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1. INTROOUCCIÛN
A Prellmlneres.
1 Clrcunstende de nuestra edlclôn del romonceamiento de Ecll.en los Mss.
Escurialênse Ï.I.4 (E4) y Blblioteca Naclonal de Madrid 10268 f8 N
Eate trabajo se encuadra dentro de la llnea de Investlgaclôn que se 
esté llevando a cabo bajo la dlrecclÔn de Margberita Morreale en el Ins­
titute de tenguas Românicas de la Universldad de Padua y que tlene por 
objeto presenter la edlclôn crltlca de los llbros saplenclales traducl- 
dos de Vulgata (Vg.) contenldos en el Ms. Escurlalense 1.1.6 (en adelan- 
te E6 ), de mediados del S. XIII, en la general Estoria alfonsl (GE), del 
tercer terclo del mismo slglo, y en los Mss. de principlos del G. XV Es­
curlalense 1.1.4 (e4) y Blblioteca Naclonal de Madrid 10288 (BN). Esta 
Inmenaa labor se remonta a los sRos en que la profesora Morreale inlclô 
su actlvldad investlgadora y docente en la Universldad de Bari, y en 
elle han partlclpado, ya en Padua, Miguel Requena Marco y José Pérez Na­
varro, autores, respectlvamente, de las tesls doctorales de prôxima pu- 
bllcaclôn Las traducciones castellanas medlevalas de la Blblla y la edl­
clôn del libre de la Sabidurla aegûn el Ms. Esc. 1.1.4 (Universldad 
Autônoma de Barcelona, 1979) y El romanceamiento de Ecll. en la "General 
Estoria" yuxtapuesto al modèle latino (Universldad Autônoma de Barcelona, 
1986). Como muestra del trabajo reallzado por M. Morreale, partlcular- 
mente sobre E6 , ban aparecldo publlcadas hasta ahora algunas partes^.
La edlclôn de estes romanceamlentos es de une Importancia évidente 
para la edlclôn de textes medlevales por lo que aporta en cuanto al mê- 
todo adoptado en ella, y contrlbuye al conoclmlento de la Historié de 
la lengua espaFkila y especlalmente en lo que concleme a la creaclôn
y desarrollo de la proaa castellana, ya que de la comparaclôn de estas 
romanceamlentos podré deducirse si, segûn la tesls esbozada por 
M. Morreale, con anterloridad a la obre alfonsi exlstla una lengua ver- 
nécula escrita no eâlo ya swficientamante conaolidada, sino incluso més 
alejada del latin y que ee prèstabs a una traduoolôn més interpretativa.
Nosotros aqui nos limltamos a la edlclôn del libro de Ben Syra, 
conecido por el latin de Vg. bomo Eclesiéstico (Ecli.).
2 ^3icioneè prevlas deljromanceemlento.
El romanceemlento de Ecli. trenemltido por los Mss. E4 y BN ha si- 
do objeto de dos edlciones intégras, une del P. José Llamas y otra de 
Hauptmann.
2.11 La edlclôn de J. Llamas OSA (E4)'.
El padre Llamas, dentro de su ambicioso plan de sacar a la luz los 
romanceamlentos biblicos medlevales, ha presentado el texto del Ms. E4 
en su Biblia medieval romanceada Judio-cristiena I, Madrid, CSIC 1950;
II, id. 1955. Su trabajo carece de utilidad filolôglca, aunque él mis— 
mo aflrme su aportaoiôn a la Rcxmanistica (l, p. LVll), pues parte de 
unos crlterlos arbltrarios en el estableclmlento y presentaclôn del 
texto, por lo demés vagamente expllcados. Tl*ata de Justlflcar el no
Introducir la dlvlslôn dsl texto en versiculos, hecho éste que dlfi-
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culta grandemente su consulta . En la presentaclôn gréfica, coexisten 
un apego servll al Ms. y la transcripciôn en algunos casos de -ea- 
como -s- en poslclôn Intervocéllca. SeRala el restablecimlento de
j en los casos en que la grafla 1 del Ms. tlene valor consonéntlco 
(l, p. LX), pero en Ecli. podemos leer iustos, iuzlo, aparela. La pun- 
tuaclôn es el resultado de la no ccmprenslôn de un texto ya de por si 
dlficll de entender sln el cotejo con el latin que el romenceador o 
romanceadores podlan haber tenido delante.
Por ûltlmo, y esto es lo més grave, observamos una serle de erro- 
res, omieiones y malas lecturas que afean y alteran conalderablemente 
el texto. Basten como muestra los slguientes, tornados de un capitule 
de Ecll., el 3, elegldo al azar (damos entre () nuestra lectura):
II 408,2 que dura (319r 12-13a que-dara^ , 7 perdônalo (22a perdonale), 
7-8 non menospresçles (23a non lo menospresgles), 12 es maldlto (31a 
e es maldlto), 25 seguiente dos vies non^ (6b dure mal), 31 entendlen- 
te (16b entlende).
Présentâmes en ^ Apéndlce fotocopla de II pp. 407-408 de le edl­
clôn de Llamas, que contlenen Ecli. 3^  para faciliter su comparaclôn 
con la transcripciôn de Hauptmann y con el texto que nosotros propo- 
nemos.
2.2 La transcripciôn de Hauptmann, (E4)'.
La transcripciôn Inédits de Ecli. reallzada por el profesor 
Hauptmann (f) forma parte del proyecto de edltar todo el Ms. E4, el 
cual llegô sôlo a la publlcaclôn del Pentateuco^; quedô manuscrits la 
parte restante. A. dicha transcripciôn hemos tenido ecceso en el Insti­
tute de Lenguas Roménlcas de la Universldad de Padua, y sobre ella
hemos leldo los Mss. para la presents edlclôn de Ecll., sin que haya 
condlcionado en absolute nuestro estableclmlento del texte
Hauptmann estableclô el texte que transmite E4 contra el fondo de 
Vg. en su forma Sixto-clementlna (1593), que refleja la tradlclôn més 
dlfundida en el Medlevo europeo, pero que introduce en el latin bibli- 
co correcclones posterlores a esta tradlclôn, lo cual la invalida coma 
término de referenda para establecer el texte tranamltido por E4 y BN.
K veces, no tlene en cuenta slquiera la Glxto-clementina, pues no 
se han Introducldo en el texto castellano correcciones exigldas ppr
una simple lecture paralela de Vg. en cualquiera de sus formes, P W  =
ejemplo, Ecli. 3x11 coses 4—  domos.
Por otra parte, slgue servllmente el Ms. E4 en todo pormenor pa- 
leogréflco, sin intervenir en la uniôn y separaclôn de palabras y sln 
acentuar.
Copiâmes en Apéndlce la lecture que hace Hauptmann de Ecli. 3 
segûn el Ms. E4 (r.i. B).
2.3 Edlciones de otras partes de la Blblla contenldas en E4 y BN.
2.3.11 . La edlclôn del libre de la Sabiduria de M. Requena.
Colncidlmos béslcemente con sus crlterlos respecto al latin sub- 
yacente (v. 1. g ), pero ne oompmrtimoe la clare preforencia que
otorga a E4 frente a BN (v. 1. o)).
2.3.2 Lecture de Sab. 1 por M. Morreale .^
SeRalamos aqui la publlcaclôn del primer capitule de Sab. en E4
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por eparecer Junto al texto de dos romanceamlentos ya menolonados, £6 y 
GE. El estudlo comparâtIvo que slgue a la presentaclôn de los textes po­
ne de relieve algunos aspectos slgnlflcatlvos de la evoluciôn del caste­
llano y partlcularmente de los mecanlsmos llngOlstlcos de que se valen 
céda uno de los très romanceamlentos para verter el latin de Vg.
3 Convenlencla rie que la edlclôn castellano vaya acompanada del texto 
latino subyacente.
Tratôndose de una traducclôn, es évidents la necesldad de acompanar 
su edlclôn del estudlo y hasta de la presentaclôn del texto latino en 
que se basaba el romenceador. Como puede observarse a simple vlsta, el 
castellano présenta constantemente estructuras ajenas a la lengua ver- 
nécula; hasta tal punto que a veces para ccmprenderlo seré indispensa­
ble conocer el texto del que presumiblemente se valiô nuestro traduc- 
tor, y ver c6mo entendis el latin de Vg., sobre todo tenlendo en cuen­
ta las muchas males lecturas e Interpretaclones errôneas, asl como los 
numerosos pasajes en que el texto ha sldo transmltldo defectuosamente 
por error del copiste.
Més abajo Intenteremos responder a la pregunta de cuél era el tex­
to latino que slrvlô de modelo a la verslôn que de Ecli. presentan £4 y 
BN. Adelantamos aqui, para dejar claro quê entendemos por edlclôn bllln- 
gOe y cuôl ha sldo el método adoptado en este aspecto, que no présentâ­
mes el texto latino sôlo como término de comparaclôn del castellano, 
Impresclndlble para acometer su estudlo, slno tamblên en cuanto elemen- 
to constltutlvo de nuestra edlclôn del romanceemlento, ya que considéra-
11
■08 la TorslAn oontra el fondo de la oompleja hietorla textual de 
Vg. Por eete planteaalento, tal texto latino es utiliaiao para el 
estableclmlento del texto romance. De aqui que latin y castellano se 
exijan mutuamenta, pues se Sopesan las variantes de Vg. ellglendo las 
que expllcan el texto castellano, y se establece- éste con respecto al 
latin subyacente. Asi éste nos slrve de criterio para autorlsar 
las lecturas que en el castellano responden a una corrupclén o varian­
te ya présenta en la tradlclôn de Vg.; para la eleccl&i entre E4 y BN 
en los pasajes en que éstos se separan, y para la Intervenclôn cuando 
los dos Mss* prèsentan un error comôn explicable por defectuosa trens- 
mlslÔn del texto.
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Notas
^ M. MORREALE, "Lecture del primer capitule del llbro de la Sabidurla 
en los romanceamlentos biblicos contenldos en Esc. 1,1.6, General 
Estoria y Esc, 1,1.4", RFE. 58 (1976), 1-33; "Una lecture de Sab.
5 en el romanceemlento contenldo en Esc. 1.1.6. (como texto castella­
no y como traducclôn)". Actes de las III Jomadas de Estudloa BSrcea- 
nos, LogroRo, 1980-81, 129-147; "Il VO-lgarizzamento del Cantlco del 
Cantlcl nella General Estoria dl Alfonso X dl Castlglla", Attl dell* 
Istltuto Veneto dl Sclenze, Lettere ed Arti, CXL (1981-82), 389-409;
" Il salmo 17(18) nel volgarlzzamentl blbllcl spagnoll del Ouecento", 
Attl dell'Istltuto veneto dl Sclenze. Lettere ed Arti, CXXXVIII (1979- 
80), 629-652.
2
Tal tares requiers una comparaclôn continua con el texto subyacente. 
Véase lo que declmos a este respecto en^ E 6 .
^ La a (1*) de quedarô (1st. Btanet )) esté cerrada por un débll
trazo; probablemente el copiste habla eacrlto primero u y deapuês
corregldo.
4
El versiculo slgulsnte (3:28) empleza con estas mlsmas palabras.
5
Escortai Bible I. j.4. vol. I. ThePanntatsuoh* Flladelfla, Universl­
dad de Pensllvanla, 1953.
13
^ Sobre la utilizaclôn de edlciones anterlores, véanae fitlles observacio- 
nes en F, BRAMBILLA, L'edlzlone crltlca del testl volgari. Padua, 1975, 
pp. 48-49.
J art. clt.
M. MORREALE, "Lectura del primer capitule del libre de la SSbldurla.. .*1.
4
No consideramos aqui la edlciAn del salmo 17 (18) por M. MORREALE en 
"Sugerencias para le edlclôn de las partes latino-castellanas del ro- 
manceamlento blblico contenldo en el Ms. Esc. I.I.4.", Homenaim a Jo- 
sep Maria Sol&-8olé. Universldad de Texas, 1984, 21-30 por haber sldo 
publicado, segûn afirma la autora, sln corregir las pruebas.
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B’ El texto latino subyacente.
1 Dlflcultad de encontrar el modelo directe de la traducclôn.
En la Edad Media son numeroslsimos los manuscrltos que dlfunden la 
verslôn letlna de la Blblla que se conoce con el nombre de Vulgata. Taies 
manuscrites presentan entre si no pocas dlferencles, determlnedas por la 
peculiar historié de su transmlslôn. Las variantes Introducldes, que en 
muchos cases suponen une corrupclôn, y las omlslones e Interpolaclones 
han dado lugar a diferentes tradlclones textuales, que, desde su orlgen, 
se han cruzado contlnuamente entre si a causa de le Incldencle en dis- 
tlntos puntos de la cadena de recenslones, las œuales han contrlbuido de 
este modo a eumentar la heterogeneldad de los testlmonlos medlevales de 
la Blblla latine^, aun dentro de la tlpologia que se ha establecldo.
Ante esta sltuaclôn, no harô faite encerecer le dlflcultad de encon­
trar el manuscrlto del que se slrvlô el romenceador, sobre todo si consi­
deramos la hlpôtesis de que en los pasajes més oscuros o menos leglbles 
consultera més de uno, o bien que alguno de los copistes volvlera sobre 
el letln^.
2 Restrlcclôn al émblto de la "Blblla de Paris" (D) : el Ms. Parlslnus lat.
15467 (if y.
Para nuestro propôsito nos hemos servido del rlco aparato de la edl­
clôn crltlca de Vg. reallzada por los monjes benedlctlnos de le abadle de 
San Jerônlmo de Roma^ (en edelante BS). Confrontendo les variantes del apa- 
rato de BS con el texto de nuestro romanceemlento, se nos han presentado 
como més prôxlmas les que pertenecen al tlpo llamedo sorbônlco o "Blblla
15
4
de Peris", conflrmando lo que ya demostrara M. Morreale para E6  y GE .
En efecto, tal "Biblia" se dlvulgô desde el S. XIII en toda Europe, y 
partlcularmente en Espane, a relz de su utlllzaclôn como texto unlver-f 
sltarlo.
Del nûmero muy elevedo de blbllas que caben bajo este nombre los 
benedlctlnos han elegldo tres^ que colnclden en cuanto a la extenslôn 
del llbro, como de 51 capltuloa. Sabemos que el contener 52 no es dbl— 
ce para la pertenencla de nuestro romanceemlento e dlcha famille, ya 
que, por ejemplo, entre los antecedentes de la Blblla de Gutenberg, 
algunos de los que pertenecen al tlpo sorbônlco contlenen tamblÔn el 
capitule 52 (éste ha sldo tornado de 2Par.6).
Los côdlces de tlpo parlslno colaclonados en BS, senalados con la 
slglaO., sonufl^  o Mazarlnaeus, de la Blblioteca Mazarlna (Ms. S), fecha- 
do como anterior a 1 2 3 1 o Sorbonlcus, de la Bibliothèque Nationale 
(Ms. Parlslnus lat. 15467), del aRo 1270, pero que responds a une tra- 
dlciôn de hacla 1250f o Gorrectorlum S. lacobl, tamblén conservado
en la Bibliothèque Nationale (Parlslnus lat. 16721), aproxlmadamente de 
1250, y que se aparta notablemente de los dos enterlores por contener 
una recenslôn del monasterlo de Saint Jacques^..
De estos très manuscrltos de la famille sorbônlca, el que represen­
ts le veste latins de Vg. més cercana a nuestro romanceemlento es/l^, se— 
gôn se deduce del Indice de concordanclas Incluldo més abajo (v.l. B 3)i.
En vlsta de ello lo hemos elegldo para nuestra edlclôn. El texto letlno 
que présentâmes es, por tanto, el de excepto en los casos de clara dis-
16
ere panda senalados en el aparato, gulados por la Intenclôn de transcrl- 
blr un texto homogêneo.
Para ofrecer un texto subyacente lo més fldedlgno poslble hemos 
confrontado con la colaboraciôn de J. Pérez Navarro las lecclones que 
en BS llevan la sigla ct con el Ms, correspondlente, el Parlslnus let. 
15467/, senalando de peso, dentro de los limites de leglbllldad del mi­
crofilm que posee el Instltuto, algunos errores en la oitada edloiôn 
da
3 Indice de concordanclas y discordancies.
Para éste segulmos el criteria de considérer solo las variantes se- 
guras, y no los casos en que la traducclôn castellana puede expllcarse 
Igualmente par une u otra. Relegamos, por tanto, las altemancles,no 
significatives ya en el latin blbllco, de las formas de los demostra- 
tlvos, la presencla o ausencla de le conjunclôn copulative cuando no 
tlene relevancla seméntlca, las variantes cuando no pueden reflejarse 
en eli texto castellano con dlstlntos lexemes, y las slntéctlcas que el 
romenceador sentis como équivalantes^.
Mo Inclulmos la liste de discordancies conQ^ por superar con mu- 
_M
cho a las de il yjfl .
Sa las liâtes que preaentaaos Inclulmos tamblén los oasos en que 
los/1 van preoedldoB de otros oôdioes en la dooumentaciôn de las lec- 
oiones.
17
3.1) . Goncordanclas con il.
1:6 creator 4 omnium Æmre — ^ criador de todaa las cosas
1:16 aeminiaj faminia omnea codd. oraater 5CTP (ut_vldjw, — > fembras 
1:22 repollena] replena omnea codd. praeter G fut vid.l XI — 4 finchien- 
te
1:30 illiua (2#) 4 (31.) in theaauria sapientiae aignificatio disciplinée
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(32.) execratio autem peccatori culture Dei CIA M i SfVjledd.
L A M
IM om. A } culturem P , cultum P — 4 En loa teaoroa da la a»>
duria es aignifioaciôn de la doctrine, e el aborrecimiento al peca-
dor ea la onra del SePtor.
1:33 ëoncupiacana praam, fill CX^A^M^YfOs^V&agrelsc — 4 FI Jo, cobdi-
ciando ^
2:11 (acitotej quiaj quia nul lue I^^^AMQYi>fi^2 r^V^ .fl edd. [aperavitj 
— 4 aaberedea que ninguno eaperâ 
2:13 peccata 4 et protector est A*’^ (protectior, A ^ ut vid.) M fom, est)
fom. et)*^edd. — 4 loa pecadoa..., e defendedor ea
I u2 2 2 0
2:17 facietiaj facient A  M40 r Sif ilagelac — » farén
3:3 et iudicium matria exquirena + firmavit edd. — 4 e el
Juizio de la madré buecante firmé
L 2 0
3:6 filiia 4 et in die orationia auae exaudletur A AMY^Z S'f'Xlh add.
— 4 en loa fijoa, e el die de au oraciôn seré oido 
3:13 [et dedecue] filiia] filli CXA*"AM1^9**^ZS^'f'îlh gdd^— 4 e 
desonra del fijo
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3%23 + (24.) In supervaculs rebus noli scrutari multipliciter et in
pluribus operibus eiua non erls curloaua omnea codd. praeter 6
£ inauper vacuia M , in super vaouia^^, praam. et Yj noli acru- 
L*
tare CA noli argumentari X, non acruteriaI f Y; eiua om.
X; fv ei. op.Aa; n, er.] noli ease9  , ne fuerlaÏ. — 4 So­
bre todo esto non quleras muchaa vezea eacodrunar las cosas va- 
nas, e en muchaa de sus obras non seas curioso.
3:34 conspector {prospector TT*1(> r^StPH eddj; f eiua A ^ AMOY^O^Z 8 r*Mpn 
edd. — 4 catador d'ello 
3:34 [et in tempore caauaj tuij sui I A*’MM>Z edd. — > e en el
tiempo de su ceIda
3:34 invenles] inveniet y^A*~WY4Z^1^fl edd, — 4 fallarA
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4:6 in amaritudine 4 animae XA MY4Z Ÿ Ü  edd. — 4 en amargura de alma 
4:8 Déclina pauperi 4 sine trlstitia A*~Y4ft**^Z^sy^ edd. [aurem tuamj 
— 4 inclina al pobre tu oreja sin tristeza 
4:17 Si crediderit ei 4 permanebit etH a  [hereditabit 11lam] — > Si 
le creyere, permanecerA e heredar la é 
4:30 [Non contradicas] veritati] verbo verltatls YtZ^^SV^Îîagrelac — > 
Non contradigas a la palabra de la verdad 
4:31 et ne aubiclaa te 4 emnl [) edd. [homini] — 4 e nin te aometas a 
todo ombre
5:2 Ne sequaria 4 in fortitudine tua 4 ÔZ^O edd. — > Non aigaa en tu 
fortaleza
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5t7 Misericordia enlm at Ira ab lllo 4 clto proximat omnea codd.
praeter GXQT — > ca la misericordia e la ira d'61 aina sa all: 
ga
5*13 verbum 4 ##i I A^^LY#Zs5''K9lagrelsc — 4  la palabra del SeMor 
5*16 susurra 4 in vita tua I^^V^are; praam, in vita tua s — y 
mesturera en tu vida,
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6*9 "^ Eat et amicus qui] egrêditur] convertitur Xïï AMYtZ 3 A  edd.
— 4 E ay amigo que se convierte 
6*33 ([et si adcommodaveris] animam tuarn] animum tuum edd.
— # e si me emprestares tu coraçôn 
7*3 fin sulcis] Iniuriae] iniustitiae agd^
en los sulcos de le injuaticia,
7*23 dileatus praem^ ait tibij A*’llY48Y^ edd. — » sea amado a ti 
7*35 offeree 4 Domino LM^OY^^Z^ edd. — 4  Sey ofreciente ... al 
Sefior
P H M M5J2
0*6 in Correptionem] in corru(p)tione(m) CIQY^ 0  Zp A  * are
en corrupcidn
6*8 Noli de mortuo 4 inimico (tua) omne» codd. praeter GiLTTbx
[gaudere] — 4 Non te quieras gozar del tu enemigo muerto 
8*0 nolumus] volumus p*1^%iagrels — 4 queremos 
8:10 disces 4 sapientiam et (larelsc — > aprenderés sabidurla e 
8*12 et in tempore necessitatis 4 dabis XA^Y^Z(Z*dare)fbagels 
jresponsum] — 4 en tiempo del menester darés respuesta
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8:13 peccatorls] peccatorum omnea codd. praeter GCAO0Z*Tx*^ — 4 de 
los pecadores
p
8:22 ne forte inferat tlbl gratlam * falaam c4 QZYH edd. — > que por 
aventura te traya falsa gracia
9:1 ostendaaj ostendat omnea codd. praeter — 4  demuestre
9:6 ne perdes te 4 et an imam tuamf) — > porque nom te plerdaa, e tu 
aima
9:12 Cum aliéna muliere non accumbas super cubitum ante cum (ils) om. 
omnes codd. praeter GXLT* — 4 om.
9:23 cogitatus 4 Del dmnea codd. praeter GCXlAQZ*^w — 4 el cuidedo de 
Oios
10:1 vindicabit] iudicabit j>ZSÛ edd. — y JudgarA
10:2 inhabitantes 4 in ea edd. — 4 los que en elle moran
2 2 0
10:4 exclamabilis] e(x]ecrabilis MYiZ T> SVilagrel — » maldlta
L AMtf «■ A
10:11 via] vita omnea codd. praeter BXYA ALQd Z f  — 4 vida
10:11 brevis vita 4 languor prolixior grevât medicum omnes codd. prae­
ter GCZ*T* — 4 brevs vida. La dolencie prolixe egravia al fiai- 
co
10:15 [et subvertet] eoaj e u m — 4 e transtornar lo A
2 . 2
10:23 hominum ante quod praeterit nm. AMQ VfZ O  edd. — 4 om.
11:8 [et in medio] sermonum] ssniorum omnea codd. praeter GX*^Q0Z*T^
mxrwsc  > e en medlo de los viejos
11:11 est 4 honw LMY^TS^(l edd. [laborans] — > Asl es el ombre
21
trabaJante
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11:20 tempus praetereat 4 et f praam, ilium A  r) mora appropinquet 
MÜ
(-quabil )f%arelsc — 4 el tiempor le passe, a la muerte se le 
allégué
11:20 et relihquat omnia aliis 4 et morietur (-aturX)ag)
edd. — 4 e desampare todas laa coaaa a otros, e muera.
11:29 denuntiatlo] denudatio edd. — 4  descubrimien-
to
2 2 2
11:32 fetantium] fetentium M Y sXlrelc — 4 de loa fedientes 
11:36 in turbore] in turbine edd. r turbidine X — 4 en el torve-
llino
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12*11 adice] abicelT 4 Z V A"Q — > sparte
13*2 qui honestiori 4 ae Y T G T V ^  edd. [communicat]— ^ con 
més oneatm que si comunica
13*8 ad te 4 (9.) humiliare Oso et e(x)pecta menus eiusXA^tY4Z^S^'I^A 
agrelsc {[hum. 4 te Y*; manum A*" %el. hum. Oeo et ex. m. e.6 4
Humiliate a Oios e espera sus manos
14:9 donec consummet 4 iniustitia @ ; 4 iniusti('t)iam zTiCl — 4 faste
que scabs la injuaticia
14:10 et non satiabitur pane 4 indigene A*^AY^^Z^%agrel; 4 et indi- 
H 2 P
gens TT ILMY 4 Sw; 4 sod indigene sc — 4 e el menguado non se far- 
tarA de pan,
14:22(Bbatus vir qui in sapientia] sua fom. Q ^ Z ^  edd.) morietur] mo-
22
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rablturlAtT M Q Y4 ÔZ TPv A  edd. — » Bienaventurado ea el va- 
r6n qua morarA en au sabldorla,
15:9 peccatorls + quia non est a Domino missus (caract. minor.)
e — 4 del pecador, ca non es envlado de Dios.
15:16 Si volueris mandate 4 conservera XAMQY^fdm. Y^) Z^S^Slagw; 4 ser­
vers raise — 4 Si quisieres guardar los mendamlentos,
16:8 [Non exoraverunt pro peccatis auis] antiquls glgantibus] antiqui 
fom.A^) gigantea omnea codd. praeter GT*— 4 Non rogaron por sus 
pecados los gigantea antiguos,
16:9 peregrinationl illorum sefd) percussit eos 4 d ^ S ^ a e  — 4 e su 
peregrinaciAn, mas firiôlos,
16:20 et omne cor intellegltur praem. at in omnibus his fom. X) insensa- 
tufm) (inslnuatum X) eat cor omnes codd. oraater GT% ®b
lllo *"AlLMY49ZT*Stfl[2d edd, — 4 E an todas estas cosas sin seso
es el coraçôn, e todo coraçôn ea entendido d'Al.
A
17:10 at iudicia aua oatendit lllis oraem. at iustltla Aor # praem, et 
iuati(t)iam A^LMQY40^**2^T^8^*V*3i edd. — 4 e su justicia e sus 
juizios lea demostrô;
17:18 signaculum] sacculum ffîAMQY^46Z P*V*^x; saculum A*"j sacculus 
agrels — 4 saco
17:20 conrogavit] confirmavit CA|Sr^ iiMY^ 4 TSr<^f in ras. Ifl edd. ; firmavit 
Y^ — 4 confirmô
17:22 ante faciem + Domini i%edd. ; t» Dei'tT**ALl*QMi>6Z^T^snf^ 4 ante la
care del Senor,
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17:22 jet mlnue] of f endiculum] offendlcula A*"LM^Y^4ZT^*^fî e d ^  — 4 a 
amengua las ofensas.
17:25 et dantibus confesalonem + PeoTT ^ A L M O V ^ O Z ^ edd» — 4  e con 
los dantes conflsiôn a Dios.
17:26 impiorum 4  ante mortem confltere |-rl ) 7l*^M1^Z^G^y%eg flitt. 
minor,) relsc — 4 de los malos, e antes de la muerte te confiessa,
17:30 (eut quid nequlua] excogltablt] quam quod excog i ta v i ^ ^ w  j^cero et 
sanguis] — 4 o ^qué cosa peor que lo que pensô la carne e la san- 
gre7,
2 2 RG 2.
18:8 quasi guttae aquae maris * deputati sunt XM' Y ^  zHagrelsc — 4 
aai como gotas del ague de la mer son contados;
18:22 j>ion impediaris] operari] orere omnea codd. ~praeter GXT^ — 4 . E 
non cesses de orer
18:30 Os continentia animae tit. om. edd. — 4 tit. om.
18:32 ad duas] a(s)sldua0*^^*ifiut vid.U l edd. [enim est commnissio illo­
rum] —  ca de cada dla ea su comissiôn.
18:33 [et non est tibi nihll in] sacculo] s(ae)c(u)lo BCIA*'0Y4Q**(ut vid.) 
ZTSF^larels — 4 a non te es nada en este siglo,
19:19 non est cogitatus + bonus CY^zVXg — 4 non es buen pensamiento
19:20 nequitia praem. pruden(t)i(a)e 4^G0a — 4 malicia de prudencia,
s- 2 2
19:20 ipsa execratim praem. in AL QY40Z TSilagelsc — 4 en elle es mal- 
diciôn;
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19:28 indicium] iudicium CXlA TT Y ♦  0 T3T4 A  edd.— 4  juizio
24
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20:29 Verbum parabolarum tit, om. ^  0 p (ledd, — 4 tit. om.
20:30 [inaltabit acervumj fructuum] frugum CaSt^LMY^Z^P^Pq edd. ; fru- 
guum T0*^  — > elçerA montôn de mieaaaa 
21:5 adnullabunt aubstantiam + et domus quae nimi(a) locuplex est ad- 
nullabitur superbia MY4Z^T^b4^  edd. — 4 amenguar^n la fazienda, 
e la casa muy rlca serA amenguada por sobervia;
21:12 [Qui] custodit] custodieritAage [iustitiamj — 4 El que guardare 
justicia
22:3 filia autem + fatua GA*0Z^are — 4 e la fija loca 
22:9 qui enumerat stulto praemi, cum dormiente (dormltenta T, dormien- 
ti g) loquitur C4*0 Z^Tfl edd. ; + sapientiam C4^6Z Tfledd. — 4 Con 
el que duerme fable el que cuenta sabidoria al locof 
22:9 et in fine ♦ narrationis CA^ft^Tfledd. — 4 e en fin del cuento 
22:15 [et non coinquinaberis] in inpactu] (in) peccat(o) omnes codd.
praeter GXLT^SPx — 4 e non comunicarAs en su pecado.
22:23 sic praem. Sicut ornatus harenosus in pariete llmpidofl# — 4 
Asi como el afeitamiento de arena en pared 1impie,
22:26 cum proximo] cum amico Z^^arelbsc — 4 con tu amigo 
23:1 Ne derelinquas me 4 in cogitatu et (+ inA*^) consilio eorum (illo— 
rumA***^ in raa.XPagre — 4 Non me desampares en mi pensamiento 
e en el consejo d'ellos 
23:1 in illis] in ill(a) exprob(r)a(t)ion(e) M't^Z f Àarels — 4 en 
aquella reprovaciôn.
25
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23*7 Doctrine cria tit, om. X o4»0 Z T H  add. — 4 tit. om.
23tl3 Et ei frustravarit + fret rem GA^D^^**5lmi (ut vid. ) are — 4 E ai 
engaRara a= au hermano,
23*17 indiaciplinoa(a)e 4- lkique(]lla)e edd, — 4 A la necia fa­
ble
23*19 Ne forte obliviacatur te 4 Oeua amnea codd. praeter GCXIAQ02^m 
— 4 e por venture te olvide Dios 
23*24 cessablt] fatlgabitur X A W 0 ^ Z ^ 9 ïedd. ; fatigabit Y* — 4  se en- 
fadarA
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23*24 a lecto suoj usque ad (in x4 ) finem XAMY<A0 Z f A  edd. — 4 fas­
te la fin
23*32 Sic et muller amnia relinquens virum suum + peccabit
— 4 E asi toda muger que dexare a su varôn pecarA,,
24*1 Sepientiae laus tit. om. A 6 ^ * ^ add. — 4^  tit. om.
24*20 aspaltum] balsamum M^Y4>Z^Ty?Q edd. — 4 bAlsamo
24*33 promissionia] promisaiones G^XIA^Z^^A eddu — 4 promesas
24*42 pratue] partus ^ALimY<^ ^ 02^S^'f'^3»gol — 4  parto
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24*45 sperantes in Domino praem. omnes XEA MY$0 Z 4 Xï edd. — 4 a to- 
dbs los que esperae en el SeRor*
25*5 in iuventute tua non oongregasti praem. qu(a}e CtY (Y* om.) 0 Z  
Y^ ^^SZarelsc — ► AquAllaa qua en tu joventud non aytxitaste,
25:23 [et non est ira super iram] iniroimieij mulieris omnes codd. prae- 
G ^ C X / ^ ^ ^ T \ x  — 4 a non ay ira sobre la ira de le muger.
26
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25:25 et audlens praem, Ingemult (ingenultA ) vir eiua 0  Z A  edd.
— 4- Giffllâ el su varôn, e oyendo
25:26 Brevis ♦ omnia omnea codd. praeter G m [malitiaj — 4  Breve es to­
da malicia
27:3 conteretur delictum + cum delinquents (deliquente TT^ , délinquantes
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A  ) A n ALMY40Z T S ry n edd. — > e  correrén con el que dexe (de­
linquents lexit derelinquente) el pecado.
27/t5 stercus] pulvis ALMQY4Z^9%agel*sc — 4 polvo
n y *
27/t22 quoniam vulnerata est + anima eius omnes codd. praeter G CXZ T 
ca llagada es su aima;
2
27:23 conligare praem. ultra (et ultra (lT ) eura non poterie (vnon pat.
Bum T^) omnes codd. praeter I^CXZ^T* — > e dende adelante non lo 
podrés cobrar
27:24 desperatio est t animae infelicis7T^AL¥Y40Z^Tr^5^ip*jfî edd.; + ani­
mae infidalis — > desesperaciôn es del Anima deaventurada.
28:20 [nec habebit] cum requis] amicum in quo requiescat A*"MYÿZ^Si^fl 
agelsc — 4 nin avré amigo con que fuelgue
28:28 et ori tuo facito ostia et seras f auribus tuis A*'n*^AMY40Z8S'^A 
agrels — 4 e a tu boca farAs puertas e cerraduras a tus orejas.
29:1 De foenore tit. om. (ut vid.l edd. — 4 tit. om.
29:18 super (1«) praem. (16.) elemosyna viri quasi sacculu(im) cum ipso 
et gretia(m) homin(is) quasi pupilla(m) conserva(b)lt (17.) et 
postes resurg(e)t et rétribuât illis retributione(m) unicuique 
in caput (ill)orum TT^IllLQY4Z^T^S'f5lagrel — 4 E la limosna del va-
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rôn es como saco con él, e a la gracia del ombre aal como nlReta 
guardaré. E despuéa resurglré, e darA a cada uno au gualardôn en 
su cabega.
29x24 dlrigentés] dil(l)gantas Z^ntare — 4 diligentes
29x28 Initium vitae 4 hominis XY^^Z^S^'F^îmarelMsc — 4 El comienço de 
la vida del ombre
30*1 Oe filiia tit. om. X*4 *0**V*1ladd. — 4 tit. om.
3011 suo 4 et non palpet proximorum ostia» (hoxM» 0*, haXXXrum O^;«vost. 
prox. £ ) omnes codd. praeter D  CXT mx — 4 e non apalpe las puer­
tas de sus prôximos.
30*6 Reliquit enim dafensorem domus 4 contra inimicos omnes codd. orae- 
ter GXIAr — 4  Ce def endedor de su casa dexA contra sua enemigos,
31*6 [et facta est inj facie] specie A Sf^ALIIYIffi^Z^SfNpA edd.* praem.
specie et Q [ipsius perditio illorum] — 4 a fecha es su esperan- 
ça (specie lexit epe vel facie spe) en perdiclôn.
HM 4
31x10 et perfectus 4 inventus 0 Z /lagre — 4 es fallado perfecto,
31:11 ecclesia sanctorum praem. omnis TT edd. — 4 todo el ayunta-
miento de los santos.
31:12 De continentia tit. om. edd. — 4 tit. om.
31:13 simulate] si mullta O^A ^^*0^ZTT^^lagl [ sunt] — > -4IIU-
chas cosas son
31x17 nec comprlmaris in convlvio 4  vinoAr — 4  Min seas apremiado del 
vino en el combite.
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31x16 Intellege t qu(a)e aunt CA M Y ♦ 0 II edd. — 4 entlende las 
cosas que son
31*25 [et non adduces corpori tuo] Inflrmitates] Inflrmltatem omnes
■X 0codd. praeter GCAYTS f — > e non traerAs enfermedad a tu 
cueirpo.
31x32 Aequavit In vita vinum hominibus] (a)squale (a)equa cett.
praeter GXTAY 0T ; in om. omnes codd. praeter GXIA8Z T ; «uhom. 
vin, M^Y$z5'V^ edd. ; 4 in sobrietate MY4Z^v9lagrelfaubljn. w) 
sc — 4 Justa vida es a los ombres el vino con mesura.
31x37 sanitas est et corpori et animae] et (1») om. GXAâûsrelXfec
corporis XT]fLQY%%r;fuan. et corp./7arelVsc; 4 sobrius potus
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ALW#0Z T S Y ri edd. — > Balud es del aima e del cuerpo el me- 
surado baver.
32x10 loquere in tua causa vix praem. cum necesse fuerit<^^; 4 (c)um 
necesse fuerit 0Z^^5lre — 4  fable en tu causa poco e quando 
fuere menester.
2
32x13 in medlo megnatorum non praesumas praem. et loqui 0 011; praem.
p
loqui 4 — 4 e non pxresumas de fabler en medio de los grandes,
32x14 coruscatlo 4 et ante verecundiam praeibit (prehibst Y , précé­
dât tT) gratia (gratiam ASl^AlL^MYt^Z^T^8<y^ edd. — 4 el
relAmpago, e después de la vergOença vernA la gracia,
33x7 I^ Qtiare dies diem superat et iterum lux lucem et annus annum] a 
sole] sol solem.O — 4 &Por qué un dla sobrepuja a otro dla, e 
aun la luz a la luz, e aRo a ano, e sol a sol?
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33*8 et preeceptum custodlente -f per Del sapientiam dividuntur (vi-
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duntur M ) M (in maro.)# 0 Z lire — 4 a guardante su manda-
miento, e por la sabidoria de Dios son apartédos;
33*10 in numerum dieruN 4 et (eius 0^) annos AO0f%— » nûmero de
d£ss e de aRos;
33*15 (contra malum bonum est et contra] mortem vita] vitam mors AQ 
P^*hr — 4 Contre el mal es el bien, e contra la vida es la 
muerte;
33*31 [si est tibi] servi» praem. fidelis T^; 4 fidelis
gresc [ait tibi quasi anima tua] — 4 Si aa siervo fiel, sAa- 
te como tu aima;
33*32 Si laeseris eum iniuste 4 in fugam (fuga S^) (con)vert(e)tur 
DA^^*^AtMQV68Z^TSfVVl edd. — 4 E si lo ferieres injustamente, 
fuir ta A;
34*3 [similitudo] hominis praem. alterius tT^AOd>^O^Tftcrel(sublin.
w)s — 4 aemejança de otro ombre.
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34*8 verbum 4 legis 0^0 Z rllarelNec — 4 le palabra de la ley 
34*10 malitiam 4 (ill. ) qui temptatus non est quelle eccidit et qui 
inplanatus est abundabit nequitia ALQY^fl^(post v. 12)^8^X1 
edd. I^temptatus praem. autemÜ**; non om. qualisfl**, quali
L; sitn**t soit cett. ; et om.fl^ *^  edd. : inplantatus ♦ ^ S ^ ;  
(a)bundavit — 4- malicia. El que non es tent ado,
fquAles cosas sebe? El que es engaRador aRadirA en malicia.
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34:23 In oblatlonlbus Iniquorum praem. nec reaplclt omnea codd. prae­
ter Tq nln acata en las ofrendas de los malos,
34:27 mercennarlo 4 fratres sunt omnes codd. praeter GCXIZ*q — 4 al 
obrero, hermanos son.
35:3 et deprecatio praem. et propitiationem vltare sacrlflcii super 
Inlustltlas IA  Sr^ALMQV4>ô^ **Z^ sr’ïQla0relsc ^  propltiatione P*jQ** , 
propltlatlo propltlatio est Y^, probationem vitarej
invltare salutare salutaremTT*^, liters I
agrelsc; sacrificiis MY>Z^S^r**i^'^agrels, sacrlficium A*"; su­
per inlustltlas om. IJ — f  m  apiadamiento es sacrlficar sa- 
crificio sobre las injustlcias,
35:3 et deprecatio 4 pro peccatis A*^BV4Z^ST'f^agrelsc — > e rogar 
por los pecados
35:4 4 rétribuât gratiam qui offert similaginem et qui fecit mise-
ricordiam offert sacrlficium CTAS?^ALMQY#0ZSp(fksgrel*sc £ re-
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tribuet - similaginem om. t ; retribuit A A0P , rétribué Y , 
tribuit CZ^; gratia Y*^^; offeret futrooue Io c o a^S t^ p J — 4 
Gracia daré el que ofrece flor de farina; e el que faze mise­
ricordia ofrece sacrlficio.
35:5a 4 beneplaciturn eat Domino recedere ab iniquitate (iniquitétem 
I aV'^ALMQM^Z srV^lagrelesc — 4  Mucho aplazible es a Dios 
quiterse de pecado,
35:5b 4 et deprecatio (+ pro peccatis grelbsc) recedere ab iniusti-
31
tla<^ ollgrelVac — 4 a rogaria as partiras de injuaticia.
35:18 lacrimae 4 viduae omnea codd, praeter QCXTP — 4 laa légrimas 
de la biuda
35:18 et exclamatio 4 eiua super deducentem eas omnes codd. praeter 
I super om.1 T deducentesfl^***(ut vid.). decentem 
(deduc. Z^)» educentem ducentesY^; earn tjj — 4  e su
clamor as sobre el qua las causa.
* 235:19 a maxilla enim ascendunt 4 usque ad (om. Q ) caeltmi (caelos Y S)
omnes codd. praeter 6CXC.Z T — 4 Ca desde la mexllla sub en f es­
ta el clelo,
35:19 delectabitur praem. non ALII^0Y^^^^**^2^^r%*iîagwsc — > non se 
deleitarA
36:16 verbis] virtutibus XT^ae [tuis] — 4 de las tus ... vJrtudes
36:18 Oe mercedem * Domine Da — 4 Da mercet, SeRor,
36:19 da] da CXSASt^^LM^V^^0**^Z*^^iQagrels [populo tuo] — 4 da al tu 
pueblo,
36:21 [et cor] sensatum] insensatum G^CM^Y^Z^S^r'f^flegrels — 4 e al 
coraçôn loco,
36:25 contra] secundum A M Q Y ^ A ^ Z t ^  edd. — 4 segunt
37:4 in oblectatione] in oblectationlbusDarelMsc — 4 en los delei- 
tes
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37:9 a consiliarlo * malo ClM 4 0 Z A  — 4 del mal consejero
37:17 statue + tecum A*"AMQYI^ **^ Z^ S4^ r^f^ '^^  edd. — 4 establece contlgo
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37:18 sedentes + in excalsum S^; 4 in (ex)celso AQ0Z^ edd, — 4 
que estAn en atalaya 
37:21 inmutebit cor 4 ex quo CZILM ^ ôQagrelec — 4 mudarA el coraçôn, 
del qual
38:19 A trlstitia praem. (16.) et fac luctum secundum meritms eius 
uno die vel duobus propter detrectionem omnes codd. praeter
GXTI^ L ^ fac planctuffl Z^j illiua Z^; unum diem Z^j una S; duoXZ ;
h a m s 2 it L.
pro detractions 0 ; detrectionem C A Z , detratlcionem A  ,
»
detractiones M — > e faz su duelo segunt su merecimlento, un
die o dos, por la murmuraciôn.
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38:26 [etj non] qui Z sD edd. : om. A Z jgloriatur] — 4 e el
que se glorifies
39:1 Bxquiret 4 sapiens G^A Sr^ALMQY^Z’^T^srv^agrelac — 4 buscarA el 
sabio,
39:5 in hoeinibus] in (o)mnibus CXgOA fAarels — 4 en todas cosas. 
39:15 mille praem. plus quam Z^SPW^ edd. — 4 mAa de mil;
39:29 Quomodo convertit aquas 4 in siccltatem edd. : 4 in sio-
citate y — 4 Como tornô las agues en sequedad,
^:31 ferrum 4 salfl** edd. ; 4 sal etXl^; 4 et sal 0^ — 4 fierro, sal.
40:22 jGratian et speciem desiderabit oculus] tuus om. ALOD— 4 Gracia 
e fermosura dessearé el ojo,
41:1 homini 4 iniusto et0^*il— 4 al ombre non justo e
33
41*6 quid auperveniet ] qu(a)s supervenient tibi 0 ^  edd. £ quid edd. % 
superveniet gllfwscj — 4 las cosas que te sobrevernAn,
43:10 [^ecies cael^ gloriosaj gloria ownea codd. praeter GCXZTS^ 
[tftellarumj — 4 La fermosura del cielo es la gloria da las es- 
trellas;
43:25 ventus <f cogitatione sua placabit abyssum omnea codd. praeter
BCXT0^Z^T%t [ cogitatione] praem. et edd. : placabit] Z^;
L P Ml 2 3 #  AM2 s MX 2
plaoavit A LM* 0 Z T 8 P edd., placuit BY P ; plavit T ,
Mt H *
plan0 , plantavittr % ebyssus S , ventumA — 4 el viento,
e con su pensamiento amansarA el abismo.
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43:26 [et audientes auribusj non] nostria 0  Z f A  edd. [admire- 
bimur] — 4 e oyAndolos con nueatras orejas, maraviller nos 
-emos
43:31 vehementer 4 et mirabilis potentia (4 sua 4 ) Ipsius omnes codd.
praeter GCXILZ^T^m — 4 mucho^ e maravilloso ea su poderlo.
2 D
43:32 quantuRcumque praem, glorificantes Oominum AMQ^ S4 A  edd. : • praem.
glorificantes Oeum — 4 g v6s glorificad al SeRor quanto
P M
44:1 laus patrum tit, om. XX4P A  edd. — 4 tit, om.
44*3 nuntiantes 4 in prophétie A^MY4Z^8^Slagrelesc — 4 anunciantes 
en los profetas
44:3 [nuntiantes in prcphetis] in dignitete] dignitatem omnes codd.
praeter BCXin^Qg*^T8^x — 4 anunciantes en los prof etas la digni- 
dad
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44s4 sententllsj praesent(i) cwinea codd. praeter Cl/^ 0 — 4 el pres mi­
te
_ M'
44:4 populorumj populo omnes codd. praeter Cff AQ — 4 pueblo
44:5 in scripture] scrlpturarum ASt^ALMMtZ^T^f ut vid.) add. — f
de las escrituras.
44:16 paenitentiamj sapientiam Y^^Z^ae — 4 sabidoria
44:22 semen] gloriam ClA^AQ^Z^arelbsc; gloria — 4 gloria
44:25 benedictionem omnium gentium dedit ill! 4 OominusDarelVsc — 4
Bendiciôn de todas las gentes le dio el SsRor,
44: æ  testamentum 4 suum Pf ^ x^agre — 4 su pleitesia
45:9 [zonam] glorias] iusti(tiae]Dagrès — 4 cinta de justicia
45:20 af ferre] of ferre omnes codd. oraeter g^fut vid.l XfTAOZ*S^x
— 4 ofrecer
45:29 [placuit] de] Oeo omnes codd. praeter G^(ut vid.]X8^^Spx*w 
[[srahe^ — 4 amansô al Oios de Israel.
46:4 perduxit] percussit PQages — > firiô
46:16 dilectus a Domino 4 Oeo QArelbsc — 4  E el amado de su SeRor 
Dios
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47:7 milibus praem. decem AM Z S Ÿ A  edd. — 4 diez mil
47:16 [anima] tua] sua A ^ M46^arels — 4 su aima
47:22 incitari] in caeteris GAA^T*^Y^^^**^^ZTGr%9lmxagrels — 4 en 
las otras cosas
47:31 omnem nequitian] omnes nequitias omnes codd. praeter C£AQ — 4
35
todoa los pecados,
40:3 exaltawitj contlnult omnes codd. praeter GCXÏaS ^ QTmr — 4 con- 
tlnu6
48:15 (et in morte mirabillaj opera ipsius] opera tus est M$Z^9^rel#sc 
— 4 è en su muerte maravillas obrà.
49:5 omnes + reges 31— 4 todos los reyes
49:12 rogaverunt] corroboraverunt omnes codd. praeter G^fut vid.lcxi^ 
mx [laoob] — 4 Ca fortificaron a Jacob 
49:14 Hiesum 4 f ilium edd. : 4 filius A***A*Q — 4  Jesû, fijo
49:17 et Ibseph 4 qui A Y^lagrelso — 4 s Jbsep, que
50:1 corroboravit 4 templum AMY40ZS^1x edd. — » corroborô el templo; 
50:4 [liberavit illam a] pernicie] perdition e — 4 la librô de
perdiciôn
50:8 [in diebus] veris] vernis ^ ^"vtgVsr*%f'hsrelMsc — 4  en los 
dlas florecientm 
50:24 orete] oravit omnes codd. praeter CXZAOwsc — 4 or6 
50:29 scripsij scripsit G^A^’Y^dz^S^rH^ edd. —4 escribiô 
51:1 Oratio Hiesu filii Sirach tit. om. Xfli^ fspac. vac. rel.lQa — 4 
tit. om.
Uf Q2 |-M
51.5 de portls tribulationia] de multis tribulationibus CITf ALQ$ 0 
Z^THprelMwac — 4 de muchas tribulaciones
* 2
51.10 [adiutoriui^ meum] hominum omnes codd. praeter G fut vid.)CXY 
S'I'^ m — 4 la ayuda de los ombres
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51:26 [et In eaplentla eiua] luxij luxit G^M¥t>ZT^S^P**f52agrela; + ani­
ma meaDagrels; 4 et ignorantias meaa illuminavit M^lagrels — 4 
e en eu sabidoria luziô mi aima, e mis ünorancies alumbrô.
51:33 conparate vobis sine argento 4 sapientiem AM^OSZ^^Oage — 4 
-Comprad para v6s sabidoria sin plata;
3.2 Concordanciaa conA^.
MS
1:21 Omnem domum] Omne donun Qf! — 4  Todo don d'ella
4:20 et iter adducem directum ad ilium 4 et laetificabit (ill)uM
A*^MY40 edd, £" laetificabit laetificavit
— 4 e traer lo A camino derecho, e alegrar lo A
4:29 [in verbo] veritatisj sensati edd. — 4 en la pala­
bra del sesudo 
5:3 vindlcans] iudicens0^ — 4 judgante
3:10 in via 4 ab omnibus (homin.i*®) pr(ae)|tereuntibus (pereunt. 0^) 
OZ^’f^ f^lPare [conculcabitur] — 4 en la carrera serA. acoceada de 
todoa lôe paaaantser.
9 :2 1  e t  cum s a p ie n t ib u s  4 excog i  t a  f lP  [ e t  p ru d e n tib u s  t r a c t a ]  — 4 
Con lo s  sabioB  p ie n s a  e  con lo s  p ru d e n te s  t r a t a .
11:36 a tuis] a vile Mcj^ iî^ '^ a^gel [propzriis] — 4 de tus prop las carre­
ras
12:13 miserebitur] medebiturfl^*^ — 4 amelezinerA 
14:14 [et particule] boni doni] diel boniA fut vid.) a; bonae
diei re — 4 e la partez il la del buen dia
37
15:1 J^i timet Oeum facietj illud] b o n a a r e l a c  — 4 El que 
terne a Oios farA buenas cosas,
16:16 jet in perpetuum fidem plecltam] facerej servare — 4
para siempre fe plazentera guards.
^ i^ uo yo'
16:22 £et interrogatio] omnium] hominum CMY:^0 Z£l m aels — ^ e 
la pregunta de los ombres
17:19 [et convertet in] Interiores] inferiores
agre [partes terree] — 4 e tornar los A en las mAs baxas par­
tes de la tierra
MS
24:6 [at sicut nebula texi amnem] terram] carnemA ae — 4 asl co­
mo con niabla texl toda earns.
24:45 Penetrabo 4 omnes arelMsc [inferiores partes terras] — 4
E penetraré todas las partes mAs baxas de la tierra,
25:2 [et vir at mulier] sibi praem, bene arelMbc; 4 beneli
[eonsentientes] — 4 e la muger e el var6n que se bien convienen
27/: 13 in s e n s a to ru m ]  sensatorum  O ^ X Z A ^ A g Y ^ Z ^ s r * u t  v i d . ) — 4 de
lo s  sesudoB
27:26 [m conapectu oculorum tuorum] condulcabit] conculcabit XP^nf^ 
[os] tuum] suum CA^AMY^ZT^lP"^ edd. — 4 e delante de tus ojos 
acocearA tu boca,
27:30 nequlssimum praem. consilium vid.); 4 conailiimi
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(ut vid. ; om. G ) A IT ^  MQY4flZ T SPY it agrelsc — 4 mal conse­
jo.
3S
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20:7 tabltudol beatltudo ut vid. 1 — > la blenaventurança
29:15 corde] elnuD o® — 4 en el seno
31:2 [cogitatus] praesentiaej pr(a)escientl(a)e CA*"0Y^8£{*^‘^ edd. ;
praescientiaTT^ — 4 El pensamiento de lo que es por venir
32:3 dlgnationem] dignitatem tk f dignidad
X MS
32:3 conrogatlonis] congregationia LZH — 4 de la comunidad 
32:6 [ubl] auditus 4 non ALMY^Z edd. : praem. non A**
[est] — 4 E adonde non ay oimlento 
32:15 [Et bora surgendi non» te] trices] tristes — > E la ora de
te 1eventar non te entristezca,
33:14 [reddet] illis] ill! CXZASr"wf»ZTrfP^ edd. — ♦ dar le 6 
34:10 [qui autem in multis] factus] fatuus Y ^ ^ ^ r  [eat] — > Cl que 
que en muchas cosas es loco,
•* d
34:12 errando] (e)narrando omnes codd. praeter 8CZ TlD-df®*® ^ *^ ®^
conter
36:23 [et est filia melior] fil iaeJ filloA**^ — 4  e ay fija mejor 
que fijo.
36:26 mulierem f bon am MY^^Sl/^^*^agrelsc — 4 buena muger 
37:25 [Est sapiens animae auae] sapiens om.A^ — 4 E ay aabidor de 
su aima,
30:17 tristitiam] iusticimA — 4 justicia 
39:20 aridam] terram — 4 la tierra
40:25 constituet pedem] et constltutio pedum
39
(in r w . lrelMsc ^et] ad'p , eat relbsc; peduum — 4 a la 
ordenaclôn de los pies,
40:32 condulcabiturj conculcabitur 0 PD — 4 se encerraré 
44:12 in testamentis] in testamento CXZA^AMOY%0^Z&lT%r — ) en la 
pleitesia
45:15 [usque ad] origlnem] orlentem ^ Z^ TlL*^  — 4 fas ta oriente.
47:19 [in nomine Domini] Oei om. A*~AMi^ 0*^ Z^ TP*®a — 4 en el nombre del 
Senor
48:11 viderunt] audierunt — 4 oyeron
51:23 dans] danti omnes codd. praeter GCXQY^Z^TPff jmihi sapimitiam 
dabo gloriam] — 4 E al que me dio la sabidoria darfi gloria;
3.3 Cdncordancias ' con fl**.
V.s. an la lista de concordanciaa conXlf 1:21, 11:36, 14:14,
15:1, 15:16, 16:22, 17:19, 24*6, 24:45, 27:26, 27*30,29:15, 31:2, 32:3 
(bis). 32:15, 39:14, 34:12, 36:23, 40:25, 44:12, 45:15, 47*19, 48:11.
3:25 hominis] hominum A*'AWVt(>0'^Z^vii^‘^ edd. — 4 de los ombres.
4:9 in anima tua] in manu tua — 4 ccwi tu mano.
10:4 suscitabit] suscitabis A  ^  — 4 leventarës 
11:20 appropinquet] appropinquet — 4 se le allégué
16:6 [wulta] talia] alia omnes codd. praeter GoT^^^^Zcf — 4 Ca muchas 
otras cosas
26:10 [sicut] bourn] bonum TJl** [iugum] — > Asi como el buen senorio 
31:10 Quis] qui J*^^‘^ agesc [probetus eat] — 4 El que es provado
40
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32:15 advoca tel advocare T A  — 4 llama,
35:1 [oui conservât] legemj verbum — 4 El que guards
la palabra
36:21 jclbum] ferae j ferre CXîA^^ALMOÔZTsVv^^^aw — f cobdlclar 
manjares
36:26 jet columnaj ut] eti^ [requise] — 4 e poste, e folgançe.
36:20 col] qui Zff*^  fut vid.l [credl^ — ) el quai créa
41:13 Omnia + enim [quae] ——4 Ca todas las cosas
43:34 comprehendetia] pervenietis AW40^Z^4^%^*^ — i alcançapare- 
des.
44:4 populi] populis ClA*’TT^Y4Sl{*'^agrelw^(ut_vldj_)sc — 4 a los pue­
blos
3.4 Concordanciaa conD,**.
V.s. en la lista de concordanciaa canSl 4:20, 4:29, 11:36,
12:13, 14:14, 15:16, 17:19, 25:2, 27*13, 27:26, 27*30, 28*7, 31*2, 32:6,
M
36:26, 40:25, 51:23 y conil 3:25, 10:4, 11:20, 16:6, 31:10, 35:1,
36:28, 43:34, 44:4.
9:18 occidendi 4 et non suscltandi — 4 de matar e non de
abivemter,
27:28 et plaga 4 dolosa AS/*AMOY^(rvdolosa div. vuln. dolosi)^0^^ 
Z^TS^iV^agrelsc [dolosi dividet vulneraj — 4 e la llaga del 
enganoso quitarA las llagas engenosas;
33:12 et ad se edplicavit om. Z fl — 4 om»
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35:3 jab] Inluatltla praem. omni/f* — 4 de toda in just Ida.
43:11 [in verbis] Sancti] sanetis omnes codd. praeter GX(sanctus) 
awe — » En las palabras santas
3.5' Concordanciaa con otros Mss.
3:21 [ab] humilibusj hominibus e(ed. 1598) cunr> AU spe (cod. R) 
— 4 de los ombres.
6:22 demorebuntur] demorabitur — 4 se tardarA
7:34 [primitiarumj et om. IT^Y^SI^x [purgatlonis] — # las primiciaa 
de la purificaciôn,
14:12 morte mOrietur] mortem operator cum 262 et M-M — 4
muerte obra.
15:10 profecta] perfecta't^V^ — 4 acabada
18:24 [in] conversatione] conversione GA*^MTSr^gr — > en el retorna- 
miento
20:6 [tempus] apti temporis] aptum sc — ^ el tiempo perteneclente.
20*20 [casus malorum festinanter] venient] veniet XZUt*0*^mfut vid.) 
wsc — > la caida de los malos apriessa vernA.
22:31 me abacondam] te abscondas C%4 0 —^  te escondas;
22:31 [et si mala] mihi] tibi [evenerint] — 4 e si males te
vienen
22:31 [ilium] sustinebo] sustlne — 4 sûfrelos.
23:9 adsuescat] adsuescas — 4  acostumbres
IL * 2
23:17 adsuescat] adsuescaë A ^ — 4 ecostumbres
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23:21 [et tertlum adduclt Iramj et] in £perditionem] — ^ e la
tercera tree en perdiciôn.
27:14 [inj delict la] deliciis wac [^peccatij — » en los del ei tea del 
pecado.
29:25 gyrana migrarej transmigrare XT ffecitj — 4 fizo pasaar,
32:5 ^non] inpediaaj inpediaria XL^M^ j^muaica] — » non seaa eatorva- 
do por el center.
33:9 et in illis diea featos twi. y^^Çper homoeotet ) — > om.
34:4 quid] quia tT^  |^mundabitur] — ) ^qulén se alimpiaré?
35:12 ad Inventionem] adinventionem grelbsc — ) invenciân
35:22 jludicabit] iuatos] iniustos ^— f judgarA los injustos,
37:12 inreligioso] religioao G*CXA^^^LQYZ^TS — 4 rellgioao
37:12 iniuatoj iusto G^CXA*^^”lTS4'°^  — > justo
39:34 confundent] effundent CZ — esparzirân
39:36 [et rumphea vindicana in exterminumj impiosj impiorum Z — f en
el deatroUniento de los cruelea.
42:1 [et ne accipiaa personam utj delinquasj derelinquas Q — ^ e nin 
recibas persona, porque te quitea.
43:2 in om. [exitu] — > au aalida
43:20 [PulchritudinemJ calorie (candoristT AQ9Z^edd.l J coloris omnea 
codd. praeter preedicti et 6*fut vid.)XT ■— f la fermosura de su 
color
44:10 [quorum] pistâtes] pietas f cuya Justicia
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44%10 [non] defuerunt] defult^ — » non roclblô olvidança;
46%6 l^lnvocavlt Altlsaimum] potentam om. Y — ^ E llemô al muy Alto, 
47% 9 [in aonlj opera] tempore x — 4 E en todo tlempo
3.6 OlscordanclBB para con/^.
13%7 jbqna praem. omniaare — ^ bones coses,
16:22 opera iustitiae + eius A^**Y|>Z^S4^ edd. — » las obras de la jus­
ticia,
18:33 [invidua] twee vitae] tuae animas animae tuae j?r* — 4
embidioso da tu vida.
20:33 quam + homo A**'AMQY^0^*Vv*îî edd. cum AU ape fcod. S) [qui abseon- 
dftt] — ^  que el que asconde 
21:6 [ad auras] eius om. T^*^Y^Z^S^f^q — > fasts las orejas d'él 
21:18 ad se gist M^Z^aelbs — A a si
27:21 sic + qui rt^MT^ae [reliquisti] — » asi desampareste 
30:26 [Zelus at iracundia] minuit] minuent Jlet plerique [die^ — >
El celo e la saRa emengua los dies 
34:30 [Oui baptizatur a mortuo et iterum tangit] ilium] mortuum^ — > 
El que se bans del muerto e otra vez lo tans, (pero n6tese que la 
traducciAn podrla explicarse tambiAn a partir de mortuum por ve- 
riatio)
37:27 benedictione] benedictionibue MY4>Z^r^4^^ edd. — ♦ da bendiciôn 
39:38 in om. XaSt*ALMY^gZ^TS^Pfledd. [scripts] — ^ en escritura
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40:2 adinventio] adlnventlones Qre el avenlmlento
42:17 [quae confirmaUit Dcmlnus omnlpotensj stablllrij atabllls AQ0l^ *Vl 
—  ^ las queles confirmé Dios todopoderoso aer establecldas 
46:9 perfringere] peretringere fl — ^ quebrantar 
47:6 Nam] ubi omnea codd. praeter CZA^AMOP**p*c; nam ubi a — ^ Ca 
49:16 [Nemo natus eat in terra] talis om. omnea codd. prmeter CZTfl qua- 
lis Enoch — * E ninguno fue nacido la tierra tal como Enoc 
50:20 auctus] factus Agd# [ est] — ^ fue acrecentado
3.7 Oiseordanciaa para confl .
1:15 tot. v./V ante v. 14il**^*^fut vid. ; w .  14—15 in ras.) — > tot.
V . post V. 14
1:19 [at in diebus] consummationis] c o n s o l a t i o n i a ut vid.)ae 
[illiua] — > e an los dise de su acabamiento 
1:36 Non sis incredibilis praem. contumax 5*ilPagre — > Non seas in— 
crédulo
2:18 [qui diligunt] ilium om. ^ los que le aman
3:28 duas] duras [viaa] — ) dos vlas 
3:28 pravicordius] previ cor if edd. — f responde 
4:8 responde <♦ illi jf edd. — » responde
4:25 [Est enim confussio adducens] peccatum] peccatorum if — ^ Ca es 
una confusiôn trayante pecado,
5:11 enim] omnis > ca
6:14 Amicus fidelis protectio fortis] Amicus fortis fidelis protectio
45
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n  « — > Ce el amigo fiel es fuerto defensiAn;
7:3 Non semines mala praem. fill i f  arelbsc — > Ncki siembres males
7:6 potsntis] portantisif*I potantis if  ^ ^ del poderoso
8:3 extendit] ostendlt if — f estiende
8:10 servire] fruere vid. ) — 4 desonrA
10:16 exhonoravit] exomavit *(ut vid.) — 4 desonrA
10:26 non] noli ifwc [despiecere] — 4 non menospreciar
11:14 4 (IS.) sapientia et disciplina et scientia legis apud Dominum
dilectio et viae bonorum aptid ipsum (16. ) error et tenebrae pec-
catoribus concreata sunt qui autem exultant in malum consenescunt
8J , .
in mala il agrelsc — > p
11:25 [at quae erunt] mihi om. jf^^flut vid.) [ex hoc bona]— 4 iquA 
bienes me vemén dTesto?
12:12 [ne conversus] stet] a tes if  [in loco tuo]— 4 nin oonvertido es­
té en tu lugar
MSi^
14:12 et testamentum praem. mors il — 4 e el testamento 
14:18 [at sicut] folium] oleum [fructificans in arbore viride] — 4 
e asi como la foja frutificante en el Arbol verde,
14:25 requiescit ] respicit if — > fuelga
17:14 [in unamquamque gentam praeposuit] rectorem] rectores if^
E en cade una de las gentes puso regidor;
17:26 a mortuo quasi nihil perit 4 confessio 
del muerto ninguna cosa parace.
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19:5 [oui gaudet Inlqultat^ denotabltur] demorabltur if — 4 El 
que se goza en maldad, serâ asenalado;
19:é Qui peccat in an imam suam + non if a [ paenitebitjj — 4 El que 
peca contre su aima, pesar le é,
19:17 proximumj amicum if a — 4 prAximo
20:30 [et] qui om. i f  — 4  e el que
23:19 infatuatus] infamatus — 4 enloquecido
25:8 [corona senumj multa peritia] in multa patientia if — 4 Co­
rona es de los viejos la mucha sabiduria,
25:26 Sors] mors if [peccatorum] — 4 La suerte de los pecadores
27:13 in medio autem cogitantium 4 legem Oei i f  — 4 e en medio de
pensoaos
31:36 cordis] corporis /\*^LQYifage — 4 del coraçAn
34:21 inmolans] inmolantis edd. — 4 el que faze oblaciAn
35:7 man datum] mandata A ^ f  — 4 por man dado
36:22 [et homo] peri tus om. i f  — 4 e el ombre sabio
37:7 consilium 4 noli consiliari cum eo qui suspectum te habet ab 
emulantibus tibi absconds consilium if — 4  (vel non lexit 
per homoeoteleuton)
37:25 [et fructus sensus illius] laudabili^ laudabiles sunt if — 4 
e el fruto de su seso es de alabar.
38:7 et unction es conficiet sanitatis om. i f  — 4 e imciones de sa- 
nidad confie ionaré,
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38:20 In abductions] in benedictions if — 4 En la contrariedad 
39:19 odorem] florem i f  — 4 olor
40:18 |et in ea inveniea thesurumj (19.) fili om. AQ^*lf^a
fijo, en ella fallarés tesoro fiel.
41:28 Ab amicis praem. cave if'*are; 4 cave a — 4 E de los amigos
42:7 numera] munera — 4 cuenta
42:9 [Pilia] patri] matris if [ abscondita estj — 4 La fija del 
padre es escondida
42:26 satiabitur videns gloriam eius] sciens confirmabit fortitudi- 
nem eiusif^ j[sciens praem. satiabitur videns gloriam if in 
margins — 4 ^e quién se fartarA viendo su gloria?
44:4 ioperantes] improperantes if — 4 enseRoreAntesse
44:5 [in] pueritia] peritia s5cf rlMsc [ sua] — 4 E en su niMez
45:21 lucem] legem il ^
47:10 [et dedit] illi g m ^ ^  — e diole
47:12 jet amplificarent mane] Oei] diei CZil [sanctitatem] — 4 e 
porque alargassen la santidad del grant Dios en la manana.
48:16 recesserunt] recess it i f  — 4 se partieron
50:5 in conversations] in conversions il — 4 en la conversaciAn
50:26 [ut liberet] nos] eos — ► porque nos libre
3.8 Discordancias para con i f .
V.s. en la lista de discordancies con i f  1:15, 1:19, 6:14, 8:10,
10:16, 11:25, 14:12, 14:18, 40:18, 42:7, 42:26, 50:5.
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1:1 ante aevumj ante eum — 4 antes del slglo.
1:18 custodlet + cor il — 4 guardaré
2:5 receptlblles om.Ü** — 4 aceptables
2:13 in tempore t rei if — 4 en tiempo
3:21 potentiaj patientia flL* — 4 el poderio
4:16 confidens] confitensjf — ^ confiante
4:32 jnec] conerls om. i f  [contra ictum fluviij — 4 nin te esfuer- 
ces contra el golpe del rio.
5:4 Ne dixeris -f viriif — 4 Non digas:
5:6 [Et] ne om, [dicasj — 4 Nin digas:
5:11 Sic] si il** [enim peccator probatur] — 4 ca asi el pecador es 
provado
5:14 [manus tua] sit] ut i f  [super os tuum] — 4 tu mano sea sobre 
tu boca,
6:3 [fructus] tuos] suosif — 4 tus frutos
6:9 [sst at amicus quii convert it ur ad] Inimicitiam] ami(c)i(t)iam 
\^ ÏT**X — 4 E ay amigo que se convierte a enemigança,
6:16 j^icus fidelis medicamentimi vitae et] inmotalitatis] mortali- 
tatis — 4 El amigo fiel es melezinamiento de vida e de
inmortalidad,
6:22 [Quasi] lapidis] lapis %^%* [virtus probatio erit in illis]
E asi como la virtud de la piedra prueva serâ en ellos,
6:23 cognita est] Inagnita est if  — 4 es conocida
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6:30 et bases vlrtutls om, fl -— > e cimlentos de tu virtud
7:8 jneque] enim In uno erls InmunlsJ emerls munus if — ^  ca 
non serés en uno sin culpa.
7:21 quam] quonlam — > la quel
7:37 [in conspectu omnia] viventis om. if — 4 en acatamiento de 
todo blviente
8:7 ex nobis] ex vobis if — 4 de nôs
8:14 [insidiatorj ori om. i f  [tuo] — > asechador a tu boca.
8:18 [cum stultltia] illius — > con su locura
9:5 [vei?ginem ne] conspicias] concupiscas L^T^ff — 4 Non acates
a la virgen
9:17 [Non placeat tibl] iniuria om. il** — > Non te plega la injurie
9:19 [Et si acceseris] ad ilium om.il**** fut vid.) — 4 E si te Ile-
gares a Al,
10:1 [et principatus sensati] stabilis] t e r r i b i l i s ^ [ e r i t ]  — 4 
e el princlpado del sesudo seré estable.
10:6 [in operibus] iniuriae om. il** — 4 en las obr^s de la injuria.
12:7 [Nam duplicia] mala om. i f  [inveniea] — 4 Ca dobladoa maies 
fallarés
12:13 in peccatis] impietatis if [eius] — > en sus pecados.
13:19 aie et oimils homo proximum sibi om. il** — 4 e asi es todo ombre
a su prôximo.
13:31 inmutat] invitatil** — 4 muda
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14:7 [Et si benej fecerit] fecerintif — 4 E si bien fiziere,
14:10 satiabitui] sanabiturff — 4 se fartaré
14:25 per aevum] per eum if; periî^^ — 4 para siempre.
15:3 Ciba(v)it ilium pan(e) vitee et Intellectus et aqua sapien-
M
tiae salutaris potavit ilium om.Xl — V Diole a corner pan de 
vida e de entendimiento, e de ague de sabidoria e de salud le 
dio a bever;
15:16 et + ai voluerisif [in perpetuum fidem placitam servare] — 4 
para siempre fe plazentera guardas.
15:22 [filiorum infidelium] et inutilium om. — 4 de fijos
infieles e sin provecho.
U
16:8 Non exoraverunt pro om.ü  — 4 Non rogaron por
16:9 [prae superbia] verbi om. x [illorum] — 4 por la so-
bervia de la palabra d'ellos.
16:11 sescenta milia peditum om.il — 4- los seiscientos mil peones 
16:14 [Non effugiet in rapinem] peccator] peccatorum i f  — 4  Non es-
caparâ el pecador con el robo,
M
16:22 aut quis sustinebit om. il — 4 o ^quién las sostemâ?
17:3 [eorum quae] sunt] desunt i f  [super terram] — 4 de las cosas 
que son sobre la tierra 
17:7 magnalia] magne if — 4  las grandezas 
17:27 laudabis] laudabilis e — 4  alabarés
19:24 Et est iustus qui se nimium submittit a multa humilitate om.
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% XI — 4 F  my Justo que se somete mucHo con mucha humlldad, 
19:26 [ex visu cognescitur] vir et eb occursu faciei cognoscitur om.
[sensatus] — 4  Por la vieta se conoce el varôn, e por 
encontramiento de le cars se conoce el sesudo.
20:16 [Hodie fenerat et] eras] quis if [expetit] — 4  Oy da renuevo, 
e maRana lo pide;
20:31 correptiones] correptionem AfiZ^**m — 4 corregimientos,
21:5 substantlam] sapientlamif — 4 le fazienda
21:18 [verbum sapiens quodcumque audierit] scius] inscius fï
— 4  Le palabra sabia* lo que oyere el sabidor,
22:31 non confundarls] non confundar & f  **^ gwsc — 4 Non
ayas vergOença
23:2 [ut] ignorationibus] in orationibus if [eorum] — 4  que por 
sus necedades
M
23:6 [Aufer a me van tris] concupiscent ias om. il — 4 Quite de mi
las cobdicias del mi vientre
p _ _JW
24:7 let thronus meus in columns J nubis om. il — 4  e el mi trono
es en colupna de nuve.
M
24:39 A mari] alieneriXZ — > desde la mar 
25:6 speciosum] sponsum xf — 4 fermosa cosa
25:7 [suam speciosa] veteranis] vetera xf [sapientia] — 4 Quén
fermosa cosa es juizio a la vejez,
-1 M
26t4 vultusl inclltusXX — > care
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27:2 Sicut J set il — 4 Asi como
27:9 [et in] die] digne xT [agnitionis] — 4 e en el die del conoci- 
miento
27:13 [serve] verbum om.x f  — 4 aguardo palabra
27:16 [et maledictio illoruro auditus] gravis] gratus x T  — 4 a su mal- 
dezir es pecado oir.
27:17 [et non inveniet amicum ad] animum] amicum P^^fut vid.lif — V 
e non fallaré amigo a su voluntad.
M
29:22 Bona repromissoris sibi ascribit peccator oret XI — 4  Las bue- 
nas palabras (bona 4 verbe if) del reprometedor escrive para si 
el pecador,
29:26 [peccator transgrediens] mandata] mandatumXf** — 4  El pecador
que passa los mandami entos
29:29 vie tus] iustus if — 4  el mantenimiento
29:32 [pascet et] potabit] portabit i f  — 4  daré corner e bever
31:30 [Diligentes] in vino] inimicos i f  — 4 A los que aman el vino
33:26 quaerit libertatem praem. requiescere xf — 4 demanda libertad.
35:10 [Bbno animo] gloriam om. i f  [redde Oeo] — 4 Con buen coraçôn 
da gloria a Dios,
36:22 tristitiam] iustitiam if — 4 tristeza
36:27 mulier 4 ecclesia vel spiritus sancti medela if — 4 muger
37:11 via] vite C / f ** — 4  via
37:17 [non est enim tibi aliud] plus illo] pusillo — 4  ca non es
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a ti otra cosa mAs qua a Al.
37:IB Anima viri om.fl [sancti] — ) El alma del varôn santo 
39:2 sifflul introibit (3.) Occulta proverbiorum exquiret at in abs- 
conditis parabolarum om.i f  — 4  juntamente antrarA; (3.) a 
los secretos da los anxamplos escodruRarA, a an las cosas es- 
condidad da los anxamplos 
39:22 [in verfao aius stetit] aqua om. if [sicut congeries] — 4 a 
por su palabra estovo el ague asi como mojôn 
39:27 [senedictio] illius quasi om. il [fluvius] — 4  E su bendi­
ciôn asi como rio
M
39:33 vindictam ] victiman il — > vengança
39:41 corda] tempore if — 4  coraçdn
40:5 scientiam] sententiamif — 4  clencia
40:7 conturbatus] cor turbatus Ad^ jff — 4 conturfaado
M
40:16 condulcabitur] conculcabituril — 4  serA dulce,
42:25 memor] meliorif — 4 arramembrar me A
43:9 castrorum] castorum 0 — 4 da reales
M
43:9 in axcelsis om.il — 4  on las alturns,
44:26 [divisit ai] partem] parentem if — 4  partiAla parte
45:31 jgentam] suam] sanctam if — 4  a su gante
M
45:31 et gloriam eorum om. J~L — 4  a su gloria 
46:16 renovavit] revocavit if — f renovA 
47:6 cornu] cor if — 4  la onra
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47:8 [et extlrpavit Flllstlm] contrarloa om. il** — ^ e destruyA a
contraries los filisteas 
n M47:8 cornu J cor il — ^ fortaleza
47:13 comum f lexit coron am)] cor if — 4 corona
47:17 dilectus es] dilectus est — 4 amado eres
*1 M49:14 aedificaverunt J aedificaveratil — 4 edificaron
51:1 [et conlaudabo] te om. jf  — > e alabar te é
51:4 [secundum multitudinem] misericordiae om. il** [nominis tui] — >
segunt la muchedumbre de la misericordia de tu nombre
51:16 [quaesivi sapientiam] pal am om. — 4 busqué sabidoria ma—
nifiestamente
51:19 [et florebit] tan quam om. i f  [praecox uva] — 4 a floreceré asi 
como uva templana
51:28 non derelinquar] non derelinquaturif — 4- non seré desamparado. 
51:34 anima vestra] anima mea i f  — > vuestra aima
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4 Evaluaclén del Indice de concordanclas y discordancias.
Considerando el distlnto peso de las variantes para senalar la 
proximidad de unos u otros Mss. al texte subyacente, habrâ que tener
en cuenta, por este orden, las interpolaciones, las omlsiones (con la 
salvedad de que en los casos de homoioteleuton êstas pueden explicarse 
por el hecho de que el traductor no haya lefdo leldo algunos tramos 
présentes en el modelo latino directe) y la presencia de una o més de 
una palabra por otra u otras fdiversa lectio o variante).
4.1 Concordanclas.
4.1.1 Entre las interpolaciones, distlngueremos las de un verslculo ente- 
ro, las de un estlco, las de parte de un estlco y las de una palabra.
9
Expreséndoles numêricamente, résulta el sigulente cuadro :
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NÔtese quejTl représenta el primer testlmonio de la Interpola- 
clôn en 4:17, 4:31, 8:10, 11:20, 17:30, 22:23, 23:1, 31:17, 36:10, 
44:25, 51:26, y testlmonio ûnico en 9:6, 49:5.
4.1.2 El nûmero de omlsiones es, como era de esperar, mucho mener que 
el de Interpolaciones. Las ausencias de tltulos de los capltulos y de 
epfgrafes dentro del capltulo no las sumamos en el total por tratarse 
de un elemento extrabfblico:
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4.1.3 El cuadro de variantes es éste:
C L
C X % E S A TT A L M 0 Y
parte de 
1 estlco ^ 4 3 3 4 3 5 4 8 5 8 5 7
1 palabra ^ 31 31 37 42 42 61 38 34 40 61 29 66
Tbtal 23 35 34 40 46 45 66 42 42 45. 69 34 73
parte de _ 
1 estlco
m
8 9 9
e
2
H
D
6
A
9
6
e"
8
Z
10
T
4
S
5
r
4
A
P
4
Il palabra 71 71 74 29 42 43 44 80 37 48 39 44
Total 73 7»7 80 83 31 48 49 52 90 41 53 43 48
M
P
0
t n
M
a
S
il
Jn m P d b X q h
parte de 
1 estlco ^ 8 11 12 12 11 2 0 1 3 2 0 0
I palabra 46 60 74 103 100 90 8 1 1 24 23 0 1
Tbtal 50 68 85 115 112 101 10 1' 1 27 25 0 1
edd. a 9 r e 1 T w s c
porte de g 
1 estlco
7 7 10 9 9 9 7 10 10
1 palabra 42 83 69 70 81 70 54 47 68 58
Total 48 90 76 80 90 79 63 54 78 68
4 .1,4 Como puede observeras, los Mas. de la familla il superan am-
piiamente a los demés erl nûmero de concordanclas. La relative proximi­
dad de las ediciones y particularmente de a y e puede explicarse por
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presentar éstns un taxto bâslcamente de tipo perlsino, por las razones 
ya explicitadas (v.s. B n.5).
Summndo interpolnoriones, omisionps y variantes, entre los il se re-
émS M
vela como més préximo Jl , seguidn de cerne por , y a més distancla
porA^i f^unnue por dlstintb tipo de variantes.
4.2 Discordancias.
Para dilucidar la proximidad de estos très Mss., dado el esceso
marpen entre ellos en las concordanclas, habrâ que tener tamblên en
cuenta el nûmero de discordancias. Este es mucho mayor en iî* (v.s. 0
p) que en n** De estos dos ûltimos résulta el sigulente cuadro
de discordancias, que inclina la balanza decididamente a favor de
en cuanto a la mayor proximidad como texto subyacente. Incluimos tam-
bién las discordancias para con los f ) , para que se ven cûmo el texto
subyacente se aparta sûlo en contadas ocesiones de le matriz sorbû- 
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5 Presentaclfin del texto latino, ppn aperoto crîtlco y segunda faja 
explicative.
Cunu liunus dlcho mas arriba, el texto latino que ofracemos es el 
da/f, salvo an los casos de clara discrepancia, y que pasamos al apa- 
rato.
Para faciliter su identificaciôn, hemos puesto en caractères més 
pequenos los pasos en que el latin subyacente al romanceami»ito que 
éditâmes se aparta de la tradiciAn base de Vg., entendiendo aqul par 
êsta el texto establecido en B8.
5.1 En la primera faja o eparato propiamente dicho, el lema re­
présenta al texto subyacente, seguido de la indicaciôn de los cAdicee
y ediciones que lo contienen si no coincide con el texto de BS, y la 
variante rechazada, a f f , solo o Junto e otros testimonios de la "81- 
blia de Parla", segùn se indique en la segunda faja. Las lecciones 
que hemos rechazado con alguna duda las hemos seRalado mediants
jrectlus?]. Con el signoj- indicamos que la lecciAn dsl lema no esté 
representada en .
5.2 A  este eparato aRadimos una segixida faja explicativa en la 
que resumifflos las historié del texto. En ella, el lema représenta al 
texto crltico de Vg. (BS), y la variante a la "Biblia de Paris". In­
dicamos la variante con Q  cuando coincide en todos los miembros da la 
familia. Si if coincide con uno solo de los damés testimonios po-
nemos la sigla de éste. Si no ponemos sigla ha de entenderse que la
S ( l)variante pertenece aXl . Indicamos con  ^  ^tree le aigle que la va-
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riante dejl u J1 représenta el primer testlmonio doounentado de esa leo- 
oiôn. Registramos también en esta faja algunas leooiones de otros Hss. 
que pueden ofreoer interés por représenter una ooinoldenoia poslblemen- 
te no fortuite ooa el r<»aaoeamiento. Para la explioaoiôn de los signes
empleados, que son en su mayor parte los de BS, remitimos a la tabla que
anteponemos al texto (r« i. II, notas previas l).
6. Dirisidn del texto y preeentaoidn grAfloa.
6.1 SeguimoB a BS en la divislAn por versioulos y su numeraoiôn. Bo 
obstante, ouando la dlrisidn del romanoeaaiento no se corresponde oon 
Vg. refiejamos esta diferenoia haolendo oorresponder lcd dos textes, pero 
oonservamos la numeraoidn respeotlva.
6.2 Dentro del rersloulo mantenemos la antigua divislôn por oola y ooa- 
mata, refiejada en BS, porque este tradloional esquena rltmioo-eintéoti- 
OO pudo oonseivarse en la leotura de la Biblia, annque no ae refie jara ya 
en los Nss.il.
6.3. Ea ouaato al uso de las maydsoulas, las haoemos oorresponder oon 
las que ponemos en el texto oastellano tras las dirisiones sintAotioas ma­
yor es, y que seHalaaos oon (•) dentro y al final de versloulo, para indi- 
car oômo ara leldo el texto latino.
6.4. Para las graflas segtxlmos a BS, no sin reoonooer que en nuoboe oa- 
8os As tas no responden a la sltuaolAn del latin en los Hss. medievalea.
Nos hemos decidido por esta soludlAn, en los casos en que la presenoia
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de uhoa u otros grafemas no détermina diferentes comportamien- 
tos del traductor, y no por la de reflejar la situaciAn gréfica del 
Mb. Parisinus lat. 15467 (Xf) porque séria demasiado aventurado con­
sidérer Como texto subyacente al romanceamiento también el sistema 
gréfico de este Ms. latino cuando sin duda no era el que ténia de- 
lante el romanceador.
SeHalaaos aqui las diferenoias gréfioas entre BS y if f a partir del 
ootejo oon otros materiales^^, podré deduoirse qué usos son oaraoteristi- 
oos de este oôdioe y ou&les se hablan general!sado en el latin medieval, 
ya que habrft que tenerlos présentes a la hora de sopesar la situaolAn a 
este respeoto de E4 y BH (v. i. B l).
Bien se correspondan con fenAmenos fonéticos o no, son las si- 
IS
guientes t
1) Vocales
13
- ae — > et es sistemética
- e — > 1: prol. 2,5 beniuolentia, 30:21 ingem^cens, 31:18 in-
llige, 32:23 intelligentiam
- i — > e: 49:12 rewlemerunt
- i — > jUL: hiis (passim)
- i —  ^ prol. 2,8 ^aginem, 30:19 ^olo, 35:11 h^larem, 39:9
^mbres, 40:17 parad^sus, 47:4 g^antem
- y — ^ 1: 29:11 elemosina, 29:25 girans, 40:4 iacinto
- o — 4 u: 39:36 rumphea
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— u — -y çre 30:23 locunditas, 32:10 actolescens, 42:9 adolescent la, 
43rl9 locuste
2) consonantes
- 0 — + h: 40:16 horam-, 49:11 himbre
- h — » 0t 24:22 ortum, 38:23 erl, 40:4 Iacinto
- b — f bh: 41:8 rthominationem
—  c — b ch: 27:17 archana. 32:14 choruscatio
- t — 4 th: 50:9 thus
-  th — b tt: 40:4 iacinto
- h — > çh:; michl (passim), nichil (passim)
- t — » c: ae da casi siempre, sobre todo al final. de palabss
- 0 — ^ t,: 26:23 columgnae, 29:11 verumgtamen, 31:1 somgnurr
- 11 1: 23:22 calida, 28:3 medelam
- tt — » t: 23:22 glutiat
- ff — bf : 41:24 obfuscations
- PP — ^ bp: 41:9 oborobrii
—  ds » S* 29:22 ascribit, 33:21 aspiras» 50:3 astantium
- bt — > £t: 46:11 optinuit
—  dq — > ça: 42:4 acquistione
— nb —  ^mb: 30:14 imbecillis
- np — *> mp: 29:30 improperium. 31:5 impedias. 31:6 importune.
31:7 imprudens. 35:8 impinguat. 37:27 implebitur.
46:23 impetu. 47:17 comparâtion ibus
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- mq — ng: 40:7 tanguant
- de — > CCI 30:39 accomodantes, 43:14 accéléravit
- df — > ff: 30:22 affllgaa
- dn — » nn; 42:15 annuntlabo
- dp — > ££: 27:9 appréhendes. 31:19 apponuntur. 42:7 appende
- ds — > sa: 6:37 aaalduus (passim)« 29:12 assume
-  dt — > prol. 2,5 attentiorl, 28:23 attraxit, 28:30 attende
- ni — ^ jQ: 27:23 colllgare, 27:31 illusio. 33:2 illudetur, 34:20
lllumlnans, 36:3 collaudabitur
- nm — -> mro; 28:11 Immlttet. 30:15 immensus, 37:6 immemor
- nr — » rr; 27:15 irreuerencla. 37:12 irrellgloso
6.5 Consideracifin apaarte merecen los nombres propios, que interesan 
especlalmente por la adheslAn que hemos de esperar en los romanceamien- 
tos blbllcos. Memos senalado en la faja explicativa le forma en que és- 
tos aparecen habitualmente enf)^, indicando sAlo la primera vez que se 
dan, seguida de ita et infra. Conaideramos como del texto subyacente las 
formas que se tranaparentan en el dastellano, v. g. 50:1 ^  Simon. Çj
Simeon, cast. Svmeon (v.s. n.ll).
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Notaa
^ Para los orlgenes da la VB., véâae J. BRIBOMONT, "ll Église et les
versions bibliques", La Maison-Dieu, 63 (I960), 41-68; un estudio 
de cornjunto fundamental sigue siendo S. BERGER, Histoire de la Vul­
gate, Paris, 1893; uns visiân suctnta y bien articulada del pro­
blems la ofrece Ji'6RIB0M0NT, "Les éditions critiques de la Vulga­
te", Rivista di Bcienze Religiose. , 363-377; para la pe­
culiar historia de la Biblia latina en EspaRa, donde se conservé 
mejor la tradicién de la latinidad cristiana primitiva, y pSrti- 
cularmente para la presencia de ésta en los testimonios hispénicos 
de Vg., véase T. AYUSO, La Vêtus Latina Hlspana. I. Prolegéreenos,
Madrid, CSIC, 1953.
^ Para Ebli. en £4 y RN sopesamos esta posibilided enj 0 1.2.3. No 
deje de ser aorpredente que el Ma. 1 de la Real Academia de la 
' Historié (olim 87), que en los dos libros de los Uacabeos presen­
ts la misma versién que Eé, contenga en columns paralela al texto 
Castellano un texto latino que, sin embargo, no fue el modelo de 
la traduccién. Véase M. MORREALE, "Aspectos no filo-lécicos de 
las versiones biblicas medievales en castellano (Esc. I-J-4 y Ac 
87)", Annali del Corso di Lingue e tLetterature Straniere presse 
1'Université di Bari, 5 (1962), 1-27; y, de la misma autors, "El 
côdice de loi Pfofetas en latin y castellano que se conserva en 
la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (87/)", BRAM. 40
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(1962), 133-149.
3
Biblia sacra luxta latlnam vulgatam versionem ad codlcuw fidew cu­
ra et studio monachorum Sanctl Benedict! commlasionla pootlflciae 
a Pio X institutae sodalium preside Aidano Basquet 5.R.E. Cardina- 
Ig, vol. XII, Rome, 1964 (Ecll. en pp. 105-375).
4 Véase la bibliografla citada en n. 1 al epigrafe f\* también seRa- 
laremos el estudio manuscrito de M. MORREALE, "Las interpolaciones 
de la Vulgata en I y IIBam. y de Prov. como criterio para la clasi- 
ficaciôn, amén de la edicién y comentario parcial de los romancea- 
mientos biblicos contenidos en Esc. 1-1-6, Esc. 1-1-8 y en la Ge­
neral Estoria", UniversIded de Padua. Indices exhaustives de con- 
cordancias que demuestran la filiacién parisina del texto subya— 
cente a Ecli. en GE4 y a Sab* en E4 puedsn versa «i las tssis doc­
torales ya mencionedas de J. Pérez Navarro y M. Requ^a Marco.
^ Ademés de los très que mencionamos aqul, otros Mss. relacionados 
con la Biblia sorbénica son, de la primera mitad del S. XIII, el
Ms. 289 de la Biblioteca Antoniana de Padua (G. ABATE y G. LUISET-
TO, Codicl e wanoacrltti délia Biblioteca Antoniane. Vicenza, 1975, 
vol. I y II), el 25 y el 331 de la Bbrghesiana de Roma; y de los 
SB. XIII-XIV, los Mss. t.I.l., t.1.2. y t.1.3. de le Biblioteca 
Universitaria de Paris; cfr. H. DENIFLE, "Die Handschriften der 
Bibel-Correctorien des 13. Jarhunderts", Archiv fPr Lltteratur und 
Kirchengeschlchte des Mittelanters HT (1888), También de
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tlpo sorbônico es el Correctorlum de Hugo de San Caro, conservado 
en el cédlce de la Biblioteca Vaticana Ottob. lat. 293, de los SS. 
XIII-XIV (v.l. C 2.3.2] Prueba de la pervivencia de esta tradicién 
hasta época tardîa es el hecho de que la Biblia de Gutenberg (Ua- 
guncia?, 14527) responda bésicamente al modelo de la Universidad de 
Paris (véase el estudio de las variantes en H. SCHNEIDER, Der Text 
der Gutenbergbibel. Bonn, 1954). En EspaRa, T. AYUSO (La VSttSf*;f^*
I, pp. 345-383) seRala como de tipo parisino los siguientes manus-
2 2 
critosf 107/Bilbitano , 110 Calagurritano (BL de la Estrella), 111
18
Concentainense, 126 Escurialense (Conde Duque), 128 Escurialen—• 
se^^, 144 Matritense^^ (A, 29), 145 Metritense^^ (Sileg), 146 Ite- 
tritense^^ (A, 14o), 147 Matritense^® (A, 153), ISO Matritense^^
(4* 161), 152 Metritense^^ (Miranda), 153 Matritense^ (Baeza),
155 Matritense^ (Compostela), 156 Matritense^ (Haro), 159 Ma- 
tritense^ (Salamanca), 160 MStritense^^ (Santillana)i, 161 Matri- 
tense^^ (Scala Oei), 164 Metritense^ (USoz), 166 Plasentino, 170 
Salmanticense, 171 Begoviense, 177 Toledano (San Luis)(?), 178 
Toledano (Asie), 179 Toledano, 160 Toledano, 181 Toledano, 182 To­
ledano, 183 Toledano, 184 Toledano, 185 Toledano, 186 Toledano,
2
187 Toledano, 200 Valvanerense . Para la importancia de la Univer­
sidad de Paris y su proyeccién en Europe, véase E. GARIN, L'educe^ 
zione in Europe 1400-1500, Roma-Bari, 1976 (1* ed. 1957), pp. 49- 
62, y B. SMALLEY, The study of the Bible in the Middle Ages, Lon­
dres, 1952 (citamos por la ed. italiena, lo studio della Blbbia
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nel Medioevo. Bolonla,
^ Véase la liste compléta de los Mss. y ediciones colacionados pare 
Ecli'. en II, notas previas. Para su descripcién remitimos a BS, 
vol. I, 1926, Prolegomena.
7
Senalamos a la izquierda la lectura da BS, y a la derecha la que
nosotros proponemost
Prol. 145,5 ihsj ihc
1:39 revelet + tibi
2:3 coniungere praem. at
3:1 obaudientiaj obedientia
3:2 dilecti non om.
4:11 obaudiensj .ottediens
S:22 tradet] trabet
5:3 vindicabit] iudicabit (?)
6:35 illorum] eorum
7:20 carissimum oraere. tuum
10:15 superbia praem. est — ^ omnis praem. est 
11:18 haec sine add.
11:21 veteresce] veterasce 
12:7 illisj illi 
12:16 et IB suisj tuis 
13:4 tmebitj temebit (?)
13:13 inpinguarioj inpinguaris
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IBtl non (!■)] nec
18:31 concuplscentlam^ concupiscentlas
22:21 positaj ponlta
22:26 atalj at si
23:2 quia] qui
23:13 Ipslus] lllius
23:23 naquaj nequa*
26:13 occasion#j occasio ns 
28:11 inmittet] inmittit 
28:27' inwitteturj inmitstur 
29:16 gratiam] gratia 
29:29 in peregre] imperegre 
29:35/vdomus correptio 
31:10 in ante gloria om.
33:18 respicite] respice 
33:31 conparastij conprasti (?)
34:30 proficitJI prodest
35:14 ilia 4- et noli inspicere suscipiet ilia
37:34 obierunt] perierunt
39:5 temptavit] temptabit
39:20 in canticis praem. et
39:35 femis^ fames
40:11 omnis quaej omnis enim quae
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40:17 saeculum) saeculo 
41:28 ab amlcls praam, cave
42:26 satiabltur vldens glorlam In marnlne et qule eclens conflr- 
mabit fortltudlnem elus 
41:22 semen] glorlam 
47:22 Incltari] in caeteris 
50:24 orate] oravit
^ Cf. M. MORREALE, "Apuntaciones criticas para la edlcién de boman- 
ceamlentos biblicos", Homena.le a Menéndez Pidal. Anuario de Letras 
VII (1968-69), 113-148.
^ Por la sigla sola S, ♦, Ô.Py.Qha de entenderse la conjunciôn o con- 
senso de los côdlces de cada una de estes families.
^^No con tamos en y rt las discordancias de/), es decir, las comunes
.if-'.
^^Véanse los indices de greffes de nombres comunes en BS I (1926), y 
de nombres propios en los vols. V (1944) y XVI (1981); cfr, también 
M'. MORREALE, "Grafias latines y grafias romances: a propôslto de los 
materiales ^ortogréficos' en el ûltimo tomo de le edlciôn crltica de 
la Vulgata", Emérita XLII (1974), 37-45.
12
Cuando un fenâmeno se repite en la misma palabra o en otras de la 
misma raiz lo senalamos s6lo una vez.
^^Prueba de la importancia del estudio de la forma gréfica del texto 
subyacente, aparté de las abreviaturas, con la consiguiente aproxi-
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macién en su veste extema de palabras dis tintas, son los casos 
en que aquélla puede dar lugar a diversidades. de contenido, asl 
en nuestro romanceamiento 18:24 ire (pro irae) se traduce con ir.
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c El texto castellano como texto blbllco.
1 Tlpo sorbfinlco del texto.
Présentâmes aqul una caracterizaclôn del texto castellano como 
texto blbllco, excluyenrdo lo ya dlcho sobre el modelo latino subyacen­
te. Para el tlpo de texto sorbônico que refieja este romanceamiento,
V. g. 0.
2 Elementos extrablblicos.
Entre los que se han venido llamando elementos extrablblicos, con- 
sideraremos: el orden de los libros, la divisiôn del texto, los preli- 
minares y la ausencie de glosas.
2.1 Orden de los libros.
El texto castellano que éditâmes, en los testimonios por los que 
nos ha sido transmitido, aparece, por lo que respecta a E4, dentro de 
una versién castellana compléta del A. T., dentro del orden que le co­
rresponde en vg, (v.i, o 1,1.1.3), y, por lo que respecta a BN, en una 
versién de los Libros profêticos en la que se han conglobado el Salte- 
rio y los Libros sapienciales, y en la que Ecli. precede a Dan. (v.i. D 
1.1.2.3).
2.2 Divisién del texto.
Nuestro texto castellano se divide en 52 capitules, con némeros 
explicites en los dos testimonios del romanceamiento^; esta divisién, 
a diferencia de lo que sucede en otros libros, coincide totalmente con 
la de Vg.^ en la forma en que se da en la edicién Sixto-clementina (1593), 
vigente en las ediciones modernes.
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2.3 Prellmlnares.
Precede al texto un prefaclo en el que se subslguen el prélogo 
"Multorum nobis" y otro que es una adaptacién de un comentario a Ecli. 
de Rabano Mauro, y que llamaremos prélogo de Rabano Mauro.
2.3.1 Prélogo "Multorum nobis".
El prdlogo "Sabidor/a nos es mostrada" es la versién castellana del 
latino "Multorum nobis". FUe compuesto por el traductor griego del texto
hebraico de Ecli., nieto de Bern,Syra, segûn se nos dice en Prol. 1, 10,
3
y forma parte inseparable de Ecli. en la tradicién de Vg. , donde se
û
atribuye a San Jerénimo , aunque ya acompana al texto griego.
2.3.2 Prélogo de Rabano Mauro.
El estadio latino més cercano del prélogo "Oize Sent Gerénimo" lo 
documentamos en la recensién glosada de la Biblia parisina que debemos 
a Hugo de San Caro^. Tbl texto esté tomado, adapténdolo a su funcién de
prélogo, del "Praefatio ad Otgarium archiepiscopum moguntinum" que flaba-
6
no Mauro antepone a su comentario a Ecli. DSsde el S. XIII, al menos,
7
debié précéder al texto de Ecli. en muchos cédices .
Nosotros hemos transcrite el prélogo de la edicién de Lyon de 1669 
de la Opera Omnia de Hugo de San Caro, que,en cuanto texto subyacente, 
explica satisfactorlamente el castellano^.
2.4 Ausencia de glosas.
Para Ecli. en E4 y BN senalamos la ausencia de glosas, présentes, 
en cambio, en otros romanceamientos anteriores de este libro, como Efl 
y E6 solo en el N, T., y GE. El hecho podria explicarse por la escasa
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aceptaclén e Incluso desprecio del comentario de la littera de la Sa-
9
grada Escritura ya durante el S. XIV . El comentario de la Biblia se 
orientaré cada vez mâs desde este siglo, continuando una tendencia del 
anterior, hacim el sentido teolôgico de les Escritures, y, al no necesi- 
tar el apoyo continue del texto, llegarâ a presentarse independientemen- 
te de êste.
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Notas
En E4 por lo general en nûmeros romanos, y en BN en letras.
2
No asl en Ecll. en la cuarta parte de la GE.
^ Lo presentan también las ediciones modernes basadas para Ecli. en el 
texto griego. Para su presencia en cédices espenoles, cf. T. AYUSO,
"Los elementos extrablblicos de los Sapienciales", Estudioe Biblicos 
6 (1947), 211-212.
4
Asl consta en el incipit del texto subyacente, representado en este
casa por^^î "Incipit praefatio Hiercwiimi in libro Ecclesiasticum".
5 Vetum
Nos referimos a la Opéra oronia in universum^et Novum Testamentum, cu-
yo autor, el cardenal Hugo de San Caro (*^*1262), ensené teologla en la 
Universidad de Paris. De elle conocemos varias ediciones; Venecia, Ses- 
sas 1600; Lyon, J. A. Huguetan y G. Barbier 1669; Venecia, N. Pezzona 
1754. Para los Mss., v.s. 81, nota 5.
^ Puede leerse en PL, CIX, cols. 763 BC - 764 A. Confréntese con San Je- 
réOimo, "Praefatio in libros Salomonis luxte LXX interprètes", PL, . 
XXIX, cols. 425-6 A y 427-8 A.
7
Para su documentacién, cf. F . STEGMOLEH, Bepertorium Biblicum Medii
Aevi, vol. I Initie biblica, apocryphe, prologi, Madrid, 1949.
^ Con la salvedad de que 4,16 "(es muy provechoso) a la Iglesië" ncr en-
cuentra correspondencia en el texto subyacente, que da utilissimus est. 
9 .
SMALLEY; Lo studio délia Blbbia..., op. cit., pp. 376 y ss.
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0 Transmlslfin y establgclmlento del texto castellano.
1 Ygmnsmisiôn del romanceamiento.
Oentro del numéro de romanceamientos biblicos Castellanos conserva- 
dos, muchlsimo menor del que se da en otros émbitos de la Romania , es 
significativo el hecho de que algunos de sus cédices presenten un texto
no homogêneo en todas sus partes. Por esta razén, abundando en lo que ya
2
senalé M, Morreale , no hay que identificer una Biblia castellana con la 
signature del cédice que la contiens.
Por la inclusién del mismo romanceamiento de Sab. y Ecli. es par lo 
que E4 y BN coinciden. Ambos cédices estén formados por elementos dispa­
res, pues contienon estas dos libros deuterocanénicoa de la Vg. junto a 
otros traducidos del hebreo (v.i. D 1.1.1.3 y D 1.1.2.3).
Por su contenido y orden de los libros, E4 se révéla como cédice de 
confeccién cristiana. BN, en cambio, es de matrlz claoramente Judia, y en 
este sentidO es significativo el que se intercale la oracién "Al infini- 
to Oios de sjempre sin fin gracias" entre Sab. y Ecli.; ha sido cristia- 
nizado por la adicién de glosas al Salterio, prélogos de San Jerénimo a 
los libros, e incluso una nota antijudia de la misma mano que los prélo­
gos en el intercolumnio en 93 r^.
1.1 Testimonios.
Son dos los testimonios conservados del romanceamiento de Ecli. que 
aqul nos concieme, que sepamos; Escurialense 1,1.4 (E4) y Biblioteca Na- 
cional de Madrid 10288 (BN). Oescriblmos a continuacifln ambos cfdices.
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1.1.1 Descripcién de E4 .^
1.1.1.1 El cédice se conserva en la Biblioteca del Real Monasterio de El 
Escorial con la signatura 1.1.4 (olim 1 M 6 . I 13 Num 4.. j-R-4..j-1-3).
Esté escrito en pergamino, de color bianco y de la misma clase en 
todo el cédice. Las caras estén distribuidas segén la ley de Gregory, es 
decir, se carean haz con haz y envés con envés.
Al parecer de principios del 8 . XV. Los folios miden 386 x 279 mm. 
El cuerpo originario del cédice consta de 468 ■+ I ff.
Tiene numeracién arébiga en el éngulo superior derecho del recto, 
en tinta negra, posterior a la confeccién del cédice. El primer folio 
escrito lleva el némero 2. Estén en blanco los folios 190 vb, 251 vb,
294 rb y V, 259 y 339, que coinciden todos con final de libro y cuader- 
no.
1.1.1 . 2  Consta de 41 cuademos, con signatures en cifras arébigas, en 
tinta negra y de otra mano que la de la foliacién, de 1 a 40, pues al 
25 sigue el 25 bis, con la indicacién vale(7)25. Los cuadernos son de 
1 2  folios, excepto los siguientes: el 16, que tiene 1 0  ff.; el 2 1 , 1 1  
ff. (ha sido cortado el f.12); el 22, 2 ff.; el 25 bis, 8  ff.; el 29,
8 ff.; el 31, 10 ff.; el 38, 13 ff., pues se ha intercalado uno, el f. 
442, entre los que resultan 4® y 6 ® de este cuademo; el 40 y ûltimo,
10 ff. Hay reclamos horizontales al final de los cuademos, menos en 
los siguientes: 17, 23, 24, 26 y 30, en todos ellos por coincidir con 
la separacién de libros. Se ha anadido el reolamo aqui en letra més
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de
pequena y otra mano al final del cuademo 12, en que ecaba IRe, (ISam. ].
A
Hay una diferencia entre el reclame que enlaza los cuadernos 5 y 6 , su 
esquilmo, y el texto, que empieza en 6  con el esquilmo, por confusién 
con lo que aparece en la penûltima llnea del ûltimo folio del cuademo 5.
Al final del cuademo 38 el copiste escribiô E fue symen por E fue symeon
del texto.
Los cuademos llevan numéros romanes, de los que faltan algunos por 
haber sido cortados los cantos para la encuademaciôn.
Las lineas que delimitan la caja de escritura y los renglones han 
sido trazadasy al parecei) con lépiz de plomo solo por le parte lise de a#- 
da folio, pero el recorte de los folios impide ver los agujeros previos 
al rayado (si los hubo). La caje de escritura esté delimitada por cuatro 
lineas. De las horizontales, las dos primeras y las dos ûltimas atravie- 
san todo el folio; les de los renglones respetan los mérgenes de la caja 
de escritura y atraviesan el intercolumnio. Se han trazado también las 
rayas para las cabeceras, pero êstas no se han llegado a poner.
El texto esté escrito a dos columnas, con intercolumnio de 18 mm.
Hay normalmente 46 lineas por folio. La caja de escritura mide 260 x 
180 mm.
La letra es gâtlca libraria, de formas redondeadas y de factura
muy regular^; las letras altas miden 4 mm.^  y 3 mm. las bajas. Al pare­
cer, todo el côdice es de la misma mano. Sobresalen poco del reglôm las 
estas de b, f, l y s  alta, y por debajo las de g, ^ large, g e y. La g
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lleva a menudo la cedilla bajo la letra que le algue. La e, formada en 
un solo traztj no se cierra completamente. La d es de tlpo uncial®. La g 
esté cerrada en su parte superior por un trazo horizontal. La h lleva a 
veces un fino trazo horizontal que atraviesa el esta, y otro que se pro­
longe desde la segunda pata curvéndose hacia adentro. La s tiene dos for­
mas: s alta en posiciôn Inicial e interior db palabra, y s redondeada, 
con los dos arcos muy cerrados, en posiciôn final. La>t es baja, con el 
asta que sobresale poco por encima dêl trazo horizontal, muy parecida a 
la c. La y es parecida a une b inclinada con elesta curvada en su parte
superior hacia la izquierda. La z es parecida al némero S, con la parte
inferior cerrada y el trazo superior horizontal. Son frecuentes los ne- 
xos co, do, fi.
Aparecen las mayûsculas tras punto y calderôn, en coincidencia nor­
malmente con el inicio de lo que hay se cuenta como versiculo.
Hay un ûnico signo de puntuaciôn: el punto volado a media eltura, 
empleado para marcar varias clases de pauses, y a veces arbitrariemente.
La conjunciôn copulative e se suele expresar mediante el signo tiro- 
niano, o, tras punto, con E mayôscula, parecida a una 0.
La tilde empleada para lexpresar la reduplicaciôn de m y n es un 
trazo gruRSO y generalmente muy corto. Las abreviaturas son contadas.
Les més corrientes son; obs (obras), glia fgloria). oe fombre), pa (pa- 
ra), g (que), ag (aqui). ca° 
too ftiemco). nro (nuestro).
), , , (capitulo), ihrlm (Jenjsalem), xpo (cristo),
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Con el mlsmo tipo de letra y de igual tamano que la del texto esté 
escrita la numeracién de los capitulos, expresada en nûmeros romanos.
En letra muy pequene (2 mm.], en la que creemos adivinar la misma 
mano, se han subsanado omisiones de copia. En Ecli. encontramos êstas: 
326 va 16 en. 329 rb 11 W ,  337 ra 5 sobre(-) (el copiste habia escrito 
en principio solo nombre], 337 vb 25 delas.
Hay una correccién sobre raspadura en 310 rb 29 cosas e. Les lagu­
nes a las que corresponden espacios en blanco en el Ma. no han sido 11e- 
nadas por otra mano (v.i. D 2.1).
La tinta,originalmente negra, hoy va del tono oscuro casi negro al 
marrén claro. Se emplea la roja en los incipit de los libros y en la nu­
meracién de los capitulos; en les capitales inicieles de los capitulos y 
en los calderones ésta alterna con la azul violécea.
El cédice esté ricamente decoredo. Lleva très escudos nobiliarios
7
en 1 r que representan, segén Zarco Cuevas , las armas nobiliarias de 
los Ribera, Luna y Zéniga.
Las capitales Iniciales dp los capitulos son géticas, de formas an- 
gulosas, de 2 0  x 2 0  mm., y con adomos de rasgueo rojos y azules que se 
prolongan en el intercolumnio. Las inicieles de los libros, de gran ta­
mano (50 x 50 mm.), estén miniadas con tintas de colores vivos, rojo, 
verde y amarillo, sobre fondo azul violéceo y orladas de pan de oro. 
Presentan a veces motivos geométricos. En el intercolumnio de los folios 
en que se inicia un libro suelen eparecer motivos vegetales en los que 
alternan varias tintas. También se representan a lo largo del cédice va-
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rlos péjsrns y en 191 r une rate, pintados con têcnlca naturelIsta.
En el Pentateuco se encuentran varias miniaturas con escenas de
la vida de Abraham: en actitud orante, recibiendo de Oios, represents— 
do en el éngulo superior derecho, la orden de sacrificar a su hijo (9 
V, 73 X 63 mm.); junto a Isaac, cargado con el haz de lena, preparéndo— 
se a partir para el sacrificio (10 r, 70 x 93 mm.); recibiendo del éngel
la orden de âetenerse cuando va a efectuar el sacrificio (10 r, 70 x 83
mm.). Estas très miniatures estén realizadas con gran cuidado de los de- 
talles y pretenden der realismo a las escenas; aparecen paisejes arbola-
dos y montanas nevadas al fondo. Las de los ff. 16 v (79 x 279 mm.) y 
76 V (75 X 279 mm.) representan, la primera, el rapto de Oina (Gen. 34), 
con algunos personajes con armeduras, en armon/a con el castillo medieval 
que se ve, y la segunda, la llegada de los mensajeros de Bëlac a Balaam 
(Num. 22). Estas dos miniatures fueron realizadas por un autor distinto 
al QÜe las primeras, como se deduce de su mayor rudeza y estilizacién de 
las figuras,
ErPcuadernaciôn delà Biblioteca del Escorial del S. XVI^segûn Llamas®; 
gruesas tapas (10 mm.) de 398 x 280 mm. en cartén forrado de piel marrén,
con el escudo de la Biblioteca en el centrt^ y deteriorada, sobre todo, en 
el canto entre la cubierta y el lomo. Siete nervios,j^% *lo% extremes ro- 
tos, Oos recuadros en la cubierta, el més interno con adomos en los én- 
gulos.
Tiene certes dfirados. En el corte vertical lleva la inscripcién 4,
A.BIBLIA.3. Tejuelo en papel: H m n® 49.
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El côdir.e llegô a la biblioteca del Monasterio de El Escorial en- 
viado par el Cardenal Ouiroga, inquisidor general, segûn consta en una
9
nota en f. 1 r , Como las demés biblias romances lleva la indicacién 
Prohibida en f. 3 r. Por les armas que aparecen en el margen inferior 
del f. 1 r, a las que ya hemos aludido, se deduce que su confeccién obe- 
dece al encargo de un noble,
1.1.1.3 j^Romanceamiento castellano del Antiguo TestamentoJ Contiene los 
siguientes libros: Ex., Lev., Nûm., Deut., Jos., Jue., Rut, l-4Re,, 
l-2Par., Esdr., Tob., Jud., Est., Lam., Job, Ps., Prov., Ed. , Cant.,
Sab., Ecli., Is., Jer., Ez., Dan., Profetas menores, l-2Mac,
Los incipit y explicit de los libros pueden verse en el ya menciona- 
do Catélogo de Zarco Cuevas. Tras constatarlo con el Ms., senalamos de 
peso, que Dan. termina en 423 d y no en 422 d como fndica Zarco.
1.1.2 Descripcién de BN.
1.1.2.1 El cédice se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de 
Madrid con la signatura Mss. 1D.26B (olim Kk. 11
Escrito en pergamino, particularmente blanco en las caras Usas y 
amarillento en las ésperas; de vitela en los ff. 181-194. Las caras estén 
distribuidas de acuerdo con la ley de Gregory.
De principios del S. XV. Los folios miden 390 x 280 mm,
El cuerpo originario del cédice, tal y como se nos conserva hoy, 
consta de 225 ff
Numeracién modema en lêpiz en el éngulo inferior derecho del rec—
1 2to de cada folio , El texto acaba hacia la mitad del f. 225 ra, y el
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resto quede en blanco.
1.1.2.2 Consta de 29 cuadernos de 0 ff., excepto el 1® y el 7®, que tle-
nen 6  (éste por faltar las hojas 41 y 5* que no cuentan para la folia-
13
cl6 n), y el ûltimo, de 5 . Hay un error en la fasciculaciûn de los fo­
lios que ahora llevan los nûmeros 216 y 217, que son los centrales del 
penûltimo cuademo, ya que el s eg undo debe précéder al primero.
Hay reclymos horizontales en el vuelto de los ûltimos folios de ca­
da cuademo debajo del intercolumnio, en tinta negra; en tinta roja el 
que anuncia el cuademo nûmero 13 (f, 92), por seguir a un epigrafe de 
este color. Las signatures indican con letras el lugar de orden del fo­
lio dentro del cuademo y con un nûmero romano #1 cuademo mismo. Por 
la mutilacidn del côdice al recortar los cantos quedan sôlo algunas: 
btx, bxviij, dxx, axxj, etc. El cômputo de los cuademos vuelve a em-
pezar en el 24, 9“® quedado sin sigla, siendo la primera conservada 
la del' 29; alj. En el penûltimo se indice sôlo la letra.
Las lineas que delimitan la caja de escritura y renglones han sido
trazadas con punzôn, por el haz de los folios. Pueden observarse los agu­
jeros previos al rayado. Hay 6  lineas verticales, 2 que senalan el inter­
columnio, y el resto los mérgenes izquierdo y derecho, para los que se 
han trazado en cada uno 2  lineas paralelas como ma.'gen de tolerancia de 
longitud de la escritura. No hay lineas para el trazado de les cabeceras. 
Las verticales y las horizontales que delimitan la caja de escritura
atraviesan todo el folio; las que senalan los renglones atraviesan siem— 
pre el intercolumnio, y los mérgenes latérales normalmente sôlo cada 1 0
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renglones aproxlmadamente.
El texto esté escrito a dos columnas, como otros muchos cédices 
biblicos, con intercolumnio de 19-25 mm, Hay normalmente 48 lineas por 
oolumna, pero el nûmero oscila hasta comprender solo 44. La caja de es­
critura mide 255-270 x 175-100 mm. Los prôlogos jeronimianos a los li­
bros biblicos SB han agregado en los mérgenes, y ocupan el superior, el 
derecho y, a veces, el inferior. Las glosas, présentas édio en el Salte- 
rio (ff. 124 r-153 v), se distribuyen en los mérgenes izquierdo, derecho 
e inferior.
En el cédice estén representados varios tipos de letra, por los que 
se distingue el texto blblico de los prélogos y de las glosas del Salte- 
rio. La del texto blblico es la gética libraria redondeada, de unos 3 mm. 
IpS letras altas y de 2  mm. las bajas, de factura irregular, tendiendo 
a cursiva, y con influencias de la bastarda en la forma de la letra s, 
cuando se parece a une B mayûscula de imprenta con sus penzas agudas, y
en la de r cuando su asta desciende debajo del renglén y en la otras le­
tras que tienden a inclinarse ligeramente hacia la izquierda. La a es a 
menudo ebierta, sobre todo cuando va unida a otras letras; la mayûscula
consta de dos tramos. La b puede ser abierta o cerrada; la c enlaza con 
las letras redondas. La £, con la cedilla separade. La d, realizada en 
uno o dos tramos, tiene el asta oblicua. El asta de la f sobresale tam­
bién por debajo. La g lleva un tramo recto y un poco inclinado hacia aba- 
jo cerrando la cabeza, y que se prolonge para enlazar con la letra sigulen- 
te. La h en dos tramos, con la pata derecha redondeada y hacia adentro.
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a menudo con el asta ascendante atravesada por un fino trazo horizontal.
La 2  en uno o dos tramos. La g es abierta en enlace. La r adopta varias 
formas: pequena en posiciôn interior y final, bastarda con el asta des­
cendante, y doble, similar a dos r pequenas puestas una sobre la otra.
La s es alta en posicién inicial e interior; al final de palabra, re­
dondeada con la curva Inferior cerrada y la superior abierta y levanta- 
da por encima de las letras redondas; puede adopter, como hemos dicho, 
también la forma bastarda. El esta de la t sobresale poco, con el tramo 
horizontal a la derecha. La y adopta la forma alta, distinguiêndose de 
la b por tener el asta marcadamente inclinada a la izquierda. La x esté 
formada por dos tramos que se cruzan en la parte inferior del renglén y 
se prolongan hacia ebajo en dos trazos sutiles. La z adopta le forma ca- 
racterlstica del S. XV, parecida al nûmero S, con la parte inferior casi 
completamente cerrada y la superior generalmente horizontal. Senalaremos, 
como més frecuentes, entre otros, los nexos: ca, eu, fo, go, ro,
30. 5 to.
Las mayûsculas siguen generalmente al (.}. Le puntuacién se reduce 
al punto bajo, y las pauses sintécticas mayores se mercan con un espacio 
en blanco de 5-10 mm.
La conjuncién copulative se suele représenter con el signo tironia- 
no, excepto très (.), donde aparece la E mayûscula. Una tilde horizontal 
large y de fino trazo esté por m o n .  Las abreviaturas més frecuentes se 
marcan muchas veces con un signo entre renglones que puede comparerse a 
una u, con una curva superpuesta. Las més frecuentes son, entre otras:
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gra (gloria). g (que). obs (obras), qdo o qndo (quando), nro (nuestro), 
sto (santo), ihrlm o ihralem (Jerusalem).
Ademés del texto, estén escritos con el mismo tipo de letra los nû­
meros que indican los capitulos y, donde las hay, las cabeceras con el 
titulo de los libros.
En letra gética de mayor tamano (2 lineas, sin contar las astas} y 
formas agudes estén escritas la palabra o palabras iniciales de cada ca­
pitulo.
En letra més pequena (de 1,5 mm.para que quepa en los mérgenes, 
estén escritos los prélogos de San Jerénimo, con una tinta més desvalde
que el texto, y al parecer de otra mano.
A une tercera mano atribuimos las glosas marginales del Salterio;
estén escritas en letra de 1 mm. o poco més, de tendencia cursiva pero 
més rectillnea que la del texto y prélogos, con las estas ascedentes y 
descedentes sobresaliendo bastante.
Una mano posterior ha llenado algunas lagunes del texto (v.i. 0
2.1)î197 vb 20 dançadora, 200 va 22 abominacién de error (en corres- 
pomdencie con execramentum, que aparece en el margen), 203 rb 16 pega 
y Junta la cèxcara (en el margen: conglutinat testam).
Llaman la atencién las manecillas que se han dibujado en el margen, 
asl como las indicaciones de nota y ectentio. por los lugares donde se 
encuentran .
El texto esté escrito en tinta negra, diversamente conservada a lo 
largo del cédice; es més desvalda la de les glosas marginales. Las ca-
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beceras, los tltulos de los saltnos y los nombres de las letras hebreas 
en Lamentaclones, en tinta roja. Se emplea esporédicamente le tinta 
azul sin motive perceptible (ff. 80 va, 124 ra).
En orden a la decoracién se han dejado espacios en blanco de apro- 
ximadamente 50 x 50 mm. para las inicieles de los libros y de unos 20 x 
20 mm. para las de los capitulos. Hay un espacio en blanco para minia­
ture en f « 1 ra de 100 x 85 mm. El ûnico adomo son las prolongaciones en 
el margen superior de las astas de la primera linea de algunos folios
(p.e..60 vab, 62 rb). Se han dibujado cabezas de hombre: en f. 54 r en
tinta roja sobre la cabecera, y en 56 r a la derecha del margen superior,
del mismo color; la que aparece en el margen izquierdo del f. 116 v es de
la misma tinta que el texto, y esté colgada del esta de une d que se pro­
longe horizontalmente.
El cédice esté encuademado con tapas de madera forradas de piel ma­
rrén de 7 mm. de espesor y de un tamano de 285 x 425 mm. La decoracién 
es mudéjaij con una g ran cruz de Jerusalén en el centro y adomos de cor- 
doncillo. Tiene broches compuestos por correas y enganches de latén. La 
encuadernacién fue restaureda en 1979 por el Centro Nacional de Libros 
y Documentos respetando afortunadamente su factura primlgenia^®. Las hojas 
de guards proceden de esta restauracién, Tiene certes dorados.
Algunos folios presentan agujeros, que caen en su mayorie fuera de 
la caja de escritura; los que caen dentro no afectan a la integridad 
del texto, que el copiste ha ajustadq a ellqs.
El cédice, hoy conservado en la Biblioteca Nacional procedente de
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la del Duque de Osuna , perte"eclé a la Biblioteca de la
Catedral de Toledo, segûn se deduce de la signatura antigua. A dife- 
sujsto
rencie de E4, no ®® vio ^  a la prohibicién inquisitorial de les bi­
blias romances, quizé por llevar como titulo "Sant Gerénimo sobre los 
prophètes"^®, por lo que aparece en el mencionado catélogo bajo el 
epigrafe "Expositores - Exposlclén del Antiguo y Nuevo Testamento".
Remonténdonos a su historié més antigua, el cédice pertenecié, segûn 
19
W. Schiff , a la Biblioteca de don Inigo Lépez de Mendoza, Marqués 
de Santillana.
1.1.2.3 Cdnsta de los siguientes libros: Profetas mayores, Profetas 
menores, dos textes de Lam. (uno tras Jer. y otro entre Job y Prov.), 
siguen Par., Ps., Job, Can t., E d . , Sab., Ecli. y Dan., traducidos 
del hebreo excepto los libros deuterocanénicos y Ps.
Remitimos para une presentacién de los incipit y explicit de los 
libros a la descripcién varias veces mencionada de M. Morreale.
1.2 Relacién entre E4 y BN.
1,2.1 Para determiner la relacién entre E4 y BN en Ecli. hemos elegido 
una serie de lugares crlticos de le transmisién del texto (v.i. 0  2 .2 . 
l). De la presencia de errores separativos tanto de E4 contra BN como 
de BN contra E4 y de errores comunes de copia que no pueden haberse 
producido independientemente toiJos en los dos Mes. se infiere el si- 
guiente .stemma:
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I
Original
1
I
I
X
/ \
/ \
/ \
E4 BN
1 .2 . 2  En cuanto a la relacién con el antigrafo ccMnûn,.cuya dependencia 
directa o indirecta es siempre dificil de dilucidar en las tradiciones 
con solo dos testimonios, nos inclinamos a considerar Ecli. en Ed y BN 
eopla del mismo Ms., y aducimos como argumentos a favor de esta hipéte- 
sis la presencia de errores gréficos mecénicos del antigrafo que difl- 
cilmente pudieron superar més de un tramo de la transmisién, como 33:8 
zinaradga por zmaradga, y 24:22 terebinco por terebinto, y un nûmero 
considerable de coincidencias formales y del comportamiento gréfico de 
los Mss. en detalles al parecer nimios como es el de la vacilacién en­
tre omne y ombre% a saber, respectivamente en 23:20,23,?4 y 25:27(2®) 
omne y 23:25 y 25:27(1®) o(n)bre. Ademés en 23:25 el copiste de BN co­
rrige orne en ombre para adaptarse a la forma del antIgrafO,
A estas razones anadimos la coincidencia en la ubicacién de espa­
cios en blanco en los Mss., como la laguna achaceble a la transmisién 
de 25:9 a l o s ------— —  E4,-a los — BN, que se suma a las del tra­
ductor, p.e. 25:6 l a ------------ E4.BN de la cibdad, y 38:17 e por
.su — — — ----—  E4, que por sut — — —  BN (v.g.l. 0 2.1). Otra prueba
de la dependencia directe del antigrafo es el que en los dos Mss. se 
deje un espacio en blanco en 1 2 : 1 2  sin que correspcnda a una omisién
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del texte; el espacio, de unas 25 letras en los dps Mss., responde pro-
bablemente a un renglôn repetldo y tachado en el antlgrefo.
1.2.3 En cuanto a la dataclôn de los Mss,, a falta de un estudio lln-
gOlstico pormenorizado, que dejamos para una prôxima ocasifin, para e4
20
nos adherimos provlsinnalmente al juiclo de Hauptmann , que lo ads- 
cribe al primer tercio del S. XV o a los primeros anos del segundo por 
las slguientes razones: (l) pêrdida en algunos casos de -d- en la per­
sona v6 s del futuro, (2) ausencla total de imperfectos en -16, (3) 
ejemplos esporédicos de futuroê y condlclonele». sihcopados y (4) ausen­
cla de apôcope del pronombre personal enclîtlco Incluso de 3 » pers.
0N ha de conslderarse algo posterior, pues a la documentaclôn de 
los fenfimenos senalados se anade la presencla de la grafla v para la 
vocal y la confuslôn de sibilantes alveolares y de b y v en los casos 
que se verên luego, y una preferencla por formas mâs modernes, que se- 
r6 n las corrlentés en los autores c4e medlados de slglo,como llmosna. 
surcos, medeclna por les correspondlentes que de E4 allmosna, sulcos. 
melezlna.
Sln embargo, estos datos, que atrlbulrian a BN una fecha posterior 
a E4, hay que sopesarlos culdedosamente, pues al ser los dos Mss. copia 
de un modelo anterior, la mayor o menor presencla de formas que empeza- 
ban a entrer en desuso cuando se reallzaron las copias puede ester In- 
flulda por el grado de fldelldad del escriba a la lengua del antlgrafo.
Une 11gera caracterlzacldn de las copias importe tamblén el des-
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cuido algo mayor qua ae observa en BN, a juagar por una serle de gra­
flas espurlàa del tlpo lllenp. yello. y otras como alperamientre por 
Bsperamente, y ya en la sustancla, por el nûmero de lagunas, causadas
muchas veces por homoloteleuton. Tddo esto no obstante, queremos de— 
jar bien claro que la hipotética posterioridad de BN y su veste grâ-
fica y verbal'mâs descuidada no prejuagan en absolute la aceptabili- 
dad de las lecciones de uno u otro Ms,
Ya en el piano de la opciôn consciente, en el lêxico notâmes en 
BN la sustituciân de algunas pocas formas como ser necesario e impor­
tune por las mâs vemâculas ser menester y desconvenlente (v.i, D 2.
3.1).
Huelga advertlr que de los copistes no se puede presumlr que ha-
yan Introducido cambios por recensiôn sobre el latin, sln prejuzgar
las poslbles remlnlscendas bibllcas.
2 Ëstableclmlento del texte castellano.
2.1 Peso relatlvo de los crlterlos usuales en las edlclones critlcas.
La lecclôn del original no se puede reconstrulr slgulendo el stem- 
ma, ya que por su sltuaclôn en êste E4 y BN tlenen la mlsma autorlded 
(v.i. D 1.2.1). Hay que recurrlr por tanto a la selectlo. En cuanto a 
su apllcaclân, par la consIderaclân slmultânea prestada al castellano 
y al latin (v.s. A 3), supedltamos los crlterlos adoptados para las edl­
clones critlcas de obras originales, y que son el del usus scrlbendi y 
el de la lectio dlfflclllor. a la adecuaclân relative al texte latino
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subyacente. Todo esto tenlendo en cuenta las limitaclones del roman- 
ceador en su conocimlento del latin y la modalidad de la version als- 
ma, casi siempre muy servil. Asi, hen de conslderarse las muchas ma­
les lecturas del traductor, y su apego al latin, que se manlfleste en 
el calco y en la traducclôn slntagma por slntagma en muchos pasajes.
Indlnatlvas de los limites del traductor en el conocimlento del 
latin bibllco son tamblên las lagunes evldendadas por espaclos en bian­
co de longltud similar en E4 y BN ante palabras al parecer dlfidles por 
Inusuales en Vg. Estas son las slguientes (con - senalamos el espaclo en 
blanco relatlvo a una letra en los Mss.]:
6:26 e non — ------£4 BN sus cadenas f—  et ne accldlerls vlnculls élus
9:4 Con l a  — — ------ £4 — — ------- BN non estês continue 4—  Cun sal-
tatrlce ne asslduus sis 
13:15 — —  e4 BN su coraçôn 4 -  Inmltls animus llllus
15:13 Todo — ---------- £ 4 ------- -----BN aborrece el Senor f—  Onne
execramentum errorls odlt Domlnum
22:? £1 que ensena al loco es como el q u e -----------     —  54
______________ — _BN 4—  Qui docet fatuum quasi qui conglutlnat
testam
25:20 e todo — — — — — e non — —— —  £4, e todo —— — — — — — —
BN 4—  et omnem obductum et non obductum 
26:6 la — — — ——  £4 BN de la clbdad 4—  delaturam dvltatls
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28:7 Ca le blenaventurançe e la muarte — — ---— — E4 — ------------ BN
en sus mandamlentos 4—  Béatitude enim et mors imminent in mandatis 
élus
38:17 e por su — ..— E4 — -------- BN amargosamente trae su luto un
dia f—  propter delaturam autem amare fer luctum llllus uno die
41:24 e del  ------- —  — £4 _________  BN en los panes i de di scu—
bltu In panlbus
48:7 el quai of s te E4 BN Julzlo 4—  qui
audlstl In Syna (lexlt insyna?) ludlclum
2,2 Recenslo.
Exponemos aquf los pesos seguldos para la reconstrucclôn del origi­
nal. Pueden desglosarse asf: (a) determlnaclôn de los errores de los Mss. 
slgnlflcatlvos para la relaclôn entre éstos; (b) elecclfin de variantes 
de los Mss,, y (c) emendatlo.
2.2.1 Errores dlrlmentes para establecer la relacldn entre los Mss. 
Présentâmes como lugares crlticos los que slguen (con el texto da-
mos la lecclân correcte y a la derecha la rechpzade).
2.2.1.1 'Malas lectures de E4 contra BN.
Prôl. 4:19 sed Ecclesiastes ad Christum refertur — > mas el Ecleslastés 
a Jesû se reflere ; requiers 
1:35 fldes et mansuetudo — » fe e mpnsedumbre : fe e om.
11:13 et mlratl sunt in lllo multl — 4 e maravilléronse en 61 muchos : 
en 61 om.
18:32 Ne oblecterls in turbls nec in modlcls adsldua enim est commlsslo
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lllorum — 4 Non te deleites en muchos nin en pocos, ca de cada 
die es su comlsslfin : comlenço 
22:18 Herensm et salem et massam ferrl facilius est ferre quam homlnem 
Inprudentem et fatuum et impium — » Ca el arena e la sal e la 
massa del fierro mâs llgero es de traer que el ombre necio e lo­
co e malo : mâs lloero es de traer om.
23:18-19 Memento patris e matris tuae in medio enim magnatorum consi- 
stis ne forte obliviscatur te Deus in conspectu lllorum — ♦ 
Arremiêmbrate de tu padre e de tu madré, ce en medio de gran­
des estas, e por ventura te olvide Dios en presencla d'ellos : 
medio
23:36 derellnquent in maledictum memorlam llllus et dedecus llllus non 
delebltur — 4 e dexarân en maldlclôn su memorla, e su desonra
non serâ quitada : non serâ qultada om.
26:10 Slcut bonum lugum quod movetur Ita et muller nequam qui tenet 11- 
lam quasi qui adprehendat scorplonem — > Asl como el buen senorlo
que se muda, asf es le mala muger; el que la tlene es asf como el 
que toma el escorplôn ; el que tome om.
33:1 Tlmentl Deum non occurrent mala sed in temptatlone Deus lllum con- 
servablt et llberablt e mails — •> Al que terne a Dlos non le vernân 
maies, mas Dlos le guardarâ en la tentaclfin. e llbrar lo â de los 
maies ; en la tentaclôn om.
45:13 Torto cocco opus artlficls gemnls pretlosls flguratls in ligatura 
aurl et opere laplderll sculptis in memorlam secundum numrrum tri-
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buuffl Israhel — De clemesln torcido, obra de maestro, e de ple- 
dras preclosas afiguredas encastonadas en oro, e por obra de la- 
pidario entretalladas, por memorla segunt el cuento de los tribos 
de Israel ; por memorla om,
2.2.1.2 Males lecturas de BN contra E4.
6:34 et si Incllnaverls aurem tuam exciples doctrlnam et si dllexeris
audire sapiens erls — •> e si Incllnares tu ore.la, reclblrês dotrl- 
na. e si emares olr, serês sablo : tot, v. om.
12:1 In lapide luteo lapldabltur est plger et omnes loquentur super
asperatlpnem llllus Con pledra enlodada serâ apedreado el pe-
rezoso, e todos fablarân sobre su aspereza.: pereza 
24:1 Saplentia laudablt animam suam et In Domino honorabltur et In me­
dio popull sul glorlabltur — > La sablduria alabaré a su alma, e 
en el Senor serâ onrada, e en medio de su pueblo se glorlarâ : aluw- 
brarâ
40:1 Occupatlo magna create est omnibus homlnlbus et lugum grave super 
flllos Adam a die exltus de ventre matris eorum usque In diem se-
pulturae In matrem omnlunr — > Grand ocupaclAn es crlada a todos 
los ombres, e grande yugo sobre los f1jos de Adam, deéd'el dla de 
la sallda del vlentre de su madré fasts en el dla de la sepulture 
por la madre de todos : dada 
40:3 A presidents super sedem glorlosam usque ad humllltatum In terram 
et clnerem — > Desd'el ensenoreântese sobre la slllB glorlosa
fasta el humlllado en la tlerra e en cenlza : ella
I .
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45:22 Quia contra ilium steterunt aliani et propter invidiam circumde-
derunt ilium in deserto homines qui erant cum Oathan et Abyron 
et congregatio Chore in iracundiam — •> Ca contra el estovieron 
los estranos. e por embidia lo cercaron en el idesierto los ombres 
que eran con Datân e Abirfin, e el ayuntamiento de Corê fue en ira ; 
escrivanos
2.2,1.3 Errores comunes.
Seleccionamos como errores de copia comunes a E4 y BN que no creemos 
que puedan haberse producido independientemente en ambos Mss. los sigulen-
tes (damos primero nuestra enmienda y a la derecha la leccifin errônea de
los Mss.):
2:16 Vae hlis qui perdlderunt sustinentiam et qui derelInquerunt vias
rectas et deverterunt in vias pravas — •> E mal sea a los que per- 
dieron la paclencia, e a los que desampararon las vias derechas e 
se tornaron en las malas carreras : ca 
6:35 In multitudine presbyterorum prudentium sta et sapientiae eorum 
ex corde conlungere et omnem narrationem Dei posais audire et 
proverbia laudis non effuglent ha te — ■f En muchedumbre de clê- 
rigos sablos esté, e a su sablduria de coraçôn te ayunta, por- 
que toda la cuenta de Dlos puedas olr, e los enxemplos de ala- 
bança non fuyan a tl : olr + de coraçôn
9:9 et ex hoc concusplscentla quasi Ignis exardesclt — p a por esto
la cobdlcla asl como fuego se enardece : fuego om.
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11:4 In vestltu ne glorierls umquam nec in die honoris tui extollaris
Ouonlam mirabilis opera Altissimi solius et glorlosa et absconse 
et Invisa opera llllus — - Nunca te glorlflques en el vestldo, 
nln en el dla de tu onra se ensalces. io quénto maravlllosas son 
las obras del muy Alto! Glorlosas e ascondldas son todas sus 
obras : obras + del muy Alto 
18:16 Nonne ardorem refrigerablt ros Sic et verbum melius quam datum
— > Ca el roclo, ^non resfrlaré el ardor? Asl la palabrçi es me- 
jor que el don : casl E4, ca si BN 
23:27 Et non Intellegit quonlam omnia vldet oculus llllus quonlam ex- 
pelllt a se timorem Del hulusmodi homlnls timor et ocull homlnum 
tlmentes lllum — * E non entlende que todas las cosas vee el su 
ojo, ca desecha el temor de Dlos de si el temor d'este ombre, e 
los ojos de los ombres lo temen : el temor (2o) praem. ca 
24:22 tereblnthus — > tereblnto : tereblnco
25:9 et declmum dlcam In lingua homlnlbus — 4 e la dezena dlrê en ml
lengua a los ombres ; ombres om.
32:8 zmaragdl — f amaradga ; zlnaradga
38:11 Da suavltatem et memorlam slmllaglnls et Inplngua oblatlonem et 
da locum medico — -4 Da suavldad e memorla de flor de farina, e 
engruuessa tu sacrlfIclo, e da lugar al flslco : sacriflclo 
52:10 Et resplcles ad oratlonem puerl tul et praecatlonem ut exaudlas 
Domine placatlonem oratlonls quam puer tuus orat coram te hodle
— ► E acatarés, Senor, a la oraclôn del tu slervo e al su ruego.
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porque oyas, Senor, el amasamlento que tu moço ora delante de 
tl 22 Î oye 
2:2:2 Eleccl6n de variantes.
Para el peso relatlvo de la lectio dlfflclllor, del usus scrl- 
bendl y de la adecuaclôn al texto subyacente v.s. 2.1,
2.2.2.1 Lugares en que es preferlble la lecclôn de E4.
Véase el aparato en los ndmeros prôl. 2,12^15, 4,25, 1:tlt., 1:39, 
1:40, 2:2, 2:3, 2:5, 2:6, 2:12, 2:15, 2:15 2:20, 3:12, 3:10, 3:31,
3:34, etc.
2.2.2.2 Lugares donde BN es preferlble.
Véase el aparato en los nûmeros prôl. 4,25, 1:3, 1:35, 1:39, 1:39 
bis. 2:4, 2:19, 3:14, 3:21, 3:29, 3:31, etc.
2.2.3 Emendatlo. Ilustraclôn de algunos pasajes representatlvos.
2.2.3.1 Reconstrulmos por conjetura la lecclôn més cercana a la defini­
tive querlda por el HJraductor cuando los Mss. presentan una lecclôn 
errônea atrlbulble a la transmlslôn del texto romance. Memos dejado 
constancla en aparato de todas nuestrès Intervenelones, y, en los ca­
sos menos obvlns, remltlmos a los pasajes en que fundamentamos nuestra 
propuesta. Ademés de las conjetures ya vlstes en el recuento de los 
errores dlrlmentes, senalamos equî estos otros casos representatlvos: 
Leemos temer en vez de temor en 1:25 "Le raîz de la sablduria es temor 
al Senor", en concordancla con el latin subyacente timere Domlnum y con
el rêglmen preposlclonal. Cf. 1:20,
En 2:4 "en dolor £sustlne^, e en humlldad A peclencla", donde atri-
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buitnos la laguna al antlgrefo, mâs que al traductor, suplimos sufre. 
traducciân de sustine en los dos vv. précédantes.
Probablemente el antlgrafo leyâ 2:16 e a como ca debido a la forma 
ablerta de la e en su modelo, privando de sentido al pasaje.
Reconstrulmos la lecclôn 8:8 venir en gozo, calco de ln< gaudlum ve­
nire, donde los copistes pueden haber leldo ambos bevlr Inducldos por lo 
comûn de la frase y aqul por la contraposlclôn con morlr.
Oudamos en Intervenir en 9:9 "Ca por la fermoaurA muchos pere- 
cleron", en que el texto castellano no denuncle que el traductor hub1era 
leldo la especlflceclôn mullerls.
Por la comparaclôn con el texto latino se puede suponer una omlslôn 
de copia del antlgrafo, en 16:0 "los queles fueron confondldos
£confldente^ en su vlrtud**, debido a la slmilltud de contorno de con­
fiantes y confondldos fdestructi sunt) y a su proxlmldad. Para la tra- 
ducclôn de confidentes fundamos nuestra propuesta en 4:16.
Por el latin 18:5 Invenlre reconstrulmos faller, Inducldo por el 
verbo raconter del v. anterior, y fecilltado por la slmilltud entre te­
ller y fablar (error comunlslmo en los Mss.).
22:30 "Ante el fuego del forno vapor e fumo e fuego se levante" 
supone una Intervenclôn mecénlca del copiste en un contexte de enurne— 
raclôn por "e fumo ^  fuego", que proponemos como lecclôn menos obvia 
y mâs veroslmll como traducclôn de et fumus Ignis.
25:34 "Non des a tu agua sallda nln tan poco a la muger mala lugar 
de fuera salir" lo leemos "N, d. a t. a. s., nln tan poco, nln a 1. m.
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m, 1. d. f, s.", pues njn tan poco no enlezaba en el original las dos 
clâuBulas, slno que traduce nec modicum, y aducimos el ritmo en epoyo 
de nuestra hipôtesis.
Considérâmes ensalces mala lecture de ensanes en 28:8 "non te en­
salces a tu prôxlmo" (irascaris).
En 29:33 "Passa, huesped, e apareja la mesa, e lo que tienes en la 
mano dalo a corner a nos otros" el copista (o los copistes, si el error 
se ha producido en los dos Mss. Independientemente) se ha gulado por
lo que esperaba en el contexte. La lecclôn correcte, obvia por la compa­
raclôn con el latin, es a los otros fceteros).
Llamada es lectio faclllor de llanada f ;.allanada con a embeblda?)
en 34:8 "Sln la mentira comllré la palabra de la ley, e la sabldorla en
llamada
la boca del fiel serâ ( conolanabitur'). El error de los Mss., si el 
traductor no leyô çonclamabltur, es casl obllgado por la solldarldad de 
llamar con boca y palabra, que aparecen en este mlsmo v. en un contexte 
de dlflcll comprensiôn^
Suscita dudas la lecclôn 37:7 santo de los Mss., que puede ser error 
de copia por suegro (socero), o bien mala lecture del traductor, deblda 
a la confuslôn de la abrevlatura soco {er se suple con tilde habltual- 
mente en los côdlces latjnos) con el consebldo compendio sco.
41:15 crnibre (Mss. omne), puede expllcarse tanto por transmlslôn de- 
fectuosa de nombre como por la lectura de nomine cnmo homlne, si no ara 
êsta la variante présente en el texto subyacente. La cuestiôn résulta
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tanto més dlflcll de dllucldar por comparecer varias veces les dos pa­
labras en el contexto Inmedleto.
No sln reparos correglmos 49:3 potencla para que se lea penltencla 
fpaenltentla). donde tamblên podrla admltlrse la mala lectura del tra­
ductor.
2.2.3.2 En nuestro Intento de reconstrulr el original en le forma que , 
qulso darle el romanceador subsanamos los errores que, aun pudlendo ser 
achacables a êste, son puremente accldentaies y se deben a factores psi- 
colôglcos, como la dlstracclén, slendo, por tanto, comparables a los 
errores de copia.
No obstante, hemos llmltado este tlpo de Intervenclones al mlnlmo 
para dejar el espaclo debido a la modalldad de la traducclôn (v.l. 0 
2.1).
A tenor con lo expuesto hasta aqul, suplimos la laguna que creemos 
del traductor, pero que tamblên podrla ser de la transmlslôn, en 23:2 
"que por sus necedades |mlhl non] perdonen" con no me.
Suplimos tamblên un non omit!do (ipor el traductor?) en un contexto 
en que tal lagune solo puede obedecer a causas mecénlcas: 23:35 "E fnon^ 
avrén sus fljos ralzes, e sus ramos non darén fruto".
Por ûltlmo, sltuamos en el limite entre lo mecânlco explicable como 
dlstracclôn clrcunstanclal y el tlpo de traducclôn caracterlstlco de es­
te romnnceamlento la mala lectura (iO error de copia?) 49:14 johanen, en 
la que colnclden los dos Mss., por Jesû.
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2.3 Superiorldad de E4 para la forme verbal del texto.
Por conslderarlo superior, elegimos e4 pnra la forma verbal del 
texto (v.s. D 1.2.3).
Las diferencias entre los Mss. empezando por las més conscientes 
pare terminer por les més mecénlcas, son las slguientes (le variante de 
la Izqulerda represents slempre a E4).
2.3.1 Lêxico.
En la formeclfin de las palabras notâmes:
-  La forma patrimonial frente al prêstamo en
51:2 defendedor defensor 4—  protector
- El partlclplo con valor sustantivo frente al derlvado romance en 
20:9 fallado fallamento 4—  Inventlo
- El lexeme sln prefljo y con êl
14:20 fallecer desfallecer 4—  deflcere
44:16 plazer aplazer 4—  placere
En la opclfin entre lexemes, al prêstamo se opone le ferma patrimo­
nial en
22;6 Importuno desconvenlente4- Importuno
15:12 necessarlo (lo que es) menester (Ib.)4- necessarlus (n.)
2.3.2 Morfoslntaxls.
2,3.2.1 Articule ente poseslvo;
6:17 el su amlgo su amlgo
y 2.3.2.2 Poseslvo con partes del cuerpo:
23:6 del ml vientre del vlentre
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2.3.2.3 Verbo.
- Indicative futuro:
15:8 averén
2:11 saberedes 
35:14 recibiré
- Pretêrito indeflnido:
24:9 estuve
51:20 anduvo
- subjuntivo presente;
32:15 entristezcB
- Subjuntlvo futuro;
43:32 podiéredes
- Imperative;
4:10 sey 
32:6 fazQ 
22:28 mantlene
- Gerundio;
50:11 slendo fen - vestldo) 
42:26 vlendo 
13:14 sonrlêndose
- Verbo frecuentatlvo:
5:6 amercendear
avrén
sabréls
reclbré
estude
andudo
entrlsteza
podlerdes
fez
mantlên
seyendo (lb.)
veyendo
sonreyêndose
amercendar
11:28 gualardonear gualardonar
Iû6
2.3.2.4 Adverblo.
48:21 estonce
2.3.2.5 Preposlclôn.
- a (ante objeto directo) ;
1 2 ;3 a aquêl
6:5 amansB a los enemigos 
24;45 alumbrarê a todos
- 24;14 ante
2.3.2.6 Orden de palabras. 
22:24 slempre punça 
40:8 slete tanto seré
2.3.3 Fonétlca
estonces
aquel
amonsa los enemlgos 
alumbrerê todos 
antes
punqa slempre 
serâ slete tanto
Senalamos aqul les diferencias grâflcas entre los Mss. que creemos 
reflejan dlstlntas poslbllldades de pronunclaclôn en la lengua de uso.
2,3.3.1 Vocalns.
- B#v4e:
19:14 dlxere dlxlere
47:21 mugler 
2:16 pacandà 
uafUa y uoiU o;
14;6 y 20:10 gualardon 
23:14 om.
31:40 ampngur?nte 
23:10 contlno
muger
paclencla
galordân
gualardân
amengante
continue
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39:1 antlgo 
low g:
1:35 labrlo
12:15, 21:19, 23:7 labro
12:3 allmosna
45:8 grant fsenorlo) 
olrv ui*
5:9 ruldo 
2 1 : 6  roldo 
36:27 destrolr 
44:19 destrolda
awe:
22:31 escpndas 
41:18 esconde... esconde 
1 0 : 8  trespassado 
25:30 vantaJa
• OA/e:
7:20 prolongante 
. efVl:
28:29 flzleron 
50:11 recebiendo
antiguo
labro
labrlo
llmosna
grande f senorlo)
.roldo
ruldo
destrulr
destrulda
ascondas
esconde... asconde
traspassado
ventaja
prelongante
fezleron
reclblendo
47:31 vlnlesse venlesse
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48:28 viniessen ueniessjEn
17:20 vistiô vestiô
10:23 semlente (l@) simiente (1®)
43:33 bendlzfs bendezfs
; dixlste d.exlgiB.
21:31 insuziaré ansuziars
19:1 enrlquecerâ enreauBceré
27:1 enrequecer
1:35 fenchlré finchirfi
38:25 fenchiré finchiré
32:25 ferirâs flrirés
51:21 incliné enclin#
47:21 inclinaste enclinaste
19:9 requerlrS requlrlré
42:17 êbrego êbrigo
37:2 enemistança An.tol£àaac5
15:19 pntrevalo intrevalo
24:16 fenchimiento finchimienta
38:28 imêgenes imêgines
18:33 imbidioso embidioso
49:16 ninguno nenauno
30:1 postremeria PDstrimerla
6:29 postremprlas postrimerlas
48:27 pQstrcmf rias postrimerlas
7:34 premicias nrimicias
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35:10 premlclaa 
20:24 receblmlento 
40:17 regldor 
22:33 sllld
—  gfvu:
52:6 anduvleren 
45:22 estovieron 
24:39 abondsré 
23:3 abonden 
26:2 compllrfi 
19:8 descobrlr '
13:27 looar 
51:20 Joventud 
42:13 polllla 
passim sabid(o)rla
2.3.3.2 Consonantes.
- bWvs
13:3 abeja 
16:2 lavores 
24:38 vendimia
28:10 baraja 
- swss:
10:3 seso 
19:3 cusano
prlmlcias
reclbimiento
rigidor
sello
andovleren
estuvieron
abundarê
abunrien
oumpllrA
descubrlr .
lUQflr
Juventud
pulilla
sabldfulrla
aveja
labors#
bendlmla
veraja
sesso
guaaano.
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2 1 ; 1 2  mesa 
31:15 gulsa 
30:5 amargoso 
liU r:
45:2 mllagrosas 
2 1 : 1 1  tlnleblas 
7:3 solcos
iwn:
30:24 folgança 
epêntesis n ante ch; 
39:12 muchos 
rnfg:
25:32 rodlllas 
11:36 propies 
metâtésis r;
13:30 pobreza 
20:28 Intrevalo
guissa
amargosso
mirftglosas
tlniebras
surcos
fongança
munchos
rodrlllaB
proprias
probeza
intervalo
Ill
Notas
^ Cf. S. BERGER, La Bible romane au Moyen Age, Ginebra, 1977, y, del 
mismo autor, "Les bibles castillanes", Romania XXVIII (1899), 360- 
408.
2
Cf. "El côdice de los Profetas en latin y castellano...", art, cit., 
p. 133.
^ "La corneja es ave parlera, e porque non parle sécanle los ojos; asl 
a los Judlos parleros con esta trasledaciôn les quitan el parler e 
mal dezir".
4
Seguimos tanto aqul como en BN los criterios y el orden propuestos por
E. CASAMASSIMA, "Note sul metodo délia descrizione del codici", Ras- 
segna degli Archivi dl Stato XXIII (1963), 181-205.
^ Compârese con les léminas 266 y 267 de A. MILLARES CARLO y J. M. RUIZ 
ASENCIO, Tf»atado de paleografla espanola, Madrid, 1983, 3 vols.
^ Este tipo de d es caracterlstlco de la escritura libraria durante los 
SB. XIV y XV, eunque ya aparece en el S. XIII en Mss. de la cémara re­
gia alfonsl.
7
J. ZARCO CUEVAS, Çatélogo de los manuscritos Castellanos de la Real 
Biblioteca de El Escorial, Madrid, 1926, p. 17.
J. LLAMAS, Biblia medieval romanceada.... op. cit., introducct^^^f
. #
"Embiâla a su Majestad el Arçobispo de Toledo Quiroga, XnquîsM^ro^i^ 
""■""l''- n.BLIOTErA
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Por la descripclôn de M. Morreale, hecha antes de la restauraclôn de 
la encundernaciôn, con5 ta que llevaba tamblên la signature Plut. I lit. 
N.N° 14, Cf. "El Ms. 10288 de la 8NM; traducclôn gardai castellana de 
la Biblia del hebreo y del latin", Filologia XÏI {1968-69), 251-287.
Segûn la descripclôn de n.lC^ el ûltlmo folio de guardia debia ir en 
blanco y probablemente fue cortado y sustituirio en la encusdernaciôn 
moderna.
12
Esta se haria cuando se restauré le encusdernaciôn en 1973, ya que en 
el estado en que lo describe M. Morreale (1968-69) no llevaba numera- 
ciôn.
13
V.s. n. 11.
14
Confrôntese con la lêmina 307 de A. MILLARES CARLO y J. M. RUIZ ASENCIO, 
Tratado de paleografla..., op. cit.
15
M. MORREALE, art, cit.. p. 255, las interpréta como indicaciones de los 
pasajes polêmicos de la controversla entre cristianos y judlos.
No sucediô asl, en cambio, con el Ms. 1 (olim 87) de la Real Academia 
de la Historié. Cf. el estudio, ya citado, de M. MORREALE,"El côdice de 
los Profetas en latin, y castellano...".
17
Cf. el Indice de los manuscritos procédantes de la Biblioteca del Du- 
que de Qsuna adquirida por el Estado en 1886, Catéloyo manuscrite, Bi­
blioteca Nacional: "Biblia (Pxpnsiriôn de la) hecha por San Gerônimo 
(Trad, cast.), Princ. por les Profecîes de Isaias. A continuaciôn, los 
Profetps mayores y menores. ParaiIpômenos, Pralterio, Job, Prnv=rhios, 
Ganter de los Cantares, Eclesiastes, Libro de la Sablduria, los Ecle-
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siésticos y David (sic por Daniel), Vit. L. d. S. XV. Titulos de 
rojo y espacios en blanco para iniciales y capitales. Fôl, may. ra 
2 cols. Encuademaciôn mudêjar de la êpoca con la cruz de «1er usai en 
en las tapas. 10280."
De esta opiniôn es M. MORREALE, art, cit.. que tambiÔn aduce como 
causa eventual la mayor permisividad para con los nobles.
19
M. SCHJFF, La Bibliothèque du Marquis de Santillane. Paris, 1905, 
pp. 235-246.
Escorial Bible I-j-4. op. cit., introduceiôn pp. 4-7/.
21
Cf. el capitule "Recentiores,non détériorés" en B, PASQUALI, Storia 
délia tradlzione e critica del testo. Florencia, 1962, 2» ed.
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E Presentaclôn grèflca del texto castellano.
Frente a los crlterlos generelmente muy conservatlvos vlgentes 
en las edlclones de textes romances medievales, hemos optado por unas 
soluciones que, prescldiendo de les reallzaclones accldentales de ca­
da copista, reflejen en la medlda de lo posible la situaciôn de la 
lengua del autor y de la êpoca. Este planteamiento nos lleva a huir 
tanto de la transcripciên servil de uno de los Mss., sin duda la solu- 
ciôn mês fécil, que desechamos por acrltica^, como de le rnodemlzaciôn
indiscriminada, que imposibilita un estudio lingOistico al niveler op-
2
clones coexistentes .
1 Uniformaciôn de algunas diferencias grfificas no fonolfigicas.
Oentro de le comprometida tares de establecer la forma grâfica del 
texto, reflejamos las vacilaciones que pueden tener transcendencia acûs- 
tioe, del tipo offlilde<v humilde, aslru anal, en cuyo caso seguinios a £4, 
y nivelamos, en cambio, les puremente grêficas, para no introducir aqul 
un criterio diferente del adoptado en la transcripciên del texto latino 
(v.s. 8  6 ); de esta manera, transcribimos como reiz las formes raiz, rra- 
jz. rayz y rrayz de los Mss. Hemos hecho, no obstante, une concesiên e le 
ortografla moderne y a la tradiciÔn lexicogrêfica en el mantenimiento de 
la ^  en palabres en que êsta se conserva hoy, asl humilde. hermano; no 
la transcribimos en palabres como hedad, hedificar, en que es grafla 
hiperculta^.
4
1 . 1  Oistinguimoa i, j e ^ segûn el uso vocâlico o consonântico : 1:16 
iustos > .lustos. 1:6 rayz > raiz. 1:38 caygas > caigas.
Transcribimos u como u cuando es vocal y como v cuando es consonan-
 ^5
te • #:i seruiçio > servlcio.
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1.2 Resolvemos nfn) con n; 1:12 sennor > Senor.
1.3 Conservemos el dlgrama qu- Iniciél en le# palabras en que es etlmolô- 
glco: quando. quanto, quai, quatro. etc.
1.4 Empleamos para le sibilante dental sorda c ante vocal anterior y £ 
ante central y posterior, que en los Mss. se représenta con £ o sç^: 1:1 
scclencia > ciencia.
1.5 Nos decidimos por £ o ^ segûn el uso més ftPeouente en E4 en cada pa­
labra: 7*28 mugar, 37:9 conscgero > consejero.
1.6 Simplificamos las consonantes dobles que no tlenen valor fonêtico
dlatinto de la #l#pl#^: 1:17 rreliglon > religién. 32:22 Intelligençia > 
inteligencia, 10:18 omillde > omilde, 8:15 commo > como.
1.7 Conservamos la vacilacién del Ms. E4 en el mantenimiento o supresién
de los grupos latinos que han tenido una continuidad grôFica en el espa-
nol: i doctrin#, ■dotrlnqâ.l4:20 corruptible. pero éliminâmes
las que consideramos convenciones grêficas a'la saga del latin y las gra­
flas hipercultas®: 39:38 escriptura > escritura. 6:23 magnifestada > ma- 
nifestada. 18:10 presumption > presunciûn, 2:3 substentagiones > susten- 
taciones.
9
liB Reducimos t e a t  :prél tholomeo > Tolomeo, 1:21 thesoros > tesoros. 
7:4 cathedra > cétedra. 39:20 çitheras > citeras.
Escribimos qu por ch en palabras que en latin reflejan con este di- 
grama la velar aspirada del griego, sacrificando la connotaciûn etimolé- 
gica a la denotacién fonêtica; 4 M 0  chérubin > querubln, 4 f: 2 0  senache- 
rib> Senaquerlb.
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Escribimos £h con f en 24*35 phison > Fisên.
2 Acentuacifin.
2.1 Empleamos el acento diacrîtico en los pronombres personales nos y 
v6s en funclôn de sujrto, quén y quêl cuando son interrogetlvos o excla- 
matlvos; tamblên acentuamos é y ê del verbo tiver, que aparecen-oon o sin 
h en los Mss., y la interJecciên exclamativa 6.
2.2 Acentuamos segûn las normes de le Academia (195S) para marcar la pro­
sodie de la lengua de la êpoca, asl, roido, Bullas, Eliseo, etc.
3 IJniên y sepsraciên de palabras.
Reflejamos las unidades lexemêtlcas y gramaticales intercambiables 
en el paradigma en la lençua de la êpoca.
3.1 Escribimos en un solo tromn el pronombre indefinldo 37:15 qualquier: 
los sustantivos compucstns 12:8 bienandança, 12:12 manderecha. : sin- 
razûn (en la locuciên adverbial £ sinrazên), 34:19 mediodfa; los adjeti- 
vos 1:8 Todopoderoso (a veces sustantivado), 14:1 bienaventurado. 24:20 
bienoliente. 25:20 malgueriente; los verbos compuestos, como 6:32 ante- 
poner, 12:1 biènfazgr; los adverbios 50:2^y los terminados en -mente 
(6:37 mayormente); las preposiclmes y locuciones preposicionales o ad­
verbiales 21:18 detrês, 21:26 defuera, 27:2 entremedias; y porque cuando 
es causal y final.
3.2 Transcribimos en dns tramos los pronombres personales nos otros
y vos otros, que alteman en minorîa con la forma escueta nûs y v6s,
y el nexo comparativo tan bien y el adversativo si non; jos formas dividi- 
das de futuro (2:6 recohrer te ê); las controcciones de preposiciên ar-
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ticulo (d*el, sobr*el) o pronombre (d*êl, sobr'êl) y del nexo que ♦ ar- 
tlculo (qu'el).
A Uso de la mayûscula.
Adecuamos la (M) al uso rnodemo y la empleamos al Inlclo de discurso 
dlrecto, que contrasenamos con (-).
La adoptamos tambiên en los nombres propios y en los nomlna sacra 
con funciÔn nominal, pero no cuando êstos tienen funclôn adjetlva, asi 
4l;g el muy Alto. : Todopoderoso, pero 33:15 las obras del Senor muy
alto y 1:8 todopoderoso.
5 Resoluciôn de las abreviaturas.
Resolvemos las abreviaturas sin dejar constancia (v.s. D 1.1.1.2 y 
1.1.2.2): 1:9 spu > esplrltu. 5:29 ihrlm (a veces en BN jherusalem] > Je­
rusalem. 46:22 xpo (x BN)> cristo.
Transcribimos con ombre las formas oe, orne y ofn)bre.
Ponemos siempre e par el signo tironiano,
6 Puntuaci6n.
Segulmos los criterios apllcados por M. Morreale a la transcripcldn 
de E6^^, Btj^téndolos a las caracterlsticas de nuestro texto, en que las 
muchas mains traducciones nos han suscitado numerosas dudas que hemos In- 
tentado resolver en el sentldo de refiejar la lecture que el romanceador 
hace de Vg., por errAtlca que êsta sen. Cuando la traducciôn entre de 11e- 
no en la irraclonalidad nos hemos visto obligados al empleo de la crux 
(v.l. F 1).
Hemos tenldo en cuenta la puntuaciôn de los Mes., pero sin seguirla
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muchas veces, por arbitraris y aiejade de los criterios actuales, amën 
de limitadn casi siempre a la division de versîculos. Esta se marca nor- 
malmente con (.) sepuido de celderôn en F4 (v.s. D 1.1,1.2) y con un es- 
pacio en blanco, precedldo o no de (.), en BN. Aun cuando tel dlvlsifin 
de los Mss. no se corresponde con Vg. nosotros hemos separado y numerado 
los versîculos con etlnencla al texto latino subyacente, pero en los 
puntos en que el romanceador ha sprupado en un sintagma palabres que en 
Vg. pertsnecen hoy a versîculos sintëcticamente separados hemos optado 
por dlvidir respetando la sintaxis del texto castellano y refiejar la di-
visifin del texto latino en la forma ya expuesta (v.s. B 6.1); asI, vëase, 
por ejemplo, 13:15-16.
Por entender la puntunciôn como uno de los elementos criticos iitiliza- 
dos para reflejar une propuesta de lecture, hemos sacrlficado algunas veceî 
el ritmo del texto castellano, que con hastante frecuencia parece corres- 
pnnder a la division antigua de Vg. en cola y commata, el principio de la 
univocidad del contenido; asi, ponemos (,) sin que corresponde a uno pause 
para evltar falsos slntagmas; esta solucifin es tanto mës necesaria en un 
texto que muy frecuentemente sipue de cerca al latin en el orden de las 
palabras (cf. 20:1).
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Notas
 ^Para limitamos a los sdlciones prévins del texto que aqui presentamos, 
citaremos la preparadéf Hauptmann (v.s. A 2.2), en le que no se
interviens ni siquiera en la uni6n y separaciôn de palabres. Con la pre- 
sentacitfn de un texto que no «uestre el resultado del anfilisis critico 
en todos sus e^ectos se pesa al lector lo que debe ser tarea del edi­
tor; pensamos, por poner solo un ejemplo, en la distinciôn entre asi y 
a si en nuestro t'omanceamiento (vêase, v. pr. , 23:33). Vëase tamblën 
la critica a los criterios adoptados por Hauptman en M. MORREALE, "Su- 
oerencias para la ediciôn de las portes latino-castellanas...", art. 
cit.
2
Le alternencie de formas-tamto en el léxico como en le morfosintaxis e 
incluse en la mera grafia sin valor fonëtico es un hecho constitutive 
del estilo y hesta de la lengua en cualquier texto medieval. En nuêstra 
ediciôn, sin embargo, no reflejaremos las vacileciones puramente grôficas. 
Cf. V. MORREALE, "Transcendencia de la variatio para el estudio de la 
grafia, fonëtica, morfologla y sintaxis de un texto medieval, ejempli- 
ficéde en el MS Esc. 1-1-6", Annali délia EacoltS di Lettere e Filoso-
fia dell'Université di Padova II (1977), 249-261.
^ La h- inicial de hedificar puede ester influida por la grafia latina 
hedificare, habituai en muchos côdices biblicos hispônicos desde el Ca- 
vense (post 050). Cf. el indice ortogrâfico de BS I, 1926 y M. MORREALE, 
"Crafias latinas y grafîas romances", art, cit.
û
La grafia y para el valor vocôlico es sobre todo frecuente en BN.
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5
La grafia v para la vocal posterior aparece solo rara vez en BN 
(p. e. SI :19 vua).
^ Los dos Mss. emplean siempre £ incluso ante vocales palatales.
7
BN es constante en el uso de la doble en 1:27 et passim peccado; 
tambiên son frecuentes en este Ms. formas como 5:1 suffiçiente.
7:39 enffermo, frente a las correspondientes de E4 con la conso- 
nante simple.
^ En BN 1:22 fructo, 34:9 temptado, 33:31 tracta. ^iassim sancto, 10:1 
junçtamente frente a fruto, temtado. trata, santo, juntamente de E4, 
pero 14:20 corrutible. 37:34 astinente. 2:3 sustentaciones por corrup­
tible, abstinente, substantaciones en E4. Contra la préctica estructu- 
ralista (cf. L. ROSIELLO, "Grafematica, fonematica e critica testuele", 
Lingua e stile I (1969), 63-77) y neofilolôgica (cf. F. BRAMBILLA, 
L'edizione critica..., op. cit., pp. 121-12T), que introduce en el 
texto estos rasgos gréficos que siguen al latin por considérer que 
connotan la palabra como "letinismo" (?) y contribuyen e reflejar "el 
carécter literario de la pêpina", creemos que se trata de meros hôbi- 
tos de escritura asumidos pasivamente por los copistes (v.i. n.9).
9
Nôtese que esta grafia tan supuestamente connotadora de latinismo 
aparece en BN en 1:36 themor.
Cf. M. MORREALE, "Problèmes que plantes la interpunciôn de textes mé­
diévales, ejemplificados en un romenceamiento biblico del s. XIII 
(Esc. 1-1-6)", Homenaje a Agapito Rey, Bloomington, Indiana, 1900.
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F Artlculeclfln del texto castellano con el aparato critlco.
1 Senalamos con .... laa lagunas a las que corresponden espacios en bianco 
en los dos Mss. y con<.. aquêllas a las que no corresponde espacio vacio
en al menos uno de los testimonlos; hacemos constar tal distinciôn por cuan-
caao 1
to el primer.podria ser Indice de laguna del traductor .
A
Los tramos incomprensibles (locus desperatus), imposibles de puntuar 
por tanto, los delàmttamos mediante el uso del* orui (f )*
2 Reflejamos al pie del texto castellano, em aparato negativo, todas las 
lecciones recha^adas. En êste, el lema corresponde al texto que hemos este- 
bleeido (representado, obviamente, por el Ms. cuya sigla no acompane a la 
variante) y la variante rechazada, separada por], al Ms. que indique la 
sigla que le sigue. Si a la variante no aiguë ninguna sigla, ha de entender* 
se que êsta pertenece a los dos Mss. y el lema es, por tanto, la enmienda 
que proponemos.
Las variantes rechazadas que tienen posibilidad de ser aceptadas como 
buenas las senalamos con ^rectius?] .
^  1.
Empleamos como exponente de la sigla los signos , , de la misma mar­
nera que en el aparato del texto latino, es decir,^ indice la lecciôn pri-
X '
migenia cuando ha sido corregida por la primera mano, la correcciôn de 
la primera mano y la lecciÔn primigenia cuando ha sido corregida por
una segunda mano;: no senalamos las correciones de una segunda mano por no
2
pertinentes con el romanceemiento que aqul nos interesa .
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Hemos do tado el aparato de una eerie relativamente amplia de re- 
ferenoiae a los pasajes del texto que explioan nueetra eleooiôn o 
justifloan las enmiendas propuestas. Cuando lo hemos oreido neoesa- 
rio remitimos tambiên a los rcnaanoeamientos anteriores de Soli, oon- 
tenidos en B6 y 6B.
Damos tambiên en aparato las variantes morfosint&otioas y las grê- 
fioas oon transoendenoia fonolêgioa (v.i. H 2.3) oomo material para 
el estudio de la lengua de los Mes. Haoemoe una exoepoiên oon eabido- 
rla A» sabidurla. que alteman en los dos Mss,, para no reoargar el 
aparato.
Transcribimos las variantes rechazadas con fidelidad a los Mss. 
tanto en su grafia oomo en la unlên y separaolên de palabras, El le­
ma lo tomamos oomo aparece en el texto, segdn los criterios expues- 
tos en E.
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Notas
Hemos dado la lista de las lagunas del romanceador en 0 2.1,
2
El elenco de las de Ecli. en BN puede verse en 0 1.1.2.2.
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Capitulo il.i
/l/ Los fijos dela sabiduria es ayuntamientos de justes, e la nas- 
çion dellos es obedençia e ainorio. /2/ 0 fljos araados, old el julzio 
del padrej ^  asi lo fazed, per que seades salues ; /3/ ca Dios onrro al 
padre en sus fijosj e el juizio dela madre buscante, firme enles fijos, 
/4/ El que ama aDies, rregara per les pecados e guardgurseha delles ; e 
319a enla eraçion deles / dias sera eydo; /5/ ^  asi cemmo el que athesera, 
asy es el que enrra asu madre. /6/ El que onrra asu padre, alegrarsse- 
ha enles fijes, ^  el dia de su eraçion sera eide; /?/ el que henrra al 
padre, biuira mas luenga vida; e el que obedesçe asu padre, dara rrefri- 
gerie asu madre. /8/ El que terne aDies, onrra asus padres; e^ asi comme 
a sennores seruira aies que le engendraren; /9/ en obra, en palabra _e 
entoda paçiençia henrra atu padre; /lO/ per que te venga bendiçien de 
Dies, ^  su bendiçien quedara para syenpre; /il/ la bendiçien del padre 
afirma las cesas deles fijes, _e la maldiçion dela madre derrayga les 
fundami entes « /l2/ Non te gezes enla desenrrà de tu padre, ca non te 
es gloria mas confusion; /l3/ ca gloria es al onbre de la gloria desu 
padre; e^ desonrra del fi jo es el padre syn enrra. /l4/ Pi je, sufre la 
vegez de tu padre, £  non le entristescas en su vida; /l5/ e^ sy su sese 
fallesçiere, perdonalej ^ nenle menespresçies cen tu virtud; Ca la 
limesna del padre non sera en eluide; /l6/ ca per pecade de tu madre te 
sera restituyde bien; /l?/ e en justiçia te sera contade, e enel dia
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delà tribulaçion se apiadara de tyj asy comme el yele enel tienpe 
claro, se deefaran tus peoados. /l8/ 0 quand de mala fama es aquel que 
desanpara asu madre,. ^  es maldite de Dies el que exaspères asu madre.
/ 19/ Fijo, en manssedunbre aoaba tus obras e, seras amado sobre las obras
delos onbres) quanto mayor eres, humiliate en todas las cesas ; e^ ' - ^
delante de Dios fallaras graçia; /2l/ ca grande es el poderio^solo, 9
es onrrado delos onbres. /22/ Non buscaras cosas mas altas que tu, nln
escodruimaras cosas mas fuertes que tu, ^  cosas mas fuertes que tu non
demandes ; mas las cosas que te mando Dios, essas pienssa syenpre, e, en
muchas obras del non seas ouydadoso; /23/ ca non te es nesçessario veer
aquellas cosas que son esoondldas atus ojos. /24/ Sobre todo esto, non
quieras muohas / vezes escodrurmar las cosas vanas, 9 en muchas desus
obras non seas ourioso. /23/ Ca muohas cosas te son demostradas sobrel
seso delos onbres; /26/ ca amuohos engaimo la sospecha, ^  en vanidad
detuuo sus sesos. /2'j/ B1 ceraçon duro mal avra en su postremeria; el
que ama el peligro, enel peresçera; /28/ el coraçon seguiente dos vias
non avra folgança, ei el de mal ceraçon en aquellas cosas sera escan—
dalizade. /29/ El mal coraçon sera agrauiade de delores, e^ el pecador
armadira apecar; /30/ non sera salud al ayuntamlento delos sobervios,
ca el fruto del pecade sera arrwcade delloe, ja non sera entendldo;
/31/ el ceraçon del eabie entiende ensabiduria, _e la buena oreja cye 
la sabiduria cen teda cebdlçia. /32/ El coraçon sabio ^  entendldo se 
deterrna de pecar e^ enlas obr^ as dela justiçia avra suoçesyon; /33/ el
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fuego ardiente amata el agua, e^ el elimocna rresiste alos pecados;
/34/ _e Dios es catador dello je torrna gxaçia, ei se rremienbra enla pos- 
tre; e^ enel tienpo de su cay da fallara firmeza.
Pedro Sânohee-Prleto Borja
BdiolAn del rmumoeemleato del Boleelftstico 
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Notas previaa
1. Indice de côdices y ediciones latinos.
G  {Gt. I. seu Sangermanensi latwn) Pariiiniu la». 11593. S. ix.
C  {Cavemh) Caveniis, Abb. 1 (14). paulo pojt 850.
X  Matritouif, Univ. Centr. 31. S. x.
{Tetelamis) Matrilensii, Bibl. Nat. ante 988.
Z® {Complutensis*) Matrilensis, Univ. Centr. 39. S. x.
A*' (Legimimsh’) Legioneiuis, S. Iiidori. a. 960.
Ü "  (Catineiuû) Caunensi), Abb. 553. S. xi in.
A  (Amûlinus) Florcntinuj, Laurent, ca 700.
I. Londiniensii, Egerton. 1046. S. vin.
M  (MaurJramni) Ambianensit ta. ante 780.
Q, (Bobûiuis) Mediolanemis, Arobros. E  a6. inf. ca 900.
Y  (Ttgemsteniis) Monacensit lat. 18036. S. ix.
(Borigmù) Parbinus lat. 3. ca 835. 
d>*’ {GranJivaUmsis) Londinieiuia Add. 10546. ante 843.
(Paulimii) Romanin, Abb. S. Pauli extra Muros. ca 880.
0 " {fiubntimus) Londinienfit Add. 94149. ca 800.
0 * {Ameimsis) Anicienaia, Capituli. ca 800.
0 " (Mamianus) Parisimn lat. 9380. ca 800.
Z  Metensis 7. ca 800.
T  Saliiburgenaii, Abb. S. Pétri A. IX. 16. S. viii.
S (SangalUnsis) Sangallensia, Abb. 98. S. ix in.
r* (AUesemsU) Mediolanensii, Ambroa. E. 53. inf. S. x. 
r** Modoetiensit, Capituli A. 9. S. IX ex.
V ®  [Bovin.) Vaticanus lat. 10511. ca 1100.
(Maeerùiaeui) Pariainua, Bibl. Mazar. 3. ante 1931. 
n* [Unioersilalis aeu Sorbomeus) Pariainua lat. 15467. a. 1970. 
ni {Conoetorium S. tatobi) Pariainua lat. 16791. ca 1950.
m  fragm. 1 tod. rtxr^to SaogallensI, Abb. 194. ca 700.
[vont, lociaost 3,1-4,4; 6,94-7,96; 10,15-11,13; 14,1-19; 16,1-17,94; 90.9-99,9; »3.7 
=5,=7; “8,19-31,95; 40,19-43,36; 46,4-51,34]. 
p fragm. in cod. Mediolanensi, Ambroa. D. 30 inf. S. vu.
[cent. 45,8-47,13]. 
d fragm, une. 1 eod. nseripte Monacenai lat. 19105. S. vti.
[cent. 16,11-17,9; 19,19-94; 90,9-8; 91,96-99,91). 
d* Codex d ul edidit A. Dou>, Lateiniache Fragmente der SapientialbUchcr aua dem Mün- 
chener Palimpaeat d m  19105 (Texte und Arbeiten I, 13), Beuron, 1998. 
b fiorüegii fragmenta in tod. Vaticano, Barberintano lat. 67t. poat 750.
[tml. exterpla].
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X Sangallensif, Abb. it. ante 78t.
[tent. €X€trpU\.
q fragm. in tad. Veronen»!, Capituli 1 (1) ( M  1) S. vi in.
[lenf. 34, 12-31J. 
h ftagamdarwtt eadex Monacentis lat. 99158b. ca 800.
[tent, taaurest 1,99-3,15 tt 6,95-7,3*).
a Editio prtnceps, 49 lin. dicta (Moguntiae?), a. I45*(?), c BiW. Vat. Barb. A A A  IV. 17.
g Editio Gobdini Laridii, Coloniae, a. 1530.
t Editio Robert! Stcphani «ecunda, Parinb, a. 1539.
e Editio Robert! Stephan! quarta, Parini*, a. 1540.
I Editio Theobgortnn Lovaniemium, Antverpiae, a. 1583.
b Cadtx Can^ama (Valkantia lat. 19959-19960), ubi lectionem I immutatam eervat.
to Cbeiur Csrq/Eama, ubi lectionem I mutai,
f Editio Sixti V, Romae, a. 1590.
I Editio dementi* VIII, Romae, a. 1599
Wag. Correclorium Hugoni* a S. Caro (« tad. Vatk. Otiob. lat. 993, S. xiii-xiv).
lac, Correctorium Coovenfm S. lacobi O. P. (in tad. Paris, lat. 16791, S. xtii).
zeern con*emu* codicum z»«, e*®»’, ë«“, r"*, mw.
2. Slgiifioado do los signos empleadoB en los aparatos,
] lectionem ip*iu* textus désignât de qua aliquid notatur vcl cui refertur varia lectio alterius 
fonnae ecu radici*.
**** numerum Indicat Htterarum eratarum vel quae kgi nequeunt in eodke.
t post si ^  codicum, lectiooem désignât quae prima manu scripta in oodke legebatur,
priusquam rpu itriptat earn aliquo modo mutaret vd corrigeret.
. * item post sigla oodktim, leetioni postponitur quae in codiee prima manu scripta literal,
deinde vero ab altara aeriptan, seu tacumda rmm, oorrecta fuit.
' item post si^a codicum, lectionem sequltur quam ipse scriptor propria manu corrigendo
induxit.
* item post *%la codicum, lectionem désignai ab altcro scripiore, seu secunda manu,
inductam.
* item post sigla codicum: lectio tertia manu induria.
Jdata bam: Ubfcumque post ♦ vd • signum • vd • in not is non apparet, corrector 
lectionem eodici* sui ad formam 'exttn nostri reduxit.
inversa verba designal. 
praam, praemissa verba praecedit.
-b addilis verbis praeponitur.
am. omissa verba sequltur.
H 3 post kngkrem variam lectionem pluribus oodkibus communem, singulorum codkiun 
varias kctiones includunt.
3» ConT senalamos la divlsiôn do folios y oolumnas on B4 y con f* on
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II. TEXTO
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lici pit praefatio Jlieronimi in lihro Ecci&> 
tiasticum.
Aqtil comiença el prdlogo que flzo 
Sant Gerdnimo en este llbro.
Sabldoria nos es mostrada por la 
boca de muchos e grandes profetas 
e por otroa que los siguleron; en 
las quales cosas conviene alabar a 
5 Israel por razdn de dotrina e de sa- 
bidorfa. Ca non solamente es necessa- 
rlo los fablantes ser sabios, mas 
aun los estraOos dlzlentes e escrl— 
yientes poder ser fechos muy sables* 
10 Mi avuelo Jesd» despuds que se die 
mda al amorlo de la lecidn de la 
ley e de los profetas e de otros li­
bres que nos fueron dados de nues— 
tros padres, dl qulso escreyir al—
15 guna oosa de las que pertenecen a 
la dotrina e a la sabidorla, porque
tit, en este libroj sobrel cclesiastico 
BN
2, boca om« BN
tit, incipit praefatio hieroriiini in libro ecclesiasticiam0^'| pro­
logue in ecclesiastico
15. discerent discere
Multorum nobis et inagnorum 
per legem ct prophetas aliosque 
qui üccuti sunt ilios sapiuitk dc- 
monsirau est * in quibus oportet 
s laudare Israhel doctrinae et sa- 
pientiae causa. Quia non solum 
ipsos loquentes nccesse est esse pe- 
ritos, sed etiam extrancos posm et 
dicentes ct scribentes doctissimw 
*• fieri. A vus meus Hiesus^ postquam 
■8* amplius dedit ad diligentiam 
lectionis legis et prophetarum et 
s.fiorum libronim qui nobis a pa- 
rentibus nostris traditi sunt, vWuit 
•5 ct ipse Scribere aliquid horum 
quae ad doctrinam et sapientiam 
pertinent, ut dcsiderantes disecteiu
tit, incipit prologueJ incipit praefatio hieronimi in libro eccle- 
siasticum v.s.
3. sapientiam demonstratamjjsapientia demonstrata est A  
5. israel^ i s r l Ita et infra praeter 45:29
7. est + esse
10. hiesusj ihsil ita et infra praeter 50:29
11. amplius praem. seA
14. voluij voluitfl^
15. discere] discerent v.s.
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et illorum pcriti fieri magis magi- 
squc adtendant animo et confirmen- 
** tur ad legitimam vitam.
Hortor itaque venire vos 
cum benevolentia et adientîone et 
studio lectionem faccrc, ct vtniam  
haberc in illis in quibus vidcmur 
ss scquentcs imaginem sapientiae et 
dcficerc in verborum conpositione/ 
fjam dcficiunt vcrba hebraica 
quando fuetunt traiMiai* ad aliam 
linguam, lifon *»<“««, autem hacc, 
s* sed ct ipsa lex et prophctac cctc- 
raque aliomm librorum non parvam 
habcnt differentiam quando inter se 
dlcuntur.
los desseantes aprendiesen e fuesen 
fechos mds sabios que los otros e 
mds enderecen su coraçdn a la legl- 
20 tima vida e sean confirmados.
E por ende amonéstovos que ven- 
gades con bienquerencia e con aten- 
cidn e e studio a fazer loccitfn e aver 
perdenança en aquellas cosas en las 
25 quales fudssemos vistos siguientes 
la imagen de la sabidorla, e desfa- 
llecer en la composicidn de las pa­
labras ; ca fallecieron las palabras 
ebraicas quando fueron trasladadas 
30 a otra lengua. E non solamente esto, 
mas aun la ley e los profetas e otras 
cosas de otros libros non tienën po— 
ca diferencia quando ante ellos son 
dichas.
1 9 * confirmenturj consuman- 
tur
22. acljljerLtixme et studio 
A  ] ^^dtentiori
studio
28. fuerunt a] fuerint
31. aliorun agrelsc] -
28. ca fallecieron les pa.labres om.
BN per Iioinoeotel.
30. lengua^ lenga BN (ut vid.)
31. otras c o s p s  de om. BN per homoeo-
tel.
18. facti] fieri
1 9 . confirmenturj consumantur (1)
adtentiori st.A22. adtentiore studioj adtentione et studio v . ;
28. fuerint] fuerunt v.s. / transi- ta f.AlA (ut vid.) / alte­
ram J eliam
2 9 . Bolum a u t e m (ut vid. ) ^
3 1 . ceteraque + aliorun v.s.
32. inter lexit ante?; om. Q
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Nam in octavo et tricensimo 
■I anno tcmporibus Ptolomei Evçrgc- 
tis regia, postquam perveni in  
Aegyptum et cum multum tempo 
40- ris ibi fuinem, inveni libros relictos 
non parvae neque «ondcmpacadiil 
doctrinae. Itaque bonum et neces- 
sarium putavi ct ipse aliquam ad- 
dere diligentiam ct taborem in te r, 
pretandi istum lib n im , Et m ulta  
vigilia adtuli doctrinam in spatio 
4% tempoiis, ad tUa quae ad fincm 
dueuni Hbrum dare, et illis qiii vo« 
lunt animum intendere, et discere, 
quemadmodum oporteat insti- 
tuere mores qui secundum legem 
5t Domini proposuerunt vitam agere.
35 Ca en el ochavo e aflo en
los tlempos del rey Tolomeo de Ver- 
geto, despuës que vine a Egipto e 
7iVrtq mucho tiempo al estoveH falld muchos 
libros perdidos nin de pequeha nin 
40 menospreoiada dotrina. Asi que bue- 
no pensd ser e necessario yo poner 
diligenoia e trabajo de interpktrar ! 
este libro. E con mucha vigilia co— 
tarl dotrina en ospacio de tiempo a 
45 aquellas oosas que traen al fin al 
libro, e a aquéllos que quieren poner 
su ooraçdn , e aprender en qué manera 
convenga ordenar las buenas eostum— 
bres los quales propusieron fazer 
50 vida segunt la ley del SeSor.
38. libros praem. ibi
39. parvae3 paryos / condenempdae 
/*'*3 contenmendae
46. librum istum^
48, instituere3 instruere 
50. vitam] vita
35. ochouo BN
36. Tolomeo + e
42. entrepetrar BN
43. vigilla BN 
46. a om.
49. proposieron BN
38. fecissem] fuissem utros praem. ibi
39. parvae] parvos / contemnendae ] condempnendae v.s.; condemnan- 
dae L
46. adducimt] ducunt A/ librum + istum 
48. instituere] instruere
50. vitam] vita^^^ 
subscr. explicit prologue om.
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[prologus Rabani]
Librum lesu filii Sirach dicit 
s® leronymus reperisse apud 
Hebraeos, non Ecclesiasticum, 
ut apud Latinos, sed parabo- 
5 las praenotatum, oui iuncti 5
erant Ecclesiastes et Canti— 
cum Canticorum^ ut Salomons 
non modo librorum numéro, sed 
et materiarum genera ooaequa—
10 ret. Librum vero Sapientiae se 10 
non reperisse apud eos, sed 
magis Graecam redolere elo— 
quentiam^ quem nonnulll Phi— 
lonis esse affirmant. Eccle- 
iS siasticus vero, sicut et Ec- 15
clesiastes utilissimus est# 
qui congregator, vel collec­
tor interprstatus, sicut 11- 
le concionator. Sed Ecclesia- .
20 stes ad Christum referitur, 20
et ad quemlibet praedicato- 
rem, Ecclesiasticus, qui 
propter exoellentlam virtu- 
tum suarum Panaretos, id est, 
omnium virtu turn capax appel— 25
latur# cuius tanta claritas 
tantaque latinitas est, ut 2.
ipse sibi commenta sit. 5,
8.
Dize Sant Gerdnimo que el libro 
de Jesdy fijo de Sirach, averlo fa 
llado acerca de los ebreos, e non 
Eclesiâstiço, asi corao es acerca de 
los latinos, mas las pardbolas ante 
notado, al qual eran ayuntados el 
Eclesiastds e el Cantico Cantico- 
rujn. Porque Salomdn non en manera 
de cuento de libros, porque lo egua 
lasse por manera de materias. E el 
libro de la Sabidorla non falld acer 
ca d'ellos, ca mds represents la fa 
bla griega, por que algunos afirman 
ser de Pildn. Ca el Eclesidstico, 
tan bien corao el Eclesiastés, es m 
provechosos a la iglesia, el qual 
es ayuntador o cogedor en tiempo, 
asi como el concionador. Mas el 
Eclesiastés a Jesd se refiere e a 
qualquier perlado* E Eclesidstico 
es llamado por ser capaz de la exce 
lencia de las virtudes, del qual es 
tanta claridad e tanta latinidad, 
porque ella asi sea conjunta.
Deo gracias,
Jesd] ylicr 3N 
palabol-’.E 3?;
E p. la non BIT
17. o] e 34
19» refiere] renuiere 34
25* graci'-n + amen. A oui se pc br el 
prologo 4e sont geronino sobrel 
eclesir stico 33
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I 1-4
Gxlesiastici liber Incipit Aqul comiença el libro llamado Ecle* 
sidstico.
. ' Omnis sapientia a $oaiao  
Meo est
.ct cum iUo fuit semper ct est 
ante acvum
1 Toda ciencia del Senor Dios viene, 
e con 61 fue siempre, e es antes 
del siglo.
* Harcnam maris et pluviae guttas 
ct dies saeculi quis dinumcrmbit 
Altitudinem caeli ct latitudi» 
j- ncm icrrae
! ct profundum abyssi quis dimcn. 
est
2 El arena de la mar e las gotas de 
la lluvia e los dfas del siglo, 
^quidn los contard? El altura del 
cielo e el anchura de la tierra e 
la fondura del abismo, ^quién lo 
medid?
^  Sapientiam D ei praecedentem 
omnia quis investigavit
3 La sabidorla de Dios, que precede 
a todas las cosas, ^quién la escodru-
ad?
* Prior omnium creata est sa­
pientia
et intcllcctus pnidentiac ab aevo
4 Primero que todas las cosas fue cria- 
da la sabidorla, e el entendimiento 
de la sabidorla desde el siglo.
tit. Eclesidstico + libro de yhr fijo 
de sirach al infinite dios de sien-
pre sin fin graçias.BN 
A
3, precede] precede 24
2. dinuraerabit X  cum d^jdinumerat
tit, incipit liber hiesu filii sirach] ecclesiastici liber incipit
1. deo domino r\j f t
2. dinumeravitj dinumerabit v.s. / mensus] dimensus D   ^^ ^
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5 La fuente de la sabidorla es la pa—
I 5-8
* Fons sapientiae vcrbum Del in 
excelsis
et ingressusUUus mandata aetcma labra de Dios en las! al tur as, e la
entrada d'ella es los mandamientos 
perdurables.
;* Radix sapientiae cui revelata est 
j et astutias illius quis agnovit
6 La ralz de la sabidorla, ^a quién 
fue revelada?, e sus arterlas, 
^quién las conocid?
* Disciplina sapientiae cui reve­
lata est et manifestata 
1 et multiplicationem ingressus il- 
I lius quis intellexit
7 La diciplina de la sabidorla, ^a 
quién fue revelada e manifestada?, 
e la raucheduinbre de suFentrada, 
^quién la entendid?
* Unus est Altissimus creator omnium 
omnipotens 
et rex potens et metuendus nimis 
sedens super thronum illius et 
dominans Deus
8 Uno es el muy Alto, criador de to­
das las cosas todopoderoso, e rey 
poderoso e mucho de temer, aaentàn- 
tese sobre su trono, e Dios ense- 
noredntese.
8 « criador + e BN / c.senténtese 
praem. e E4
7. manifestataj manifesta ^rectius?]
(1)7. mq^nifestataj manifesta/l" ^ rectius?]
8. omnipotens praem. omnium A  ; rex praem. et
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I 9-13
i * Ipse creavit illam in ipiritu  sancto 
ut vidit ct dinumeravit et mensus 
est
9 É1 la cri<5 por esplritu santo, e 
viola e contdla e mididla;
Et eflfudit illam super omnia 
opera sua 
ct super omnem camem se­
cundum datum suum 
ct pnebet illam diligcntibus se
10 e esparzidla sobre todas sus obras 
e sobre toda carne, segunt su don, 
e la da a los que le aman.
"  Tim or Domini gloria et gloriatio 
et laetitia et corona exultationis
'* T im or Domini dclectabit cor 
et dabit laetitiam et gaudium 
in leogitudlnem dicrum
12 El temor del Senor deleotard el co- 
raçdn, e dard alegrfa e gozo con 
longura de dias.
** Tim enti Dominum bene erit in 
extremis
et in die defunctionis suae bene- 
dicetur
13 Al temiente a Dios bien serd en su 
postrimerla, e en el dIa de su 
muerte serd bendito.
10, e ( 3^) OP. / lej la BN
9. ipse praem. et
10. et (32)J -
9. ipse praem. et^^^ / spiritu praem. in
10. et (32) om. A  / praebuitj praebetA
11. tot. V. non lexit per homoeoarcton
12. longitudine] longitudinem A
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I 14-18
Oilectio Dei honorabilis sa­
pientia
14 El amor del Senor es onrada sabido­
rla J
quibus autem apparuerit in 
visu diligunt earn in visione 
et in agnitiohe ntagnalium suo- 
rum
15 e a los que aparece en vista dman- 
la en visidn e en conocimiento de 
sus grandezas.
Initium sapientiae timor Do­
mini
ct cum fidelibus in vulva con- 
creatus est 
fit cum electis r(e)minis graditUT 
ct cum iustis et fidelibus agnos- 
citur
16 El coraienço de la sabidorla es el 
temor de Dios, e con los fieles en 
la madriz fue criado, e con las esco- 
gidas fembras anda, e con los justos 
e fieles es conocido.
Tim or Domini scientiae re- 
ligiositas
17 El temor del Senor es religidn de 
ciencia.
** Acligiositas custodiet ct iusti- 
ficabit cor 
iucunditatem atque gaudium 
dabit
l8 La religidn guardard e justificard 
el coraçdn; alegrfa e gozo dard.
14. tot. v . r \ J cost V. 15
15. diligunt] diligant
16. graditurfl^fi^^GtScj gradietur / agnoscitur] agnoscetur
(1)14. tot, v .fv post V. 1 5 (ut vid. ; w . 14-15 in ras. )
,15. diligunt] dillgant(^) gradietur A*'
16. seminisj f eminisA/oreditur] graditur v.s.* / agnoscitur j agno­
scetur
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I 19-23
1“  Tim enti Oeum bene erit 
et ' in diebus consummationis 
illius benedicetur
19 Al temiente al Sefior bien serd, e 
en los dfas de su acabamiento serd 
bendito.
i** Plenitudo sapientiae timere 
j Deum
j et plenitudo a fhictibus illius
20 El finchimiento de sabidorfa es te* 
mer a Dios, e el finchimiento de 
sus frutos.
Amu* daaiuB illius impie- 
Wt a generationibus 
et receptacula a thesauris illius
21 Todo don d* ella complird a las ge- 
neraciones, e los cilleros de los 
tesoros.
,** Corona sapientiae timor Do­
mini
rtplcni pacem ct salutis fruc- 
tum
22 La corona de la sabidorfa es temor 
del Seflor, finchiente paz e fruto 
de salud.
Et vidit ct dinumeravit earn 
utraque autem sunt dona Dei
23 E viola e contdla; los unos e los 
otros, done8 de Dios son.
19. consummationisJ consolationis
19. consummationis ] consolationis A*'** (ut vid.  ^^
21. omnem domum J omne donum A** |
22. repollens] replensA
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I 24-29
I
** Scientiam et intellectum pn i­
dentiac sapientia «»p*Uetur 
ct gloriam tenentium se
24 Ciencia e entendimiento e la sabido­
rfa sofrird a la prudencia, e la 
gloria de los que la tienen ensalça.
Radix sapientiae 
Dominum  
rami enim illius iongacvi
timere 25 La rafz de la sabidurfd es temer al 
Senor, e sus ramos son tauy iuengos.
In  thesauris sapientiae intel- 
lectus ct scientiae reiigiositas 
execrado autem peccatoribus 
sapientia
26 En los tesoros de la sabidurfa, e 
del entendimiento, e de la ciencia 
e de la religiosidad, e aborreciraien- 
to es a los pecadores la sabidorfa.
rim or domni cxpellit pccca- 
tum
27 El temor del Seflor alança el pecado.
«  n a m  qui sine timere est non )1A'«i28 Ca el que sin temorl es non serd
.nimositati. juatificado, e la safla de su oora-
illius ç<5n,SU trastornamiento es.
subversio illius est
... Uaqut in «m pnt .na<inabu"'‘'''''>> E  fasta tienpo sofrirâfel padecien-
patiens
et postea rcdditic iucunditatis
te, é despuds serd el gualarddn de 
su alegrfa.
24. connatietur 24. ensalça] ensalçan
cum__414] conpartietur ^5  ^rais BN / temer] temor ita et GE
24. conpartietur] conpatietur v.s. / inaltnt ] exaltatA
25. est ante timere om. / longaevi ] lonre est L
26. scientiae] scientia et G^CXfZ^Th cum AU spe (cod. S)
27. deij dominiXX
28. poterit lexit erit?
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I 30-35
** Bonus sens us usque in tem­
pos abtconde» verba illius 
et labia multorum enarrabunt 
sensum illius
30 El buen seso feista en tlempo ascon- 
derâ las sus palabras, e los labrlos 
de muchos contardn el su seso.
3t In tbetauri* ligniftcnlio disci»
pliaae
31 En los tesoros de la sabidurfa es la 
slgnlficacidn de la doctrina^
3» cxecralio aiitcfn peccatori cultata pci 32 e el aborreoimiento al pecador es 
la onra del Seflor.
*> Bi concupiscens sapientiam con- 
j serva iustitiam
' et Deus praebebit illam tibi
33 Fid Of cobdlciando la sabidurl^ guards 
la dtisticia, e Dios te la dard.
** Sapientia enim et disciplina 
timor Domini 
et quod beneplacitum est illi
34 Ca la sabidurfa e la dootirina as 
temor del Serlor, e lo que bien le 
plaze es
** fides et mansuetudo 
et adimplebit thesauros illius
35 fe e mansedumbre, e fenchird sus 
tesoros.
30, labros BN
35, fe e 2S.* E4 / finchira BN
30. abscondebitj absoondetfl / illius (2Q) + (31.) in thesauris 
sapientiae significatio disciplinas (32.) execratio autem pec* 
catori culture deiXl
33. concupiscens praem. fili-Q
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I 36-40
*• Non sis incrcdibilis timori 
Domini
et ne acccsseris ad ilium duplici 
corde
36 Non seas incrédulo al temor del Se- 
nor, nin te 11égards a 61 con doble 
coraçdnj
he fueris hypocrita in con- 
■ spectu hominum 
et non scandalizeris in labiis tuis
37 nin seas ipdcrita en el acatamiento 
de los ombres, e non serds esoanda- 
llzado en tus labros.
*• Adtcnde in illis ne forte
cadas
ct adducas animac tuae inhono- 
rationem
** Et revclet Deus absconsa 
tua
et in medio synagogae elidat tc
«0 Quoniam accessisti maligne
I ad Dominum  
i et cor tuum plenum est dolo ct
fallacia
38 Para mientes en ello, non caigas, e 
traigas desonra a tu alma.
39 Descubre Dios tus secretos, e en 
medio del ayuntamiento te quebrante^
40 porque malamente llegaste al Sefior, 
e tu coraçdn es lleno de engafio e 
de falsedad.
30. inhonorationem + tibi
36. non praem. contumax 
39. revelet + tibi
37, ombres + comme BN
39, Dios praem. a / e 21* E4 /
ayuntamiento praem. su BN / 
quebrantej quebranta E 4 (cf. ap. latj
40, llegaste] llagaste BN
36. non praem. contumax
37. scandalizaberis / labiis praem. in iî
38. inhonorationem + tibi
39. revelet + t i b i / elidct
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II 1-5
: * Fill accedensad ferwitutcn,. Dei 
sta in iiu tida  et in timorc 
et praepara animam tuam ad 
temptationem
1 Fijo, allegdndote al servicio de 
Dios, estd en justicia e en temor, 
e apareja tu alma a la tentacidn.
I* Déprime cor tuum et sustine 
i «* W iaa aurem *»»■“  et 
j verba intellectus 
et ne les titles in obduc*
tionis
2 E aprime tu coraçdn; sufre, e en- 
clina tu oreja,e entiende las pala­
bras de entendimiento; e non te 
apressures en el tiempo de tu con- 
trariedad.
'  Suslinc sustentationcs Dei
coniungerc Oteo et sustine ut 
crescat in novissimo vita tua
3 Sostiene las sustentaclones de Dios; 
aydntate a Dios e sufre, porque cres- 
ca tu vida en tu postremerfa.
* Omnc qüod tibi adplicitum fue- 
rit accipe 
et in dolore sustine et in humi- 
litatc tua palienliani habe
4 Toda cosa que te aplaziere toma; e 
en dolor aufre , e en humildad d 
paciencia;
‘ qponiam in igné probatur au- 
rum ct argentum 
homines vero rcceptibilcs in ca- 
mino humiliationis
5 Porque en el fuego es provado el 
oro e la plata, mas los ombres aoep- 
tables en el fuego de la humildad.
3* coniungere praem» et
1. servituti] ad servitu- 
temil / timoré praem. 
in (1)
2. déclina ] Inclina/2; praem 
et -HCllg/ aurem +- 
tuam A  / exoipe] su- 
scipe / tempusj tempore
3. coniungere praem. et
4. habe patientiam#vA
5* receptibiles] aceptabiles AQtfhs oum AM 118 Fs, AU spe (oodd» 
MPCR) et AU Gn Ma» Ps, urb
2. de tu de tu BN
3. sostiene praem» e EN / sustenta­
clones] sus tentaçiones BN / pos- 
trimeria BN
4. e ( 1 2 )  om» E4 / sufre om. (v.s»
2 et 3)
5. mas praem» e BN
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II 6-10
• Crcdc Deo cl rccuperabit te 
et dirige viam tuam et spcra in 
ilium
scrva timorcm illius et in illo 
Veterasce
6 Cree a Dios, e recobrar te â ; ade- 
reça tu via, e espera en 61; guar* 
da su temor e enveg6cete en 61.
’ Metucnteslomin.uin susiinetc mi- 7 E v(5s, temientes al Senor, sostened
scricordiam eius . . . .  ». _
et non deflectatis ab illo ne ca- =“ nusenoordia, eTnon VOS desvie-
datis des d'6l, porque non cayades.
* Q ui timetis Bominwn crédité illi 
et non evacuabitur merces ves- 
tra
8 Los que temedes al Senor, creedle, 
e non serd vazia vuestra merced.
* Qui timetis 0orainutn sperale in 
ilium
ct in oblectationem veniet vobis 
misericordia
3lFvk 9 Los que temedesl al Sefîor, esperad 
en 61, e en delectacidn vos vernd 
la misericordia.
Qui timetis Ôonrfnum diligite 
ilium
ct inluminabuntur corda ves- 
tra
10 Los que temedes al SeHor, amadlo, e 
serdn alumbrados vuestros coraço- 
nes.
6. via] vida BN
6. veterescej veterasceO
7. deumJ dominum
8. deum] dominum O.
9. deum] dominum D  / oblectationej oblectationem XI
10. deum] dominum XI
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II 11-15
Respicite filii nationes homi- 
nom et scitotc 
quia nullui speravit in Dominum  
etconfusus est
11 Acatad, fijos, las naclones de los 
ombres; e saberedes que ninguno es- 
perd en el Sefioij e fue confondido;
permansit in mandatis eius 
et derclictus eat 
autquis invocavit ilium  et de- 
Spexit earn
12 e I permanscid en sus tnandamien-
tos^  e fue desamparadOj e ^quidn lo 
llamd e lo despreeid?
"  Qponiam pius et misericon m  
I Deus
; et icpniuet in tempore tribula- 
tionis peccata «t prateelar «« 
omnibus exquirentibus se in ve- 
ritate
13 Ca piadoso e misericordioso es Dios, 
e perdonard los pecados en tiempo 
de la tribulacidn; e defendedor es a 
los que le buscan en verdad.
Vaç duplici corde et labiis 
sceléstis et manibus malefa- 
dentibus 
et peccatori terram ingrcdienti 
duabus viis
14 Confusidn es a vos, los de doble 
coraçdn e de labros traidores e ma- 
nos malfazientes, e al pecador en­
trante la tierra por dos vias.
"  Vae dissolutis corde qwooimm non 
credunt Deo 
«* idco non protegentur ab eo
15 Mal sea a los dissolûtes, porque 
non creen a Dios, e por tanto non 
serdn defendidos d*6l.
13» tempore] die Çrec- 
tlusY] / et (3?7
11» sabreys BN (ut vid.)
12. lo (29)] le BN
15. creen] crean HN / a (2fi)] en BN
11» quis] quia nullusXl
12. et ante quis] aut/7 / ilium post despexit] e u m A
13» misericors ♦ est A  / remittit] remittet A  / tempore] die 
^rectius?]A^^^^( 1) / omnibus praem. et protector est v.s.; 
praem. protector estA
15* qui] quoniam / ideo praem. et A^^^
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II 16-19
•• Vac his qui perdiderunt sus- 
tinentiam  
e* qui dercliqucrunt via* rectas 
et dcverterunt in vias pravas
16 E mal sea a los que perdieron la 
pacencia, e a los que desarapararon 
las vias derechas e se tornaron en 
las malas carreras.
Et quid facient cum inspi- 
cere coeperit kawnm
IT^E qu6 fardn quando los coraençare 
a acatar Dios?
Q ui timcnt Dominum non 
eruiit incredibiles verbo illius 
ct qui diligunt ilium  cooserva- 
bunt viam illius
l8 los que teraen al Senor non serdn 
incrédulos a la su palabra, e los 
que le aman guardardn sus carreras
Qui riment Dominum inqui- 
rent quae beneplacita sunt d 
et qui diligunt eum replebuntur 
Icgc ipsius
19 Los que teraen al Senor buscardn las 
cosas que le son plazenteras? e los 
que lo aman,fenchir se an de su ley.
16, paçlenqiK BN / e a j ca
19, le] les E4
17. et] -
18, ilium] —
16. sustinentiara + etfl/ deverterunt] diverterunt XI
17. et om. facietisl facienti]/ deusl dorainusXl
M l
18. ilium OSL* / viam lexit vias
19. illi] ei  ^^
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II 20-23
I
Qui timcnt Dominum pr(a)e. 
pmbunt corda, sua 
et in conapectu illius sanctiHca- 
bunt animas suas
20 Los que temen al SeRor adereçarân 
sus coraçones, e en su presencia 
santificardn sus suLmas.
Q ui liment Dominum cufto- 
dient mandata illius 
et patientiam habebunt usque 
ad inspectionem illius
21 Los que temen al SeRor guardardn 
sus mandamientos; paciencia avrdn 
fasta el acatamiento d'él,
dicentcs si paenitentiam non 
egerimus 
incidemus in mmui 
non in  man us hominum .
22 diziendo: -Si penitencia non fizié-
remos, caeremos en las manos del
SeRor e non en las manos de los om­
bre s p
Secundum enim magnitudi 23 ca segunt esTsu grandeza, asl es su
nem illius .
misericordia con el.sic et misericordia ;uM* 
ipso at
cum
20, santificaràn] santifican BN
22, si] sin BN^ / del SeRor ë non en las 
manos cm» per homoeotel. /  de los 
ombres (23.) ca siegunt es EN in ras.
22. incidemus] incidimua
20. parabuntj praeparabunt
21. custodiunt] custodient X~l
22. incidemus] incidimus / dei] dominiXl ^ ^ d .  manusIvA
23. ipsius] illiu^fl**^’* (ut vid. ) / ipso 4- est A
(20)
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III 1-6
' F ilii sapientiae ecclesia 
iustorum 
et natio illorum obaudientia et 
dilcctio
1 Los fijos de la sabidurfa es ayun­
tamiento de justos, e la nacidn 
d'ellos es obedienoia e amorfo.
ludicium patris audite filii 
dilecti
et sic facite ut salvi sitis
2 i (5 fijos amados!, ofd el juizio 
del padre, e asf lo fazed porque 
seades salvos;
' Deus enim honora vit patrem 
in filiis
et indicium matris exquirens 
finnsfllit in  filios
3 ca Dios onr<5 al padre en sus fijos, 
e el juizio de la madre buscante 
firm<5 en los fijos.
Q ui diligit Deum exorabit 4 El que anta a Dlos regard por los
c t 2 Z r L . b i l l u  pecaaos, e guardar sa i d 'e l lo s ,  a
rtinoratione dierum exaudie- en la oraoldn de losi df as ssrd ofdo.
tur
' Et sicut qui thesaurizat 
ita et qui honorificat matrem
suam
5 E asf como el que atesora, asf es 
el que onra a su madre.
Q ui honorât patrem mum 
iucuRdabitur in filiis 
«t In die orationii luee exeudietur
6 El que onra a su padre, alegrar se à 
en los fijos, e el dfa de su ora- 
ci<5n serd ofdo.
5» ita] - A
S*
obaudientia] obedientia 
3* exquirens + firmrvitA 
4 a in orations praem. et A  
5a ita om.A
1. obedençip BN 
5a madre] padre BTl'*'
6a patrem + suumA/ filiis + et in die oratlonis suae exaudieturA
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11:1 7-12
 ^ Qui honorât patrem suum 
vita vivet longiore 
. cit qui eledit p«ri rcfrige- 
rabit matrem
7 El que onra al padre bivirâ inàs 
luenga vida, e el que obedece a su 
padre darâ refrigerio a su madre.
• Qui timet Bominum honorât pa­
rentes
et quasi dominis serviet his 
qui se fenuenmt
8 El que teme a Dios onra a sus padres: 
e asf como a seRores servird a los 
que lo engendraron
;• in opcre ct sermone et omni 
j patientia
M onora patrem tuum »  ut su- 
perveniat tibi benedictio a Deo 
eet benedictio illius in novissimo 
manct
' Benedictio patris firmat do- 
mos filiorum 
rmaledictio autem matris eradicat 
fundamenta
9 Ml obrà e en palabra e en toda pa­
ciencia*
10 Onra a tu padre, porque te venga 
bendicidn de Dios, e su bendicidn 
quedard para siempre.
11 La bendicidn del padre afirma las 
casas de los fijos, e la maldicidn 
de la madre derraiga los fundamen- 
tos.
Ne glorieris in contumelia 
patris tui 
mon est enim tibi gloria scd con- 
fusio
12 Non te gozes en la desonra de tu 
padre, ca non te es gloria^mas con­
fusidn.
11, casas] cosas / deermign BV
12, tu] su BN
7.. obaudit] obedit f l  /  patrem ante refrigerabit] patriXl / raatri] 
matremA ; * suam h
8., deum] dominum A  / generaverunt] genueruntXl
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III 13-17
I
'* Gloria enim hominis ex ho­
nore patris sui 
et dedecus filii pater sine honore
13 Ca gloria es al ombre de la gloria 
de su padre, e desonra del fijo es 
el padre sin onra.
Fili suscipe senectam patris 
tui
ct non contristes cum in vita illius
14 Fijo, sufre la vegez de tu padre, 
e non lo entristescas en su vida;
'* Et si defecerit leniu, veniam 
da
ct ne spemas eum in tua virtutc 
Eiemosyna enim patris non 
Cnt in oblivioneni
15 e si su seso falleciere, perddnale, 
e non lo menosprecies con tu virtud, 
ca la limosna del padre non serd 
en olvido.
Nam pro pcccato matris re- 
stituetur tibi bonum
16 Ca por pecado de tu madre te serd 
restituido bien,
E t in iustitia acdificabitur tibi 
et in die tribulationis commc- 
morabitur tui 
et sicut in sereno glacies solvcn 
tu r • I>eccaim tua
17 e en justicia te serd contado, e 
en el dfa de la tribulaci<5n se apia- 
1^Sv<k dard de ti, ePasf como el yelo en
el tiempo claro se desfardn tus pe­
cados.
14, vida] vi vida E4 
17, piadara E4 / y ello BN
17* et rnte die XY#Z^^'^edd., cum PS-AÜ sue ( cod. SLC)1 sed
13. filiis] filiin
14. ne] non  ^^
15. sensu] sensus / oblivione] oblivionem
17* iniustitia] in iustitiafl / in die prnem. et
v*g*; praem. sedfï^frectius?] (1) / sicut praem. et A. / tua nec-
cata f \ fS l
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III 18-21
"  Quam malae famae est qui 
' derdinquit patrem
et est maledictus a Deo qui 
exasperat matrem
18 i 0 qudnd de mala fama es aquél 
que desampara a su padre!, e es 
maldito de Dios el que exasperea 
a su madre.
Fili in mansuetudine opera 
tua perfice 
et super hominum gloriam dili- 
gcris
19 Fijo, en mansedumbre acaba tus 
obras, e serds amado sobre la glo- 
i de los ombres.
** Quanto magnus us humilia 
te in omnibus 
et coram Deo invenies gra- 
tiam
20 Quanto mayor eres, humiliate en to- 
das las cosas, e delante de Dios fa- 
llards gracia.
Quoniam magna potentia 
Dei solius 
ct ab hominibtM honoratur
21 Ca grande es el poderfo de Dios so* 
-lo, ,e es-vonrado da. loa-ombres
18» padre] madre / e - madre om* 
per homoeotel*
19. la gloria] las obras
21* de Dios om. B4
21, horainibus4®"cfed. 1598) cum AU spe (cod. R)J humilibus
18. relinquit] derelinquit XI
21. humilibus] hominibus v.s
MX»
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III 22-25
-* Altiora ÎC ne quaesierî»
Cl fortiorn te ne acniutui fu«»^  
fed quae pracccpit tibi Deus 
ilia semper 
ct in pluribus eius opcribus 
ne fueris curiosus
22 Non buscards cosas mds sûLtas que
td, nin escodruRards cosas mds fuer- 
tes que td, e cosas mds fuertes que 
td non demandes; mas las cosas que 
te mandd Dios, essas piensa siempre, 
e en muchas obras d'él non seas 
ouidadoso;
non e)nim «st tibi necessa- 
rium ca quae abscondita sunt 
videre oculis tuis
23 ca non te es necessario veer aque- 
llas cosas que son escondidas a tus 
ojos.
34 In luperWacuii rebua noli «crulari multi- 24 Sobre todo esto non quieras muchas
'■vezea eseodruHar las cosas vanas, 
e en muchas de sus obras non seas 
curioso;
plurima enim super sensum 
hominum ostensa sunt tibi
25 Ga muchas cosas te son demostradas 
sobr'el seso de los ombres.
25* hominum edd. ] hominis
22 scrutp.ver
scrutaberii
qu-esieris A  / exquisieris] scrutp.tus fueris A  ;is] q
s]' / ilia cogita /V A  ( 1) / operibus eius rV A
23. est enim IV / tuis + (24.} in supervacuis (lexit insuper va- 
cuis) rebus noli scrutari mult^liciter et in nluribus ope- 
ribus eius non eris curiosusA ^ peribus eius(UA(l) / non eris] 
ne fuerisjl
25* hominis] hominum v.s. ita. et S6 et GS
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III 26-30
I
** Yviultos enim tu(b)pianlaVit su* 
spicio eoran {
Ct in vaiiitate detinuit sensus 
illorum
"  Cor durum htbebit male in 
novissimo 
ct qui amat periculum in illo
j peribit
26 ca a muchos engaRd la sospecha, e 
en van!dad, detuvo sus sesos.
27 El coraçdn duro^ mal avrd en su pos- 
tremerla; el que ama el peligro en 
dl perecerd. •
Cor ingrediens duas vias non 
habebit successus 
et pravicordius in illis scandali- 
sabitur
28 El coraçdn seguiente dos vias non 
avrd folgança, e el de mal coraçdn 
en aquellas cosas serd escandali- 
zado •
Cor nequam gravabitur 
doloribus 
et peccator adiciet ad peccan- 
dum
29 El mal coraçdn serd agraviadp oon 
dolores, e el pecador aRadlrd a pe- 
car.
*• Synagogae superborum non 
erit sanitas 
fnitex enim peccati eradicabitur 
in illis et non intellegetur .
30 Non serd salud al ayuntamiento de
los sobervios, ca el fruto del pecadi
serd arrancado d'ellos,e non serd
entendido.
^^27^^^êrec * d  J paresçera BN 
28» el coraçdn praem» e EN
29» con] de [rectlus?] E4 (cf. ap» 
lat. )
28. duas] duras / pravicordius] pravi cor
26. inplanàvit] subplantavit Q  / illorum post suspicio] eorum A  
non lexit
27. maie habebitiviA  ^^ ^
28. duas] duras^ ^ pravicordius] pravi cor^^^
29. doloribus praem. inA
30. est] erit A  / fructus Q
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III 31-34
** Cor tapièntis intcltegituf in 
sapientia 
et auris bona audiet cum omni 
concupiscentia sapientiam
31 El coraçdn del sabio entiende en 
sabidurfa, e la buena oreja oird 
la sabidurfa con toda cobdicia.
Sapiens cor et intellegibile 
abstincbit se a peccatis 
et in opcribus iustitiae succcssus 
liabebit
32 El coraçdn sabio e entendido se de- 
ternd de pecar, e en las obras de 
la justicia avrd sucesidn.
** Ignem ardentem extinguit 
aqua
et elemosyna resiitît peccatis
33 El fuego ardiente amata el agua, e 
el elimosna résisté a los pecados.
34 E Dios es catador d'ello, e torna 
gracia, e se remierabra en la postre,
** Et Deus pro*pecior eius «st qui rcddit 
gratiam mcminit în postcnim 
1 et in tempote casuf »ui intfeniet
firmamentum 195'vb ® en el tiempo de su cafda fallsS'd
firmeza.
31, sabio om.BN / 
oirdj oye E4 
34, catador] acato e BN (ut vid. )
ej a BN /
kMJ»31. sapiens] sapientisfl^
33. resistet] resistitA
34. conspector] prospector fl 
invenies] inveniet
+ eius fl ; + est^ ^ tui] suiA /
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IV 1-5
'  F ili elemosynam pauperis nc
dcfiraudct
ct oculos tuos ne transvertas a 
paupere
1 Fijo, la limosna del pobre non en­
gages, e tus ojos non buelvas del 
pobre;
* Animam esurientem ne despexe* 
ris
et non exaspères pauperem in 
inopia sua
2 e el alma fambrienta non desprecies, 
e non seas dspero al pobre en su 
mengua.
Cor inopis ne adfUxeris 
i ct non protrahas datum angus- 
tianti
3 El coraçdn del menguado non ator- 
mentards, e non quites el don al 
angustiado.
I* Rogationem contribulati ne abi* 
; ci asI et non avert as fadem tuam ab 
egeno
4 El ruego del atribulado non dese- 
ches, nin buelvas tu cara del men­
guado;
&b inopc nc avert as oculos 
prtoptcr iram  
ct nc relinquas quaerentibus 
tibi retro maledicere
5 ® non acates al menguado con ira, 
e non dexes a los buscantes que te 
maldigan detrds;
2. al alma HI
3. nonj - A
1. fraudes] defraudes 0
3. non om. Q'* / angustiati Z*
5. non ante relinquas] ne jQ^^Cut vid. )
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IV 6-9
* Maledicentis enim tibi in amari- 
tudine animae exaudictur pro* 
catio illius 
exaudiet autem eum qui fecit 
ilium
’ Congrcgationi paupcrum affabi-
I 1cm te facito 
cl prcsbytcro humilia animam 
tuam
ct magnate humilia caput tuum
6 ca ofdo serd el ruego del maldizi^n- 
tete en amargura de alma, e ofr lo d 
el que lo fizo,
7 Pdzete gracioso al ayuntamiento de 
los pobres, e al sacerdote humilia 
tu alma, e al poderoso humilia tu 
cabeça.
/'D éclina  paupcrisine trUtitia aurem 
tuam ct reddc debitum tuum 
ct rcsponde padfîca in mansue* 
■ tudine
8 Inclina al pobre tu oreja sin tris- 
teza, e paga tu debda, e responds 
en pacffica mansedumbre.
* Libéra eum qui iniuriam  pati- 
• tur de manu superbi 
et non acide feras in manu tua
9 e libra al que padece injuria de la 
mano del sobervio, e non te acedes 
con tu mano.
6. mnldiziéntete] maldiziente e E4; 
maldiziente BN (sed cf. nu. lat.)
7. fdzete] faze / al (!")] el BH
8. responde + illi / pacifier j prcifice Cl'
9. manu anima
6. te] tibi A» oro- AU spe / amaritudine + animaeO
8 . pauperi + sine tristitiaA / responde + illi^^V pacificaJ 
pacificeA^*
9. anima] manu (29) v.s. ita et GE
idi
IV 10-13
In  iudicando « to  pupil- judgando sey miaerioordiosora l
Us misericors ut pater 
et pro viro matri iUorum
hudrfano como padre, e sey por ma­
rl do a su madre.
“ Et eris tu velut fiiius Altissimi 
obaudiens 
' et miserebitur tui magis quam 
mater
11 E serds obediente asf como fijo del 
muy Alto, e amercendear se d de ti 
mds que madre.
11 Sapientia filiis suis vitam  
iup in t 
et iusdpit imquMotei sc 
et praeibit in vU iustitiae .
12 La sabidorfa espira vida a sus fijos* 
recibe a los que la buscan, e anda- 
rd delante en la carrera de la jus­
ticia.
E t qui illam  diligit diUgit 
vitam
et qui uSgib(ii)«rit ad illam con- 
piocteatur placorem eius
13 E aqudl que la ama, ama vida, e el 
que velare a ella recebird su rue­
go.
10. say ( I B ) ]  se  BN
12.1a ante Ipuscan] lo E4 / andard] an- 
13, ama ama] ama E4 / r#eçiblM%
11. velut] -fl^*
13. vigilaverit cum AN a cas ~| vigilaverint / placorem]
plaçatorem
11. eyis^;^^^^ / velut oa-A*** / obaudiens] obediens
12. inspiravitj inspirât fi” ”  / exquirentes] inquirentes / viam] 
Vian
13. vigilaverint ] vigilaverit v.s. / conplectebuntur] conplecten- 
tur A  / placorem] placatorera A** ( 1 )
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IV 14-18
“  Qui tenuerint illam vitam  
hereditabunt 
ct quo mtroibit bcnediceiur Dcus
14 E los que la tovieren heredardn la 
vida, e adonde entrare, bendezir 
lo d Dios.
Q ui serviunt ci obsequentcs 
erunt Sancto 
et COS qui diligunt illam diligit 
Deus
15 Los que la sirven servirdn al San­
to, e a los que la aman,ama Dios.
i/'Quiiutemaudit illam iudicat gen- 
I tes
et qui intuetur illam permanebit 
confidens
16 E el que la escucha judga las gen- 
tes, e el que la mira permanecerd 
confiante.
Si crcdidcrit ci pCTTn»nebil et 
hereditabit illam  
et erunt in confirmatione créa- 
turae illorum
17 Si le creyere, permanecerd e here- 
dar la d, e serdn en confirmacidn 
sus criaturas.
Quoniam in temptatione am- 
bulat cum eo 
et in primis eligit eum
18 Ca en tentacidn anda con él, e en 
los primeros lo escoge.
16. la (19)] lo
15. sancto] - jQ
14. qui -praem. et CX0 / benedicit] bene dice tur
15. qui (19) praem. et CZ** / sancto om./l^ * ^
16. qui (19) + autera^^^
17. ei + permanebit et A   ^^ ^
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IV 19-23
!
'* U m orcm  et inetum et 
' probationem inducet SUpcr 
I ilium
et cruciabit ilium in tribulatione 
doctrinae suae 
i donee temptet eum in  cogita- 
tionibus ni* 
et ctedat animac illius
19 E traerd sobre dl temor e raiedo e 
prueva,*"e atorraentar lo d en la 
provacidn de su dotrina, fasta que 
lo tiente en sus pensamientos, e 
créa a su alma.
Et firmabit ilium
itenim  adducet directum ad ilium
et laelificabU ilium
Ct dmuiUbit absconsa sua uu 
et U»e»«iri**bit super ilium seien- 
tiam et intellectum iustitiae
20 E firmar lo d, e traer lo d a camlno 
derecho, e alegrar lo d,
21 e descubrird sus secretos a dl, e 
tesaurizard sobre dl clencla e en­
tendimiento de justicia.
*• Si autem obenravcrit dere- 
Unquet cum 
et tradet eum in mantis in im id  
sui
F ili conserva tempus et de- 
vita a malo
22 Mas si errare, desamparar lo d, e 
dar lo d en manos de su enemigo.
23 Fijo, aguarda tiempo e quitate de 
mal.
20. iterum] Iter 
22* tradet] trahetfl32
19. adprobationem] probationem A  / ilium post temptet] eum A  ^  ^
illius post cogitationibusl suis (1)  J ' ' eum m eum
2 0 . iterum] iter / ilium (29) + et laetificabi^A | ilium A  ' 'J
21. denudatl denudabit A  / sua + illi A  / thesaurizat] the saur iz a-
bitA
2 2 . tradet] trahetA*^/ ilium post tradet] eum (29) in
ras.) '
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IV 24-29
1*4 pro anima tua non confunda- 
ris dicerc vcrum
24 e por tu aima non te confondaa de 
dezir verdad.
"  Est eiùm confiisio adduccns 
peccatum 
et est coofusio adducens glo­
riam et gratiam
25 Ca es una confusidn trayente pecado, 
e es otra confusidn trayente glo­
ria e gracia.
** Ne accipias faciem adversus 
fadem tuam 
nec adversus animam tuam men- 
dacium
** Ne reverearis proximum 
tuum in cani wo
26 E non recebirds faz contra tu faz, 
nin mentira contra tu aima.
27 Nin cates reverencia a tu prdximo en 
su cafda.
** nec rctineas verbum in tem­
pore salutis 
Non abscondas sapientiam tuam 
in decore eius
28 nin retengas la palabra en el tiem­
po de la salud. Non ascondas tu sa­
bidorfa en su onra,
* in lingua enim sapientiam 
dinoacitur
et sensus et scientia et doctrina 
in Verbo sensati 
et firmamentum in opcribus 
iustitiae
29 ca en la lengua se conoce la sabidu­
rfa, e el seso e la ciencia e dotri­
na en la palabra del sesudo, e la 
firmeza en las obras de la justicia.
25. peccatum] peccatorum
. (1)
24. pro praem. et QZ^
25. peccatum] peccatorum'
27. non] ne A  / casum suum] casu suo A
26. tempus] tempore A  / decorem] decore A
29. agnoscitur sapientia] sapientia dinoscitur verbis]
verbo A  / veritatisj sensati CL
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IV 30-33 
I
•• Non con (radical werbo veriu tii 
modo
et de mendacio ineruditionis 
tuae confundere
30 Non contradigas a la palabra de la 
verdad en alguna manera, nin con- 
fonder por la mentira de tu necedad.
** Non confundaris confiteri 
peccata tua 
i ct ne subicias te  omni homini 
; P"* pcccato
31 Non te envergUences de confesar tua 
pecados, e nin te sometas a todo 
ombre por pecado.
Noli resisterc contra faciem 
potent»
nec coneris contra ictum 
fluvii
32 Non quieras resistir contra la faz 
del poderosonin te esfuerces con- 
el golpe del r£o.
'  Pro iustitia •sonlxare pro ani­
ma tua
et usque ad mortem certa pro 
iustitia
et Deus pugnnbit pro tc ini- 
micos tuos
33 E por la justicia agoniza por tu 
alma, e fasta la muerte pelea por 
la justicia; e Dios pelearâ. por ti 
contra tus enemigo s.
33. agoniza + e BN
30. veritati] verbo veritatisA
31. homini piraem. omni A
33. agoniare] agonizareH / expugnabit] pugnabit^^^
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IV 34-36
1*4 Noli citatus esse in lingua tua 
et inutilis ct remissus in opcribus 
tuis
34 Non quieras ser apressuroso en tu 
lengua, e floxo e sin provecho en 
tus obras.
/ *  Noli esse sicut leo in dome 
tua
cvertens domesticos tuos et obpri- 
! mens subiectos tibi
35 Non quieras ser como ledn en tu ca­
sa, rebolviendo los de tu casa, nin 
quieras apremiar a los sdbditos a 
ti.
*4 Non sit porrecta manus tua 
I ad accipiendum
et ad dandum collecta
36 Non sea la tu mano estendida para 
tomar e encogida para dar.
35, sdbditos] subitos BN
34. lexit remissus et inutilis (cf. 15*22) 
36. reddendum] dendumA
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V 1-5
|*N oü  adtcnderc ad possessio- 1 Non quieras parar mientes a las
nés iniquas _ . . . .
«  ne dixcris M  mihi ,u(ficien, poseslonee nin digas:
-Suficiente vida tengo^ Ca non te
Nihil enim proderit in tempore
vindictae et obductionis 194rfc aprovechard en elftiempo de la ven- 
gança e de la adversidad.
{* fk sequaris în fortitHdine tu* coA» 
cupiscentiam cordis «ul
2 Non sigas en tu fortaleza la cobdi­
cia de tu coraçdn.
j* Et ne dixcris quomodo potut 
! M  quis me subiciet propter facta 
' mca 
Deus enim iudicaiu (udkm&îi
3 E nin digas: -^Cdmo pude?, o ^quidn 
me subjugar6 por mis fechos? Ca 
Dios judgante judgard.
* Ne dixeris peccavi et quid mîhi 
•ccidit triste 
Alcissimus enim est patiens red* 
i ditor
4 Non digas: -Pequé, e iqué me acae- 
cid triste? Ca el muy Alto es pa- 
ciente gualardoneador.
/  De propitiatu peccatorum noli 
esse sine metu 
' neque adicias peccatum super 
peccatum
5 Del allegamiento de los pecados 
non quieras ser sin miedo, nin aRa- 
das pecado sobre pecado;
2. non] ne A  
tui 71
A D
jTîJ
4. galardoneador BN
5. allegamientoj alegamiento
/ sequaris ♦ in fortitudine tua A  / cordis +
• an^'^V^vindicans] iudicans^^V vindicabit] iudicabit
4. accidit mihi ru A
5. peccatorum lexit peccatum
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V 6-10
• Et ne dtcas miscratio Del ma­
gna est
multitudinis peccatorum meo- 
rum miserebitur
6 m n  digas; -La misericordia de Dios 
es grande, e amercendear se â de 
la rauohedumbre de mis pecados.
Misericordia enim et ira ab illo
ci to proxirnst
. et in peccatores respicit ira  illius
7 ca la misericordia e la ira d'él 
afna se allega, e en los pecadores 
aoata con su ira.
Non tardes converti ad ^omioum 
et ne difieras de die in diem
8 Non tardes converterte al SeRor, 
nin proluengues de dfa en dfa;
/u b ito  enim V e n ie t ira illius 
et in tempore vindictae disper- 
det te
9 ca siîbito verni su ira, e en el 
tiempo de au vengança te destrui- 
ri.
;** Noli anxius esse in ' divitiis 
iniustis
«X» enim proderunt 41k  in die 
' obductionis et vindictae
10 Non quieras ser cuidadoso en las 
riquezas non justas, ca non te apro- 
vecharin en el dfa de la adversi- 
dad e de la vengança.
6, amerçendar BN
10. tibi] -
7. illo » ci to proximatA
8. deum] dominum A  
.9 . venitj veniet A
10. nihilj non tibi om.-fl
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V 11-14
1“  Non ventiles tc in omnem 
ventum 
j et non cas in omnem viam  
I s it  enim peccator probatur in - 
duplici lingua
11 Non seas ventoso a todo viento, e 
non andes en toda carrera» ca asf 
el pecador es provado en doblada 
lengua.
"  Esto firmus in via fomini ct in 
veritatc sensus tui et scientia 
et penequatur tc vcrbum pacis 
ct iustitiae
12 Esti firme en la carrera del SeRor, 
e en la virtud de tu seso e en la 
ciencia, e afgate la palabra de 
paz e de justicia.
“  Esto mansuetus ad audiendum 
verbum »ei ut intcliegas 
et cuni sapientia proTera respon* 
sum verum
13 Sey manso para ofr la palabra del 
SeRor, porque la entiendas, e con 
la sabidurfa daris respuesta ver- 
■ dadera.
i Si «  .ibi irtdlectu. 14 E si as entendimiento, responde
sponde proximo por tu prdximo; si non, tu mano
sin autem manus tua fit super , , .
sea sobre tu boca, non seas toma-
08 tuum
nc capiaris in ycrboindisciplinato do e n  p a l a b r a i  s i m p l e ,  e  s e a s  c o n —
et confundaris
fondido.
12, sfgatej signate BN
14. non (29)] e
11. enim] omnis
11. omni via] omnem viam/1’^ / enim] omnis duplici praem. injQ
12. dei] domini A  / prosequatur] persequatur  ^^ ^
13. verbum + dei Cl / feiA proferes/î
14. sit manus tuarU / verbo praem. in fl
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V 15-18
•• Honor et gloria in sermone 
sensati
lingua Mem inprudentissubversio 
I at ipsius
15 Onra e gloria es en la palabra del 
sesudo, e la lengua del necio con- 
fondimiento es d'41.
"  Non appclleris suturro in Vila tua 
et lingua tua capiaris et con- 
fundaris
16 Non seas llaraado raesturero en tu 
vidâ» e seas tornado por tu lengua 
e seas cônfondido.
Super furem enim est con- 
furio et paenitentia 
et denotatio pessima super b«- 
Ungucm
susurratori autcm odium et ini- 
micitia et contumeiia
17 Ca sobre el ladrdn es la confusion 
e penitencia, e mala senal es so­
bre el de dos lenguas; ca al chis- 
mero es malquerencia e enemistad 
e desonra.
*• lustifica puiiUuni et magnum 
similiter
l8 E justifica tan bien al chico como 
al grande.
16« tornado por tu lengua e seas om. 
BN per homoeotel.
16. capiaris praem. ne ^rectius?j
15 » lingua + vero/ï / subversio + est
16. susurrio] susurrofl; + in vita tua XX/ capiaris praem. ne 
^rectius?j
18» pusilloj puslllum XX / ma,gnoJ magnum XX
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VI 1-5
* Noli fieri pro amico initrti- 
cus proximo 
inproperium enim et contume- 
tiam malus hereditabit 
ct omnis peccator invidus et 
bilinguis
1 Non quieras ser fecho por el amigo 
196vA enemigoral pr<5xirao, ca denuesto e 
desonra heredarà el malo e todo pe* 
cador imbidioso e de dos lenguas.
’  Non te extollas in cogitatione 
animae tuae velut taunu  
ne forte elidatur virtus tua per 
stultitiam
2 Non te enaltescas en pensamiento 
de tu alma asf como toro, que por, 
aventura tu virtud sea quebranta- 
por locura,
_* # t  folia tua <»me<Ut ct fructus 
tuos
et reiinquari* velut lignum ari- 
dum in heremo
3 e tus fojas coma e tus frutos des* 
truya, e quedes asf como madero 
seco en el yermo.
* Anima enim nequam disperdet 
qui se habet. 
et in gaudium inimici dat il­
ium
el deducit in sortem impiorum
4 El alma mala destruird al que la 
tiene, e dalo en gozo de su enemi* 
go, e trâelo en la suerte de los 
malos.
* Verbum dulce multiplicat ami­
co* et mitigat inimicos 
et lingua eucharis in bono ho- 
mine abundabit
4. deducit] de duc et
5 La palabra dulce acrecienta amigos 
e amansa a los enemigos; la lengua 
del templado abondard en el buen 
ombre.
3, fojasJ fijos BN 
5, a om. E4
3- coraedetj corne dat fl* perdet] perdat/l^^V relinqueris]
relinquaris XI
4. ne qua] nequam A  / deducit] de duce t A
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VI 6-10
* M ulti pacific! sint tibi 
et coosilUriui sit tibi UUUS de 
m ille
6 Muchos pacfficos serân a ti, e con- 
sejero sea a ti uno de rail.
* Si pcssides amicum in tempta^ 
tione posside cum 
et «  facile credas «I »«p«um
7 Si tienes aniigo, posséelo en la 
tentacidn, e non créas de ligero 
a alguno de ti raesmo.
* Est enim amicus secundum tem­
pos suum 
et non permanebit in die tribu- 
lationis
8 Ca el amigo es segunt su tierapo, 
e non permanecerd en el dfa de la 
tribulacidn.
* E>t et amicus qui conUertitur ad 
inimici tiam 
et est amicus qui odium et rîxas 
et convicia dcnudabit
9 E ay amigo que se convierte a ene- 
migança, e ay amigo que odio e ba- 
rajas e ruidos descubrird.
t* Est autem amicus socius mcnsae 
et non permanet in die neces­
sitatis
10 E ay amigo corapaHero de mesa, e 
non permanece en el dfa de la ne- 
cesidad.
8. diel tempore 6. muchos praem. e / e ante conse-
•* . _ _ jero omt ----
9. rixas YJ rixs.m frectiusM
\  •*9. roidos BN
10. permanetJ permanebit
6. consiliarii] consiliarius A / tibi sint^ sit tibiA
7. non] ne iUl] ei + teipsumrf^
8. die] tempore
9. et estfvA^^^/ egreditur] convertiturA / rixam T rectius?] 1 
rixas v.s. ita et GE L JJ
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VI 11-16
I
"  Amicus si permanserit fixus 
' erit tibi quasi coaequalis
ct in domesticis tuis fiducialitcr 
! aget
11 E si el amigo permaneoiere e firme 
fuere, a ti serd quasi igual, e en 
los de tu casa con fiuza obrard.
I’* Si humiliaverit se contra te 
et a facie tua •tMcaaderti se 
uiMaimem habebis amidtiam  
i bonam
12 Si se humillare contra ti e de tu 
cara se escondiere, avrds buena 
amistança de un coraçdn.
Ab inimicis tuis separare 
et ab amicis tuis adtende
Amicus fidelis protectîo fbrtis 
qui autem invenit ilium invenit 
thesaurum
13 De tus enemigos te parte, e a tus 
amigos te allega.
14 Ca el amigo fiel es fuerte defen- 
sidn; e el que lo falla^ falla te- 
soro.
"  Amico fideli nulla est conparatio 
et non est digna ponderatio auri 
et argent! contra bonitatem 
fidei illius
15 Al amigo fiel non ay comparacidn, 
e peso de oro non es digno d'dl 
nin de plata contra la bondad de 
su f e.
"  Amicus fidelis medicamentum 
vitae et inmojrtalitatis 
et qui metuunt Dbmtnum inve- 
niunt illum
16 El amigo fiel es melezinamiento de 
vidal e de inmortalidad, e los que 
temen al Seflor lo fallan.
11, obrard ] obraras 
16, el] al BN
14,<'*fortl3 fidelis proteotio
12. abscondet] absconderit unianimem] toianimem A
14. mffortis fidelis protectio
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VI 17-21
”  Q ui tim et tominuniaeque habebit 
amicitiam bonam 
quuniam secundum illum erit 
amicus illius
17 El que terne al Senor igualmente 
avrd buena amistança, ca segunt 
41 serd el su amigo.
"  Fili a iuyentute tua excipe doc- 
trinam
et usque ad canos invenies sa- 
pientiam
18 Fijo, desde tu mocedad toma dotri- 
na, e fasta las canas fallards sa- 
bidorfa.
** Quasi is qui' arat et seminat 
accede ad eam 
et sus tine bonos fructus. illius
19 E asf como el que ara e sierabra 
te allega a ella, e sostiene sus 
buenos frutos.
In  opere enim ipsius exi- 
guum laborabis 
et cito edes de generationibus illius
20 Ca en su obra poco trabajards, e 
afna comerds de sus generaciones.
21 ; 0 qudn raucho dspera es la sabi-
Quam aspera est nimium  
sapientia indoctis hominibus d u r f  aFa los ombres non enseHados !
C non in UU «ncon g non permaneoerâ en ella el sin
coraçdn.
17. el ante su cm. e4
19. asf + asy BN
19. seminat praem « çui ^reGtiu^?J
17. deum] dominum A  £rectius?7
19. seminat praem. qui A  iHam] eam il"  ^^ ^
21. permanet] permanebit A
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VI 22-26
”  Quasi lapidis virtus probatio 
erit in ilUs 
et non <l«nonbiiur proiccrc in»m
22 E as! como la virtud de la piedra* 
prueva serd en elloe, e non se tar— 
dard en la alançar.
M Sapientia enim doctrinae se­
cundum. nomen est ci us 
et hon^multis est .manifesta 
4|.uibus autem cognlu est 
permanet usque ad conspectum 
Dei
23 La aabidorla de la dotrina es se- 
gun su nombre, e non es manifes- 
tada en muchos, e a los que es co- 
nocida permanece fasta el acatamien- 
to de Dios.
' Audi fiii et accipe consilium 
intellectus 
et ne abicias consilium meum
24 Oye, fijo, e toma el consejo de mi 
entendimiento, e non desprecies mi 
consejo.
*• Inicc pedem tuum in con- 
pédes illius 
et in torques miu» coiium tuom
25 Mete tu pie en sus prisiones, e tu 
cuello echa en sus sartales.
** . Subice umerum tuum et
■ porta illam  
et ne ^îdj^ris. vinculis ci us
26 Somete tu orabro e trdela, e non 
... sus cadenas.
23, permanece] permanesçer BN
22. demorabitur ] demorabuntur
23» enimj - est (15)] -
22. demorabuntur] demorabitur v.s. / illum] illam A
23. enim om. / est post nomem nrultis
praem. infl'^(l) / agnitaj cognita (1)
25. eius] illius (20)A*** / «vcollum tuum A  / tutm colluraarA
26. acedieris] accidierisA^
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VI 27-31
”  In  omni animo tuo accede 
ad illam  
et in omni virtute tua con»ciV« 
vias eius
27 En to.do tu coraçdn te allega a ella, 
e en to da tu virtud guarda sUs vf- 
as.
' Investiga illam et manifes- 
tabitur tibi 
et continens (actus ne dcreiin- 
quai eam
28 Bdscala, e manifestar se te d, e 
despuds que la tovieres non la de- 
xes,
* in  novissimis enim mvenies 
requiem in ea 
etconvertetur tibi in oblectatipnem
29 e en las postremerlas fallards en 
ella folgança, e tornar se te d 
en delectacidn;
*• a t erunt tibi conpedes eiu* in 
protectkne fortitudinis 
et bases virtutis et torques illius 
in «tola gloriae
30 e ser te an sus prisiones en defen- 
dimiento de tu fortaleza e cimien- 
tos de tu virtud, e sus sartales 
en estola de gloria.
** Decor enim vitae est in ilia 
et vincula illius «ilîgatura salutaris
31 Ca fermosura de vida es en ella, 
e sus cadenas son atadura de salud,
29» postrimerias BN
31. salud praem. su BN**
(1)27. serva] conserva f i
28. derelinqueris] derelinquasA
30. conpedes + eius A  / protectionemj protections A  / stolaraj 
stola/1
31. netura] alligatura A
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VI 32-35
** Stola gloriae indues eam 
et coronam gratulationis super- 
pones tibi
32 En eatola de gloria la vistirds, 
mas corona de agradamiento la an- 
tepornds a ti.
Fili si adtenderis mihi discescam 
ct si adcommodaveris animum 
tuum sapiens eris
33 Fijo, si parares mientes a mf, 
aprender la as, e si me empresta- 
res tu coraçdn, serds sabio;
gt si inclinaveris aurem tuam 
excipies doc trinam  
et si dilexeris audire sapiens 
eris
34 e si inclinares tu oreja, recebi- 
rds dotrina, e si araares ofr, se­
nds sabio.
' In  multitudine presbytero- 
rum prudentium sta 
et sapientiae Mrum corde
coniungere 
ut omnem narrationem Dei 
possis audire 
et proverbia laudis non efTu* 
giant • te
35 En muchedumbre de cldrigos sabios 
estd, e a su sabidurla de coraçdn 
te ayunta, por que to da la cuenta 
de Dios puedas oir, e los enxemploi 
de alabança non fuyan a ti.
33, aprender] apercudir BN (ut vid.)
34,tot. V. om. BN per homoeoteleuton
35%a (29)] de [rectius?] E4 
oir + de coraçon/
34. et (19)] -
32. stolam] stola
33. disces + eam A"^** / aniraam tuam] animum tuum A
34. et (19) oa. A
35. illorum] eorum / te praem. a A
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VI 36-37
*• Et St videris sensatum evigila 
ad «wm
et gradus ostionim illius cxtcrat 
pes tuus
36 E si vieres algunt sabio, agudrda­
le, e los grados de sus puertas 
fuelle tu pie.
”  Cogitatum habc in praeceptis 
Dei
et in mandatis illius maxime 
adsiduus esto 
ei ipse dabit tibi cor 
et concupiscentia sapientiae da- 
bitur tibi
320^37 Ten oui dado) en los raandamientos
de Dios, e en sus mandamientos raa- 
yormente estd de cada dia; Il te 
dard coraçdn, e la cobdicia de sa­
ber te serd dada.
36, illum] eum A** ^  ^ ^
37. cor tlbdmA*'^^ (in ras.)
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VII 1-6
* Noli facere mala ct non te 
adprehendent
1 Non quieras fazer mal, e non te com- 
prehenderd.
* liscede ab iniquo et deficient 
mala abs te
2 Pdrtete del malo, e fallecerdn los 
males de ti.
'  Non semines mala in fulds  
Ct non metes ea in septuplum
3 Non siembresFmales en los sulcos 
de la injusticia, e non la cogerds 
en lo siete tanto.
* Noli quaerere ab homine duca-
tum
 ^ neque a rcge cathcdram ho­
noris.
* Non te iustificcs apud Deum  
quoniam agnitor cordis ipM
; et penes regem noli velle videri 
sapiens
4 Non quieras demander del ombre du- 
cado, nin del rey cdtedra de honor.
5 Non te justifiques ante Dios, ca * 
dl es el conocedor de tu coraçdn,
e acerca del rey non quieras ser 
visto sabio.
6 Non quieras ser visto juez, salvo 
si por tu virtud puedes romper las 
maldades, e que por aventura temas 
la faz del poderoso, e pongas escdn- 
dalo a tu agilidad.
' 3. sur COS BN
3.mowCi^ praem. fili / in (29)] -
6. potentisj portant is A** ; potantisA*' ...
* Noli quaerere fieri iudex 
nisi valeas virtute inrumpere ini- 
quitates
ne forte extimescas faciem po- 
tcntis
ct ponas scandalum in agUitate 
tua
.D*1. mnlum Y
3* non (19) praem. fili^^V iniurae] iniustitiaeA / in (29) om.(l)
5. ante] apud^^V ipse estAlA^^^
S, potentis] portantis^f^ potantis
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VII 7-11
*  Non pccces in multitudine ci- 
vitatis
ncc tc inmittas in populum
7 Non peques en la muchedumbre del 
pueblo, nin te entremetas contra 
el puebloI
neque alliges dupltcia peccata 
neque enim eri, in uno inmunis
8 nin atea dobles pecados, ca non se­
rds en uno sin culpa.
Noli esse pusillanimis in  ani­
ma tua
9 Non quieras ser de chico coraçdn 
en tu alma;
exorare ct facere elemosyham 
ne despicias
10 e non menosprecies orar e fazer li­
me sna;
"  #e  dicas in multitudine mu- 
ncrum mcorum respicict Deus 
ct offcrcnte me Deo altissimo
munera mea suscipiel
11 nin digas; -En la muchedumbre de 
mis dones acatard Dios; ofrecidn- 
dome al muy alto Dios recebird mis 
dones.
9. enimn tua] enimo tuo 
|rectitis*^
7» entremetras BN
8. ser^s] sera / en uno] ninguno BN
11. rresçibira BN
7. niultitudinon] multitudine A
8. nec] neque (25)^^^/ in uno eris
9. anima tua] animo tuoA^^^^^ frectius?]
\ I--------- -»
10. non] ne A
11. suscipiet muiiera meao/A,(1)
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VII 12-17
i * *  Non inrideas homineni in 
j amaritudine animae «uw 
j est enim qui humiliât et exaltat 
circumspector Deus
12 Non escarnescas al ombre en amar- 
gura de su alma, ca Dios acatador 
es el que humilia e ensalça.
Noli amare mendacium ad­
venus fratrem tuum  
neque lu «micum similiter facias
13 Non quieras amar la mentira contra 
tu prdximo, nin contra el amigo 
eso mesmo fagas.
!"  NoU velle mentir! omne 
 ^ mendacium
adùduitas enim illius non est bona
14 Non quieras mentir toda mentira, ca 
su continuacidn non es buena.
Noli verbosus esse in multi­
tudine presbyterorum 
et non itères verbum in tua ora- 
tione
15 Non quieras ser parlero en la mu­
chedumbre de los sabios, e non re- 
tornes palabra en tu razdn.
Non oderis laboriosa opera 
f U s K . . , ;  en»ÜMn ab A ltiss inu >
^**onen,
16 E non aborrescas las obras traba- 
josas, e la simpleza criada del 
Seflor.
Non te reputes in multitu­
dine indisciplinatorum
17 Non te cuentes en la muchedumbre 
de los non enseflados.
16. rusticationem] iustificationem
12. animae + suae
13. amico] in amicum A
14. bona praem. est A
16. rusticationem] iustificationem^^^; rusticitatem CY^9^ / ab 
altissimo creatamru(l)
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VII 18-22
Memento ire quoniam non 
tardabit
*• Hum ilia valde spiritum tuum 
quoniam vindicta carnis impii 
ignis et vtenni.
18 Arreralmbrate de ir, ca non tardard.
19 Humilia raucho tu esplritu, ca ven- 
gança es de la carne del raalo^  e , 
en el infierno es fuego e gusanos.
"Noli pr.evbric,, in amicum pecu_ 20 Non qUieras prevaricar contra el
niam deferemi affligo prolongante el dinero, nin
neque fratrem canssimum auro
spreveris al hermano amadol por oro menospre-
ciards.
" Noli disccdcre a mulierc sen- 21 Non te apartés de la ranger sesuda
sata et bona e buena, la quai eilcanÇaste en el
quam sortitus es in timoréBomini
gratia enim verecundiae illius temor del Senor, ca la gracia de
super aurum su vergUença es sobre el oro.
** Non laedas servum inMerîtatem 
eperuuein
neque mcrccnnarium daiitcm 
animam suam
22 Non empescas al siervo obrante con 
verdat, nin al obrero dante su ai­
ma.
19. raimcho (m in ras.) BN / tu] de BI
20. prelongante BN
21. la (39) om. BU
5*
20, carissimum] — A ï ' * ’ tuum
18. irae] ireA
19. vermes] verraisA
20. praevaricari] praevaricare / pec^ia] pecuniam / different]] 
deferentiA* / carissimum on. + tuum (1)
21. dei] domini A
22. operantem in veritatera
M
h ( i )
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VII 23-28
i
*• Scrvus sensatus übi dilectus 
quasi anima tua 
non defraudes illum libertate 
neque inopem derelinquas illum
23 El siervo sesudo sea amado a ti asai 
como tu aima; nin lo engaües con 
libertad, nin lo desampares mengua- 
do.
Pecora tibi sunt adtende illis 
et si sunt utilia perseverent apud 
te
■24 Los ganados que as, provéelos» e si 
fueren provechosos, perseveren cer- 
ca de ti.
' . F ilii tibi sunt erudi ilios 
et curva illos a pueritia illbrum
25 iSi-fijos tienesf^, amulstralos, e 
humfHalos desde su niüez.
Filiae tibi sunt serva corpus 
illarum
et non ostendas hilarem faciem 
tuam ad illas
26&Si fijas tieneéj, guarda su cuerpo, 
e non les demuestres tu cara alegre 
a ellas.
”  Trade filiam et grande opus • 27 Casa la fija, e grant obra fards.
feceris
et hnmini sensato da illam
e a ombre sabio la da.
M ulier si est tibi secundum 
animam tuam non proicias 
illam
et odibili non credas te in 
toto corde • tu»
25. curva] cura
28 Si muger tienes, non la mires se­
gunt tu aima, e a la malqueriente 
non quieras creer en todo tu coraçdn,
25, su] la E4 / nlnnes BN 
28, a la] ail .
23. dilectus praem. sit tibi À
25. curva] cura  ^^ ^
28. corde + tuo A*
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VII 29-34
j *• Honora patrcm tuum  
et gemitus matris tuae ne obli- 
viscaris
29 Onra a tu padre, e non olvidards 
los gemidos de tu madré.
*• Memento quoniam nisi per 
illos non fuisses 
ct rétribué illis quomodo et illi 
dbi
30 Remidmbrate que si non por ellos 
non sérias, e pdchales como ellos 
a ti.
In  tota anima tua time Deum  
et sacerdotes illius sanctifica
31 En toda tu alma teme a Dios, e a 
sus sacerdotes santifica.
«  In  omni virtute lua diligc eum 
qui tc fecit ' 
ct ministros eius ne derelin­
quas
Honora Deum ex tota anima 
tua
ct honorifica sacerdotes , 
ct purga tc cum brachiis
32 En toda tu virtud ama al que te fi- 
zo, e a sus s1ervos non desampares.
33 Onra a Dios con toda tu alma, e on­
ra a los sacerdotes, e alirapiate con 
tus braços;
da illis partem sicut manda- 
tum est tibi primitiarum  
purgationis 
ct de neglegcntia^purga te cum 
paucis
34 e dales parte de las preraicias de 
la purificacidn, asi como te es 
mandado; ptSrgate de tu negligencia 
con pocos.
33, e (2«) SE- E4
34, primiçias BN
34. purgationisn**y*S'f*x praem. et
(1)32. virtute + tua A  / non] ne
33. pro pur ga] purgaA*^
34. illi] illis A  / et ante purgationis v.s. / nerle^aentia
+ tua il
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VII 35-40
j** Datum brachiorum luorum  
j ct sacrificium sanctificationis 
o flc re i S o m in o  inilia sanctorum
Et pauperi porrigc manum 
tuam
ut pcrficiatur propitiatio ct be- 
nedictio tua
35 Sey ofreciente el don de tus bra­
ços e el sacrificio de la santifi- 
cacidn al Setlor, comlenços de san- 
tos.
36 E al pobre estiende tu mano,
el tu allegamlento e tu bendicidn.
Gratia dwi in conspectu 
nmnis vivcntis 
ct mortuo non prohibeas gra- 
tiam
37 La gracia del don es en acatamieh- 
to de todo biviente, e al muerto 
non deviedes gracia.
*• Non dcsis plorantibus in cowd**!».
nç
et cum lugentibus ambuia
38 Non fallescas a los llorantes en 
la consolacidn, e con los lloran­
tes anda.
Non tc pigeat visitare infir- 
mum
ex his enim in dilectione firma- 
beris
39 Non te pese visiter el enfermo, ca 
por estas cosas serds firmado en 
amorfo.
* In  omnibus operibus tuis mc  ^
morare novissima tua
et in aeternum non peccabis
40 E en todas tus obras arremiembra 
tus postrimerias, e non pecards 
para sierapre.
35. offers] offeresA ; + domino A
37. da tus] dati A^^
38. conrogatione] consolationsA
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VIII 1-6
‘Ne litiges cum homine potente 1 ^ îlon litigues con ombre poderoso,
ne forte mcidas in mambus il- q u e  por ventura cayas en sus manos.
hus
‘ Non conicndas cum viro locu.3^#"«k 2 Non barajes con el vardnl rico, que
por ventura el contrario te consista
ne forte econtra  consistât litem
tibi b a r a ja .
‘ Multos enîm pcrdidit aurum ei 
argentum 
ct usquc cor rcgum cxtendit ct 
convertit
3 Ca a muchos destruyd el oro e la 
plata, e fasta el coraçdn de los 
reyes estiende e retorna.
‘ Non litiges cum hoiuinc lin- 
guato
et ne strucs in illius ligna
* Non communiccs homini 
indocto
ne male de progcnic tua lo- 
quatur
« Ne despicias homincm avcr- 
tentem se a pcccato 
neque. inproperes ci 
Memento quoniam omnes in 
c o m jp t iq n c
4 Non porfles con el ombre parlero, 
e non eches en su fuego letia.
5 Non comarques con ombre necio, por- 
que non fable mal de tu generacidn.
6 Nin menosprecies al ombre torndn- 
tesse del pecado, nin lo denuestes. 
Remidmbrate que todos somos en co- 
rrupcidn.
6, torndntessej tornandose BN
3. extenditj ostendit
1. non] ne /  manu s] manibus f)' ^ (ut vid. ) ^ ^ ^
2. contra] econtraA
3. multos + enim A  / atque] et ( 19) A  extendi t] ostendit
(1)
(1)
4. non ante s true s] ne A^^ / IgncJ IghemXl
6. Bumus in correptionem] in corruptione sumusi2MJ2
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VIII 7-11
! Ne spcrnns hominem in sua
Mnectute 
ctenim ex nobis senescunt
7 Non menosprecies al ombre en la ve- 
gez, ca de nos otros se envegecen.
• Noli de mortuo inimie» tuogaudere 
sciens quoniam omncs mprunur 
et in gaudium wnlumUi vew r*
8 Non te quieras gozar del tu enemi- 
go muerto, sabiendo que todos mo- 
rimos, e en gozo queremos venir.
• Ne despicias narrationem pres­
byterorum sapicntium 
ct ill proverbiis conversarc
9 Non menosprecies la razdn de los 
cldrigos sabios, e en sus enxemplos 
conversa.
Ab ipsis enim disccs Mpiemiam 
«doctrinam  intcllcctus 
ct servi re magnatis sine querella
10 Ca d'ellos aprenderds sabidurla e 
dotrina de entendimiento, e sirve 
a los grandes sin querella.
n Non tc practcreat narratio 
seniorutn
ipsi enim didiccrunt a patribus 
suis
11 Non se te olvide la razdn de los 
viejos, ca ellos aprendieron de sus 
padres;
8. tuo n ^^edd. et pleri- 
£ue] -
10* servire] fruere
7* envegecen] envegeçe E4 
8# venir] beuir 
10. e dotrina ora* BN / e (29) om.BN
7* senecta] senectuteA 
8* mortuo f. inimico tuo v.s. ; 4* inimico Cl / nolumus] volumusA 
9* proverbiis praem. infl / illorum] eorumA.
10. diaces + sapientiam e t A ^ ^ V  servirej fruere ilf^ *^ *(ut vid.)^^^
11. et ante ipsi om. A J 2 ( l )
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VIII 12-16
i's Quoniam ab ipsis disces intel- 
i lectum
ct in tempore necessitatis dabii 
rcsponsum
12 ca d'ellos aprenderds entendimien­
to; en tiempo del menester dards 
respuesta.
"  Non incendas carbones peccatorum 
arguons cos 
ne incendaris flamma ignis pec­
catorum illorum
13 Non enciendas los carbones de los 
pecadores reprehendiéndolos, por- 
que non te enciendas en la llama 
del fuego de sus pecados;
'* ne contra faciem stes con- 
lumeliosi 
ne sedeat quasi insidiator ori tuo
14 nin estds contra la cara del inju- 
rioso, nin sea como asechador a tu 
boca.
. '* Noli ftnerwi homini fortiori 
te
quod si fencraveris quasi 
perditum babe
15 Non quieras eraprestar al ombre mds 
fuerte que td, que si lo empresta- 
res, tenlo como perdido.
Non spondeas super virtu- 
tern tuam 
quod si spoponderis quasi re- 
stituens cogita
16 Non prometas allende de tu poder, 
que si proraetieres, piensa que lo 
as de dar.
12. necessitatis + dabisA
13. peccatoris] peccatorum (19)A  /ne praem. et A /  peccatorum (2f) 
lexit peccatum
15. fenerare] fenerari A*^^(ut vid. ) / tamquam] quasi A
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VIII 17-19
”  Non indices contra iudicem 
quoniam secundum quod di- 
gnu m est iudicat
Cum audace non cas in via 
ne forte gravet mala sua in te 
Ipse enim secundum volunta- 
tcm suam vadit 
et simul cum stultitia Ulius pe­
nes
17 Non judgues contra el juez, ca se­
gunt que digno es judga. -
18 Con el sobervio non vayas en la ca­
rrera, que por aventura non agra- 
vie BUS males en ti; ca dl segunt 
su voluntad va, e juntamente con 
su locura perecerds.
'* Cum iracundo non facias 
rixam
et cum audace non eas in dcser- 
tum
quoniam quasi nihil est ante 
ilium sanguis 
ct ubi non est adiuturium elidet 
te
19 Con el saüudo non fagas baraja, e 
con el osado non vayasfal desier— 
to, que quasi nada es delante d'dl 
la sangre, e donde non ay ayuda, 
matar te d.
18, non ^ t e  agravieem,BAf (v,i. 9:19)
17. dignum] iustum
17. dignum] iustumA***^^ut vid.)
19. cum (29): praem. etA
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VIII 20-22
*® Cum fatuis consilium non ha­
beas
non enim poterunt diligere nisi 
quae eis placent
*' Coram extraneo ne facias 
consilium 
nescis enim quid pariet
** Non omni homini cor tuum 
manifestes 
ne forte inferat tibi gratiam fat* 
**ni ct convicictur tibi
20 E con los locos non ayas consejo, 
ca non podrdn amar si non aquellas 
cosas que les plazen.
21 Delante del estraflo non fagas con­
sejo, ca non sabes qud te vernd d'dl.
jZ irh 22 A todo ombre nor3 raanifiestes tu co­
raçdn, que por aventura te traya 
falsa gracia e te zeles.
22. a praem. e BN
21. pariet] pariat
20. ne consilium] consilium non /
vid. ;
4»21. pariet] pariatA’
22. gratiam + falsam A
ipsis] eisA*^^(ut
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IX 1-5
i‘  Non zeles mulierem sinus tui 
I ne oitendat Super le malitiam  
doctrinae nequam
1 Non zeles la muger de tu seno, que 
por ventura derauestre sobre ti la 
malicia de su mala dotrina*
* Non des m ulieri potestatem ani­
mae tuae 
ne ingrediatur in virtute tua et 
confundaris
2 Non des a la muger el poderlo de tu 
alma, porque non entre en tu virtud, 
e seas oonfondido.
* Ne respicias mulierem multivo- 
1am
ne forte incidas in  laqueos illius
3 Non pares mientes a la muger que- 
riente muchas cosas, que por ven­
tura cayas en sus lazos.
* Gum talutrice ne adsiduus sis 
nec audias illam  
ne forte pereas in efficada illius
4 Con la « « » non estés conti- 
nuo, nin la oyas, que por ventura 
perescas. en su eficacia.
‘ Virginem ne conspicias 
ne forte scandalizeris in  decore 
illius
5 Non acates a la virgen, que por 
ventura seas escandalizado en su 
fermosura.
1. demuestre] demuestra BN J
1. ostendas] ostendatfl
4. psaltrice] saltatricefl
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IX 6-10
* N e des fomicariis animam tuam 
in ullo
n e  perd a s  te « t a n im a m  lu a m  et he* 
reditatem tuam
6 Non des tu aima a las fornicadoras 
en ninguna cosa, porque non te pier- 
das, e tu aima e tu heredad.
’ Noli c ifc u ih ip ic e re  in \ncis civitatis 
uec oberraveris in plateis illius
• A  verte faciem tuam a muliere 
compta
et ne circumspicias spedem 
alienam
•Propter spedem mulieris multi 
perierunt 
ct ex hoc concupiscentia quasi 
jgnis. exardescit
7 Non quieras acatar en los pecados
y , nin errards en sus plaças, 
de la cibdad
8 Quita tu cara de la muger afeita- 
da, e non acates la fermosura age- 
na.
9 Ca por la fermosura muchos perecie- 
ron, e por esto la cobdicia asi co* 
mo fuego se enardece.
"  Omnis mulier quae est fomicaria 
quasi stercus in via o m nibus 
prae;<ereuntibus o o n c u lc a b itu r
10 Toda muger que es fornicadora, co­
mo estiércol en la carrera serd 
acoceada de todos los pesantes.
6. las fomicaroras] los fomicaflores
BN
7 » de la cibrlrd om. / errards] erras 
BN
9» fue^o om.
6. non] ne (19)A^*^^V nullo] ulloA / te + et animam tuam A   ^^ ^
7. conspicere] circuraspicere (in ras. ) / vicis lexit viciis
8. non] ne A   ^^ ^
10. via + ab omnibus praetereuntibus / conculcatur] conculcabitur
J
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IX 11-15
"  Specûm mulieris alienae multi 
admirati reprobi fàcti sunt 
conloquium enim illius quasi 
ignis exardescit
11 Por la fermosura de là muger age- 
na muchos mirando son fechos malos, 
ca la su fabla asf como fuego se 
enardece.
' •  Cum aliéna muücre ne sedeas 
omnino
ne accumbas cum ea super eu* 
bitum
12 Con muger agena non te poses de to­
do punto, nin te acuestes con ella 
sobre la yazija.
"  ftt  non alterceris cum iila in  
vino
ne forte declinet cor tuum in  
tlUm '
et sanguine tuo labaris in perdi* 
tionem
u  Mon derelinquas amicum an­
tiquum
novus enim non erit similis 
illi
V inum  novum amicus novus
vctcTMcet et cum suavitatc bibcs 
illud
13 e non te altérés con ella en vino, 
14?ra que por aventura se delezneTtu co—
raçdn contra ella, e con tu sangre 
cayas en perdicidn.
14 Non dexes el amigo antiguo, ca el 
nuevo non serd semejable a dl.
15 Vino nuevo, amigo nuevo; envegecer 
se d, e con suavidad lo beverds.
15. vinum + enim
12. cum aliéna muliere non accumbas super cubitum ante cura ( 19)oAjA 
redundantiae causa /nec]*ve. (2-)
13. ea] illaiï**^ (in ras.) / ilia] illamA
14. ne]
15. vinum + enim / veterescat] veterescet A"^ ‘I
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IX 16-20
i
"  Non zclcs gloriam et opes 
I pcccalori^
non enim scis quae fulura sit 
illius subversio
16 Non zeles la gloria nin las rique- 
zas del pecador, ca non sabes qué 
tornamiento le vernd.
”  Non placent tibi iniuria in- 
iustorum 
sciens quoniam usquc ad infliros 
non placebit impius
17 Non te plega la injuria de los in- 
justos, sabiendo que fasta los in- 
fiernos non plazerd
*• Longe e*«o ab homine po­
testatem habente occidendi
et non nociundi
et non suspicaberis timorcm mor­
tis
18 Lexos te arriedra del ombre que tie­
ne poderfo de matar e non de abi- 
ventar, e non sospechards el temor 
de la raûerte.
Et si accesseris ad illum noli 
aliquid committere 
ne forte auferat vitam tuam
19 B si te 11égaré8 a 41, non quieras 
?21và cometer alguna cosa, quel por ven­
tura non quite tu vida.
** Communioncm mortis scito 
quoniam in m edio iaqueorum 
ingrcdieris 
et super dolentium arma ambu- 
labis
20 Sabe la comunidad de la muerte, ca 
en medio de los lazos entrards, e 
sobre las armas de los dolientes 
andards.
16, tornamiento] toruamiento E4 
19, non (22) 02*.BN
18, et non suscitandi ^  -
18. abestol esto  ^ / occidendi + et non suscitandi v.s.; praem.
et non .suscitandi Y"
20. mediumj medio 12
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IX 21-25
Secundum virtutem tuam  
cive a proximo, tué 
Et cum sapientibus «cogU» et 
aim prudentibus tracta
21 Segunt tu virtiid gudrdate de tu 
prdximo. Con los sablos piensa e 
con log prudentes trata.
Vin iusti sint tibi convivae 
« in timore Dd sit tibi gioriacio
“  E t in sensu sit tibi cogitatus o«  
ct omius aum tia tua in  prae*
ceptis Altisnmi
22 Varones justog sean tua combidados, 
e en el temor del SeAor sea tu go­
zo.
en
23 E^tu seso sea el cuidado de Dios,
e todo tu razonar en los mandamien- 
tos del rauy Alto.
** In  raanu artificum opera 
Uudabuntuf 
, et piinceps populi in  sapicntia 
I sermonis sui
in  sensu vero seniorum verbum
24 En la mano de los maestros serdn 
loadas las obras, e el principe 
del pueblo en la sabidurfa de su 
palabra, e en el <.. •> de las pala­
bras es su palabra.
Tcrribilis est in civitate sua 
i homo linguosus
I et temeraiius in verbo suo odi- 
! bills crit
25 Ca terrible es el ombre lenguoao 
en su cibdad; e el loco en su pala­
bra serd aborrecible.
23. Alto gm. BN 
.24, la mano] las mano s BN
21. te post cave ont. jQ” proximo + tuoA / sapientibus + exco-
gita (1) / et i2G) + cum
22. sit tibi gloriatioAïil
23» cogitatus + dei/1 / narratio J enarratioïl
24. manus] manu H  / laudabitur] laudabunturil***^*^/ seniorum lexit 
sermonum
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X 1-4
* ludex sapiens iudicabit populum  
suum
et principatus scnsati stabilis 
erit
•Secundum iudicem populi sic 
ct ministri cius 
ct qualis at rector civitatis talcs 
ct inhabitantcs in
1 El juez sabio judgard su pueblo, 
e el principado del sesudo serd 
eatable.
2 Segunt es el juez del pueblo, as! 
son sus oficiales, e qual es el ré­
gi dor de la cibdad, tales son los 
que en ella moran.
• Rex insiplens pcrdct populum 
suum
ct civitates inhabitabuntur per 
scnsum prudcntium
3 El rey necio perderd su pueblo, e 
las cibdades se hermardn por el se­
so de los sabios.
» In  manu Dei potcstas tcrrac 4 En la mano del Senor es el poderlo
et cxccrabiib omnis iniquitas.j<jg^j^ d @  laFtierra, e maldita es toda la 
gentium
Et utilem rectorcm in. tempos generacidn de las gentes. Al regi-
iu»c«»bi» super illam dor provechoso^ en tiempo levanta-
rds sobre ella.
4 .  suscitabisi7^*’*] suscitabit
1. vindicabit^ iudicabit jQ
2. rector / inhabitantes + in ea il
4. exclamabilis] execrabilis il / suscitabit] suscitabis V. s.
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X 5-8
j
;* In  manu Dei potcstas hominis 
i et super fjc icm  scribae inpo> 
! net honorem suum
5 En la mano de Dios es el poder del 
ombre, e sobre la faz del escriva- 
no pornd su onra.
• Omnis iniuriae proximi ne mc- 
mincris
et nihil agas in operibus iiiiu- 
riae
6 Non te arremiembres de toda injuria 
del prdximo, e non fagas alguna co- 
sa en las obras de la injuria.
• Odibilis coram Deo «  ct ho- 
minibus supcrbia 
r ct exeembilis omnis iniqultas 
' gentium
7 Ca aborrecible es delante Dios e 
de los ombres la sobervia, e mal­
dita es toda la maldad de las gen­
tes.
* Rcgnum a gente in  gentcm 
transfertur 
propter iniustitia? et iniurias et 
ccntumclias et diverses dolos
8 El reino serd traspassado de gente 
a gente por las injusticias e in­
jurias e desonras e diversos enga—
ÜOS.
7. deo + estXl*^ *^ ^
8.traspassado
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X 9-13
I
* Avaro autcm nihil est scclcstius 
^u id  superbit terra et cinis
9 E non ay peer cosa que el avarion­
to. i,Por qué se ensobervece la tie- 
rra e la ceniza?
"  N ih il es^niquius quam pecuniam
, enim et animam suam ve­
naient habet 
quoniam in v ita  sua proiedt 
intima sua
Omnis polentatus brevis viu
iangtwr prolbcior gravat mediciuo
10 Ca non peor cosa que araar el dine- 
ro; ca éste su alma tiene vendible, 
por quanto en su vida echd sus que- 
rencias.
11 Todo poderfo es breve vida. La do- 
lencia prolixa agravia al ffsico.
'  • * ‘®vem languorem praeddit
mcdicui ) 2 ÏV | ,
&1C et rex hodie est et eras mo- 
rietur
12 ca la breve dolencia el ffsico la 
acorta. Asf el rey es oy^ e mori- 
rd maflana.
** Cum enim mon'etur homo 
faereditabit serpentes ct bcs- 
tias et vermes
13 Quando moriere el ombre, heredard 
serpientes e bestias e gusanos.
10, araar om. E4'^
9. superbit] superbis 
10• enim (is) $ ^ -
.J#9. superbit] superbis
10. est 4- enim v.s. / amnre pectmiamwj 
11'. via] vita fly + languor prolixior pravat medicun S i
13. enim gm. X / moritur] morieturil
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X 14-17
"  Initium  superbiae hominis 
apostatare a Deo
quoniam ab co qui fecit 
ilium recessit cor eius 
Quoniam initium peccati 
omnis superWa 
qui tenucrit iliam %dimplebitur 
malcdictis 
et subvcrtet eum in finem
14 El comienço de la sobervia del om­
bre es derrenegar de Dios,
15 ca del que lo fizo se partid su co- 
raçdn. Ca toda sobervia es comien­
ço de pecado; el que la toviere se- 
rd lleno de cosas malditas, e tras- 
tornar lo d en la fin.
ji* Proptcrea exhonoravit Domi- 
I  nus conventus malonim ■
' et destnixit eos usque in fl- 
' nem
16 B por ende desonrd el Sefior el ayun- 
tamiento de los males, e destruyd- 
los fasta la fin.
Sedes ducum superborum 
destnixit 
et sedcre fecit mites pro «**
17 E Dios destruyd las sillas de los 
duques sobervios, e fizo asentar a 
los mansos en su lugar.
14, del] de E4 / derrenegar oik. BN
16, desonrd] desonrre BN / el (29)]
al BN / destruydlos] destruyalos BN 
17, a] en E4
l6. exhonoravit] exhornavit
15. omnis praem. estfl'* (in ras. ) / eos] eum fl(1)
16. exhonoravit] exhornavit/)**'
17. illis] eis /I"
(ut vid.)(1)
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X 18-22
I
'  Radices gentium supcrbanim 
arcfccit Deus 
et planta vit humiles ex ipsis 
gcntibus
18 Las rafzes de las gentes sobervias 
seed el Serior, e plantd a los omil- 
des de las gentes.
j‘* Terras gentium cvertit Do- 
• minus
et perdidit cas usque ad funda- 
mcntum
19 Las tierras de las gentes sovertid 
el Sefior, e destruydlas fasta el 
f undamento.
Arcfccit ex ipsis ct disperdidit «°* 
et cessare fecit mcmoriam corum 
! a terra
20 Secdlos e desperdicidlos, e fizo 
secar su memoria de la tierra.
** Perdidit Deus mcmoriam su- 
I perborum 
et reliquit mcmoriam humilium 
sensu
21 El Sefior destruyd la memoria de los 
sobervios, e dexd la memoria de los 
humildes de seso.
** Non est creata hominibus 22 Non fue criada para los ombres so—
s u p e r b ia .......... b e r v i a , r nln safla a la nacidn de las
ncque iracundia nationi muhe-
rum mugeres.
20. illos] eosjfl (ut vid.)(1)
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X 23-26
I** Semen hominum honorabi- 
tur hoc quod timet 
semen autem hoc exhonorabitur 
quod praeterit mandata 
Domini
23 La semiente de los ombres serd on- 
rada, la que teme al Sefior; e esa 
semiente serd desonrada, la que 
passd los mandamientos del Sefior.
I"  In  medio fratrum rector illo- 
nim  in honore 
et qui timent Deum erunt in 
oculis illius
24 En medio de los hermanos es su re- 
gidor en onra; los que temen al Se­
fior serdn en sus ojos.
"  Gloria divitum honoratorum'
! ' et pauperum t imor Dei est
25 La gloria de los ricos onrados e 
de los pobres es el temor de Dios «
•• Ifon despice- 
re hominem iustum paupe- 
rem
et non magnificare virum pec- 
catorem divitem
26 Ca el temor de Dios es non menos- 
preciar al ombre justo pobre, e 
non engrandecer al vardn pecador 
rioo.
23. simiente (1®) BN
25. de Dios] del sennor E4 
26• ombre om. B4
24. erunt] —
26. non (1®)] noli
__________________  (14
23. dominuml deum A  / hominum ante quod om.
f 1 ) d24. erunt cm.
25. timor dei est bis lexit v, i. v.26
TO------- -------
n
26. non (is)] noli
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X 27-30
I”  Magnus est index et potem 
' est in  honore
et non est mai or illo qui timet 
Deum
** Servo sensato liberi servient 
et vir prudens et disciplinatus 
non murmurabît correptus 
et inscins non honorabitur
27 Ca grande es el juez en onra, e non 
es mayor que el que teme a Dios.
28 Al siervo sesudo los libres le ser­
vir dn, e el var<5n prudente e ense- 
rlado non murmurard corregido, e el 
necio non serd onrado.
Noli te extoUere in fadendo 
opere tuo 
et noli cunctari in ' tempore 
angustiae
•• M elior est qui operator et 
abundat in omnibus 
quam qui gloriatur ct cgct P"»e
29 Non te ensalces en la obra que as 
de fazer; non quieras tardar en el 
tiempo de la angustia.
30 Mejor es el que obra e abonda en 
todas cosas que non el que se glo­
rifies e d menester pan.
27. et potens non lexit
28. pnidens + et A
30. panem ] pane SI
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X 31-34
Fili in mansuetudine scrva 
animam tuam  
et da illi honorem secundum me- 
rilum suum
31 Pijo, en mansedurabre guarda tu al­
ma, e dale oner segunt su mereci- 
raiento.
* ' Peccantcm in animam suam 
quis iustificabit 
quis honoriHcabit exhonoran- 
tcm animam suam
32 ^Quiën justificard al que pecare 
contra su alma?, e ^quidn onrard 
al que desonra a su alma?
»  Pauper gloriatur per disci- 33 El pobrél se goza por su disciplina
pUnam et timorem suum @ por SU temor; ay ombre que es on-
et est homo qui honorificatur
propter substantiam suam rado por SU aver •
Q jii *utem gloriatur in pâupertate 
quanto magis in substantia 
Et qui gloriatur in substantia 
paupertatcm vereatur
34 El que se goza en pobreza, ^qudnto 
mds en riqueza? E el que se glori­
fies en riqueza; d la pobreza.
34, pobreza (28)] palabra BN
34. qui (19) + autem Çl / vereatur leadt hebeetur
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XI 1-4
I
' Sapicntia humiliati exalta- 
bit caput illius 
et in medio magnatorum comi- 
dere ilium faciet
1 La sabidurfa del hurailde ensalça- 
rd su cabeça, e en medio de los 
grandes le fard estar.
• Non laudes virum in specie sua 
ncque spernas hominem in visu 
suo
2 Non alabes al vardn en su presen- 
cia, nin menosprecies al ombre en 
sus ojos.
• Brevis in volatilibus apis 
et initium dulcoris habet fructus
3 Breve es en sus bolados el abeja, 
e comienço de dulçor tiene su fru- 
to.
* In  vestitu ne glorîeris umqu**» 
nec in die honoris tui «xtollaris 
Quoniam mirabilia opera Altis- 
simi solius 
Et gloriosa et absconsa et invisa 
opera illius
4 Nunca te glorifiques en el vestido, 
nin en el dfa de tu onra te ensal­
ces. i 0 qudnto maravillosas son 
las obras del muy Alto ! Gloriosas 
e ascondidas son todas sus obras.
1. sabidurfa] sabduria E4 / ensal-
çp.r^ J ensnlçadn BN / estar] asen­
tar BN
4» obras (29) + del muy alto
4. altissimi solius/
et (22)] - Xï*
1. consedere] considéré
3. volatilibus lexit volatibus / est ante ."pis om. /ï^*(ut vid.)^^V 
illius] eiusj)^*(ut vid.)
4. solius om. v.s. / et invisa, non lexit ita. et GE
*
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XI 5-9
I
' • M ulti tyranni sederunt in  throno 
et insuspicabilis portavit dia- 
dema
5 TAiohos tiranos se asentaron en el 
trono, e non sospechable diadema 
los traxo.
* M u lti potentes opprcui sunt vmkk 6 Muchos poderosos fueron apremiados
« glorion traditi sunt in n,«sus much», e glorlGsos fueron dados en
alterorum
mano3 de otros.
• Priusquam interroges ne vitu­
pères quemquam 
et cum interrogaveris corripe 
iuste
7 Antes que preguntes, non vitupérés 
a ningunoj e desque preguntares^ 
justamente corrige.
* Priusquam audias ne respondeas 
verbum
et in medio ieniorum ne adicias 
loqui
8 Antes que oyas, non respondas pala­
bra, e en medio de los viejos non 
afiadas a fablar.
• De e* re quae te non molestat 
n e  ccriaverh
et in  iudicio peccantium ne 
consistas
9 De la cosa que non te enoja, non 
te cures, e en el juizio de los 
pecadores non estés.
7. justamente + te
8. ante BN
6. pressi] oppressiA / valide] valdeA**^*(ut vid.)
8. sermonum] seniorum A
9. re earü A /  certeris] certaveria A   ^^ ^
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XI 10-13
“ Fili ne in multis sint actus tui 
et si dives fueris non cris inmu- 
nis a delicto 
Si enim secutus fueris non adpre* 
hendes
et non cflugics si praccucurrcris
10 Pijo, non sean en muchoe tus fechos; 
e si rioo fueres, non serds esento 
del pecado. Ca si siguieres, non 
comprehenderds, e non escapards 
si raucho corrieres.
Est homo laborans ct fcstinans 
et dolcns itnpius 
et tanto magis non abundabit
11 Ay ombre trabajante e apressu-
rdntesse e doliente e malo^ e por 
tanto non abastard.
»  Est homo marcidus egens rccu- 
peratione 
plus dehciens virtutc ct abun- 
dans paupcrtate
12 E ay ombre magro, e avientese menes­
ter recobro, e mds desfallecientese 
virtud, e abondante en ppbre-en 
za ;
11 e t  oculus Dei rcspexit ilium  
in bono
. et erexit wm ab humiUtate 
ipsius
ct exaltavit caput eius 
et mirati sunt in  illo multi 
et honoraverunt Deum
13 « el ojo de Dios lo raird en bien, 
e levantdlo de su humildad, e en— 
salçd su cabeça, e maravilldronse 
en 61 muchos, e onraron a Dios.
10» sean] sea E4
11. ay] asy E4; + es el
12. ay] asy BN / aviéntese] aviente E4/ 
desfalleciéntese] desfallesçien-
 ______________________  te E4 / su virtud E4
11. est + homo A. / abundat j abundabit iï
12. mano i dus + et
13. ilium post erexit] eum12
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XI 14-19
Bona ct mala vita ct mors 
! ct paupcrtas ct honcstas a Deo 
' sunt
14 Las buenas e las malas, e la vida 
e la muerte, e la pobreza e la ones- 
tidad, de Dios vienen*
** Datio Dei pcrmanet iuslis 
et profectus illius successus ha- 
bebunt in aeternum
17 El don de Dios permanece en los 
justos, e los sus perfectos avrdn 
folgança para sierapre.
*• Est qui locuplctatur parce 
agendo
et haec pars mcrcedis illius
18 Ay alguno que se enriquece templa- 
damente trabajando, e esta par­
te es su gualarddn;
■•In »  ,uod did. invcn, r e q u i e m l o  que dice. -Pallé folgança a
” “ bi mf, e agora solo comerë de mis bie*
et nunc manducabo de bonis 
mcis solus ne s.
14* vienen] viene
14. sunt + (15.) sapientia et disciplina et scientia legis apud 
domlnum dilectio et viae bonorum apud ipsum (16.) error et 
tenebrae peccatoribus concreata sunt qui autem exultant in 
malum consenescunt in mala
14. sunt + (15,) sapientia et disciplina et scientia legis apud 
dorainum dilectio et viae bonorum apud ipsum (16.) error et 
tenebrae peccatoribus concreata sunt qui autem exultant in 
malum consenescunt in mala (1)
17. profectus lexit perfectus
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XI 20-84
** Et ncsdt quod tempus prac- 
tereat H lum  « t m o r*  a pp ro p inq ue t 
et re lin q u a t bmnia aliis e t m o r ia tu r
20 E non aabe qu'el tiempo le passe, 
e la muerte se le allégué, e desara- 
pare todas las cosas a otros, e 
muera.
• ' Sta in testamento tuo et in 
illo conloquere 
et in opere mandatorum tuo- 
rum v e ie m c e
21 Para miehtes en tu testamento, e 
en ël fabla, e en la obra de tus 
mandamientos te envegece.
*• Ne manseris in operibus pcc- 
catorum 
c on fide  autem in Deo et mane 
in loco tuo
22 E para mientes en las obras de los 
pecados, e confia en Dios, e finca 
en tu lugar.
** Facile est enim in oculis Dei 
desubito b o n a ta re  pauperem
23 Ca ligera cosa es en los ojos de 
Dios enriquecer al pobre.
** Benedictio Dei in mercedem 
iusti festinat 
et in honore veloci processus 
illius fructificat
24 La bendicidn de Dios al gualardën 
del justo se aquexa, e en la onra 
d'ël ligero processo frutifica.
23, en requeçer BN (ut vid. )
24. galardon BN
20. praetereat + et mors (praem. ilium -Qjp) appropinquet (-quat 
A  )jA  (1) / relinquet] relinquat A' (in ras.) / aliis + et 
moriaturÂ(l)
21. veteresce] veterasce
22. fide] confideA
23* de subito non lexit (cf. E6 ^  GE) / honestari] honestareXl
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XI 25-29
•* Ne dicas quid est mihi opui l44n(|25 Non d ig a s ;  -^Q uë é G n e n e s te r? , e
et quae erunt mihi ex hoc . . . _
jjjona âque b ie n e s  me v e rn â n  d * e s to ?
** Ne dicas mihi suffîciens sum 
et quid ex hoc pessimabor
26 E non digas: -Suficiente so yo, e 
ipor qué seré peor que éste?
“  In  die bonorum ne inmemor 
sis malorum 
et in die malorum ne inmemor 
sis bonorum
27 E en el dfa de los bienes non seas 
olvidado de los males, e en el dfa 
de los males non seas olvidado de 
los bienes.
Quoniam facile coram Deo 
in  die obitus 
rctribuerc unicuique secundum 
vias suas
28 Ca ligera cosa es <...> en el dfa 
de la muerte gualardonear a cada 
uno segunt sus vfas.
29 Malicia de una ora olvidança faze
•• M alitia  horac oblivionem fa-
cit luxuriac maxin** grant luxuria, e en la fin del
et in fine hominis denudatw ombre seré descubrimiento de sus
opcrum illius
vfas e obras.
26. seré + yo BN
27.de los males (2®)J del bien BN
28. gualardonar BR
29. una] sus Blf^ (ut vid.); om. BN^ /
el descubrimiento BN
25. mihi; (2 2 )] -
25. mihi post eruntoffi.»(ut vid.)^^^
26. sufficiens praem. mihi^ ^ ^
28. facile + est A  / coram om.P
29. magnae] maxir^fl denuntiatio] denudatioA
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XI 30-33
*• Ante mortem ne laudes ho­
minem quemquam 
quoniam in Aliis suis agnoscitur
30 Antes de la muerte non alabes a 
ningunt ombre, ca en sus fijos es 
conocido el vardn.
•* Non omnem hominem indu- 
cas in domum tuam 
muitac enim »“"« insidUe dolosi
31 Non traigas a tu casa a todo ombre, 
ca muchas son las asechanças del 
engahoso.
** Sicut enim e n ic ta m  praccordia 
re ie n iium
^  sicut pcrdix inducitur in 
caveam 
ct ut caprea in laqucum 
sic et cor superborum 
et sicut piwpeetor videns ca- 
sum proximi sui
32 AsI como regUeldan las entranas 
de los fedientes, e asf como la 
perdiz es trafda a la foya, e asf 
como la céprea en el lazo, asf es 
el coraçdn de los sobervios, e asf 
como ataleador veyente la cafda de 
su prdximo.
“  Bena enini in mala conver- 
tens insidiatur 
et in electis Ibponit maculam
33 El tornante los bienes en los ma­
ies asecha, e en los escogidos por- 
né manzilla.
33. in ( 2 S ) ]  _  f f
30. alabes] acabes
32. fidientes BN / perdis 3N
31.insidiae suntrufl*^' (ut vid.)
32. e rue tuant] éructant A  / fetantium] fetentium A  ; + et A  / 
prospectator] prospectorA
33. in (29) inponet] inponit A
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XI 34-36
I
** Ab scintilla una augetur ignis 
et ab uno doloso ■ augetur san- 
piis
homo enim pcccator sanguini 
insidiatur
34 De una centella se acrecienta el 
fuego, e por un engafiador se acre­
cienta el pecado; ca el ombre pe­
cador asecha la sangre.
*• Adtende libi a pestifero fa- 
bricat enim mala 
ne forte inducat super te sub- 
sannationem in perpetuum
** Admitte ad te alienigenam 
et subvertet te in turbine 
et abalienabit te a « ii* proptiis
35 Guérdate de lo pestilencial, ca 
malas cosas faze, que por ventura 
traiga sobre ti engafio para slem- 
pre.
36 Allega a t^  e trastornar te é en 
el torvelllno, e enagenar te Â. de 
tus propias carreras.
36, proprias BN
34. scintilla + unaA / vero] enim (ut. vid.
35. te post adtende] tibi
36. 1 turbore] turbine A  / tuis] viisA
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XII 1-5
* Si bcnefcccris scito cul benefecem 
et erit gratia in bonis tuis'multa
1 Si bienfizieres ’falna a quien bien- 
fizieres4* e seré mucha gracia en 
tus bienes.
* Benefac iusto et invenies rctri-3®'^  ^  ^Paz bien al justo, el avrés grant
butiwiem magnam gualard(5n;(”e si non lo recibieres
et si non ab ipso certe a Do­
mino d'él, recebir lo as de Dios.
* Non est ci bene qui adsiduus est 
in malis 
et elemosynam non danti 
qponiam et Altissimus odio 
habet peccatores 
et miscrtus est pacnitentibus
3 Non es bien al que continue es en 
los maies, e a aquél que non da 
alimosna, ca el muy Alto aborreci- 
miento é a los pecadores, e é mer- 
ced de los penitentes.
* Da misericordi et ne suscipias 
peccatorem 
et implis ct peccatoribus rcd- 
det vindictam  
custodiens eos in die vindictac
4 Da al misericordioso, e non reci- 
bas al pecador; de los malos e pe­
cadores tomaré vengança, guardén- 
telos en el dia de la vengança.
• D a bono et non rcccperis 
peccatorem
5 Da al bueno, e non recibas al pe­
cador.
2. galardon BN
3. & ante aquél gfn.E4 / limosna BN
4. guardéntelos praem. e
1. scito lexit cito / feceris] benefeceris (2C)A^
3. malis praem. in A
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XII 6-9
I
* Bcncfac bumili et non dedc- 
ris impio 
Prohibe panes illi dare ne in 
ipsis potentior te sit
6 Faz bien al humilde, e non dea al 
malo. Deviédate de le dar pan, por- 
que en esas cosaa non sea mds po- 
deroso que td.
• Nam duplicia mala inventes 
in omnibus bonis
quoniam ct Altissimus odio 
habet peccatores 
et impiis reddet vindictam
7 Ca doblados males fallards en todos 
los buenos; ca el muy Alto odio 
tiene a los pecadores, e a los crue- 
les traeré vengança.
• Non agnoscctur in bonis ami­
cus
et non absçondetur in malis 
inimir.us
8 Non seré conocido en la bienandan- 
Ça el amigo, e non se asconderé en 
los maies el enemigo.
* In  bonis viri iniinici illius tristitia 
et in m alilia illius amicus agnitus 
est
9 En los bienes del vardn es la tris- 
teza de su enemigo, e en su mali­
cia es conocido el amigo.
6. esas ] estas BN
8, maies] malos BN
7. bonis +. quaeoiunaue feooris illi 
9. tristitia M* praem. in
7. bonis + quaecumque feceris illi
9. in ante tristitiaoey,v.s.
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XII 10-13
I
•• Non crcdas inimico tuo in acter- 
num
sicut enim cramcntum eruginat 
ncquitia illius
10 Non areas para siempre a tu enemi­
go, ca asf como manzilla enorine- 
ce su malicia.
"  Et si humiliatus vadat curvus 
■bke animum tuum et cus- 
todi te ab illo
11 E si humillado vaya e corvo, apar- 
ta tu coraçdn, e guârdate d'él.
** Non statuas ilium pencs te 
nec scdcat ad dextcram tuam 
ne convenus stet in loco tuo 
0 c forte conversus in locum 
tuum inquirat cathedram 
tuam
et in novissimo cognoscas verba 
mea
ct in scrmonibus meis stimuleris
12 Non lo pongas acerca de ti, nin se 
asiente a tu manderecha, nin con- 
vertido esté en tu lugar, que por 
ventura tornado a tu lugar demande 
tu cétedra; e en la postre conos- 
cas mis palabras, e en mis palabras 
te estimules.
** Quis medcbiiur incantatori a 
serpente percusso 
et omnibus qui adpropiant bcs- 
tiis
£t qui comitatur cum viro 
iniquo
ct obvolutus est in peccatis eius
13 àQuién amelezinaré al encantador 
ferido de la serpiente e a todos 
los que se allegan a las bestias? 
El que se acompaha con el vardn 
malo, embue1to es en sus pecados.
12. stet] stes
12. lo O m .
11. adice] abiceA
12. stet] stes^^^
13. miserebitur] medebiturA^^^^
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XII 14-19
** Una hora tecum permanebit 
si autcm decKnaveris non sub- 
portabit
14 Una ora estaré contigo, e si delez- 
nares, non te soportaré.
“ In  hbiis suis indulcat inimicus 
ct in corde sue insidiatur 
ut subvertat te in (bveam
15 Ca con sus labros adulça el enemi­
go, e en su coraçdn assécha c&mo 
te derrueque en la foya.
“  In  oculis tuit lacrimatur inimicus 
et si invenerit tempus non sa 
dabitur sanguine
si incurrerint tibi mala invenies 
illic eui» priorem
“ In  oculis suis lacrimatur inimicus 
et quasi adiuvans sulTodict plan­
tas tuas
18 En sus ojos llora el enemigo, e asf 
14*1 vek como ayudanteTsocavaré tus plantas.
»• Caput suum movebit ct plau- 
debit manu 
et multa susurrsns conmutabit 
vultum suum
19 Su cabeça moveré, e alegrar se é 
con su mano, e muchas cosas mestu- 
rando demudarâ su cara.
15. latariosBN
18. suis] tuis / lacrimatur] lacrimabitur
15. (16.) (17.) non lexit per homoeoarcton (v. i» 18)
16. suis] t u i s ^ ^  (sed cf. apJ Ir.t. 15 et 18)
17. eum illica/^^
18. suis] tuis lacrimatur] laorimabiturA^
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XIII 1-5
' Qui tetigerit piccm inqui- 
nabitur ab ea 
ct qui communicaverit superbo 
induct superbiam
1 El que tocare la pez ensuzlar se â  
32Zyh en ella, é? el que oomunlcare con 
el sobervio vestiré sobervia
Pondus super se tolUt qui hones- 
tiori le communicat 
et di tiori tc ne socius fucris
2 Carga levants sobre si el que con 
raés onesto que si coiminica; non 
seas compaflero al més rico que td.
’ Quid communicabit caccabus 
ad ollam 
quando enim conliscrint con- 
fringctur
3 iPara qué comunicarâ el calderdn 
con la olla?> 0© quando se toparen, 
quebrar se & la olla.
* Divcs iniustc egit ct fremebit 
pauper autcm lacsus tacebit
4 El rico injustamente fizo, e ensa- 
Har se é, e el pobre empecido ce­
llar se &,
Si largitus fucris adsumct te 
ct si non habueris dcrclinquet te
5 Si largo fueres, tomar te d; e si 
non abondares, dexar te d.
4« fremebit] tmebit ^
1. ilia] ea A
2. honestiori + s e A
3. caccabus] cacabus A  enim +
4. fremebit] tmebit  ^^ ^
5 • largus X
se A
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XIII 6-9
* Si habcs convivet tecum ct 
evacuabit tc 
ct ipsc non doicbit super te
6 Si tienes, bevird contigo, e gas- 
tar te â , e él non se dolerd sobre 
ti.
 ^ Si nccessarius ilU fueris sub- 
plantabit te 
ct subridens spem dabit narrans 
tibi bona 
ct dicet quid opus est tibi
7 E si necessario le fueres, rehollar 
te d, e riéndose dar te d esperan— 
ça, diziéndote buenas cosas, e di- 
rdi -6Qué as menester?
* Et confundet tc in cibis suis 
donec tc exinaniat bis ct ter 
Ct in novissimo deridet te 
postca videns derelinquet tc 
ct caput suum movebit ad te
8 E confonder te d en sus manjares, 
fasta que te prueve dos e très ve- 
zes, e en la postre escarnecer te 
d; después que lo vieres, desam- 
parar te d, e meneard su cabeça 
contra ti.
* t^imiliare #eo ct expecta manu, eiu. 9 Humiliate a Dios e espera sus ma- 
nos.
Q. después praem. e BN
7. bona praem. omnia
7.^bona praem. omnia il
8. derideat] deridet (ut vid. ) / te (5®) + (9.) humiliare
deo et expecta manus eiusA
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XIII 10-14
“  Adtende ne seductus in i iu h i t is  
humiiieris
10 Para raientes que suducido en locu* 
ra non te humilies.
*' Noli esse humilis in sapientia 
tua
ne humiliatus in stultitiam 
seducaris
11 Non quieras ser humildeen tu sabi- 
dorfa, porque humillado, en locura 
seas engahado.
** Advocatus a potcntiore dis- 
cede
cx hoc enim magis te advocabit
“  Hon inprobus sis ne inpingpris 
et ne longe si* ab co ne cas in 
oblivionem
12 Llamado del poderoso, pdrtete, ca 
por esto mds te llamard.
13 Non seas malo, non te engruesses; 
non estés luerîe d'dl, porque non 
vayas en olvido.
'* retincas ex aequo loqui 
cum illo 
nnc credas multis verbis illius 
Rx mnlta enim loquella tempta- 
bit te
et subridens interrogabit te 
de absconditis tuis
14 Nin dexes por egual de fablar con 
dl; non créas a sus muchas pala­
bras, ca por mucha fabla te ten- 
tard, e sonriéndose te preguntard 
de tusFaecretos.
11. tua + et l^ rectius?]
13. malo non te engruesses spat, vrc.
14. ^ oweyendo se BN
10. stultitiam] stultitiaA
11, tua + et r^ectiUs?]
13. ne ante inprobus] non / inpingarisj inpinguarisfî * et 
ne A  / abesto] sis ab e o A
14. ne (29)] necA^*^^
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n i l  15-19
“  intnids animus illius ct conser- 
vabit verba tua 
ct non parcct dc malitia
Et de vinculis 
cave tibi et adtende diligen- 
ter auditui tuo 
quoniam cum subversione tua 
ambulas
15 ... su coraçdn, e guar dard
tus palabras, e non perdonard de 
la malicia.
las
16 Gudrdate de^prisiones, e acata con 
diligencia a tu oido, ca con tu 
trastornamiento andas.
Audiens verba ilia quasi in 
somnis vide
et evîgilabi»
' I  Omni vita tua diligc Deum et 
invoca >Uum in salute tua
17 E oyendo aqudllas, asf como en sue- 
Kos vee, e velards.
18 Toda tu vida ama a Dios e lldmalo 
en tu salud.
»  Omne animal diligit *îm»le 
sibi
sic et omnis homo proximum sibi
19 Todo animal ama a su semejante, e 
asf todo ombre a su prdximo.
17» vero] verba Frectius?]
13. guardard] guardaras
16, las prisiones] los prisicneros BN / 
ofdoj oidor BN / andas] andes BN
15* conservabit praem. et A.
16. lexit et de vinculis cave tibi (cf. ES)
17. vero] verba frectius?] /  vigilabisj evigilabis^^^
18. eum] ilium
19. similem] simile A
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XIII 20-24 
*• Omnis caro ad similcm tui
coniungetur
et omnis homo simili sui socia- 
bitur
20 Toda carne a su sernejable se ayun- 
tarâ» e todo ombre a su semejable 
se acorapaîlarâ.
** Sicui communicabit lupus agno 
aliquando 
sic peccator iusto
21 As! como comunica el lobe con el 
cordero a las vezesi as! el peca- 
dor con el justo.
Quae communicatio homini 
sancto ad canem 
aut quae pax bona diviti ad pau- 
perein
** Venatio Iconis onager in he- 
rcmo
sic pascua sunt divitum pauperes
-* Et sicut abominatio superbo 
humilitas 
sic execratio divitis pauper
22 îQué comunicacidn es al santo om- 
bre con el perro?,7 o <,qué paz bue- 
na es al rico con el pobre?
months
23 Caça de ledn es el asno^en el yer- 
mo; asI los pobres son fartamien- 
tos de los ricos.
como
24 E asl^aborreciraiento es al sober- 
vio la humildad, asl el pobre es 
maldicidn al rico.
24* como om* ^rectius?j
22. pax] pars Cl
20. sibi] sui (is) /  coniungitur] coniungetur
21. si] sicutn
22. sancto homini a// pax] parsO**^*^*
24. est ante superbo og. Q (1)/ sic + e t D
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nil 25-28
I
** Dives commotus confirmatur 
I ab amicis *ui*
humilis autem cum ceciderit 
expellciur Ct à notis
25 El rico raovido es confirmado de 
sus amigos; quando cayere el humil- 
de, serA alançado de sus conocien- 
tes*
*• Diviti decepto multi rccupe- 
ratores
locutus est superba ct iustifica- 
verunt ilium
26 Para el rico engaHado ay muchos re- 
cobradores; fabld cosas sobervias, 
e justificAronlo.
”  Humilis dcccptus est imupw 
ct arguitur 
locutus est sensate ct non est 
et daius locus
27 El hurailde es engaflado» e aun en- 
cima es reprehend!do; fabld sesu- 
damente, e non le fue dado logar.
*• Dives locutus est ct omncs 
tacuerunt
ct verbum illius usque ad nubes 
pcrducent
28 Fabld el rico, e todos callaron, 
e su palabra fasta las nuves la 
alçar&n.
26. para] pero BN / engaPiadoJ enganna 
(ut vid.)
27. lugar BN
28» alçardn] alçaron E4
25. amicis + suis A  / expellitur] expelleturA
27. et insuper/vXl/ datus ei yv jt
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nil 29-32
Pauper locutus est et dicunt 
quis est hic 
ct si ofienderit subvertunt ilium
29 E fabld el pobre, e dizenî -^Quién 
es date?; e si injuriare, destnl- 
yenlo.
* Bona est substantia oui non 
est pcccatum in conscientia 
et nequissima paupertas in ore 
impii
30 Buena es la riqueza en que non ay 
pecado en la conciencia, e muy ma­
la pobreza en la boca del malo.
** Cor hominis inmutat facicm 
illius
sivc in bono  sivc in m alo
31 El coraçdn del ombre muda su faz, 
ora en bien, ora en mal.
, .  ... 32 Serial de buen coraçdn e buena faz,
' Vestigium corais boni et fa- -
ciem bonam ±por< \ gravementevLo fallarâs e con tra-
diflicilc invenics ct cum laborc , .
bajo.
29, destrdyenloj destruyanlo BN
30, probeza BN
29. subvertunt j subvertent
29. subvertunt] subvertentA
31* bona] bono Q  / mala] malo0   ^^ ^
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n v  1-5
‘ Beatus vir qui non est 
lapsus verbo ex ore suo 
et non est Stimulatus in tristitia 
delicti
1 Bienaventtirado ea el vardn que non 
cae por la palabra de su boca, e que 
non es ferido en la tristeza del pe­
cado.
* Felix qui non habuit animi sui 
tristitiam 
et non excidît ab spe sua
2 E bienaventurado es el que por su 
causa non ovo tristeza, e non cay<5 
de su esperança.
• Viro cupido et tenaci sine ra- 
tione est substantia 
et homini livido ad quid aurum
3 Al vardn cobdicioso e retenedor, a 
sinrazdn es la riqueza; e al ombre 
embidioso, ^para qué es oro?
* Qui acervat ex animo suo iniuste 
aliis congrcgat 
et in bonis illius alius luxuria- 
bitur
4 El que amontona en su coraçdn ma- 
lamente, para otros allega, e en 
sus bienes otro fard riça.
* Qui sibi neqium est cui alii bonus 
crit
et non iucundabitur in bonis suis
5 El que a si mesmo es malo, i,a qudl 
otro serâ bueno?, e non se alegra- 
T& en sus bienes.
1, del] de su BN 
5, alegrard] alegra E4
2. excedit] excidit XI
5. nequa] nequara C l
MJ'2
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XIV 6-9
• Qui slbi invidet nihil est illo 
hequius 
ct haec atroj^itio malitiae 
illius
6 E quien a  s î  â embidia non ay peer 
cosa que 41, e éste es el gualar- 
d<5n de su raalicia.
’ Et si bene fecerit ignoranter et 
non volens facit 
ct in novissimo manifestât ma- 
litiam suam
7 E si bienfizierq, a non saber e 
non queriendo lo faze, e a la pos- 
tre rauestra su malicia.
* Nequam est OCUluS lividi 
et avertem facicm et despiciens 
animam suam
8 Malo es el ojo del embidioso, e 
tornando su cara, desprecia su ai­
ma.
* Insatiabilis oculus cupidi in partem 
iniquitatis 
non satiabitur donec consummet 
iniuttitiaro arcfacicns animam
9 Non fartable es el ojo del cobdi­
cioso en la parte de la raaldat; non 
se fartarâ fasta que acabe la in- 
ju^icia desecando su aima.
6. galardon BN
7. e (29)05.
9, desecando j desseando E4
. ( 1)6. redditio est Al
8. nequa] nequam A
9. parte] partem A  / consumât] consummet A*** ; + iniustitiam A
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XIV 10-14
** Oculus malus ad mala et non 
satiabitur pane indigaH 
et in tristitia erit super mcnsam 
suam
10 El mal ojo es para maies, e el men- 
guado non se fartard de pan, e en 
tristeza serd sobre su mesa.
"  Fili si babes beneTac tecum 
et Dec digaM oblationes 
fer
of-
"  Memor esto quoniam mors non 
urdabit
et testamentum inferonim 
«mod demonstratum est tibi 
testamentum enim huius 
mundi mortem  (o)p«rxtur
11 Pijo, si tienes, faz bien contigo, 
e a Bios ofrece dignas ofrendas.
12 Remidmbrate que la muerte non tar- 
dard, e el testsunento de los infier- 
nos, el quai te es demostrado; ca 
el testamento d'este mundo muerte 
obra.
“  Ante mortem benefac amico tuo 
et secundum vires tuas exporri- 
gens da pauperi
13 Ante de la muerte faz bien al jus­
to e a tu amigo, e segunt tus fuer- 
ças estendiendo dards al pobre»
Aon defeauderis a die bono 
et particula dki boni non te 
practereat
14 porque non seas engaHado en el buen 
dia, e la partezilla del buen dfa 
non se te passe.
11. dignas + dignas BN
n
s *
12. tardabit + mors^/ mortem o p e r a t u r C cum2/2 et M-MJ 
morte morietur
10. pane + indigene A  -<■
11. bonas] dignas A
12. tardât] tardabitfl^ (ut yid. )  ^^ ^; + raorsA****^^V quia] 
quodA (1) / morte morietur] mortem operatur v.s.
14. noif jexit ne / bona] bono A  / boni doni] diei bonin"^*(ut vid(
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XIV 15-19
•* Mon aliis relinques dolores et 
labores tuos 
Xn divisione sortis
15 Non dexes a otros tus dolores e tus 
trabajos. En el partir de la suer- 
te
** da et accipe 
et iustifica animam tuam
"  Ante obitum tuum operare 
iustitiam 
quoniam non est apud infe­
ros invenire cibum
16 da e toma, e justifica tu aima.
17 Antes de tu muerte faze justicia, 
Ca nonrconviene en los infiernos 
fallar manjar.
•• Omnis caro Mcut faenum
vetcrmscet
Ct sicut folium fructificans in 
arbore viride
l8 Toda carne asf como feno se envege- 
cerd, e asf como la foja frutifi- 
cante en el drbol verde,
'*  ^ ia  gcnenntur et alia ddciuntur
sic generatio camis et sanguinis 
alia finitur et alia nascitur
19 que unas nacen e otras caen, asf 
es la generacidn de la carne e de 
la sangre, que una se acaba e otra 
nace.
15* non nonne
18. folium] oleum ita et GE
15. nonne non v.s.rm a» /, \ j
18, veterescitJ veterascetXl / folium] oleum il / viridij virideQ
19. générât] generaiiturA / deicit] deiciunturfl
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XIV 20-23
”  Omnc opus comipUbile in 
fine debciet 
ct qui ilfud operatur ibit cum illo
20 Toda obra corruptible en la fin fa- 
llecerd, e el que la obra ird con 
ella.
Et omnc opus cicctuin iusti- 
ficabitur 
ct qui operatur illud honorabi- 
tur in itto
21 E toda obra escogida serd juatifi- 
cada, e el que la obra serd onra- 
do en ella.
Beatus vir qui in sapientia Ic ia
niorabitur 
Ct qui in iustitia meditabitur 
ct in  sensu cogitabit circum- 
spectionem Dei
22 Bienaventurado ea el veurdn que mo- 
rard en su sabidorfa, e el que en 
justicia pensard, e en su seso cui- 
dard el acatamiento de Dios;
qui cxcogitat vias illius in
corde tuo
Ct in •bteooditit iHius intcllcgcns 
vadens post illam quasi
lligalor
et in viis illius consistens
23 el que ouida sus vfas en su cora­
çdn, e en sus secretos entiende, 
yendo tras dl como buscador, e en 
sus carreras asiate;
20, corrutible BN / fallecerdj 
desfallesçera BN
22. sua post sapientia] - ^rectius?]
20. ipso] illoA
22. sua post sapientia om.Af rectius?7 / moriet^] morabitur A  / 
sua post iustitia om. A  (l) / sensu + suo ^  r
23. suo corderwA/ absconsisj absconditis A  / vestigatorl inve-
stif;ator A
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XIV 24-27
q u i respicit per fenestras illiu» 
et in ianuii illius audiens
24 el que mira por sus finiestras, e 
en sus puertas es oyente,
** qui requiescit iuxta domum 
illius
et in parictibus illius figcns palum 
statuet casulam suàm ad ma­
nu* illius 
et requietcent in casula illiu, 
bona per acvum
25 e fuelga acerca de su casa, e en 
sus paredes fincarâ estaca, e or- 
denard sus casillas a su mano, e 
folgardn en su casilla los bienes 
para siempre.
-* Statuât filios suos sub tegmine 
illius
ct sub rainis illius morabilur
26 E ordenard sus fijos so su te j ado, 
e deyuso de sus rstmos morard.
Protegctur ,ub tegmine illius 
a fervore 
ct in gloria eius requiescet
27 Defender se d so su cobertura del 
fervor, e en su gloria folgard.
24. • SÊL*
27, defender praem. e BN
25. requiescit] respicit / aevum] -ST
24. fenestras + i l l i u s i a z i u a s " ]  i^ ’nuisXi
25. requiescit] respicit et GB / casulam lexit casulas^/
requiescunt] requiescentA / eius] illiusA / aevum om.
26. tegimen] tegmineO
27. in subtermtine] sub termine A
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XV 1-5
* Qui timet Deum faciet bona 
et qui continens est iustitiae 
adprchendet illam
1 El qjie terne a Dios fard buenaa co­
sas, e el que contiene justicia 
32JVA lalcançar la d;
- ftt obviabit illi quasi mater ho- 
norificata 
ct quasi mulicr a virginitatc sus- 
cipict ilium
' Cibavit ilium pane vitac Ct 
intellectus 
et aqua sapicntiae salutaris po» 
•«vit ilium  
«t brmabitur in illo et non 
flcctetur
* et continebit ilium ct non con- 
Tundetur 
ct cxaliabii illum apud proxi- 
mos suos
2 e encontrar le d como madré onra- 
da, e asf como muger desde su vlr- 
ginidad lo recibird.
3 Diole a corner pan de vida e de en- 
tendimiento, e de agua de sabido­
rfa e de salud le dio a bever; ca 
firmar se d en dl, e non se doblard;
4 e tener lo d, e non serd confondi- 
do; e ensalçar lo d acerca de sus 
prdximos.
* # t  in mcdio ecclesiae aperiet os
et adimplebit illum spiritu sa 
pientiae et intellectus 
et ttda gloriae induet etun
5 e en meitad de la iglesia abrird 
su boca, e fenchir lo d de espfri- 
tu de sabidorfa e de entendimien- 
2ûov€i to, e de es tola de gloria leFvestird.
2. honorilloata]glorifltoata
1. illudjj b o n a ^  ^
2. honorificata] glorificata^^^
3. cibabit] cibavit / panemj pane A  / potabitj potavit A^*
4 .  inaltabit] exaltabit Cl
5. illius] eius A  / adimplebit praem. et A  / stolam] stolaA / 
vestiet] indue t (1) / illum] eumll**’**
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XV 6-9
* lucunditatem et exultationem 
thesaurizabit super cum 
et nomine aetemo hereditabit 
ilium
 ^ Homines stulti non adprehen- 
dent illam  
et homines sensati obviabunt ilU 
h  omines stulti non videbunt cun 
longc enim abcst a supcrbia 
et dolo
6 Gozo e alegrla atesorard sobre dl, 
e de nombre eternal lo heredard.
7 Los ombres locos non la alcançardn, 
e los ombres sesudos encontrar la 
an; e los ombres locos non la ve- 
rdn, ca lueHe es de la sobervia e 
del engaHo.
• V ir i mendaces non erunt illius 
memores 
et viri veraccs inveniuntur in e* 
ct successum habebunt usque 
ad inspectionem Dei
8 Los varones mentirosos non se re- 
membrardn d'ella; los varones ver- 
daderos serdn fallados en ella, e 
folgura avrdn fasta el acatamien­
to de Dios.
• Non est speciosa laus in ore 
peccatoris
quia non e*t a bwnino tninut
9 Non es fermosa el eJ.abança en la 
boca del pecador, ca non es embia- 
do de Dios.
6. lo] la BN
7. la (IB)] lo 
8» averan E4
6. illum post super] eumO^*^*
7. illam post videbunt] earn
8. ilia] eaff"^'’^
9. peccatoriy + quia non est a domino missus A
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XV 10-14
!
Quoniam paSTecu otafco 
sapientia 
Sapicntiae enim Del adstabit 
laus
ct in ore bdeli abundabit 
et dominator |eu f ; dabit earn illi
10 Ca de Dios es sabidurfa acabada; e 
a la sabidurla de Dios serd siempre 
alabança, e en la boca fiel abon- 
dard, e el Seftor enseHoreador g# 2a  
dard.
*• Non dixeris per Deum abcst 
quae «nîm odit ne fcceris
11 Non dirds: -Par Dios non la ay; ca 
lo que aborrece non lo fagas.
Non dicas ille me inplanavit 
non enim necessarii sunt ci ho­
mines impii
** Omnc execramcntum errons 
odit B n m im i, 
et non erit amabile timentibus
12 Non digas: -Aqudl me engaüd; ca non 
son necessarios a él ombres malos.
13 Todo .«. aborrece
el SeHor, e non serd amable cosa a 
los que le temen.
Il Dcus ab initio constituit homi- 
ncm
et reliquit illum in manu consilii 
sui
14 Dios desde comienço constituyd el 
ombre, e dexdlo en mano de su con- 
sejo,
11, fagas] faras BN
12, necessarios] menester BN / a 41 Og,; BN
10. perfects profecta / deus ]-
12. non (19)] ne 
13» omnem + enim
14. deus f enim
10. profecta] oerfecta v.s. / a deo p. estwA (ut vid.)  ^  ^/
dominator + deus v.s.
11. odit enin A /A
12. non (le)] neÇf*/ illi] eiA^'^^^
13. onne + enim itr et E6 ejb GE / deus] dominusA / illum] eum A'
14. deus + eiiiri^ ^^  ita. et E6 et GE
(1)
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XV 15-18
“  a.diecit mandata ct pracccpta 
sua
15 6 <..,7 mandamientos e sub precep- 
tos.
*• Si volueris mandata com«n,*re 
conservabunt te 
et in perpetuum bdem placitam
16 Si quisieres guardar los mandamien­
tos, guardar te an; para siempre 
fe plazentera guarda.
"  Adposuit tibi aquam et ignem 
ad quod wtueri, porrige manum 
tuam
'* Ante hominem vita ct mon 
bonum ct malum 
quod placuerit ci dabitur illi
17 Delante te puso agua e fuego, e a 
lo que quisieres estiende tu mano.
18 Ante el ombre es la vida e la muer­
te, el bien e el mal: lo que le 
pluguiere le serd dado.
16. guarda] guardas (£f, 17 b)
16. conservabunt praem. et jjrectius?]
frectiVB?!
fi16. mandata + conservare A  / conservabunt praemt et^ acerel 
servare A**'*( 1 )
17. voles] voluerisA
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XV 19-22 .
I
I" Quoniam mutta sapientia 
Dei ct Tortis in potentia 
*• videns otnnes sine inter- 
missione
19 Ca raucha es la sabidurla de Dios, 
e fuerte es en poderfo, viente a 
todos sin entrevato*
Oculi lomini ad timentcs eum 
et ipse agnoscit omnem operam 
hominis
20 Los ojos del SeHor son a los que 
le temen, e 41 conoce toda la obra 
7del ombre.
** Nemini mandavit impie agere 
et nemini dedit spatium peccandt
21 E a ninguno non mandd fazer mal, e 
a ninguno dio espacio de pecar.
”  non enim concupiscit multitu- 
dinem fiUorum infidelium 
et inutilium
22 oa non cobdicia muchedumbre de fi- 
jos infieles e sin proveoho.
19» intrevalo BN 
20, obra] onbra E4
19. videns praem. et A
20. dei] doraini Q
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m  1-6
1 Non te alegres con los raalos fijos 
si se multipliquen, nin te delei-
.* Ne iucunderis in filiis impiis 
si multiplicentur 
nec oblecteris super ipso: si non 
est timor Dcick iiHj tes^sobre ellos si non es el temor
de Dios con ellos*
* Non credas vitae illorum 
et ne respexeris in labores illorum
2 Non créas a su vida, nin acatards 
a sus lavores.
unus timens* Mclior est 
Deum 
quam mille blii impii
* ct utile at mori sine bliis 
quam relinquerc impio* filio*
3 Mejor es uno teraiente a Dios que 
mil fijos malos,
4 e mds provechoso es morir sin fi— 
jos que dexar malos fijos.
* Ab uno sensato inhabitabitur
patria
et a tribus impiis deseretur
* M ulta alU vidit oculus meus
et fortiora horum audivit auris 
mea
5 Por un sabio se poblard la tierra, 
e por tres malos serd desierta.
6 Ca rauchas otras cosas vio el mi ojo, 
e mds fuerte8 cosas que éstas oyd 
mi oreja.
3. est 2^3*x f enim 
6. et plerique'] tali a
1. et ante n^ iucunderis om.A / non ante oblecteris] nec^^^/ 
cum] i n A
3. enim post est om. v.s.
4* utile + est A  / filios impiosAff^ '^ "^
6. talia] alia v.s.
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XVI 7-10
iingoga 
>it ignis
gcnte incredibili «wuttacet
* III syn pcccantium cxar 
debi  
ct in
ira
7 En el ayuntamlento de los pecadores 
se encenderd fuego, e en la gente 
descrelda arderd la ira.
* Non exoravenint pro pcc- 
Catis suis antiqui giganie* 
qui dotnietl tim t confidentes 
suae virtuti
• et non pepercit peregrina- 
tioni illorum  
led pemmit «• et cxecratus est 
illos prae superbia verbi illo* 
rum
8 Non rogaron por sus pecados los gi- 
gantes antiguos, los quales fueron 
oonfondidos confiantes en su vlrtud*
9 e non perdond a su peregrinacidn, 
mas firidloel e maldfxolos e mal- 
V(^ los por la sobervia de la palabra 
d'ellos.
*• Non miscrtus est illis warn 
gentem pcrdens 
extoilentem se in mil
10 Non se ameroended d'ellos# destru- 
yendo toda la gente gozante en sus 
pecados.
8 confiantes 2S1* (v*s. 4:16)
10. extoilentem edd.] excellentem
7. exardescitj exardescet0
8. antiquis gigantibus] antiqui gigantesH / destruxeruntj de- 
structi suntA
9. illorum (19) + sed percussit eosA
10. gentem totp,mf\ld)^ ^^ /^ extollenj^es] extoilentem y «a. ; excel­
lent em (1) / suis peccatistVfl
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XVI 11-15
"  Et sicut scscenta milia pcdi- 
tum
qui congregati sunt in duritia 
cordis sui 
et si unus fuisset cervicatus 
mirum si fuisset inmunis
11 E asf como los seicientos mil peo-
nes que fueron ayuntados en düreza 
su
de/tcoraçon, e si uno fuesse decer- 
vigado# maravilla serfa si fuesse 
sin pecado.
** Misericordia enim et ira est 
cum illo 
potens e»« exoratio et effun- 
dcns iram
12 Ca misericordia e ira es con 41: 
poderoso es el ruego e esparzien- 
te ira.
"  secundum miscricordiam suam 
S c^oireptio  illius hominem se­
cundum operm nu iudicai
13 Segunt su misericordia# asf es el 
castigo del ombre: segunt sus obras 
judga.
Non effugiet in rapinam pec­
cator
et non retardabit sufferentia mi­
scricordiam facientis
14 Non escapard el pecador con el ro- 
bo# e non tardard el socorro del 
faziente misericordia.
>* Omnis misericordia faciet lo­
cum unicuique secundum me- 
ritum operum suorum 
et secundum inteÜKtum pere- 
grinationis Ullw
15 Toda misericordia fard logar a cada 
uno segunt el mereciraiento de sus 
obras, e segunt el entendimiento de 
au peregrinacidn.
11. su ora. e4
15. lugar BN
13. sic praem. et / iudicatj iudica ^rectius?]
VMT«
12. exoratio praem. estA'
13. sic praem. et^^V correptio praem. est^ ^ operam suam] 
opera sua A  / iudicat] iudica j^rectius?] (1)
15. ipsiusl illiiisA*^*
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XVI 16-20
!
'* Non dicas a Deo abscondar 
et ex summo quts mei memora- 
bitur
16 Non digass -Esconder me é de Dios, 
e desde arriba ^quién se acordard 
de ml?
In  populo magno non agnoscar 
quae eat enim anima mea in 
tam inmensa creatura
17 En el grande pueblo non serd cono* 
cido, ea iqud es mi alma en tan 
sin medida creatura?
"  Ecce caelum et caeli caelonim 
abyssus et universa terra 
et quae in cia sunt 
in conapectu illius commovebun- 
tur
18 Ahd el cielo e los cielos de los 
cielos, el abismo e toda la tierra, 
e las cosas que en ellos son, en 
su acatamiento se moverdn*
Montes aimul et colles et (un 
damenta terrae 2 ^  rc(
et cum conapexerit ilia  Deus tre- 
more concutientur
19 Los montes juAkamente e los colla- 
dos e los^fundamentos de la tierra, 
e quando los acatare Dios, de mie- 
do se estremecerdn.
** k  in omnibut W# inaointum cal oor
et omne cor intdlegitur ^
20 E en todas estas cosas sin seso es 
el coraçdn, e todo coraçdn es en- 
tendido d'dl.
H19• timoré 0
20, et omne cor praem. et ^  omnibus his ins ensa turn est cor A  / 
intellegitur + ab illoi)
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XVI 21-24
»» Et viaa illius quis intcllegit 
et procciUm quam nec oculus 
videbit hominis
21 E sus vfas, ^quidn las entiende?, 
^e la tempestad,que nin el ojo del 
ombre la verd?
Nam plurima «iui op«r« 
sunt in absconsis 
wd opéra iustitiae quis enun- 
tiabit aut quis sustinebit 
longe enim est testamentum a 
quibusdam 
et interrogatio homînum in con- 
summatione est
22 Ca las sus muchas obras son en es- 
condido, mas las obras de la justi­
cia, ^quidn las contard?, o ^.quién 
las sosternd ; csu luefte es el testa­
mento de algunos, e la pregunta de 
los ombres en el acabamiento es.
** Qui minoratur corde cogitât ina- 
nia
et vir inprudcns ct crrans co­
gitât stulta
23 El que es menguado de coraçdn pien- 
sa cosas vanas, e el vardn non pru­
dente e errante piensa cosas locas.
Audi nié fili ct disce discipli- 
nam sensus 
ct in verbis meis adtende in 
corde tuo
24 dyeme, fijo, e aprende la dotrina 
de mi seso, e mis palabras pon en 
tu coraçdn;
21. tempesta BN / del ombre ora.
22. iustitiae + eius / est post enim] - A S*
21. procella] procellamA
22. opera illius] eius operaA ^ ^ ^ V  opéra (29) praem. sedA / 
iustitiae + eius A  / est post enim om. A^*^^ / omnium] hominum A
24. corde + tuoA
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m  25-27
"  e t d icam  în acquitatc discipUnam 
et scrutabor enarrare sapientiam 
et in verbis meis adtende in 
corde tuo 
€t dico in acquitate spiritus 
virtutes
quas posuit Deus in opera sua 
ab initio 
ct in veritatc enuntio scientiam 
eius
25 e dird en egualdad ml dotrina, e 
escodruHaré para contar la sabido­
rfa; e en mis palabras para mien­
tes en tu coraçdn; e dico en la 
egualdad las virtudes de espfritu, 
las quales puso Dios en sus obras 
desde comienço, e en verdad denun- 
cio su ciencia.
'* In  iudicioDei opera ipsius ab initio 
ct ab institutione hominum ipso* 
rum distinxit partes illorum 
ct initia eonim in gentibus suis
26 En el juizio de Dios son sus obras 
desde el comienço,e desde la insti- 
tucidn de los ombres despartid sus 
peurtes, e los comienços d'ellos son 
en sus gentes.
Ornavit in aetcrnum opera illo­
rum
ncc csuricrunt nec laboraverunt 
ct non dcstitcrunt aboperibuS suis
27 Afeitd para siempre las sus obras; 
nin trabajaron nin ovieron fambre, 
e non ceSsaron de sus obras.
25* e dico 1 e dire BN / denuncio 
denuncia
25* et dicam] et discamA
su
.M53T
25. edicara] et discamO**; et d i c a m ,
26. institutione + h o m i n u m ^  ^ ^ j 
ipsorum (29)] eorumAP(l)
27. nec esurierunt nec laboraverunt lexit nec laboraverunt nec 
e surierunt
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XVI 28-31
** Unusquisque proximum sibi non 
ongustiabit usquC in aeternum
28 Cada uno a su prdximo non angustia- 
T& por siempre.
S» Non **• incredibili* verbo illius
Post haec Deus in tcrram 
rcspcxil 
ct inplcvit illam bonis suis
29 Non seas incrédule en su palabra.
30 Después d*estas cosas acatd Dios 
en la tierra, e finchidla de sus 
bienes.
Anima autem omnis vitalis 
dcnuntiavii ante facicm ipsius 
et ipsa iterum reversio illorum
31 Ca toda dnima de vida denuncid an­
te su cara, e otra vez es su tor- 
namiento.
30. post praem. et f l5*
28. angustiavit] angustiabit A** / aevum] aeternum
29. incredibiles] sis incredibilis C l
30. post praem. et
31. anima + autem A  denudavit] denuntiavit A
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m i  1-5
' Dcus crcavit de terra hominem 
ct secundum imaginem suam 
fecit illum
* At iterum convertit ilium in
ipsam
ct secundum sc vestivit illum
virtule
* Numerum dierum ct tempus
dedit illi 
et dedit illi potestatem corum 
quae sunt super tcrram
1 Dios cri<5 el ombre de la tierra, e 
segunt su imagen lo fizo;
2 e otra vez lo tornd en ella, e se­
gunt 41 lo vistid de virtud.
3 Cuento de dfas e tiempo le dio, e 
diole poderfo de las cosas que son 
sobre la tierra.
* Posuit timorem illius super om» 
ncm carnem 
et donfiinatus est bcstiarum et 
volatilium
4 B puso su temor sobre toda carne, 
e enseHoredlo de las bestias e de 
las aves.
• Crcavit ex ipso adiutorium
jimile ,ibi
consilium ct linguam ct oculos «  .
aurcs ct cor dedit illis cxco- 
gitandi
ct disciplina intcllcctus rcplcvit ^24 Pa  
illos
5 E crid d'41 mesmo ayuda semejable 
a 41; consejo e lengua e ojos e 
ore j as e coraÇdn le dio para pen- 
sar, e de dotrina de enterkimien- 
to los finchid.
2. vestio BN
2. vir tut em] vir tut e O
sirai 
nafl
5. sirailem] simile A  / aures praem. e t A  / disciplinam] discipli-
/ifèjtnin
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XVII 6-10
;• Crcavit illis scientiam spiritus 
KMu inplcvit cor illorum 
ct mala et bona ostendit illis
6 E cridles ciencia de espfritu, e 
de seso finchid su coraçdn, e ma- 
las cosas e buenas les raostrd.
’ Posuit oculum ipsorum super 
corda illorum 
ostcndere illis magnalia operum 
suorum
7 E puso su ojo sobre sus coraçones, 
para mostrarles las grandezas de 
sus obras.
* ut nomen sanctificationis 
conlaudcnt 
ct gloriari in mirabilibus illius 
ut magnalia enarrent operum 
eius
8 porque al nombre de su santifica- 
cidn alabassen, e para se gloriar 
en sus maravillas, e para que re- 
contassen las grandezas de sus obras.
* Addidit illis disciplinam
et legem vitac hercditavit eo*
9 E aHadidles sabidorfa, e de ley de 
vida los heredd.
t* Testamentum aeternum con­
stituit cum illis 
et itntitiam et iudicia sua osten­
dit illis
10 Testamento eternal con ellos cons- 
tituyd, e su justicia e sus jui- 
zios les demostrd;
8. utoante nonen
ZSthM^edd. cum Brev.
go th.] etf).**7 ut et SX ^
6. les] le
8. al] el Bîl / gloriar] glorifi- 
car BIT
6. 8ensum] sensu A
8. et ^ t e  nomen] ut v.s. ; ut et et ente magnalia]
ut A
9« illos] eosA^*^^^
10. et iudicia praem. et iustitiam A
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XVII 11-15
"  et magnalia honoris eius vi­
dit oculus eomm 
ct honorem vocis audierunt 
aurcs illorum 
«t dixit illis adtcndite ab 
omni iniquo
lie las grandezas de su onor vio su 
ojo, e boz de onor oyeron sus ore- 
jas; e dlxoles; -Guardadvos de to­
da mala cosa.
** Et mandavit illis unicuique 
de proximo n»
12 E manddles a cada quai de su prd- 
ximo.
"  Viae illorum coram illo sunt 
semper
non sunt absconsae ab oculis 
ipsius
13 E SUS carreras delante d'41 son 
siempre, e non fueron escondidas 
de sus ojos.
"  In  unamquamque gentem 
praeposuit rectorem
14 E en cada una de las gentes puso 
regidor;
et pars Dei Israhel facta est 
manifesta
15 e la parte de Dios a Israel fue ma- 
nifiesta.
11, guardadvos] guardadnos E4 
13, nonom.
15, manifiestaj magnifestada E4
14. rectorem] rectores
11. illorum post oculus ] eorum
12. proximo + suoO^
13. ipso] illoCY**^ (ut vid.)^^^
14. rectorem] rectores  ^^
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XVII 16-20
"  k  omnia opera illorum velut 
sol in conspcctu Dei 
ct oculi ci us sine intcrmissione 
inspicientes in viis eorum
16 E todas sus obras asf como el sol 
son er^jacatamiento de Dios, e sus 
ojos son sin interposicidn acatan- 
tes en sus carreras.
Non sunt absconsa tcstamen- 
ta propter iniquitatem iHorum 
et omncs iniquitates eorum in 
conspcctu Dei
17 Non son ascondidos los testamentos 
por la su maldad, e todas sus mal- 
dades son en el acatamiento de Dios.
•• Elcmosyna viri quasi mccuIu, 
cum ipso 
et gratiam hominis quasi pupil- 
lain conscrvabit
18 La limosna del vardn es asf como sa- 
CO con 41, e la gracia del ombre, 
asf como la nifleta la guardard;
et postea rcsurgct ct retri- 
buet illis 
rctributionem unicuique in ca­
put ipsorum  
et convertet in inTeriore* partes 
terrae
Paenitentibus autem dedit 
viam iustitiae 
ct confinnsKit dcRcicntes sustinere 
et destinavit illis sortem veritatis
19 e despu4s se levantard, e dard a 
cada uno su gualarddn en au cabeça, 
e tornar los d en las mds baxas par­
tes de la tierra.
2 0 E a los penitentes dio vfa de jus­
ticia, e confirmé a los desfalle- 
cientes de sostener, e seHaldles 
suerte de verdad.
19. in (2S)] -
16. omnia praem. et A
16, el (29) ora. E4
19, tornar] toruar BN (v.s. 9:16)
20, e a] ca BN
(1)17. per] propter / eorum post iniquitatem] illorum
18. signaculum] sacculusA
19. illorum] ipsorumA / in (29) om. / interiores] inferiores A'
20. conrogavit] confirmavit A
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XVII 21-26
1
"  Convertere ad Sonunura et re* 
Unque peccata tua
21 Convlértete al SeHor, e dexa tus 
pecadosf
"  prccare ante faciem Domini 
et minue oHoidiculn
22 e ruega ante la cara del SeHor» e 
'amengua las ofensas ;
ad Dominum et 
avertere ab iniustitia nu 
et nimis odito execrationem
23 tdmate al Sefior» e tdrnate de tu 
injustlcia, e mucho aborrece la mal- 
dlcidn»
** et cognosce iustitias et iudir • 
cia Del
et sta in sorte propositionis et 
orationis altissimi Det
24 e conoce las justioias e los juizios 
de Diosf e afirmate en la suerte 
del propdslto e de la oraoldn del 
muy alto Dlos;
** In  partes vade saeculi sancd 
cum vivis et dantibus con* 
(essionem Deo
25 e ve en las partes del siglo santo, 
con los blvos e con los dantes 
conflsidn a Dlos.
*• Ne demoreris in errore im- 
pionim
ante nwrtcm confitere
a. mortuo quasi nihü périt
26. périt + confessio
Z O ivn 26 Non te tardes en el error^ie los
malos, e antes de la muerte te con- 
fiessa, ca del muerto ninguna cosa 
IZ tv a . Tpereoe.
26» persosj paresçe
21. deumj dominum
22. faciem + dominifl offendiculum] offendiculaQ
23. refer tej revertereA / iniustitia + tua A
25. conf essionem + deo A  mortuo + enim X  / /
26. non] n e A ^^^V impiorum + ante mortem confitere A  A  périt +
confessio A**
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XVII 27-31
"  Confiteberis vivens 
vivus et sanus confiteberis et 
laudabu Deum et gloriaberis 
in muerationibus eiui
27 Confiéssate bivoj bivo e sano te 
confessarâs, e alabarâs a Dios, e 
glorificar te as en sus amercendea- 
mientos.
** Quant magpia misericordia 
Dei
et propitiatio illius convertenti* 
bus ad se
28 i (5 qudn grande es la misericordia 
del Serîor e su allegamiento a los 
que se convierten a él!
** Nec enim omnia possunt esse 
in hominibus 
quoniam non est inmortalis filius 
hominis
et in «anitaicm malitiac placue- 
runt
29 Ca non son todas las cosas en los 
ombres, ca non es inmortal el fi- 
jo del ombre, e en vanidad de mali- 
cia aplazieron.
* Quid lucidius sole et hic de- 
ficiet
aut quid nequius <|u*m qucd « •  
cogitavit caro et sanguis et hoc 
arguitur
30 iQué cosa es mds luzia que el sol?, 
e data desfallece; o &quë cosa peor 
que lo que pensd la carne e la san- 
gre?, e esto reprejiendido.
** Virtutem altitudinis caeli ipse 
conspicit 
et omnes homines terra et cinis
31 La virtud del altura del cielo él 
la acatd, e todos los ombres son 
tierra e ceniza.
30. et (32)+ ex
27. illius3 eius 
vid»)(l)
29. vanitatej vànitatemil
30. nequius ♦ quara quod excogitabit] excogitavitiV
et (3 2 ) + exrf*(l)
27* amercendamientos BN
28. su prnem « a BN^; ♦ a BN
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XVIII 1-5
!
' Qui vivit in aeternum creavit 
omnia simut 
Deus solus iustificabitur et 
manet invictus rex in aeter* 
num
1 El que bive para siempre crid to­
das las cosas juntamente* Dios so­
lo serd justificado, e quedard rey 
non venddo para siempre.
* Quis Mfliciet enarrare opera 
illius
2 ^Quidn abastard a contar las obras 
d'él?
* ^ i s  enim investigabit ma- 
gnalia iUiuf
3 B ôquién escodruHard las sus gran- 
dezas?
* Virtutem autem magnitudi- 
nis eius quis enuntiabit 
Et quis adiciet enarrare miseri- 
cordiam eius
4 E la virtud de su grandeza, ^quién 
la enunciard? E ^quién afiadird 
a recontar la su misericordia?
* Non est minuere neque addere 
ncc est invenirc magnalia Dei
5 Non pertenece menguar nin aüadir, 
nin conviene fallar las grandezas 
de Dios.
4» enunciard] escodrunnara (cf. 3 
et v.s» 16%25 ^  31 sed v.q.l. 
19:27)
5. fallar] fablar
2. sufficit] Bufficiet A  
3# eius^ illius
5. adicerel adders^
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XVIII 6-9
e Cum consummaverit homo 
tunc incipiet 
ct cum quicvcrit opcrabitur
'  Quid at homo et quae e»t 
gratia illius 
aui quid «« bonum aut quid n 
quam illius
6 Quando feneciere el ombre, entonee 
començardî e quando folgare, obrard.
7 ùQué cosa es el ombre?, e ,i,qud es 
su gloria?, o ^qué es su bien?, o 
i,qué es su mal?
• Numenjs dienim hominum 
ut multum centum anni 
quasi guttac aquae mari» dépu­
tât! sunt
et sicut calculus harcnae sic 
exigui anni in die aevi
8 El cuento de los dias de los ombres 
quando mucho es cient ahos; asf 
corao gotas del agua de la mar son 
contados; e asf como la china del 
arena, asf son pocos los ahos en 
el dfa del siglo.
* Propter haee paticns est Deus 
in illis
et eRundet super >lla« miscricor- 
diam suam
9 E por esto paciente es Dios con 
ellos, e esparzird sobr'ellos su 
misericordia.
1. aut (12) ItîY^S*(ut v i d » ) s i ^ ] e t
6. incipit] incipiet
7. quid (12) ♦ est A  / quee + est A ^ ^ V  et ente quid (22)] aut v. s./ 
quid (22) + estjQ(l)
8. multum praem. ut  ^( in ras « ) / a mare^ marisfï^; + deputati
BuntXl ''
9. hoc] haec(^)/ effudit] effundet / eos] illos_n.(l)
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XVIII 10-14
“  V id it praesumpdonem cordis 
«orum quoniam mala est 
et cognovit subversionem illo- 
rum quoniam nequam est
10 E vio la presuncidn de su coraçdn, 
que mala es, e conocid el trastor- 
namiento d*ellos, que malo es.
"  Ideo adimplevit propidado- 
ncm suam in illis 
ct ostendit illis viam aequita* 
tis
11 Por tanto cumplid su apiadamlento 
en ellos, e mostrdles carrera de 
egualdad.
** Miseratio hominis circa pro- 
ximum suum 
misericordia autem ptmiiü super 
omnem carnem
12 El amercendeamiento del ombre es 
2C i y h cerca de su prdxlmo,re la miseri­
cordia del SeEor es sobre toda car­
ne.
** Qui misericordiam habet et docet 
et enidit quasi pastor gregem 
suum
13 El que d misericordia, enseEa e co­
rrige, asf como el pastor a su ga- 
nado.
•• Misereatur excipiens dootrinam ^4 Amercendéasse dando dotrina de amer-
miseratioms J24vA Icendeamiento. El que se apressura
Et qui rettinat in iudiciis eius
en sus juizios, injusto es.
11, la carrera E4 |
14. apressuraJ apersura BN
10. illorum (1«)j eorum / nequa] nequam A
12. dei] domini C ï
13. erudit praem. et
14. festinantj festinatOT
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XVIII 15-20
'*■ Fill in bonis non des quaercl- 
1am
et in omni dato non des tristi- 
tiam vcrbi mali
15 Pijo, en las buenas cosas non pon- 
gas tacha, e en todo don non des 
tristura de mala palabra;
'* Nonne ardorem refrigerabit ros 
&c ct vcrbum melius quam da-
16 ca el roclo, ^non resfriard el ar­
dor? Asf la palabra es mejor que 
el don.
Nonne ecce verbum super da­
tum bonum 
Ad utraque cum homing iustiB- 
cato
17 (,7ot Ventura la palabra del man jar 
es sobre el buen don? Asf es lo 
uno e lo otro con el ombre justifi­
cado.
** Stultus a c rite r inpropcrabit 
et d a tu m  indisciplinati tabcscerc 
facit oculos
l8 El loco dsperamente injuriard, e el 
don del necio secar faze los ojos.
' Ante iudicium para iustitiam 
tibi
ct antcquam ioquaris discc
19 Delante el juez apareja justicia a 
ti, e ante que fables aprende.
-* Ante languorem adhibc me- 
dicinam 
et ante iudicium interroga 
teipsum
et in conspectu Dei invenies pro- 
pitiationem
20 Antes de la dolencia afiade melezi— 
na, e antes del juizio pregunta a 
ti mesmo, e en la presencia de Dios 
fallards apiadaraiento.
16, asf j easy E4 ; ca si BN
17, manjar] maiar E4 
_______________________  18, dsperamente] alp era mente BN
15. omni praem. in A
16. datus] datum A
17. ecce lexlt es^e (escae) / et] lexit sic?
18. acharlter] acriterA / datus] datum
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m i l  21-25
“  Ante languorem humilia te 
et in tempore inlirmicali* 
Ostende conversationem tuam
21 Antes de la dolencia humiliate, e 
en el tiempo de la enfermedat de- 
muestra tu conversacidn.
' Non inpcdiaris w re  semper 
ct non verearii usque ad mortem 
iustiBcari 
quoniam mere es Dei manet in 
aetemum
22 E non cesses de orar siempre, e 
non teraas fasta la muerte ser jus­
tificado, ca la merced del SeEor 
queda para siempre.
Ante orationem praepara ani- 
mam tuam 
et noli esse quasi homo qui 
temptat Deum
23 Antes de la oracidn apareja tu alma 
e non quieras ser asf como el om­
bre que tienta a Dios.
Memento ire in die consomma- 
tionis
ct tempos retributionis in 
codVtenkme Tacics
24 Arremiémbrate de ir en
el dfa del acabamiento, e tiempo 
de gualarddn en el retornamiento 
fards.
** Memento paupertatis in tem­
pore abundantiae 
et necessitatem paupertatis in 
die divitiarum
25 Arremiémbrate de la pobreza en el 
tiempo de la abundancia, e de la 
necessidad de la pobreza en el dfa 
de las riquezas.
24 arremiémbrate] e remienbrate BN
24. conversionsGA^MTSconversations
21. infirmitatum] infirmitatis A
22. operari] orareA / veteris] verearis
24. iras] ireA / conversations] conversions v.s.
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m i l  26-29
*• A mane usque ad vespcram •««- 
mutabitur tcmpus 
ct hacc omnia citata in oculis 
Dei
26 Que desde la maEana fasta la tarde 
se mudard el tiempo, e todas estas 
cosas escomovidas son en los ojos 
del SeEor.
*’ Homo sapiens in omnibus me-
luit
ct in dicbus deiictorum adten* 
dct ad inertia
27 El ombre sabio en todas cosas te- 
me, e en el d£a de los pecados pa­
ra mientes en la pereza.
** Omnis astutus agnoscit sapien- 
tiam
et invenienti eam dabit confes- 
sioncm
*• Sensati in verbis ct ipsi sapien- 
tcr egerunt 
et intellexcrunt veritatem et iusti­
tiam
et inploraverunt proverbia et 
indicia
28 Todo entendido conoce la sabidoria, 
e al falldntela dard confesidn*
29 Los sabio8 en palabras ellos fi- 
zieron sabiaraente, e entendieron 
verdad e justicia, e imploraron en- 
xemplos e juizios.
28. al] el Of
29. fesieron BH
26. autatur] lamutablturfl
27. aetuet] aetult fl/ ad tendit TT oim AU ape (codd. MPC) / ab] ad^^^
28. agnovit] agnoaolt A
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m i l  30-33
’* Post coiicupisccntias tuas non cas 
et a «iloputte tua avertere
30 Traa tua cobdiclas non vayaa, e de 
tu delelte te torna.
Si praestes animae tuae eoncu-
piicentims cius
faciet te in gaudium ininticis
31 Si das SUS cobdicias a tu aima, fa- 
zer te â para gozo de tus enemigos.
’* Ne oblecteris in turbis nec in 32 Non te deleites en muchos nin en 
modicis 202r« fpocos, ca de cada dfa es su co-
adndum o u m  est COnuniSSIO
illorum missidn.
" N e  fucris mediocris in conten- 33 Non seas medianero en la contienda
del renuevo, e non te es nada entione ex foenore et non est tibi nihil in saeculo 
eris enim invidus tuae vitae JZSro. este siglo, osî? serds imbidioso de
tu vida.
32, comissidnj comienço 54 ’
33. jCnbidioso gy
30. voluptate C3fir®L^Qr%Z*s’i» # oum 4M et CHRO h ] volmttaf
33. tuae vitae] aninae tuae
30. de oontinentia animae tit. cm. il / voluntate] volt^tate v,e. ita 
et OB
31. oonoupieoentiaa] conoupisoentias^^^ / iniaioia + tuis
32. ad duas] adeidua A  / eet enimA^A^
33. saooulo] saeouloA / tuae vitae] animae tuae A (1)
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XIX 1-4
* Opcrarius ebrioiut non locupleta-. 
bitur
ct qui spemit modica paulatim 
decidet
1 El obrero embriago non enriquece- 
rd, e el que raenosprecia las cosas 
pequeHas poco a poco caerd.
* Vinum et 'mulicrcs apostatarc 
faciunt sapientes 
et arguent scnsatos
2 El vino e las mugeres sobresalir 
fazen a los sabios, e reprehende- 
rdn a los sesudos.
'  E t qui se iungit fomicariis nequam 
«rit
putredo et vermes heredita- 
bunt ilium  
et extolletur in exemplum mai us 
et tolletur de numéro eîu*
3 E el que se ayuntare a los fornica- 
rios serd malo; ÿodrecidn e gusanos 
lo heredardn, e levantar se d en 
meQTor enxemplo, e serd quitada del 
cuento su aima.
« Qui credit citb levis ait corde et 
minorabitur 
et qui delinquit in animam suam 
insuper habebitur
4 El que cree aina, liviano es de oo- 
raçdn, e serd amenguado; e el que 
desampara en su aima, encima avrd.
1, enrrequesçera BN
2. fsoiunt + etlmm / arguent] arguunt
4. corde eet et / delinquit] delinquet
1. ebriaous] ebrioeua A
2. faolunt + etia«A*^ / arguent^ arguunt A*^
3. nequa] nequam A  / erit nequaru A ^  (ut vid.)^ ^^ / anima eiuefv^^^
4. c g 0  + et A**| pra«p. eatff% + eet etA^^ / delinquet] delinquit 
A  lexlt relinquit
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rtx 5-8
* Q »  gaudct iniquiqite denotabitur 
ct qui odit correptionem minue- 
lur vita
ct qui odit loquâcitatcm ex- 
tinguit mali tiam
5 El que se goza en maldad, serd 
aseüalado; e el que aborrece el 
castigo, serd amenguado en su vi­
da; e el que aborrece la parlerfa, 
amata el pecado.
* Qui peccat in animam suam
paenîtebit
et qui iucundatur >« malitia 
denotabitur
6 El que peca contra su aima, pesar 
le d, e el que se alegra en la ma- 
licia serd aseEalado.
’ Ne itères durum verbum et nequam 
et non minoraberis
7 Non repitas la palabra dura e ma­
la, e non serds amenguado.
• Amico et inimico noli nanare
sensum tuum
et si est tibi delictum noli denu- 
dare
5. denotabitur] deraorabitur
6. paenitebit praem. non
8 Al amigo e al enemigo non quieras 
contar tu sesol e si tienes peca­
do, non lo quieras descobrir.
5, amata] amara gN 
8* descubrir BN
5. iniquitati] iniquitateA / denotabitur] demorabitur^^ V  
conminuetur] minueturf)
6. paenitebitur] paenitebit fl ; praem. non^ ^ ^ / malitia praem. in il
7. verbum nequam et durum tv
8. enarrare] narrareA***^
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XII 9-13
* Audiet enim te et custodiet te 
et quasi defendens peccatum 
odiet te 
et sic aderit tibi semper
9 Ca ofr te â e aguardar te d, e 
quasi defendiéndote el pecado, 
aborrecer te d, e asf te requeri- 
rd siempre.
"  Audisti verbutn adversus proxi- 
mum iuum«bnmoriatur in te 
Bdens quoniam non te disrumpet
10 âOfste palabra contra tu prdximo? 
More en ti, confiando que non te 
corromperd.
“  A facie verbi parturit fatuus 
tamquam gemitus partus infantis
11 Delante la faz de la palabra pare 
el loco, asf como gemido de par to 
de niHo.
"  Sagitta inüxa femori carnis 
sic verbum in corde stulti
12 Asf como la saeta fincada en el 
rauslo de la carne, ansf es la pa­
labra en el coraçdn del loco.
** Corripe amicum ne forte non 
inteliexerit et dicat non feci 
aut si feccrit ne iterum addat 
facere
12. carnis] canis
10. proximum + tuum Cl
12. carnis] canis
13 Corrige a tu amigo, que quiçd non 
lo d entendido, e diga: -Non lo 
fize; o si lo fiziere, que otra 
vez non lo faga.
9, requirira BN
10, te om. ' ■
13.0 ] e BN
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H I  14-18
I "  Corripe prôximum ne forte non 
dixerit
et si dixerit ne forte iteret
14 Corrige a tu proximo, que quiçd 
non lo diga; e si lo dixere, que 
otra vez non lo repita.
"  Corripe amicum saepe enim fit 
commissio
15 Corrige a tu amigo, que muchas 
vezes se faze la comissidn;
*• et non omni verbo crcdas 18 e non creas a toda p a l a b r a .^Ay al-
Est qui labitur lingua *u# sed 
non ex animo guno que resvala en su lengua, mas 
non de coraçdn;
quis est enim qui non deli- 
querit in lingua sua 
Corripe proximum antequam 
commineris
17 ca iquién es el que non falta en 
su lengua? Corrige a tu prdximo 
antes que lo amenazes.
t t  da locum timori Altissimi 
quia omnis sapientia timor 
Dei et in ilia timere Deum  
et in omni sapientia dispositio 
legis
18 e da lugar al temor del muy Alto ; 
ca toda sabidoria es el temor del 
SeEor, e en ella temer a Dios, e 
en toda sabidoria es di^osicidn 
de ley.
14, que (lfi)J e BN / dixiere BN
17. proximum] amicum 
16. timer#] time
16. lingua + suafl
17. lingua praem. inf) / proximum] amicum
18. timere] time
(1)
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XIX 19-23
'* Et non est sapientia nequi- 
liae disciplina 
et non est cogitatus bonu* pnidm- 
tia p«ccatorum
Est prudentiae ncquitia et in ipsa 
execratio 
et est insipicns qui minuitur sa­
pientia
19 E non es sabidoria de malicia la 
dotrina, e non es buen pensaraien- 
to la prudencia de los pecados.
20 E es malicia de prudencia, e en 
ella es maldicidn • (..
Mclior est homo qui m in u itu r  
sapientia ct deRciens sensu in 
timoré
quam qui abundat sensu et 
transgrcditur legem Altissimi
21 Mejor es ombre que es menguado de 
sabidoria e desfalleciente en se- 
80 en temor que el que abonda 
en seso e pasa la ley del muy Al­
to.
** Est sollcrtia certa et ipsa 
iniqua
22 Ay sabidurla cierta, e es mala;
13 £ t est qui emittit verbum 
certum enarrans veritatem 
est qui nequitcr *« humiliât 
et interiora eius plena sunt 
dolo
23 e ay alguno que lança palabra cier­
ta contando verdad; e ay quien fal- 
samente se humilia, e sus entraEas 
son llenas de engaEo,
21, timor# # dei
20, aaldioi6nj mahdlçlon
21, en temor praem. e
1 9. oogitatum A  / peooatorum lexit peooatum / peooatoxum pru-
dentiacu A
20. neauitia praem, prudentiae A  / Ipsa praem. in A
21. déficit] minuitur / timoré dei
23. humiliât
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Tax 24-28
"  Et est iustus qui se nimium 
submittit multa humilitate 
ct est iustus qui inclinât faciem 
et fingit *e non videre quod 
ignoratum est
24 E ay justo que se somete mucho con 
raucha humlldad, e ay justo que en­
cline su faz, e fingese non ver la 
cosa non sabida.
”  Et si ab inbecillitate virium 
vetetur peccare 
si invenerit tempus malefaciettdi 
malefaciet
25 E si por flaqueza de sus fuerças 
se vedare de pecar, si fallare 
tiempo de malfazer, malfarâ*
*• Ex visu cognoscitur vir 
et ab occursu faciei cognoscitur 
sensatus
26 Por la vista se conoce el vardn, e 
por encontraraiento de la cara se 
conoce el sesudo.
** Amictüs corporis et risus den- 
tium
et ingressus hominis enuntiant 
de illo
27 La vestidura del cuerpo e el reir 
de los dientes e el andar del om­
bre lo demuestran.
«  Est correetio mendax in ira 
contumeliosi 
et est indicium quod non pro- 
batur esse bonum 
et est tacens et ipse est prudens
28 Es castigo mentiroso en la ira del 
injurioso, e es juizio que non es 
provado ser bueno, e es callante 
e él es prudente.
27, demuestran] derauestra BN (of. Œ)
24. a ante multa o™* / faolem + euaa T edd. / fingit +
28, correptio] correetio^ indicium] iudicium f)
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XX 1-5
* Quam bonum est arguere 
quam irasci
et confitcntem in orationc non 
prohibcre
1 Mejor 83 reprehender que ensauar, 
e al confiante en oracién non lo 
vedar.
Concupiscentia spadonis 
dalirginaUt iuVenculam
2 La cobdicia del castrado desvir- 
ginarà la moça;
* sic qui facit per vim iudicium 
in iq u u m
3 e asi es el que faze por fuerça 
aal juizio ualo.
Quam bonum est correptum 
manifeStare paenitentiam 
sic enim cffugies voluntarium 
peccatum
4 I (5 qudn bueno es al corregido 
manifestar la penitencia!, e asi 
fuirds el necado voluntario.
* Est tacens qui invenitur sa­
piens
ct est odibilis qui procax est ad 
loquendum
5 Cdllase el que es fallado sabio, 
e 03 odioso el que es parlero;
1. qaw bonum] aolius / oonfitontM loxit oonfldentM
2. dovlrglnmvit] d#vlrglnmblt / iummm] iuronoulam A
3. inlquo] iniquua A; lexit #t inique?
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JZi 6-10
*  Cst autcm tacens non habens 
scnsiini loqiiellac 
ct cst taccns scicns tcmpus jqitian
6 e 63 callado el que non tiene se­
so para fablar, e es callado el 
que sabe el tiempo perteneciente,
’ Homo sapiens tacebit usque ad VA 7 El ombar® sab idor rcallard fasta tieia— 
tcmpus
iuscivus autcm ct inprudens non 
scrvabunt tcmpus
po; el loçano e el necio non aguar- 
dardn tiempo.
• Qui muliis utitur verbis iaedit 
animam suam 
ct qui potcstatem sibi adsumit 
iniustc odietur
8 El que usa de mue lia s palabras da- 
Ea a su aima; e el que toma pode- 
rlo para si injustamente, serd 
aborrecido.
» Est processio in malis viro indis- 
ciplinato
et est invcntio in detrimentum
9 Es procéder en los maies al vardn 
non enseuado, e es fallado en mengua.
Est d a tu m  q uo d  non 
et est d a tu m  cuius retributio
duplex
10 E ay don que non es provechoso, e 
ay don cuyo gualarddn es doble,
9, fallado] fallamento TîN
10. galardon BN
6. aptua Bo] apti tamporlm
6. loquBlla*] loquandi teaporls] aptua
10. datus (1*)] datum A  / qui] quod A  / oit] ®st A  / utilis] util# ^  / 
datus (2®)] datum A
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11-14
‘ Est propter gloriam minoratio 
ct est qui ab humilitate ie(y)abit 
caput % f v 4
11 2 63 Lienguauiento por la gloria, 
e 63 alguno que de hilaildad al- 
çard la cabeça;
** Est qui multa redimat modico 
prctio
et rcstituens ca in septuplum
12 e ay alguno que muchas cosas re­
dime con poco precio, e tdrnalas 
en siete tanto.
*• Sapiens in verbis seipsum ama- 
bilem Ackt 
gratiae autem fatuonitn effun- 
dentur
13 El sabio con sus palabras se fard 
amar, e las gracias de los locos 
serdn derramadas.
•• Datus insipientis non erit utilis 
tibi
oculi enim illius septemplices 
sunt
14 El don del necio non te serd pro- 
vechosoj ca sas ojos son de siete 
dobles.
12, tdrnalas] corualas BN
11, humilitate + sua
13. faoiat v oum o] faoit
11. humilitate + sua / levavit] levahit A
12. sa + imA
13. faoit] faoiet v.s.
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:c( 15-19
«Exigua dabit ct multa inpro­
pcrabit
et apcrtio oris illius infiammatlo 
est
15 E dard pequeaaa cosaa^ e niuchaa 
qaherird; e el abrir de au boo; 
encendimiento es.
*• Hodie fenerat quis et eras
cxpetit
et odibilis «t homo huiusmodi
16 Oy da renuevo, e nadana lo pide; 
e aborrecible oa el ombre por ea- 
to.
"  Fatuo non erit amicus 
ct non erit gratia in bonis illius
17 El loco no ternd amigo, e non avrd 
gracia en sus blenea;
qui enim edunt panem illius 
raU(ac) linguae sunt
Quotiens et quanti inridebunt 
cum
18 ca loa que comen su pan, de falsa 
lengua son, ; Qudntas vezes e qudn-r 
tos le eacarnecerdn?
** Nequc enim quod haben­
dum erat directo sensu dis- 
tribuit
similiter ct quod non erat ha­
bendum
19 Ca nin lo que avia de aver con 
derecho seso <.,.>} e por seme jan­
te lo que non era de aver.
16. odibilis + est
17. bonis praem. in A'
18. falsi] falaae A
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X 20-23
Lapsus lalsae linguae quasi 
qui pavimento cadens
sic casus malorum festi- 
nanter UHiiet
20 La calda de la falsa lengua es 
asi coao el que por espanto cae; 
as! la calda de los malos aprie— 
ssa vemd.
•* Homo acharis quasi fabula 
vana
«  in ore indisciplinatorum adsidua 
erit
21 El ombre sin gracia es as! como 
fabla vana, e en la boca de los 
necios serd cada dia.
** Ex ore fatui reprobabitur 
parabola 
non enim dicit illam in tempore
suo
** Est qui vetatur pjè inopia
peccare
et in requie sua atimulabi- 
tur
22 En la boca del necio serd maltral- 
da la palabra, ca non la dize en 
su tiempo.
23 Ay alguno que^vieda de pecar con 
mengua, e en su folgança se esti- 
mulard;
23. (!•) gk. (vgm. 19t25)
2 0 .  pavimento nreem. la / veniot IIIé%m(ut vid. ) « b o ]  veaient
20. pavimento praem. in A  / nam et om. A  / venient] venlet v a.
21. in ore praem. et A
22. ex ore v a. 21 ^  in ore
23. peooare ab inopia] prae inopia peooare A(1)
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:CC 24-27
Est qui perdit animam suam 
prae confusiopc 
et ab i(M )p ru d e n ( l) ia  penoi  ^pcrdet 
cam
personae autem acceptione per- 
det se
24 e ay otro que pierde su aima con 
confusi6n, e con la aimpieza de 
au persona la perdera, e con rece- 
bimiento de su persona se perderd.
Est qui prae confusione pro- 
mittit amico 
et lucratus est eum inimicum 
gratis
25 E ay alguno que por confondiraien- 
to promote a su amigo, e gdnalo 
por enemigo de gracia.
Opprobrium nequam in ho- 
mine mendacium 
et in ore indisciplinatorum adsi- 
duc erit
26 Dénués to j.ialo es en el ombre la 
mentira, e en la boca de los ne­
cios serd cada dfa.
p o ( i) io r  (u r  quam -adsidui- 
tas viri mendacis 
perditionem autem ambo here- 
ditabunt
24. perdit] perdet
26. opprobrium + enim
27. potior + erit
27 Î.Tejor es el ladrdn que la con- 
tinuacién del ombre mentiroso; 
oa - perdicién heredardn amos •
24, resçibimiento BN
25. enemigo] amigo BN
24, perdit] perde t A  / imprudent i persona] imprudentia persoi^A
26. opprobrium + enim
27. potiusj potior/î ; + erit^^V furem] furA
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XX 28-30
Mores hominum mendacium %*Zvk 28 LasTcoatumbres de los ombres men-
sine honore 
et confusio illorum cum ipsii sine 
intermissione
tlrosos son sin honor, e su con­
fusion serd con ellos sin in- 
trevalo.
2» Sapiens in verbis producet se­
ipsum
ct honio prudens placebit ma- 
gnatis
29 El sabio en palabras guiard a si 
mesmo, e el ombre prudente aplase- 
rd a los noderosos.
' Q ui operatur terram suam 
inaltabit acervum frugum 
ct qui operatur iustitiam ipse 
cxaltabitur 
qui vcro placet magnatis effu- 
gict iniquitatcm
30 El que labra su tierra alçard aon- 
tén de mleses, e el que faze jus­
ticia serd ensalçado, e el que 
aplaze a los grandes fuird el pe­
cado.
28, con] eu E4 / intervalo BN
29, guiardj gémira BN
30. qui(2ô)]«
28 i illius cum ipsoj illorum cum ipsisA
29. verbum parabolarum tit. om. A
30. fruotuum) frugumA/ qui (22) om, ^ ^ ^
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XX 31-33
SI Êceni» et dona excaecant ocu­
los iudicum 
et quasi mutus in ore avertit 
corrcptiones corum
31 Présentes e dones ciegan los ojos 
de los jueze^ e, como mudo, en su 
boca buelve sus corregimientos.
32 En la sabidoria escondida e en 
el t^oro non vis to, ôqué prove 
cho ay en el uno e en el otro?
s* Sapientia absconsa ct the­
saurus invisus t 2 5 vA j e-
quae utilitas in utnsque . *
* MeUor est ' qui c(e)lat 
insipientiam suam 
quam qui mbscomdit sapien- 
tiam suam
33 lie jor es el que encubre au sim­
ple za que el que asconde su sabi­
durla.
33. quam -f homo
31. xeniaj exeniaA
33. melius] melior est / in hominibus om.A/ abscondent] celatA/ 
quam + homoA / abscondun^ absconditA
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ZŒI 1-4
* Fiü peccasti non adicias 
iterum
sed de pristinis deprccarc ut 
(ilit diinittantur
1 Pijo, ipe caste?; non a fia das otra 
vez; mas por las cosas passadas 
ruega que te sean perdonadas.
- Quasi a facic colubri fugc pcc- 
cata
ct si accesscris ad ilia suscipicnt 
le
2 Asi como delaate la culebra fuye 
los pecados; e si te ailegares a 
ellos, recebir ta an.
Dcntcs iconis dentes eius 
inicificicntcs animas hominum
3 Dientes de le6n son sus dientes, 
emponçonantes las dnimas de los 
ombres.
Quasi romphea bis acuta 
omnis iniqüitas 
plagae illius non est sanitas
4 Asi como espacla aguda de amas par­
tes es todo pecado, e a su llaga 
non ay sanidat.
3. enpoçonantes BN (ut vid. )
1. #t ante de pristiale renlttaturj dinittantor A
3. interfiolentea lexlt inflolentee
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XXI 5-8
* ObiuTgatio Ct imuriac ad-
nullabunt substantiam 
el domus quae nim ij 
iocuplex eat adnuHabitar auperbta 
sic substantia auper(b)i erndica- 
bitur
5 El ruido e las injurias aaengua- 
rdn la fasienda, e la casa muy 
rica serd amenguada por sobervia; 
asi la fazienda del aobervio serd 
arrancada•
Dcprccatio pauperis ex ore 
usque ad aures eius pctveniet 
et iudicium festinato advenict illi
6 El ruido del pobre desde la boca 
fasta las ore j as d*él vernd
Q ui odit correptionem. vesti­
gium est peccatoris 
et qui timet Deum eonaertftur ad 
cor suum
7 SI que aborrece el castigo, senal 
es de pecador; e el que teme a 
Dios tdmase a su coraçdn.
Notus a longc potcns lingua 
audaci . 
et sensatus scit te labi nb 
illo
8 Conocido es desde lexos el pode- 
roso con lengua osada, e el sabio 
sdbese deleznar d'dl.
6, rr«ydo BN 
8, deslesnar BN
6. eiue] -
7. eonrertltur 41?* Joonrertotur
5. oataplectatio] obinrgatio A  / aio sulMit* nraaa. et doaus quae mimie 
looaplex eat admllebitor euperbim A /  euperblae] superblA
6. eiua oa. A  / venietl perreniet A
J7. oonvertet] oomrertetur A  | oonrertitur v.e. ite et
8. labi eeAl / ipso] illoA*^
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:cci 9-13
* Qui aedificat domum ,uam 
inpendiis alicnis 
quasi qui c o llig it  lapides suos 
in hicmc
9 El que edifica su casa con espen- 
sas agenas es as£ coaio el que ca­
ge sus piedras en el invierno.
' Stuppa collecta synagoga pcc- 
cantium 
et consummatio illorum flamma 
.  iRtiis
10 3stopa ayuntada es la sinagoga de 
les pecadores, e su acabasiiento 
es llama de fuego.
V ia  peccantium co (n )p ia n ta ta  
lapidibus 
et in finem  illorum infer! ct tene- 
brac ct poen«e
11 La carrera de les pecadores plan- 
tada es en las piedras, e en su 
fin son infiernos e tinieblas e 
penas,
Qui cujtodierit iustitiam confi- 
ncbit sensum cius
12 El que guardare justicia ternà su 
seso.
Consummatio timoris Dei sa- 
pientia et sensus
13 El acabamlento del temor de Dios 
es la sabidorfa e seso.
10. sinagoga sinoga
11, tiniebras BN / penasj piedras BN'
9. domum + suamil/ colligatj colligit
11. conplanataj conplantataA/ fine] finemA/ poena] poenaeH
12. oustodit ] custodieritilf^l
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XXI 14-17
Ifon erudietur qui non est sa - 2 ^ ^ '  14^  IT o n r s e r^  e n s e u a d o  e l  q ue  n o n  e s  
P'""* s a b io  e n  b i e n .
** Est autem insiptentia quae 
abundat in male 
et non est sensus ubi cm 
àmaritudo
Sapientii tcicnüa tamquam 
inundatio abundabit 
et consilium iilius sicut ions vitae 
permanet
15 E ay simpleza que abonda en mal, 
e non ay seso donde ay amargura.
16 La sabidurla del sabio as! como 
limpiesa abondard, e su consejo
Cor fatui quasi vas confrac- 
tum
ct omncm sapicntiam non tenebit
17 31 coraç6n del loco es como vaso 
quebrado, e toda sabidoria non 
ternd.
JIJ*15. abundat] aat/q
16. solantla sapientlawif / inun^atio lerlt undatlo
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XXI 13-21
' Vcrbum sapiens quodcum- 
que audierit scius 
laiidabit ct ad sc adiciet 
CludLvit luxuriosus ct displicebit
ct proicict illud post dorsum
13 La palabra sabia, lo que oyere el 
sabidor, la loard e a si la alle— 
gard; e oydla el luxurioso,e des- 
pliîgole, e ech6la detrds de si.
Narratio fatui quasi sarcina 
in via
nam in labiis sensati invenictur 
gratia
19 La razdn del loco es asl como car- 
ga en la carrera, e en los labres 
del sabio serd fallada gracia.
' Os prudentis quaeritur in 
ecclesia
et verba iilius cogitabunt in cor- 
dibus suis
20 La booa del sabio es denandada
en el a^mntamiento, e sus palabras 
pensardn en sus coraçones.
Tamquam domus extermi 
nata sic fatuo sapientia 
et Scientia insensati inenarrabilia 
verba
. 21 AsI como casai derrocada., asl es
al loco la sabidurla; e la ciencia 
del necio es asl como palabras 
que non se pueden contar.
18. ad se].*
18. la palabra + la palabra BN / a si] 
assy BN / allegardj Uegard B4
19. labrios BN / sabio] sâl BN
18. ad se /  illi] eifl / prololet lexlt proleoit
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:CCI 22-25
' Conpedes in pedibus stulto 
doctrina 
et quasi vincula manuum wapêr 
manum dexteram
22 Cepos son en los pies del loco la 
dotrina, e aal couo prisionea de 
manos es sobre la mano derecha.
Fatuus in risu inattat vocem 
suam
vir autcm sapiens vix tacite ri- 
dcbit
23 El loco en su risa ensalça su boa, 
e el ombre sabidor poco e callada- 
nente se reird.
** Ornamcntum aureum pru­
dent! doctrina 
et quasi brachiale in brachio 
dcxtro
24 Guarnimiento de oro es la dotri- 
na al sabio, e asl como braçal es 
en su braço dereclio.
** Pcs fatui facilis in domum 
proximi
ct homo peritus confundetur a 
persona potentis
25 31 pie del loco ligero es para la 
casa de su prdximo; el ombre sabio 
serd envergonçado de la persona 
del ooderoso.
24 , en  g g . B 4I"
S»2 5 . domumJ domo A
22. supra] superA
25. domum] . domo
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:ca 26-29
** Stuitiu a fenestra respiciet in 
domum
vir autcm eruditus foraj I stabit
26 SI loco, por la finiestra nirard 
en casa, e el var6n sabio defue* 
ra estard.
Stultitia hominis ^ ^ u re  per 
ostium
et pnidens gravabitur contu- 
melia
27 Locura ea del orabre ascucaar por 
la puerta, e el sabio serd agra- 
viado por la injuria.
“  <•»> Labia inprudentium stuita 
narrabunt 
verba autem prudentium sta- 
tcra ponderabuntur
28 Los labros de los necios contardn 
cosas locas, e las palabras de los 
prudentes en balança serdn pesadas.
In  ore fatuorum cor eonim’ 
et in corde sapientium os illorum
29 SI coraçdn de los locos es en su 
boca, <...>,
26. respiciet] respicit
26. respiciet] respicit foris] foras A
27. audire] ausoultare A
29. et ante In ore om.A/ illorum (1^)J eorum
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T.Z1 30-31
*• Cwn maledicit tmpiua dia- 
bolum
maledicit ipse animam suam
30 Quando naldize el r.ialo al diablo, 
dl naldize a su alna.
*' Susunro coinquiuabit animam 
suam ct in omnibus 
odietur
et qui manserit, «•‘««r ' 
tacitus ct sensatus honorabitur
31 31 nesturero Insuzlarâ a eu al­
ma e en todas las cosas serd<...>; e 
el que perseverare serd aborreci- 
do; e el callado e el sesudo serd 
onrado.
30 maldize] raaldizen BN
31 meaturero + el E4 / «nauBiaraiHf / 
a om. B4
(1)30. dumj cum il vld. )
31. susurrio] susurroil/ odiosua erit] odietur
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:ccii 1-4
'  In  lapide luteo IqiidaUtur 
est piger 
et omnes loquentur super 
aiperationeini illi US
1 Con piedra enlodada sera apedrea- 
2^3 *"h el perczoso, e todosFfablardn
sobre su asperesa.
* Du stercore bourn lapidatus est 
piger
et omnis qui tetigcrit cum excu- 
tiet manud
2 3 con el estldrcol de los bueyes 
serd apedroado el perezoso, e 
qualquiera que lo tocare sacudird 
sus nanos.
• Conlusio patris est de filio îndis- 
cipUnato 
filia autem fatua in demino- 
ratione bet,
3 Gonfusidn del padre es el fijo ne­
cio, e la fija loca serd en su ne- 
norfa.
* Filia pnidens hereditas viro suo 
nam quae confondit in eontumdM 
I fit genitoris
4 La fija prudente heredad es a su 
var6n, ca la que confonde es fe- 
cha en desonor de su padre.
1, asperezaj pereza BN 
3^ raenorlaj raeraoria E4
1. asperatlonem P** ] aspernatlonm ; asplratlonam if
1. lapldatua #at] lapldaMtur if^ / aaparnatlonam] asparationaa r.a.t 
aapiratlonam (l)
2. aanua + suas r
3. In ante filia on. ilf^^ / autam ♦ fatuail
4. oontunaliaa ] oontuaalia if
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:ccil 5-8
* Patrem et virum confundit audax : 
et ab impiis non minorabitur 
ab utrisque autem- inhonorabitur
5 Al padre e al narido confonde la 
osada, e de los malos non serd 
amenguada; e de los unos e de los 
otros non serd onrada.
* Musica in luctu inportuna nar­
ratio
flagella et doctrina in omni 
tempore sapientia
6 Canto con lloro es el importtmo 
recontanien-to; açotea e dotrina 
en todo tiemno ea sabidoria.
t Qui docet fatuum quasi qui 
cooghiiiiiat testam
■ Qui narrai vcrbum non kodientl' 
quasi qui excitât dormientem _ 
de gravi somno
7 El que ensefia al loco es como el 
que •.* .
8 El qi.te cuenta la palabra al que 
non la oye es como el que despier- 
ta del sueEo 4I que mucho due m e .
6, importunoj desconueniente BN
7. conglutinet] conglutinat A  ^
8. adtendenti] audienti A
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:c:ii 9-13
• Cun ( donniente !mqui(ur qui
I narrai StuItO iapientiain| ct in  
fine narrationis dicit quis est 
hie --------------
9 Con el que duorue fabla el que 
cuenta sabidorfa al loco; e en 
fin del cuento dise :-^uidn es 
ëste?
"  Supra, moituum plora de- ' 
fecit enim lux cius 
et I lupra I fatuum plora delecit 
enim I tenw |j
10 Sobre el Auerto llora, ca desfa- 
llece su lus; e sobre el loco llo­
ra, ca desfallsce de seso.
»  Modicum plora ' »uper mortuum 
quoniam requievit
11 ?oco llora sobre el muerto, ca 
folgd.
Mequissimi enim ncquissima 
vita super mortem fatui
12 A los muy nalos peor vida que la 
muerte del loco.
"  Luctus mortui septcm dies 
fatui autcm et impÜ omnes dies 
vitae illorum
13 El lloro del muerto es en aie te 
dlas, mas los locos e los malos por 
todos los dlas de su vida.
9, dioit] dioet
loqui­
tur il / emuorat] narratil A)/ 
atulto + aaplentiam C t /  in fine 
t^na^r^tionieA / dioit] dioet
10, Buper (!•)} eupra (l*) A  / eupes^ 
Bupra (2») fC / «•nauej eenani%
11. supra] Buperil
10. Bobre praea. que HT / lue] boz SH
12. poet m nlO B  epat. vao. rel. 25 litt. 
y reliouunt B4 5
13. por om. ^reotiue^ B4
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XXII 14-17
** Cum stulto multum lo- i 
quaris
et cum insensatd ne abieris
14 Con el loco non. fables inucho, e 
con el sin seso non andes.
‘•^SciVa te ab illô ut non mp- j 
Icstiam habeas 
et non coinquinaberis in peccm  ^
iilius
15 Gudrdate d'ël, porque non ayas 
enojo; e non coaiinicards en su 
pecado.
"  Oeflecte ab illo et invenies 
requiem 
ct non 'aocidierit I ' in '«tuhitiaj 
iilius
Super plumbum quid gravabitur 
et quod illi aliud nomen quam 
fatuus
16 Desvlate d'ël, e fallards folgura, 
e non te fards ocioso en su locura.
17 ^Quë sobre el plono es màs pesado?, 
‘ a iquë otro nombre es a el nesmo
loco?
14. nonj nBjff^
15, ooinqulnaberiB laxAt oonmunioabariB / Inpaotu] paooato /I
16, aoedlaborlB] a o o l d l e r i B / atultltlaa] Btultltlall
17. Buper plumbum t quid A,
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:cai 13-21
** Marenam ct saletn et mas- 
aam fcn i facilius est (erre’ | 
quam hominem inprudentem ct 
fatuum et impium .
' .ii'lf!. loramentum ligneum conli- 
gatum fundamcnto aedificii 
non dissoivetur 
sic ct cor confirmatum in cogita*
. tione consitii
•• Cogitatus sensati in omni tem­
pore Vel metU non Hrpmvabilur
18 Ca el arena e la sal e la massa 
del fierro m&8 ligero es de traer 
que el ombre neoio e loco e malo.
19 Aasfcono el ataniento de la r.ade- 
ra travada en el fuadaniento del 
edificio non se dessata, asl es 
el corc.çën oonfirLiado en el c e n -  
samiento del oonsejo.
todo
20 21 cuidado del sabio en^tiempo 
por miedo non serd enpeorado.
Sicut pafe.e , in excelsis el « -  
menu ^  tine ' inpcnsa posita con­
tra faciem venti non pcrma- 
nebunt
21 Asl coino las pajas en los altos 
e los ciaientos puestos sin fir­
me sa contra la fas del viento, 
qua non perranocerdn,
18. mds ligero es de traergj*.- E4 / 
e (3«)2ïî. BN
(1)18. portare] ferreA
19. loramenturn praem, sicutA
20. pravabitur] depravabiturA
21. pall] paleaejrf*^ ciment^ cementaA/ in jaJe inpensà] eineA
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:C(II 22-24
sic et cor timidam in cogiia- asl es el coraçën teneroso del^Lo-
co en su pensaniento, que contra 
la fortaiesa del niedo non resis- 
tird.
tionc stulti contra impetum 
timoris non resiitet
** Sicul omatuf birenoaui in parley 
limpidn
^  et co£ trepidum in c%i- 
tatione fatui dmni tempore 
non jweiuetl
qui in praeceptis Dei per­
manet semper
23 Assl como el afeitaniento de are­
na en pared linpia, asl es el co- 
raç6n teneroso en el pensaniento 
del loco. En todo tiempo non te- 
nerâ el que pernanece en los nan- 
danientos del Senor.
*• Pungens oculum deducit 
lacrimas
et qui pungit cor p^rofeit sensum
24 El que siempre punça el ojo saca 
Idgrimas, e el que punça el co- 
raçën saca seso.
23,  q u i oraem. s ic  e t
24.  d o d u o it edd. oum
1 7 1 ]  deduoet
22.  d e l  loo o  en  eu p e n e a a ie n to ]  en e l  p e n -  
eem iento  d e l  loo o  Bd ( v . i .  2 3 )
2 3 . n a n d u ie n to e ]  ss&demlentoa BK
2 4 . e ie a p re  ponçant W  /  e lem pre p ra e a . e  B l^
22.  r e s i e t i t i  r e a i s t e t  cf
23.  a ie  e t  o or p ra e a .  s io u l  
a e t u e b i t j  a e t u é t A  /  a i
2 4 . deduoena] d e d u o lt v .e .  /  p r o f e r e t ]  p r o f e r t  A
a e n t  o rn a  tus  hsrenosue i n  p a r ie te  l im p id e  A  
e  e t  a n te  q u i o n . v  a .
(1)
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XXII 25-27
•• Mittens lapident in volatilia 
deiciet ilia  
sic et qui conviciatur amico dis- 
solvit amicitiam
25 31 que lancare piedra contra las 
aves, derrocar las d; e asl el que 
empece a su aciijo desata la amis- 
tançG.
I Ad amicum etsi produxeris 
gladium non desperes 
est enim regrcssus ad ami­
cum
26 E si para el amigo sacares el cu- 
chillo, non desesperes, ca torna- 
da ay al anigo.
"  Si apcruerit os triste ne _
j metusi i _ _ _ _
est enim recortU iio excepto 
convicio et inpropcrio 
ct superbia et mysterii revcla- 
tione et ptaga dolosa 
In  his omnibus cffugict amicus
27 3 si abriere su boca tristemente, 
non tenas, que renembrança my, 
quitada la ofonsa, e el denuesto, 
e la sobervia, s la revelacidn 
del servicio e la plaga engano- 
sa. Todas estas cosas fuird el 
amigo.
27* non] nefl^(^ytlmeasj metuaslf ^  concordatio] recordatio A**
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:ccil 23-30
*• Fidem posside cum wnioo 
in paupertate iilius^ 
ut ct in bonis iltius laeteris
25 Fe aantiene con tu amigo en su po- 
bresa, porque on sus bienes te 
alegres.
In  tempore tribulationis iilius 
permanc illi fidelts 
ut ct in hereditate iilius cohe­
res sis
29 2n el tiempo de su tribulaciën 
permanëcele fiel, porque en su 
heredad seas lieredero.
Ante ignem camini vapor et SlëvWL 30lAnte el fuego del fomo vapor e 
fumus ignis inaltatur fumo dê fuego se le Van ta; asl de-
SIC et ante sanguinem maledicta 
et contumeliae et miiiac lante la sangre son cosas maldi- 
chas e desonras e anenazas.
28. mantlen BR
30. de] e / desonrae] dessonra-
ras BR (utvld.)
28. et] - A
S#
28. proximo] amicoiî/ st om. A***
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:C(II 31-33
** Amicum salutare non con* 
fundaris
ct a facie iilius non te (abjscondas
et si mala tibi evenerint per 
ilium sustine
31 Xon ayas vergllença de saludar al 
amigo, e de su has non te escon- 
das; e si males te vienen por ël, 
sdfrelos.
** dmnis qui audiet cavcbit sc 
ab eo
32 E qualquier que lo oyere, guar- 
dar se d d'ël.
' Quis dabit ori meo custo- 
diam
et tupcr labia mea signaculum 
certum
ut non' cadam t» ipsis et lingua 
mea pcrdat me
33 quiën dard a mi boca guarda 
e sobre mis labros sillo, que 
non caya en ellos, e por mi len- 
gua me pierda?
31, &8Condas BN
33, seilo Bl / plerdaj plerdan Bf
31» te abscondasCïJ^^e abscondam / tibi$^']mihi / sustine 
sust^ebo 
33. In Y grej ab
31. me abscondam] te abscondas v.s./ mihi] tibi v.s./ sustinebo] 
sustine v.s.
33. supra] superA / uti n ^  ut non A  / ab] in v.e.
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:CQII 1-4
‘ Domine pater et domi- 
nator vitae meae
nc derelinquas ntc in cogitatu «  
comilio corum ne .sinas me 
cadcre in ill» C!tprob(r)a(t)ione
1 Serior, padre e seilor de mi vida, 
non me desampares en mi pensamien- 
to e en el consejo d'ellos; non 
me dexes caer en aquella repro- 
.vacidn.
* Q uis niperponit in  cogi*
tatu meo flagella 
et in corde meo doctrinam sa 
pientiae
Ut ignorationibus eorum
non parcant 
et appareant dclicta ittorum
• Ct adincrescant ignorantiae meae 
ct muUipliccnlur dclicta mea 
ct pcccata mea abondent
Ct incidam in conspectu adver- 
sariorum «neorum 
ct gaudeat inimicus mcus
2 ^Quiën sobrepone en mi cuidado 
açotea e en ni coraçën dotrina de 
sabidurla, que por sua necedadesnon
me perdonen, e parescan sus pecados,
3 e se acrecienten mis ignorancias, 
e se ntiltipliquen mis culpas, e 
mis pecados abonden, e caya delan­
te mis contraries, e se goze mi 
enemigo?
« Domine pater ct Deus vitae meae 
nc dcrclinquas me in cogitatu 
illorum
4 Serior, Dios e padre de mi vida, 
non me dexes en eirpensamiento 
d'ellos;
2, en (19) gg* E4^ / non me
3, ynorançias BN / habunden BN
1. nej neo j^ reotlua?]
2 . quis] q u t / paroantj paroat / appareant (t.q. B6) prat
3. et adlnoresoant praea. ne aoqoieeoant
1. nonj ne (l»)A/ relinquae] derellnntMAl / me (!•) ¥ in oogltata et 
(♦ in If) ooneilio eorum (illorum / na effl^ einas
neo (praem. etnJZjn ran.) v.e. / lllie] ilia exprobratieneXi
2. qule] quil^^ / euperponetj euperpoait nf / in me ante in cogitatu om. 
A/  parcant] paroat xf / non parcant mihi / non ante pareant gs.
(?) T.Q. B6 / pareant] fppareantA
3. et adincrescant prawi. ne acquiescent {f / adversariorum * meoruniX
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XXIII 5-8
» et Ixtollentiam  oculorum mco- 
rum ne doderis mihi 
ct omnc dcsiderium avcrte a 
me
5^3obervia de mis ojos non nie des, 
e todo desseo arriedra de ml.
• Aufer a me vcntris concupisccn- 
tias
et concubitus concupisccntiac ne 
adprehendant me 
et ■nimo inreverenti et 
infruntto ne tradas me
6 Quita de ml las cobdicias del mi 
vientre, e las cobdicias de mi 
luxuria non me comprehendan; e al 
coraçën desenfrenado e sin reve- 
rencia non me des.
'  Doctrinam cris audite filii 
et Iqui ctistodierit i l l ^  non 
periet labiis suis 
nec scandalizabitur in operibus 
ncquissimis
7 old, fijos, la dotrina de mi bo­
ca; que el que la guardare non 
perecerà por sus labros, nin se- 
r à  escandalizado en las obras muy 
malasj
• in  vanitate sua a 'dpreh)endim r 
pcccator ct superbus 
et m aiêdictus scandalizabitur in 
illis
8 en su vanidad es tornado el peca- 
dor e el sobervio^e el maldito 
serë escandalizado en ellas.
6, ml ante v i e n t r e B N
7, labrios BN
8, en (19)] sin BN
5# extollentlra nrst— . et Ct 
6é aninaej anime / Infrunitae] infrunitto
7. dootrina orie tit. on.il/ in ante labile nuis om.fl
8. adprehendetur] adprehendltur A /  maledloue] maledlotue J »
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:aiii 9-12
• lurationi non a(d)sue*cM os tuum 
tnuUi enim casus in ilia
9 Non acostumbrea tu boca a la ju­
ra, ca auclias caldaa ay en ella.
Nominatio vero Dei non sit 
adsidua in ore tuo 
et nominibus sanctorum non 
-admiscearis 
quoniam non eris inmunis ab eis
10 El noabraiaiento de Dios non sea 
contino en tu boca;a ei| los nom­
bres de los santos non te aeacles, 
ca non serds sin culpa d'ellos.
‘ . Sicut enim servus interroga- 
tus quodtklie a livorc noH
miiniiiur
sic omnis iurans et nominans in 
toto a peccato non purgabitur
11 Asl como el siervo preguntado ca- 
da dla^de su pecado non es anen- 
guado; asl todo jurante e nombran­
te en toda cosa,non serâ alimpia- 
do del pecado.
1* Vir multum iurans 
replebitur inlquitate
et non discedet a domo iilius 
plaga
12 El vgtrdn que mucho jura serë lle- 
no de naldad, e non menguarë de 
su casa plaga;
9. adsuSBoaa A sdsuMoat
H
11. quodtidi« 0  J adsidue
10. oontlnuo BB 
12. #1] al BN
9. adauaaoatJ adsuaaoaa T.a. (of. I7) / nultusj amltlA
11. adslduaj quodtldla r.a. / sinuatur] ainuiturXI
12. ImpleblturJ raplabitiir £1^^
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XXIII 13-16
Et si frustraverit fr>tiem delic-?26vb 13 e si enganare a su hermano ,7 su pe-
tum illlu» supra ipsum tn t  
et si dissimulaverit deÜnquet du- 
pliciter
cado serd sobr'ël; e si lo disl- 
mulare, pecard al doble;
Et si in wacuû 
non iustificabitur
luravcnt
petiûna
replebitur cnim retributiont^do- 
inus illius
14 e si en vano .-jurare, non serd jus- 
tificado; ca serd llena de mal gua- 
larddn su casa.
' loquella contraria
inorti
non invcniatur in hereditate 
lacob
15 E ay otra fabla contraria a la 
muerte1 non sea fallada en la here­
dad de Jacob.
' Etenim a miscricordibus 
oinnia haeb auferentur 
et in délietis non volütabunt
16 Ca de los nisericordiosos todas 
estas cosas serdn quitadas, ca en 
los necados non se deleitardn.
14. -
15. oontrarla mortij «oontrario, 
in mort#m / non nmem.
14. gualarddn g m *  S4
S»
M B
Ina
13. fruntravorlt * fratrM A  / ipainsj illiusA^* / auporj supraA*
14. vaouun £roetina^ ] vBoulaA^*! in vantia^l^ / rétribution# * peeeii 
T.e.l f mal# X
15. oontrariaj eoontrariojf *  / norti] in mortem non prmem. etff^
16. volutabunt] volutebuntur relbsof lexit Toltiptebunt(ur)
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XXIII 17-20
"  Indisciplinosc l«|ue(n.i)« 
non «Wiue*»» os tuum  
o t cnim in Ilia  vcrbum pec- 
cati
17 A la necia fabla non acoa timbre 3 
tu boca, ca en ella ay palabra 
de pecado.
'•  Mem ento patris et matris 
tuae
in medio enim magnatorum con- 
sistis
18 Arreniëabrate de tu padre e da tu 
madré, ca en medio de grandes es- 
tds.
• Ne forte obliviscatur te leus 
in  conspectu illorum  
et adsiduitate tua infatuatus in- 
ptoperium patiaris 
c.t malutsses non nasci 
et diem nadvitatis tuae maledi- 
cas
19 e por ventura te olvide Dios en pre- 
senolad'ellos, e por tu continua- 
ciën enloquecido, padescas deson- 
ra, e mas quislesea non ser naci- 
do, e el dla de tu nacimiento mal- 
digaa.
Hom o adsuetus in verbis in- 
properii
in omnibus diebus suis non cru- 
dietur
20 E el ombre acostumbrado en pala­
bras de denuesto, en todos sus 
dlas non serd ensefiado.
19. presenoiaj medio E4 (v.a. ▼.l8)
17. adsuescasA'’Ly*r*J adsuescat
19. infatuatus] infamatus
17. indiaciplinose + loquellaefl/ adsuescat 
cas v.s.
19. te + deus A  / infatuatus] infamatus
J  adsues- 
(1)
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:ccill 21-24
*• Duo genera abundant in pcc- 21 Dos generacionesrabondan en peca-
catis
do, e la tercera trae ../ enct tertium  adducit iram  in pcr- 
ditioncm perdiciën.
Anim a cdikl*- quasi ignis 
ardens
non extinguetur donee aliqüid 
gluttiat
22 El alma sabia asi como fuego ar- 
diente, non se araatard fasta que 
algo trague;
et homo n«|uamin ore carnis 
suae
non desinet donee incendat 
ignem
23 e ombre malo en la boca de su car- 
ne^ non dexard fasta que encienda 
fuego.
•* Hom ini fom icario omnis pu­
nis dulcis 
non fa t ig a b itu r  transgrcdicns 
urque ad finém
24 Al ombre fornicador todo pan es 
dulce, e non se enfadard traspa- 
ssando fasta la fin.
21. In ante perditlonee ] et
22. oalllde Lfk out AU ene (oodd. MP 3)] oslldn
21. et ente perditlonen] In v.e.
22. oalldaj onlllda v.e.
23. nequaj nequme
24. oeeeabitj fatlgablturA / a leoto suo] usque ad finemA
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rcill • 25-28 .
** Omnis homo qui transgrcdi- 
tur lectum suum 
contemnens animam suam et 
dicens quis me videt
25 Todo ombre que traspasaa su lecho, 
despreola su alma e dlze :-ôQuién 
me v e râ ?
*• Tenebrae circumdant me et 
parietes cooperiunt me 
et nemo circumspicit me Quern 
vereor
Oeiictorum' mcorum non memo- 
rabitur Altissimus
26 E tiniebras ne cercan, e paredes 
me cubren, e alguno non me vee. 
lA  quiën temerë? De mis pecados 
non se acordarë el muy Alto.
Et non intcUegit quoniam 
omnia videt oculus illius 
quoniam expellit a sc timorcm 
Dci huiusmodi hominis tim or 
ct oculi hominum timcntcs 
ilium
27 E non entiende que todas las co­
sas vee el su ojo, ca desécha el 
temor de Dios de si el temor 
d'este ombre* e los ojos de los 
ombres lo temen.
I E t  non cognovit quoniam 
oculi Domini multo plus luci- 
diores super solem 
circumspicicnles omnes vias ho­
minum
ct profundum abyssi et homi­
num corda intuentes in 
absconditas partes
28 E non conocië que los ojos del Se­
rior mucho mës luzios son que el 
sol, acatances todas las carreras 
de los ombres e la profundidad del 
abismo e los coraçones de los om­
bres* mirantes en escondidas partes,
25. aniaaa A  prmem. in
26. olrouaspioltj oirouaspezit
25. traapmmmm j traepm I4 / despreolml 
desperdlçim I4
27. de si e om / lo v lo BR
25. in mnte snlnma r.e.
26, cirouempioit] oiroummpeiit / veremr (fl; vmrebornf
28. mbmoonsmaj mbsoonditmmA
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XXIII 29-32
** Domino enim Deo ante quam 
crearcntur omnia sunt agnita 
sic et post perfectum rcspicit 
omnia
29 Ca al Serior Dice, ante que todas 
las cosas fuessen criadas, fueron 
manifiestas; e asl despuës del 
acabamlento acata todas las cosas.
H ie in plateis civitatis vindi- 
cabitur
30 Este en las plaças de la cibdad 
serâ vengado; asl como el potro
quasi pullus equinus fugabitur ,  .  ^ ^   ^ ^
Et Ubi non speravit adpretendc- 527 VA de la yegua serd fatigadoj e adon-
de non espera serd preso;
et e rit dedecus omnibus 
quod non intellexerit timorcm
31 e serd desonrado de todos, porque 
non tntendië el temor del Sedor.
' Sic et mulier omnis relin* 
quens virum suum peccabit 
ct statucns hcreditatem ex ab'eno 
matrimonio
32 S asl toda muger que dexare a su
varën pecard, « establ# heredad
del ageno matrimonio.
29. al] el E4 / acabamientt^ 
acatamlento B4
30. quasi] oum / fu^bltur] fugabatur
31. quod uraem. eo
29. *ante quam
30. quasi] oum / fugabitur] fUgabatur
31. quod praem. eoll / dei] dominlA
32. suum t peooablt
(i> (aw
lexlt fatigabltur./ sperat X
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:CCIII 33-35
' Primo enim in  lege Aids* 
simi incrcdibilis fuit 
ct secundo virum  suum dercli- 
quit
tertio  in adulterio Ibm icata est 
ct ex alio viro Rlios «>bi ««tuli
33 Primeraiaente, en la ley del muy 
Alto de3ereIda fue; lo segundo, 
a su marido desamparë; lo terce- 
ro, en adulterio fornicd, e de 
otro vardn fijos establecid & Si^
Haec in ecclestam adducetur 
et in filios eius rcspicietur
34 feta al ayuntamiento serd le­
va da, e en sus fijos acatsirdn.
** Non tradent filii eius ra­
dices
ct ram i cius non dabunt fructum
35 E non avrdn-sus fijos raises, e 
sus ramos non dardn fruto;
33. Btatult Biblnl
35, non (Ifi)QM,
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m i l  36-38
•• Dcrclinquent in maledictum 
memoriam illius 
ct dedccus iilius non dclebitur
36 e dexardu en maldlclën au memo- 
ria, e ah desonra non serd quitada;
"  £ t agnosccnt quia dcrelicti 
sunt
quoniam nihil melius quam ti­
mor D e i, 
et nihil dulcius quam respicere 
in  mandatis Domini
37 e conocerdn que fueron desampara- 
dos, ca non ay («lejor cosa que 
el temor de Dios, nin ay cosa 
mds dulce que acatar en los man- 
damientos del Seflor.
Gloria magna sequi Do- 
minum , .. 
longitudo'enim  dierum adsume- 
tur ab CO
38 Gloria es grande seguir al Seflor, 
204vb e longura de dlas recibirdnT d*dl*
36. non serd quitada.S5s E4
37, conocerdn] conosçera /
mandamientosj raantenimientos BN
37. et (2»)J -
J# (1)37. qui] quia if ^ / at
38. et ante gloria oa.A / eeCante sequi on. (1)
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XXIV 1-4
* Sapienria laudabit animam suam 
et in lomino honorabitur 
et in medio populi sui gloria- 
bitur
1 La sabidurla alabard a su alma, e 
en el Seflor serd onrada, e en me­
dio de su pueblo se gloriarà;
* t t  in ecclesiis A ltia itn i aperiet 
os suum 
et in  conspectu virtutia llU iu glo- 
riabitur
2 e en los ayuntamientos del muy 
Alto abrird su boca, e en presen- 
cia de su virtud se gloriarij
* et in  mediopopuli tui exaltabitur 
et in  plenitudine sancta adm i- 
rabitur
3 e en medio de su pueblo serà en- 
salçada, e en el santo fenchimien- 
to se maravillarà,
multitudine electorum ha- 
bebit iaudem 
et inter benedictos benedicetur 
dicens
4 e en la muchedombre de los esoo- 
gidos avrd loor, e entre los ben- 
dichos serd bendicha, diziendo:
% alabardj alunbrara BN
1, sapientia laus tit» om.fl/ deo^ domino A**
3, in (12) praem, e tH / populo] populi A  ; f sui A
4. in praem « et A
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XXIV 5-9
• Ego ex ore Altissimi prodivi 
I primogenita ante omnem crea- 
turam
5-Yo de la boca. del muy Alto sail, 
priuei’anente engendrada ante todc 
criatura.
Ego fed in cMiis ut oritetur 
lumen indeficiem  
et sicut nebula text omnem
6 Yo fize en los cielos que naciese 
lumbre non falleciente; asf cono 
niebla texf toda carne.
Ego in altUm is inJiabila(U)i 
et thronus meus in columna 
nubis
' Gyrum caeli circuivi sola 
et profundum abyssi penctravi 
et in fluctibus mans ambulavi
7 Yo en las alturas nord, e el mi 
trono es en colupna de nuve.
8 La redondeza del cielo cerqud so­
la, e la fondura del abismo pene- 
trd, e en las ondas de la mar an- 
dude;
' @t in omni terra steti 
et in  omni populo
9 e en toda tierra estuve, e en to- 
do pueblo
6, niebla] niable BN
8, e ( 1 fi )] a BN
9, estude BN
5. prodivi] prodli
5. prodivi] prodii
6. in caelis f e c i  r j X t /  i  terram] camem ^
7. alt is] altissimisA/ habitavi] inhabitavi
8. in ante profundum om.A****
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XXIV 10-13
*• et in  
omni gente prim atum  habui 10 e en toda gente el primado uve;
%  omnium exccllentium et 
hum ilium corda virtute calcavi 
et in his omnibus requiem  
quaesivi 
et in  hereditatelomini morabor
11 e de todos los excelentes e htinil- 
des sus coraçones por virtud aco- 
ced; e en todas estas cosas bus- 
qud folgança, e en la heredad del 
Setior mord.
'  Tune praecepit et d ix it m ihi 
creator omnium  
et qui creavit me requievit in  
tabernaculo meo
. 12 S estonce né? mandd e me dixo el
criador de todas las cosas; e el 
que me crid folgd en mi tabernd- 
culo;
'  Qt d ixit m ihi in  lacob inhabita 
et in Israhel hereditare 
et in  clectis meis mine radices
13 « dixone:-gn Jacob nora e en Israël 
te hereda, e en los mis escogidos 
me te ralzes.
11.
13.
;(1)eius] domini 
ede] mitteA
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:cav 14-17
** Ab in itio  ct ante »(*e)cul« 
creata sum 
et usque ad futurum  saeculum 
non desnam  
ct in habitatione sancta co­
ram ipso ministravi
14 Desde el comienço e ante de los 
sigloo soy criada, e fas ta el ave- 
nidero siglo non fallecerd; e en 
la morada santa acercad'dl mi­
nistry ;
' e t sic in Sion firm ata sum 
et in civitate sanctiScata si­
m iliter requievi 
et in  Hierusalem potestas mea
15 e asi en Sidn soy firmada, e en 
la cibdad santificada semejante- 
mente folgud, e en Jerusalem as 
el mi noderfo.
** E t radicavi in populo hono- 
rificato
ct in  puie* Dei mei hereditas 
illius
et in plenitudine sanctorum de- 
tentio mea
16 E raigud en el pueblo onrado, e 
en las partes de mi Dios es su 
heredat, e en el fenchimiento de 
los santos es mi detenimiento.
»  Quasi cedrus exaltata sum 
in Libano 
et quasi cypressus in monte Sion
17 Asi como cedro so ensalçada en el 
Libano, e asi cono el aciprds en 
el monte de 3idn;
14. ante8 BN
16, finchimiento BN
14. ab Initio + at / eaeoulum (!•)] eaeoulaA*
15. ^ sqron ita at infra 
16 parte] par tea A
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:C{IV 18-20
"  ( t  quasi palma exaltata sum 
in Cades 
ct quasi plantatio rosae in le ri- 
cho
18 0 asi como nalma soy ensalçada en 
Cades, e asf coao plantamiento de 
rosa en Jericd.
Q,»a»oB»a,p«iM.incmpbI»Vv« *s«f oono la Oliva espeoiosaren loi
et quasi platanus exaltata sum 
iuxta aquam in platcis
campos, e as£ coao el pldtano soy 
ensalçada cerca de las aguas en 
las plaças.
* Sicut cinnamomum ct (mümu.
trnim aromatizans odorem dedi 
quasi m yrra electa dedi suavi- 
tatem odoris
20 Aeaf coao el cinamoao e el bdlsaao 
bienoliente di olor; asf coao 
la mirra escogida dl suavidad de 
olor;
19. especiosa] es preçlosa BN / plâtaao] 
plaataxM» Bl
20. ai (1*)] dlo »
18. et (I*)] -
18. et (It) oe.A
19. aquas Ita et 86
20. sepal tun] baleaauaA
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XXIV 21-24
" et quasi storax et galbanus 
et unguia et gutta 
et quasi libanus non incisas va- 
poravi habitationem meam 
et quasi balsamum non mixtum 
odor meus
21 e aaf coao el estdrax e gdlvano, 
e tîngula e guta, e asf coao liba­
no non cortado vapord lai aorada; 
e asi coao bdlsaao non aezclado 
es ai olor.
' Ego quasi terebinthus ex­
tendi ramos meos 
ct rami mei honoris et gratiae
22 Yo asi coao terebinto ascondi uis 
ramos, e mis raaos son de onor e 
de gracia.
I Ego quasi vitis fructificavi 
suavitatem odoris 
et flores mei fructus honoris et 
honestatis
23 Yo asi coao vid frütifiqué suavi­
dad de olor, e mis flores son fru- 
to de onor e de onestidad.
Ego mater pulchrae dilectio* 
nis et timons et agnitionis et 
sanctae spei
24 Yo so oadre de feraoso amorio, e 
de teaor, e de conocimiento e 
de esperança santa;
21. cortado] mezclado BN'*'
22, terebinto] terebinco / asoondl 
[raoUue?]
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:{XIV . 25-28
** In me gratia omnis vitae et 
veritatis
in me omnis spes vitae et vir­
tud:
25 ca en mf ea toda gracia de vida 
e de verdad; en mi es toda espe­
rança de vida e de virtud.
*• Transite ad me omnes qui 
concupiscitis me 
et a generationibus meis inpleW-
26 Fassad a mi todos los que me cob- 
dioiades, ê de mis generaciones 
seredes llenos.
' Spirittu enim meus super 
■ md dulcis 
et heieditas mea super mcl et 
favum
27 Ca el mi espiritu màs que la miel 
es dulce, e mi heredad es sobre 
la miel e sobre el panar.
“  Memoria mea in genera tione 
sàeculorum
28 E la mi memoria es en la genera- 
cidn de los siglos.
26. inplebiminiP^ implemini
26. implemini] inplebimini v.s. lia et 86
27. melle (l»)J m e i a
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:cciv 29-32
'* Qui edunt m e  adhuc esu­
rient
et qui bibunt me adhuc ai­
dent
29 Los que de ni conen adn avrân fam­
bre, e los que de mi beven aiîn 
avrin sed.
Qui audit me non confun- 327v4 30 SI que me oye noni aerà confondi-
. do, e los que obran en mi non pe-
et qui o{>erantur in me non
peccabunt Cardin,
** Qui élucidant me vitam ac- 
teraam habebunt
31 Los que me esclarecen, vida eter­
nal avràn.
** Hacc omnia liber vitae 
et testamentum Altissimi et agni- 
tio veritatis
32 Todas estas cosas son libro de vi­
da, e testanento del muy Alto, e 
conocimiento de verdad.
32. testamentum praem. etXI
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33-36
** Legem mandavit Moyses in 
praeccptis iustitiarum 
et hereditatem domui lacob et 
Israhel promunonei
33 Ley niand6 Lloisyn en. los aandamien- 
tos de laa justicias, e heredad 
a la casa de Jacob, e promesas a 
Israel.
•* Posuit David puero suo exci- 
tare regem ex ipso wtWmum 
et in throno honoris sedentem in 
sempitemum
34 E puso a David,su moço,para levan- 
tard'élrey muy alto, e que en el 
trono del onor se asentasse para 
siempre.
' Qpi implet quasi Phison sa- 
pientiam 
et sicut Tigris in diebus novo- 
rum
35 21 que finchid assl como Fisdn la 
aabidorfa, e asi como el Tigri en 
los dias de los nuevos.
Qui adimplet quasi Eufra- 
tes sensum 
qui multiplicat quasi lordanis 
in tempore messis
36 El que finclie asi como Sufrates 
el seso; el que multiplica asi 
como el Jordan en el tiempo de 
la mies.
35. pbjBoa S4f phison BH
36. jordam BN
34. ortissimumG*] fortisaimum [reotius?]
33. promissionis] promissionesA
34. fortissimumj ortissimum v.s. ; + et A  
35* phison.J phjTBon
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]{XIV 37-40
' Qui mittit discipiinam sicut 
tucem
ct adsistens quasi Gepn in ten»* 
vindemiae
37 El que embla. la ciencia asi como 
luz, e eatd asi como Ge6n sn el 
tiempo de la vendimia.
** Qui perficit primus scire ipsam 88 ül que acaba primero de la saber,
«infimùornon «»"> e el mde enfermornon la bueoard.
*» A  m ari enim (a)bundabit co- 
gitatio eius 
et consilium ilUusm abyssomagna
39 Ca desde la mar abondard el su 
cuidado, e el su consejo es en el 
grant abismo.
*0 Ego sapientia effudi Rumina 40 Yo la sabidoria lancé los rios.
39. habundara BN
37. in tempore in die
37. in die] in tempore v.s,
38. investigavit] inveatigabitA
39. abundavit] abxindabitA** / abysse praem. in A*'
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:cxiv 41-44
" % o  quasi trama aquac in- 
mensae de fluvio 
ego quasi fluvius Doryx 
et sicut aquaeductus exivi a pa- 
radiso
41 Yo 30 asi coao sendero de agua 
3in medlda de rio; yo so asi co­
mo el rio Ddrix, e asi coao agua- 
ducho sali del paraiso.
Dixi rigabo me u m  hortum 
plantationum 
ct inebriabo p»rwm mei fructum
42 Dixe:-Regaré el mi huerto de mis 
plantas e embriagaré el fruto de mi 
parto.
w Et ecce aetu* est mihi tnme* 
abundans 
et fluvius meus propinquavit ad 
mare
41 Quoniam doctrinam quasi an- 
teiucanum inlumino omnibus 
et enarrabo illam usque in longin.
q<3“
43 Ahé que fecho es a mi camino abon- 
. dante, e el mi rio llegd a la mar.
44 Ca con mi dotrina asi como ante 
de la luz alumbro a todos, e con- 
tar la é fasta lexos.
4 2 . meum] -  4 1 . e m ll]  m ale B l
4 3 . P g g p ln q u m v it] stpprqpim quabm t 4 2 , de ( 2 * ) ]  d e l M *** 
X I I  a p p ro p in q u a b it x f ^
41. trastie] tramee i f  (tra oorr. / dorvx] dwi, fl
4 2 . or turn £1/ meum om. A *  / pratus] par turn A
43. faota] faotue A  / tramle] trameeXl/ prqpinquaTlt] «q>propinquabatXlf t 
appropinquabitXX®^ (1/
44. longinquo] longinquum A
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:GCIV 45-47
4* Penetrabo omnei infcriorcs 
partes terrae 
ct inspiciam omnes dormientes 
in^m inabo ooum* sperantes in
45 3 penetraré todas las partes més 
baxas de la tierra, e miraré to­
dos los que duemen, e alumbraré 
a todos los que esperan en el Se­
der;
adbuc doctrinam quasi pro- 
phetiam efTundam 
et relinquam illam  quaerentibus 
sapientiam  
et non desinam progenies 
«onim usque in  aevum sanctum
46 e aUn mi dotrina asi como profe- 
cia la derramaré, e dexar la é a 
los que quieren sabidoria, e non 
desampararé sus generaciones fas- 
ta en el siglo santo.
’ Vidcte quoniam non soli 
m ihi laboravi 
sed omnibus exquirentibus veri- 
tatem
47 Veed que non solamente para mi 
trabajé, mas para todos los bus- 
cantes verdad.
46.  p ro g e n ie s  n raem . in  4 5 . «  em . ®
4 5 . p e n e tra b o  +  o e m e e il /  
ia ln n in a b o  +  omnes J1 /  d e c ] 
dom ino
46.  in  a n te  p ro g e n ie s  o s . v .s . /  i l lo r u m ]  eorum (1)
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3GCV 1-5
i
* In  tribus benepUdtum est 
spiritui meo 
quae sunt probata coram Dco 
et hominibus
1 En très cosas es plazer a ml espi­
ritu, las quales son alabadas ante 
Bios e los ombres :
ooncordia fratrum  et amor 
proximorum  
et vir et mulier sibi bene consen- 
tîentcs
Très species odivit anima mea 
et adgravor valde animae illo- 
rum
2 la concordia de los hermanos, e el 
amor de los préximos, e la muger e
72} el vardn que se bien eonvièhen,
3 Très especies aborrecid mi aima, e 
80 agraviado mucho a au aima:
• ^u p erem  superbum et divi- 
tem mendacem
et senem fatuum et insensatum
* in  iuventute tua non con- 
gregasti
quomodo invenies in  senectute 
tua
4 el pobre aobervio, e el rico menti- 
roso, e el viejo loco e sin seso.
5 Aquéllas que en tu j oventud non ayun_ 
taste, icémo las fallarés en tu ve- 
gez?
3. Mpeoiw] eapeglam m /  mo agraviadol 
•oa agrauiadsMsBf / «u] mi BT **
5- vejes m
(1)1. placitum] beneplacitum
2. sibi + bene^ ^ ^
5. in (19) praem. quae A /  et ante quomodo o m ,C l / earn ante in se­
nse tu te om.A
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XXV 6-10
j* Quam  speciosum eani(t)ie iu- 
j dicium
I et presbyteris cognoscere consi­
lium
Qpam speciosa vctcranis sa­
pientia
ct gloriorof intellectus ct consi­
lium
* Corona senum m ulta peritia 
ct gloria iliorum  tim or Dei
6 îQuén fermosa coaa es juizio a la 
vegez, e a los sablos conocer el 
consejo!
7 i Quan fermosa cosa es a los vie- 
jos la sabidoria, e glorioso es su 
entendimiento e el consejo!
8 Corona es de los vie Jos la mucha sa­
bidurla, e su gloria ea el temor 
del Sedor,
Novem insuspicabilia cordis 
magnificavi 
et decimum dicam in  lingua 
hominibus
9 Nueve cosas insuspicables del cora- 
ç6n engrandecl, e la dezena*"dlré en 
mi lengua a los. ombres :
4* Jgomo qui iucundatur in  filiis 1 0  el o m b re biviente que se goza en sus 
vivens et videns subversionem . _ _ . .
W m lconim  ^ee el trastornamien.
to de sua enemigos.
7. quén praem. e E4
9, e] a B N /  dezena + e (ut vid.) la
dezena BN / ombres pm. E4 BN**"
6 . vttges BK
8. multa praem. in / periti^ patiencia
6. canitiae] canitieO
7. gloriosis] gloriosusAT
8. multa praem. in^ ^ V  peritie] patientia^^^
10. inimicorum + suorumA
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XXV 11-15
44 Beatus qui b*l>iut cum mu- 
Here sensata 
et qui lingua sua non est 
lapsus
et qui non servivit indignis se
11 Bienaventurado es el que mora con 
muger sesuda, e el que por su len­
gua non resbalé, e el que non ser- 
vid a los menos dignos que él.
4* Beatus qui invenit amicum 
verum
et qui enarrat iustitiam  auri 
audienti
12 Blenaventurado es el que falla ami­
go verdadero, e el que cuenta jus- 
tloia a la oreja oyente.
4» Quam magnus qui invenit 
sapientiam et scientiam  
sed non est super timcntem  
Deum
13 De las quales cosas es mejor el que 
falla sabidurla e ciencia, mas non 
es sobre el temiente a Dios.
u  T im or D ei super omnia «e i 
sty>erposuit
4* Beatus cui donatum est ha­
bere timorem Dei 
qui tenet ilium  cui adsimila- 
bitur
14 £1 temor del Sedor sobre todas las 
cosas lo sobrepuso.
15 Blenaventurado es al que es dado 
tener el temor del SeBLor; el que lo 
tiene, ^a quién semejaré?
15. al] el BN
15* b e a tu s  e  homo
11.  in h a b lt s t j  h a b ita t  ï f  /  l a  j^ rm otius?]  a n te  lin g u a  jjB .A *
14. superpoBuit g  
15* b eatu B  +  homo
s e  A (î)
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XXV 16-21
I 4* Tim or Dei initium  dilectio- 
I nis eius
fidei autem initium  «] giuiinui- 
dum est ei
16 El temor del Se nor es comienço de 
su amorio; e el comienço de la fe 
para lo consolar a él es.
44 Omnis plaga tristitia cordis est 
et omnis m alitia nequitia mu- 
lieris
4» e t omnem plagam et non 
plagam vidcbit cordis
4* et omnem nequitiam et non 
nequitiam mulieris
17 Toda llaga ea tristeza de coraçdn, 
e toda malicia es la malicia de la 
muger;
18 e toda llaga e non llaga de coraçdn 
veré;
19 e toda malicia e non malicia es la 
de la muger;
*• et omnem obductum et non 
obductum odientîum
20 e todo ... e non ,,, es 
de los malquerientes;
*4 et omnem vindictam et non 
vindictam inimicorum
21 e toda vengança e non vengança es 
de los enemigos*
16, para lo consolar a él es] es para lo 
consoloar es a el BN
16. dileotlonla] dileotlonem / elnm] -
16. dlleotlonls] dileetionem / «lus om. / adglutlnsusdumj ad glutlnaaduaA
17. est j^reetluB^  noat ■ullaris om.A
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XXV 22-26
** Non a t  caput nequius super 
caput colubri
' et non a t  ira  super iram  
mulieri*
Commoran Icon: et draconi 
placebit 
quam habitare cum muliere
nequam
22 Non ay peor cabeça que la cabeça 
del culebro,
23 e non ay ira sobre la ira de la 
muger. Morar con el ledn e con el 
dragdn aplazerd mâa que morar con 
la mala muger.
N equitia mulieris inm utat la- 
ciem eius 
et obc*e)ciSli: vultum  suum tam - 
quam ursus 
et quasi saccum ostendit in  
medio proximorum eius
"  £igem uit vir erâi et audieiu w p lr * . 
Mil modicum
24- La malicia de la mala muger demuda 
su haz; e cegd su gesto asi como 
0880, e asi como saco lo mostrd en 
medio de sus prdximos.
25 Gimid el su vardn^ e oyendo suspird
IZtra Tun POCO.
** Brevis omnb m alitia super m a. 
litiam  mulieris 
Sors peccatorum cadat super 
illam
26 Breve es toda malicia en respecte 
de la malicia de la muger. La suer- 
te de los pecadores caya sobr*ella.
23. morar (29) om. BN
24. han Bl
24. ostendit] ostendet / eius post proximorum] - ^rectius*^
26. sors] mors
23. inimici] mulierisfl/ nequaj nequam A
24. obcaecabit] obcaecavit A  /Retendit] os tende t A /  
eius post proximorum om. jrectius?]A
25. et praem. ingemuit ( ingenuitn**) vir eiusA / suspirabi^ 
suspiravitn
( 1 )26. brevis + omnisil / sors] mors
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XXV 27-31
■ •4 Sicw(t) ascenius harenmus in
I pedibua veteran!
sic muUer Unguata homini quieto
** Nc rcspicias mulieris spe- 
cicm
et non concupiscas mulierem in  
specie
•• Mulieris ira et inreverentia 
confusio magna
"  M ulier si prim atum  habeat 
contraria est viro suo
27 Aal como es el andar por el arena 
a los pies del viejo, asi es la 
muger lenguda alomlnre manso,
28 Non acates la fermosura de la muger, 
e non cobdioies muger por fermosura.
29 La ira de la muger e la poca reve- 
rencia es grant confusidn.
30 Si la muger tiene vantaja, contra­
ria ea a su vardn.
*4 Cor humile et facies tristis 
et plaga mortis m ulier 
nequam
31 Coraçdn humilde e cara triste^e lla­
ga de muerte es la mala muger. 
30, venta J a BN
27. ascensus praem. sicutÛ^
28. in ante mulieris om.fl**
29. et ante confusio om.A*^
31. nequaj nequam A
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XXV 32-36
I
’ * Manus debiles et genua dis- 
soluta
I m ulier quae non beatifical vi- 
! rum suum
32 Manos flacas e rodillas desconcer- 
tadae es la muger que non beatifi- 
oa a su vardn.
** A  muliere initium  factum est 
peccati
et per illam  omnes mortmur
** Non des aquae tuae exitum  
nec modicum 
nec m ulieri nequam veniam pro- 
deundi
si non ambulaverit ad ma- 
num tuam  
confundet te in  conspectu in i­
micorum
** A  earoibus tuis abscide «am 
ne semper te abutatur
33 El comienço del pecado es fecho por 
la muger, e por ella todos morimos.
34 Non des a tu agua salida nin tan po> 
00, nin a la muger mala lugar de 
fuera salir 5
35 si non andoviere a tu mano, confon- 
der te i , en presencia de tu enemi-
go J
36 de tus carnes la parte, porque. non 
use mal de ti.
32. rodillas J rodrillas BN 
34, nin (20)
36. ne] nec
34. ne qua] ne quam fl
35. et ante confundet om.fl
36. illam] earn ne] nec^^^
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jXXV] 1-6
4 M ulieris bonae beatus vir 
numerus enim annorum iliorum  
duplex
• M ulier fords oblectat virum  
suum
et annos vitae illius in pace 
im plebit
1 Bienaventttrado es el vardn de la 
buena muger, ca el cuento de sus 
aflos es doble,
2 La muger buena deleita a su marido, 
e los aflos de su vida en paz los 
complird*
* Pars bona m ulier bona 
Vh parte bona tim entium  Deum  
dabitur viro pro factis bonis
3 Parte buena es muger buena: en la 
buena parte de los temientes a Bios 
seré dada al vardn por sus buenos 
fecbos.
* Divids autem et pauperis cor
bonum
in omni tempore vultus iliorum  
hilaris
* A  tribus tim uit cor meum
et in quarto facies mea metuit
delmturmm civitatis et coMecdooem 
populi
4 El coraçdn bueno del rico e del pobre, 
en todo tiempo su cara es alegre.
5 De très cosas temid mi coraçdn, e 
en la quarta temid mi faz:
6 la ... de la cibdad e del 
ayuntamiento del pueblo.
2, cumplira BN 
4# bneno ,
6. delatura] delaturamil/ colleotioj collectionem A
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XXVI 7-12
|4 et calumniam mendacem 
I super mortem omnia gravia
zelaralento
7 e del A mentiroso; sobre la 
muerte todas cosas son graves.
Dolor cordis et luctus.m ulier 
zelotipa
8 El dolor del coraçdn e el lloro, 
e la muger alevosa;
in  muliere sdotipa flagellum  
linguae omnibus communicans
4* Sicut bonum iugum quod mo- 
vetur 
ita  et mulier nequam 
qui tenet illam  quasi qui adpre- 
hendat scorpionem
9 e el açote de la lengua comunica 
ocn todos*
10 Asi como el buen seflorfo que se mu- 
da, asi es la mala muger; el que 
la tiene es asi como «1 que toma 
el escorpidn.
44 M ulier ebriosa ira  magna 
et contumelia et turpitude illius 
non tcfetur
11 La muger embriaga es grant ira e 
desonra, e su torpeza non a e r â en- 
cubierta.
44 Fornicatio mulieris in  extol- 
lentia oculorum 
et in palpebris Illius agnoscetur
12 La fomicacidn de la muger en la 
sobervia de sus ojos e en sus ce- 
jas serd conocida.
7, 3elamiento]J 84
todas] estas BN 
10. el que toma om» £4
8. #t -
10. bonum J  boum
8. luotus f et Y.a.
9. infldell] zelotipa / im muliere eelotlpa non lexit rmdund*utiae oauaa
10. bourn] bonus v.a. / mulierwm nequa] mulier nequam A
11. oontegetur] tegetur^^^
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XXVI 13-16
»» In  filia  non avertente se 13  En la flja que en s£ non acata afi^ 
(.)b w .« «  î z « r t  t u  guarda, porque fallandoT ooa-
sidn use nal de si.
4* Ab omni inreverentia oculis 
cave
et ne mireris si te neglexerit
14 Gudrdate de toda desmesura con tus 
ojos, e non te maravilles si te me- 
nospreciare.
Sicut viator si tiens ad fontem 
os aperiet 
et ab omni aqua proxima bibet 
e t contra omnem palum sedebit 
et contra omnem sagittam ape­
riet faretram donec deficiat
15 Asi como el caminero sedoriento, a 
la fuente abrirà su boca, e de quai- 
quier agua cercana beva, e cabe to­
da laguna se asentaré, e contra 
qualquier saeta abriré su carcax 
fasta que desfallesca.
' G ratia mulieris sedulae de- 
lectabit virum suum 
et ossa illius inpinguabit
16 La gracia de la muger avisada delei- 
taré a su vardn, e sus hue so s engor- 
daré.
14. ooullsl -iX 1 4  «lus
13. utatuill abutatur A
S*
14. ooulia SSL* ft I * elua
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XXVI 17-22
144 Disciplina illius d a tu m  D e i  a t
M ulier sensata et tacita non 
est inm utatio eruditae animae
17 La 3u diciplina de Dios es.
18 E la muger sesuda e callada non es 
desnuda de la alma enseflada.
G ratia super gratiam  mulier 
sancta et pudorata
19*Gracia e més que gracia es la muger
omnis autem ponderatio non 
est digna contînentis animae
Sicut sol oriens •«m undoin 
altissimis Dei 
sic mulieris bonae species in 
omamentum domus eius
sesuda e vergonçosa;
20 e toda carga non es digna de la ai­
ma que la contiene.
21 Asi como el sol naciente en el mun- 
do en las alturas del Seflor Dios, 
asi es la fermosura de la buena mu_ 
ger para guamimiento de su casa.
*4 Lucema splendens super can­
delabrum sanctum 
et species faciei super aetatem  
stabilem
22 Candela resplandeciente es sobr'el 
candelero santo, e la fermosura de 
su cara es sobre la edad astable.
18. del aime Bl
17. datus] datumiT*/ dei + est
18, inmutatio lexit inundatio?
21. mundo praem. in
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XXVI 23-28
*• Columnae aureae super ba­
ses argenteas 
et pedes firm i super plantas sta- 
bilis mulieris
‘ Fundamenta aetema super 
petram solidam 
ct mandata Dei in corde mulie­
ris sanctae
In  duobus contristatum est 
cor meum 
ct in tertio iracundia mihi adve- 
nit
23 Colupnas de oro es sobre bases de 
plata, e pies firmes es sobre las 
plantas astables de la muger,
24 E fundamentos perdurables sobre pie- 
dra firme, e los mandamientos de 
Dios son en el coraçdn de la muger 
santa.
25 En dos cosas es entristecido mi co­
raçdn, e por la tercera me viene 
sariat
*• y îr beUator deficicns per ino- 
piam
et v ir sensatus contemptus
et qui transgreditur a iusti- 
tia ad peccatum 
Deus paravit eum ad nimpheun
' Duae species difficiles et pe- 
riculosae mihi apparuerunt 
difficile exuitur negotians a 
negicgcntia tum - 
et non iustificabitur caupo a pcc- 
catis labionim
26 quando el vardn batallador desfalle_ 
ce por mengua, e por el vardn sabio 
menospreciado;
27 e por el que passa de justicia al 
pecado, ca Dios lo aparejd a la es- 
pada.
28 Dos especies graves e peligrosas me 
aparecieron t't’que gravemente es des- 
nudado el negociador de su campo
la negligenoia, e <...> el causador 
de los pecados de sus labrosf
28. aeglegentia 4 sua
27. rcmphaam] xumpheaaA
26. nagllgantia 4 sua / oaupo
laxit oanpo? / labiaa] labioruaA
23. bases] rasos Bl
24. fundamentos] fundmentos B4
28. quel e BN / su oaapo (oaupo?) or. 
Bl  7 oausador om, 8 4  (suat. mo. 
rel. 11 litt.)
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ICCVII 1-5
* Propter inopiam multi delique* 
runt
et qui quaerit locupletari avertit 
oculum suum
^ " ‘in medio conpaginis lapidum  
palus figitur 
sic ct inter medium venditioni: 
ct emptionis angustabitur pec- 
catis
* (ontcrctur cum  d d in q u e n te  dc— 
lictum
*Si non in timorc Domini te- 
nuerisftinstanter cito subver- 
tetur domus tua
1 Por mengua auchos pecaron, e el que 
qui ere enrequecer toma eu ojo,
2 Asi como si en medio de un montdn 
de piedras fuesse fincado un palo, 
asi entrernedias del vender e del 
mercar seré enangustiado con pecados.
3 E correrén con el que dexe el pecado.
4 Si en el temor del Seflor non te to- 
vieres firme, aina seré trastorna- 
da tu casa.
I  «cut in  pocunura c r fb r f  r c m a - ^ ^ ^ '^  5lAsi como por el menear del crivo
nebit
sic aporia hominis in cogitatu 
illius
quedaré polvo, asi la suziedad del 
ombre es en su pensamiento.
1. en rrequeçer Bf / toma] oorua BK
3. dexe ] deza Bl
2. si] sicutfl
3. conteretur + cum delinquentefl (lexlt derellnouente)
4. tenueris -k  teA
5. si] sicutfl/ pertusura] percussura^^V stereus] pulvisfl
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XXVII 6-10
j» Vasa figuli probat fornax 
et homines iustos tem ptatio tri- 
bulationis
* Sicut nisticatio de ligno enten­
d it fructum ilüus 
sic verbum ex cogitatu hominis
' Ante sermonem ne conlau- 
des virum  
haec enim temptatio est homi- 
num
Si sequ(e)ris iustitiam  adpre- 
hendes illam  
et indues quasi poderem honoris 
illam et inhabitabis cum ea 
a t proteget te in sempitemum  
et in die agnitionis invenies fir- 
mamentum
6 Los vases del ollero prueva la for_ 
naza, e a les ombres justes prueva 
la tentacidn de la tribulacidn.
7 Asl corne la labrança del ârbol mue^ 
tra su fruto, asf demuestra el co- 
r a ç â n  la palabra en el^peusamien- 
to del ombre*
8 Antes del fablar non alabes al va- 
rdn; esta tentacién es dé les ombres.
9 Si siguieres justicia, alcançar le 
as, e vestir la as corne vestldu-
ra de onor, e morariis con ella, e 
defender te ^ para siempre, e en 
el d£a del conocimiento fallards 
firme za.
' V o la tilia  ad sibi sim ilia con- 
veniunt
et veritas ad eos qui o'perantur 
illam  revertetur
10 Las ave8 con sus semejantes convie- 
nen, e la verdad a les que la obran 
se tornard.
7* az oogltatu] exoogltatu
7* 4a ligno] llgni I / ez ooglta- 
tuj^axeogltatu (laxlt az oo- 
gitatu?) / oordisj oorfj^
6. non] na
9* aaquaria] aaquarie / honoris; t 
illam iXU)
6. pruava (l*)J proauan 9  / fornasal 
fruaaa (ut vid,) B B  / pruava (2*)J 
pruavan BUT
*
7* fruto] fruota BIÎ (ut vlA. )
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iXXVII 11-15
I
"  Leo venationi insidiatur sem- 
I per
sic peccata operantibua iniqoitik
11 £1 le(5n a la caça asecha siempre, 
e asl los pecados a los que obran 
maldad.
"  Homo sanctus in sapienda 
manet sicut sol 
nam stultus sicut luna muimtur
12 El ombre santo en sabidurfa dura 
asl como el sol, e el loco asl co- 
mo la luna se muda.
In  medio serva
verbum tempori 
in medio autem cogitantium  
adsiduus esto
13 En medio de los sesudos aguarda pa­
labra de tiempo, e en medio de pen- 
sosos est^ cada dla.
** Narratio peccantium odiosa 
ct risus itlorum In ddiciit pec— 
cat!
' Loquella multum iurans hor- 
ripilationem capiti statuet 
et inreverentia ipsius obturatio 
aurium
14 La raz6n de los pecadores es aborre_ 
cible, e su relr es en los deleites 
del pecado.
15 La fabla que mucho jura, espeluza- 
miento de cabeça fard, e la su des— 
reverencia cerramlento es de orejas.
15, dereuerençia BN
13. cogitantium + legem dei
11. iniquitates] iniquitatemlî
12. inmutaturj mutatur/î (uîviVj
13. insensatorum] sensatorumH*^ cogitantium -f legen dei^^^
à i l i c i i s Ki.;
14. délie tisj praem. in A
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XXVII 16-21
“  Eflfusio sanguinis in rixa su- 
perborum  
et maledictio illoram  auditus 
gravis
Q ui denudat arcana amici
M e m  p e rd it  
et non invcniet amicum ad ani- 
mum suum
16 Derramamiento de aangre es en la 
baraja de los sobervios, e su mal- 
dezir es pecado o£r.
17 El que descubre los secretos de su 
amigo pierde la fe, e non fallard 
amigo a su voluntad#
"  D iligc proximum ‘“«hi -et cq_ 
niungerc fide cum eo
18 Ama a tu prdximo e junta tu fe con 
dl;
’ quod si dcnudavcris abscon- 
sa illius non persequeris post 
cum
' Sicut enim homo qui perdit 
amicum suum 
sic qui perdit am icitiam  proxim i 
sui
** E t sicut qui d im ittit avem dc 
manu sua 
sic reliquisti proximum tuum et 
non eum capies
19 que si descubrieres sus secretos, 
non andards tras dl.
20 Asl como el ombre que pierde a su 
amigo, asl es el ombre que pierde 
el amis tança de su prdximo.
21 E asl como el que suelta el ave de 
su mano, asl desamparaste a tu ami­
go, e non lo cobrards.
17. inveniet] Invenlt
21. relinqulstl nr&em. qui
19. b u s ]  tue
20, prdziaoj amigo (smd of. ap. Imt.)
17. perdstj PTdit A**^(ln ras.)t p#rd. fldsmrvA^^^^ / invonlBt] InvonitA*
18. proxim um  +  tuum /  l l l o ]  #0
20. p ro z lm l s u ij  m m lol s u l p r o ilm l if ^
21. rBllaqulstl praam, quiIX
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XXVII 22-26
*• Non ilium leque nt quoniam 
longe abest 
effugit enim quasi caprea dc 
laqueo 
quoniam vulnerata est
'* ultra eum non poterb COnligare 
et maledicti est concordatio
22 E non lo segulrds, ca lexos es; ca 
fuird como gama del lazo, ca llaga- 
da 68 su alma;
23 e dende adelante non lo podrds co- 
brarf e el maldicho lo concuerdai"
Oanudare autem amid my- 
steria desperatio est «ntmi.
infdick
Annuens oculo fabricat ini- 
qua et nemo eum abidet
24 Descubrir los mlsterlos del amigo, 
de se speracidn es del .dnlma desÊKren- 
turada.
25 El otorgante con el ojo faze cosas 
malas, e ninguno le menospreciard;
In  conspectu oculoram tuo- 
rum conculcabit OS tuum —  .  ,
et super sermones »'*>• admira- Z d f fq  boca, * sUS palabras dard SSCdn—
bitur
M)vissime autem pervertet os 
suum
et in verbis tuis dabit scanda- 
lum
26 e de Ian te de tus ojos acoceard tu
dale#
22. enim] -
23. et] met
26. bium] 8UUB / tuie] eole
22. llegmde] llegmdm 9
24. deeoobrir 9  / deeventuredm 9
2$. aenguno 9
(1)22. eequmrie] eequeria A  / enim om. it* et 16 / eet + anim* eiueA
23. oonligare nreem. ultra eum non poterie C X /  et] eetff^^
24. eet + animM infelicieA
26. conduloabit] oonouloabitjcf / tuum] euua/tf / tuoe] euoa / tuie] euie 
et euper - os euum non lexit per homoeotel.
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XXVII 27-31
' M ulta audivi et non coae- 
quavi ei 
et Dominus odiet ilium
' Qui in altum m ittit lapidem 
fupr« caput eius cadet 
et plagavdolosi dividet vulnera
daloan
at qui fovcam fodit incidet
et qui lapidem proximo
offendet in eo 
ct qui laqueum alio ponit peribit 
in illo
Facienti coiuiiium nequissimum 
super ipsum devolvetur 
et non agnoscet unde adveniat 
illi
27 Muchas cosas of, e non las eguald 
a data, e el Sefior la aborrecerd.
28 El que en alto lança la piedra, so­
bre su cabeça caerd; e la llaga de 
engafloso qui tard las llagas engafio- 
sas;
29 e el que cava la foya, en ella cae- 
rd; e el que apareja la piedra, afna 
se ferird en ella; el que a otro 
pone lazo, en dl perecerd*.
30 El que faze mal consejo, sobre dl
se tornard, e no sabrd ddnde le ven- 
ga.
Inlusio et «mproperaiio super- 
borum
et vindicta sicut leo insidiabitur 
illi
31 El escarnio e el dénuésto de los 
sobervios, e la vengança asf como 
ledn le asechard.
28. dolosa 27. la] lo B4
agrelno] -
30. advonlat] advenlet
31. insidiabitur] insidiatur
28. super] supra / plaga ♦ dolosa v.s.
29. deoidet] Inoidetil/ illam] eamfY^ in illam decide t] rU inoidet in 
(llln*41^) A  / statuit] statuet / jLjgrit proximeî
30« nequissimum praem. oonsilium f f ^ ^ (ut vid. ) / adveniat] «dvenietX^ 
(in ras.) (of. 16 dond le viens)
31. inproperium ^reetiua^ ] improperatio / Insidlabitur] insidiatur
12 J2
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XXVII 32-33
** Laqueo peribunt qui oblec- 
tantur casu iustorum 
dolor autem consumet w# ante- 
quam moriantur
32 En lazo perecerdn los que se delei- 
tan en la cafda de los justos, e 
dolor los consumlrd antes que mue- 
ran.
' Ira et furor utraque execra- 
bilia nmt 
et vir peccator continens erit 
illorum
33 La ira e la sana, la una e la otra, 
cosas maldichas son; el vardn pe- 
cador, continente serd de aquellas 
cosas.
32. qui pran. et
32. qui praem. et^^V illos] eos
33. execrabilia + sunt/%^ ^ ^
(1)
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XXVIII 1-8
!  ^Qui vindicari vult a lomino
invcniet vindictam 
et peccata illius servans serva- 
bit
* Relinque proximo tuo nocenti 
te
et tunc deprecanti tibi peccata 
solventur
• H o m o  homini servat iram 
et a Deo quaerit medellam
1 El que quiere ser vengado del Se- 
doi) fallard vengança, e sue peca­
dos el guar dan te guar dard.
2 Perdona a tu prdximo que te errd,
e quando rogares ser te an perdo- 
nados tus pecados.
3 Ombre a ombre guarda la ira, l e  de 
Dios quiere melezina?;
* et in hominem similem sibi non 
habet misericordiam 
et de peccatis suis deprccatur
4 e de ombre seme jable a dl non d mi- 
sericordia, ge por sus pecados rue- 
ga?;
* Ipse dum caro sit reservat iram 
ct propitiationem petit a Deo 
Quis exorabit pro delictis illius
• Memento novissimorum et de­
sine inimicari
5 e dl, como sea came, guar da la ira,
apiadamiento demanda de Dios? 
iQuidn rogard por pecados de aqudl?
6 Arremidmbrate de tu postrimerfa e 
ddxate de enemistar.
 ^ Bealitudo enim et mors imminent 
in mandatis eiut
Memorare timorem Dei et 
non irascaris proximo
4. et ante in htwilnem] - / depre- 
oatur] depraoabitur
8. dal] domlal
(1)
7 Ca la bienaventurança e la muerte
... en sus mandamientos.
8 Remidmbrate del temor de Dios, e 
non te ensa?®.® a tu prdximo.
8. amaaHea] anaalças (t .  a . 20#l)
1. daol domino SX
H ( X )4. #t an ta in hominam om. St/ dapraoatur] dapr aoabi tur A
7. tabitudo] baaütudo / iaainat] imminent ï%/ mandatia f aiua
8. dai] dominl/X
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XXVIII 9-13
• Memorare ‘«‘••"«•um Altis- 
simi
et despice ignorantiam proximi
Abstine te a lite et minues 
peccata
9 Remidmbrate del testamento del muy 
Alto, e menosprecia la inorancia 
de tuFprdximo*
10 Quftate de baraja, e amenguards tus 
pecados.
Homo enim iracundus incen- 
dit litem
ct vir peccatorconturbabltamicos 
et in tmdio pacem habentium 
inmittit inimicitiam
Secundum enim ligna silvae 
sic ignis exardeicet 
et secundum virtutem hominis 
iracundia illius erit 
et secundum substantiam suam 
exaltabit iram suam
11 El ombre safiudo enciende la contien— 
da, e el vardn pecador conturbard
a SUB amigos, e en medio de los que 
324ra estdn enlpaz mete enemigança.
12 Que asf como los maderos de la mon- 
tafia, asf el fuegp se encenderd; e 
segunt la virtud del ombre^ asf se- 
rd su sarla; e segunt su fazienda, 
asf ensalçard su saELa.
Gertamen festinatom incendet 
ignem
et lis festinans eifundet sanguinem 
ct lingua testificans adducet mor­
tem
11. inmittit] immittet
12, exardeacet exardescit/l
13 La contienda aprèssurada encenderd 
el fuego, e la lid aquexosa derra- 
nard sangre, e la lengua testimo- 
niante acarreard muerte,
13* testimonleat# BR
9. testamenti] test a m e n t u r n / proximi ♦ tul X
11. turbabit] conturbabitn** ^  ^ V  medium] medio A  / inmittit] 
inmitte t A
12. exardescit] exardescet v.s. / hominis + sicfl
13. incendit] incendetA / effundit] effundetA / adducit 
adducetA
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XXVIII 14-19
** Si sufflaveris quasi ignis exar- 
debit
et si cxpueris super illam extin- 
guetur
utraque ex ore proficiscuntur
14 Si la soplares^ asi como fuego ar- 
derd, e si cscopieres sobr'ella 
amatar se â; e las unas cosas e 
las otras de la boca salen.
1» Sutuiro et bilinguu male- 
dictus
multos »ur(b)«bit pacem ha- 
bentes
15 El chismero e el maldito de dos ler^ 
guas, mucho8 que estdn en paz tur- 
bard;
lingua tertia multos corn- 
movit
et dispcrsit illos argente in gentem
civitates muratas divitum de- 
struxit
et domos magnatorum efibdit
16 e la lengua tercera a muchos ensa- 
fl<5, e derrandlos de gente en gente;
17 e las cibdades cercadas < . , . ) 
destruyd, e las casas de los gran­
des derrocd;
*• virtutes populorum concidit 
et gentes fortes dissolvit
18 e las virtudes de los pueblos qui- 
t<5, e gentes fuertes deafizo.
* Lingua tertia mulieres vi- 
ritas eiecit 
et privavit illas laboribus suis
19. viritan] Tirâtes
turbabit 
turbarit
19 La lengua tercera a las mugeres ca- 
sadas derramd, e privôlas de sus 
trabajos,
14. ai (2#) ç m .
15. d# g*. 9
17. oasaa] oosas 9
15. suBurrio] susurro / #nim 
post multos om. t.s. / turba- 
Tit] turbabit v.s.
16. a] da
19. viritas] ViratasA
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XXVIII 20-25
** Qui rapicit illam non habe- 
bit requiem 
nec habebit amicum in quo requieacat
** FlagelH plaga Uvorem facit 
plaga autem linguae conminuet 
ossa
20 El que la acata non avrd folgança, 
nin avrd amigo con que fuelgue.
21 La llaga del açote faze cardenal, 
e la llaga de la lengua desmenuza 
los huesos.
** Multi ceciderunt in ore gla- 
dii
sed non sic quasi qui interierunt 
per linguam suam
22 Muchos cayeron en boca de espada, 
mas no asf como los que morieron 
por su lengua.
Beatus qui tectus est a lingua
nequam
qui in iracundia illius non trans- 
ivit
et qui non adtraxit iugum eius 
et in vinculis illius non est liga- 
tus
** Iugum enim illius iugum fer- 
reum est 
et vinculum illius vinculum ae- 
reum est
** Mors illius mors nequissima 
ct utilis potius inferus quam 
ilia
23 Bienaventurado es el que es guar da-
la
do dey^mala lengua, e el que en su 
ira non passd, e el que non traxo 
su yugo e en sus cadenas non fue 
preso,
24 Ca el su yugo, yugo es de fierro,
e la su cadena, cadena es de azero.
25 La su muerte, muerte muy mala es; 
e mejor es el infiemo que ella.
25. potlun inferu8/tf |rBotiua?]
20. habltabit oua requiem] hmbeblt 
amioum la quo requieaoatA
23. nequa] nequam A /  qui (2*) 
praem. et X A W  (ita et B6)
25. potiua inferuaAI |reo tiua?] (1)
23. l a M .  S4 
25. que t non 9
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XXVIII 26-30
” manebk*"*^ * 26 La su perseverança non periaanecerd,
sed obtinebit vias iniustorum ^^^y^ mas comprehenderd lasFvlas de los i n -  
in  Mamma sua non conburet
iustos justos; con su llama non quemard
a los justos;
"  et qui rdin(qu)unt Dcum inci­
dent in **•" 
et exardebit in ilUs et non extin- 
guetur
et inm ittetur in  illos quasi leo 
et quasi pardus i(a)edet illos
27 e los que dexan a Dios caerdn en 
ella, e ardard en ellos, e non se 
apagard, e serd embiada en ellos 
as£ como ledn, e asl como ledn pardo 
los lijard.
Saepi aures tuas spinis et noli 
audire linguam nequam 
et ori tuo facito ostia ct seras
«uribtB tuit
28 Cerca tus orejas de espinas, e non 
quieras olr la mala lengua, e a tu 
boca fards puertas e cerraduras a 
tus orejas.
’ Aurum tuum et argentum  
tuum confia
et verbis tuis facito stateram 
et frenos ori tuo rectos
29 Tu oro e tu plata ayunta en uno, e 
a tus palabras farda balança, e fre­
nos derechos a tu boca;
30 e acata non cayas en tu lengua, eI q t adtende ne forte labaris
in  lingua ,
et cadas in conspectu inim icorum cayas dalante tus enemigos asechan—
i. test*, s ses tu calda non sa-
mortem nab le a la muerte.
27. Inalttetur] ianitetur
26. «t mate in flaana oa.A
27. qui praem. et/]|* CTT / derelin- 
quuntl relinquunt A  / illam] 
earn ' ' / inmittetur] imutetur
/ laedebit] laedet A
28. seras -f auribus tuis A
29. argentum t tuumA
26. injustes] iustos X4
27. arderA] arderan / e asl oomo 
ledn (2®) jgm. / lijarA ^reotius^
j oorr. 9
30. aseohânteste e 9
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XXIX 1-5 
1 Q ui facit miaericordiam f(o)«-
nerMur proximo W *
et qui praevalet manu mandata 
servat
* Fo)enerare proximo tuo in  tem- 
porc necessitatis illius 
et iterum redde proximo in  tem­
pore suo
1 El que faze misericordia empresta 
a su prdximo, e el que guarda los 
mandamientos esfudrçase con su mano.
2 Empresta a tu prdximo en el tiempo 
de la necesidad, e paga lo que de- 
ves en su tiempo a tu prdximo.
* Confirma verbum et fideliter age
cum illo
et in omni tempore invenies quod tîW  
necessarium est
* M u iti quasi inventionem aesti-
maverunt foenus 
et praestiterunt molestiam his
qui se adiuVcrunt
3 Confirma tu palabra, e fielmente
faze con dl, e en todo tiempo falla 
t.
ras lo qu^es necessario.
4 Muchos como fallado estimaron el 
emprdstido, e dieron enojo a los 
que los ayudaron.
* Donec accipiant osculantur m a ­
nu# dantis 
et in promissionibus hum iliant 
vocem suam
3. tibi] -
5 E antes que lo reciben, besan las 
manos del dador, e con prometimien- 
tos humillan su boz;
1. mano] aima BN^ 
3. te «a, E4^
1* de foenore tit. om. A  / foenerat] foeneraturA / proximum] 
proximo suo A  / lexit qui mandate oervat prevalet manu
2. foenera] foenerareA / proximum] proximoA / tibi] tuoA*^ ^  ^
M (1)3* tibi ante neoeasarium om. S I
4. hiiaA^ ^^^adiuvaverunt] adiuverunt A
5. manum] manus A*^
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XXIX 6-10
* e t in  tempore redditionis pos- 
tulabit tempus 
; et loquetur verba t(m)«d!l ct 
murmurationum et tempus 
causabitur
Si autem potuerit reddere 
adwenabitur solid! vix reddct di- 
midium
et conputabit illud quasi adiiw 
SKntionem
' ^ n  autem n-audxbit ilium  
pecunia sua 
et possidebit ilium  inimicum  
gratis
6 e en el tiempo del pagar demandan 
tiempo, e fablan palabras enojosas 
e de murmuracidn "he el tiempo lo 
causardt
7 E si lo pudiere pagar, contrarier 
ge lo d f e aduro pagard la meitad 
de un sueldo, e contar lo d como 
fallado;
8 e si non, enganar lo d en su mone- 
da, e tener lo d por enemigo de 
grado;
a t  convicia et maledicta red­
dct illi
et pro honore ct beneficio reddet 
illi contumeliam
9 e enojos e maldiciones le tornard, 
e por la onra e por el bienfazer 
dar le d desonra.
M u lti non causa nequitiae
n o n  f(o)ener*ti nint
sed fra u d a ri g ra tis  tim u e - 
runt
10 Muchos non por malicia non empres- 
taron, mas por recelo de ser enga- 
nados•
9. bénéficié] bono
10. Mmohoe BH
6. acediae] taediiA
7. adversatuaj adversabiturA / solide] solidiïl / inventionem] 
adinventionem
8. fraudavitl fraudabitA
f 1 )
9. bénéficié] bono
10. foeneraverunt] foenerati suntA
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XXIX 11-15
Vcnimtamcn super humilem 2A4v^11 Empero, sey til mds fuerteFde cora—
anitno fortior esto 
ct pro elemosyna non trahas 
ilium
' ' Propter mandatum adsume 
pauperem 
et propter inopiam eius ne di- 
mittas eu m vacuum
‘ Perde p«:uniam propter 6-atrem 
et amicum 
et non abscondas illam sub la­
pide in perditionem
‘ Pone thesaurum tuum in 
praeceptis Altissimi 
et proderit tibi magis quam 
aurum
Conclude elemosynam in 
sinu pauperis 
et hacc pro tc exorabit ab omni 
malo
ç6n sobre el huiailde, e por la li- 
mosna non lo maltraigas;
12 e por el mandamiento de Dios recibe 
el pobre, e por su mengua non lo 
dexes vazfo.
13 Pierde tu dinero por tu hermano e 
por tu amigo, e non lo ascondas so 
la piedra en perdicidn,
14 Pon tu tesoro en los mandamientos 
del muy Alto, e aprovechar te Â 
mds que oro.
15 Encierra la limosna en el seno del 
pobre, e esto rogard por ti al muy 
Alto de todo mal.
14. et] -
12. ilium] eum A
13. pro fratre et anico] propter fratrem et ami cum il
14. et om. ^ ^  ^ ita et 86
15. corde] sinuA^^^^
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XXIX 16-21
:G kcmoiyna Vir! quail sacculus cum 
' ipao et gratlam heminii quail pupil- 
lam comerVablt
17 B  postea renirget et retrlbuet illii 
retributlonem unicuique in caput 
illorum
16 E la limosna del vardn ea como sa- 
co con dl, e a la gracia del ombre 
asf como nine ta guardard,
17 E despuds resur gird, e dard a cada 
uno su gualarddn en su cabeça.
Super scutum potentis et su­
per lanceam 
adversus inimicum tuum pugna- 
bit
18 Mds que escudo de poderoso e mds 
que lança contra tu enemigo pugna- 
rd.
V ir bonus fidem facit proxi- 
mo suo
et qui perdiderit confusionem 
derelinquet sibi
19 El buen vardn fdl mantiene con su 
prdximo, e el. que la perdiere, con- 
fusidn dexard para si.
•• Gratiam fideiussoris ne obli- 
viscaris
dcdit enim pro te animam suam
20 La gracia del fiador non la olvides, 
ca dio por ti su alma.
"  Repromissorem fugit peccator 
et inmundus
21 Del reprometedor fuye el pecador e 
el non linoio.
18. praem. (16.) elemosyna viri quasi sacculus cum
ipso et gratiam hominis quasi pupillam conservabit (17.) et 
postea resurget et retribuet illis retributionem unicuique 
in caout illorumA
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|XXIX 22-26 .
“  Bona Vfcrta repromissoris sibi 
ad^cribit peccator 
et ingratus sensu derd!mqul(«) 
le liberantem
** V ir repromittit de proximo suo
et cum perdiderit revercntiam 
derdinquetur ab CO
22 Las buenas palabras del repromete­
dor escrive para si el pecador, e 
el desagradecido con. su sentido 
desampara al que lo librd.
23 El vardn promote a su prdximo, e 
quando perdiere la reverencia serd 
dexado d'dl.
** Repromissio nequissima mul­
tos perdidit dH(*)s®“tei 
et conmovit illo# quasi fluctus 
maris
24 La mala repromissidn a muchos dili­
gentes perdid, e movidlos asi como 
la onda de la mar;
viros potentes , tr«n»migr«re 
fecit
et vagati sunt in gentibus alienis
*• Peccator transgrediens man­
data Domini 
incidet in promissionem nequam 
et qui conatur multa agere inci­
det in indicium
25 e a los varones poderosos fizo passai^ 
e vagabundos andovieron en gentes 
estranas.
26 SI pecador que passa los mandamien­
tos del Senor caerd en mala repro­
missidn, e el que se esfuerça a fa- 
zer muchas cosas caerd en el juizio.
22. derelinquit derelinquet
25. transmigrare XPj gjrrans migrare
22. bona e verba / derelinquet] derelinquit v.e. / liberantem eefV
23. relinquetur] derellnquetur
24. dirigentes] diligentes i2
25. gjrrans migrare] transmigrare v^e. | nigrane migrare^ aigrane retraneml- 
gravit^Hj ita et E6
26. repromieslonem- Z*/ M q u a J  nequam dl
(1)
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XXIX 27-31
* R é c u p é r a  p r o x im u m  tuum  
s e c u n d u m  v i r t u t e m  t u a m  
e t  a d t e n d e  t i b i  n e  in c id a s
”  I n i t i u m  v i t a e  h o m in ii a q u a  
e t  p a n u  e t  v e s t im c n tu m  
e t  d o m u s  p r o te g e n s  t u r p i t u d i n e m
' M e l i o r  v ic t u s  p a u p e r i s  
s u b  tegm ine a s s e ru m  
q u a m  a e p u la e  s p le n d id a e  i n  p e -  
r e g r e  s in e  d o n ù c i l i o
* *  M in im u m  p m  magna p la c e a t  
t i b i  .
e t  i n p r o p e r i u m  p e r c g r in a t io n is  
n o n  a u d ie s
V i t a  nequam h o s p i t a n d i  d e  
d o m o  i n  d o m u m  
e t  u b i  (h)o«pitm<ir n o n  f id u c t a -  
l i t e r  a g e t  n e c  a p e r ie t  os
27 Recobra a tu prdximo aegunt tu po- 
derlo, e gudrdate non cayaa.
28 El comienço de la vida del ombre
era pan e agua e vestidura, e casa
encobriente su torpedad.
Mejor es el mantenimiento del pobre 
30 cubrimiento de tablas queFhobles 
manjares en peregrinacidn sin casa.
30 lo poco por lo mucho te aplaza, e
el dénuésto de la peregrinacidn
non oyas.
31 Mala vida es ospedar de casa en ca­
sa, e onde fuere ospedado non fard 
fielmente nin abrird su boca.
29. oobrimlento BN
30, oyas] ayaa BN
(1)27. proximum + tuum A"
28. vitae + hominisA
29. melior + est A  / teginen] tegmineA
30. super minimum et magnum] minimum pro nagnoA / lexit audlas?
31. nequa] nequam A  / hospitabitur] hospitaturA^
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XXIX 32-35
*• Mofpiubitur et pascet et po- 
tabit ingratos 
et ad haec amara audiet
32 Serd ospedado, e dard comer e bever 
a quien non ge lo agradece, e adn 
oird cosas amargas:
** Transi hospes et orna mensam 
et quae in manu habes ciba ce- 
teros
‘ Exi a facie honoris amico- 
rum meorum 
necessitudine domus meae hospi- 
tio mihl (actus est (rater
33-Passa, huesped, e apareja la nesa, 
e lo que tienes en la mano dalo a 
comer a Xob otroa.
34 Sale delante del onor de mis amigos, 
por la necessidad de mi casai* por 
la posada me es fecho hermanof"
Gravia haec homini habenti 
sensum
«Jomui co^tso et inproperium  
(beneratoris
35 Graves cosas son estas al ombre que 
tiene sentido Te el corregimiento 
de la casa e el dénuésto es del 
emprestadorT
33,.los otrosj nos otros
34. est] es
32. hospitabit] liospitabitur A  / ad haeo laxlt adhuo
34. est] es A*'
/t)
35. oopreptlo doaus sv
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XXX 1-5
' * Q ui d ilig it (ilium  suum adsiduat 
illi flagella 
ut laetetur in novissimo suo
et non pafpet proximonim o«tin
• Q ui docet (ilium  suum laudabi- 
tur in  illo  
et in medio domesticorum in  
illo  gloriabitiir
1 El que ama a su fijo a msnudo lo 
açota, porque se alegre en su pos­
tremer fa, e non apalpe las puertas 
de sus prdximose
2 El que ensefia a su fijo serd alaba- 
do por dl, e entre los de su casa 
con dl se gozard;
» qui docet (ilium  suum in zelum 3  •  « 1  que ensefia! a su fijo, en zelo
m ittit inimicum
embla enemigo, e en me dio de suset in  medio amicorum gloriabi- 
tur in  illo
* Mortuus est pater illius et quasi 
non est mortuus 
similem enim reliquit sibi post 
se
* In  vita  nia v id it et laetatus est 
in illo
et in obitu *“<> non est contris- 
tatus
nec confusus est coram inimicis
amigos gozar se d con dl.
4 Muerto es su padre, e quasi non es 
muerto, oa semejable que dl dezd 
despuds de sf.
5 E vio en su rida, e alegrdse en dl, 
e en su muerte non se entristecid, 
nin fue confondido delante sus enemi­
gos.
1, postrimeria BN
2. gozard] gozar an 13N
5. et (2®)] -
1, de finis tit. om.fl / suo + et non palpet proxleome ostleA
5. Ipslus] s u a A  / et (2®) om. A  / illltis] suo A
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XXX 6-10
• R eliquit enim defensorem domus « f
contra intmlcoa
et amicis reddentem gratiam
 ^ pro animabus filiorum  conliga* 
b it vulnera sua 
et super omnem vocem turba- 
buntur viscera eius
* Equus indomitus .ejMhdet dunis 
et filius remissus emsdet praeceps
' * Lacta filium  et paventem te fa- 
ciet
lude cum eo et contristabit te
** Non conrideas illi ne eon(k(1eai 
et in novissimo obstupescent den- 
tes tu i
6 Ca de fende dor de eu casa dex6 contra 
sua enemlgoe, e quien diesse gracia a 
sus amigos;
7 e por las aimas de los fijos atard 
sus llagas, e sobre toda boz se tur- 
bardn sus entrafias*
8 El oavallo non domado esoapard duro, 
e el fijo perdonado quedard rebolto- 
80.
9 Amamanta al fijo, e fazer te d tenter. 
Juega con dl, e entristecer te d •
10 Non te le rfas, porque non recibas 
dolor, e en la fin se emboten tus 
dientes.
9, te (18)] se
6. auae -
10. ne] neo
6. domus f auae va. f contra iniaiooaA
8. evadit (1®)J evadet A  / evadit (2®^ evadet 
10, ne] n e o ^  / doleasj condoleaa j)! ^  / obatupeaoant
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XXI 11-15
Non des ilU potcstatcm in iuven- 
tute 11 Non le dee poderlo en su mocedad.
»* et tunde latera eiu, dum in­
fans est
ne forte induret et non credat 
tibi
et erit tibi dolor animae
12 ® fldrele los costados mientra que 
es nifio, que por ventura non se fa- 
ea duro e non te obedesoa, e ser te 
à dolor de tu alma.
>* Dwe filium tuum ct operare in EnsefiaFa tu fljo e obra con dl, por-
ne in turpitudinem illius offendas que non seas denostado por su torpe*» 
za.
Melior est pauper sanus ct fbrtis 
viribus
quam dives inbecillis ct flagella- 
tus malitia
14 Mejor es pobre e sano e fuerte en 
fuerças, que rleo e flaco e atormen- 
tado eon xaalicla.
** Salus animae in sanctitate iusti- 
tiae
ct melior «*t omni auro et argen- 
to
et corpus validum quam census 
inmensus
15 La salud de la alma en eantldad de 
justlola, e mejor es que todo el oro 
e plata; e cuerpo sano que aver sin 
cuenta.
11. in luventute + et ne de- 11. le] lee
15. en] ee / e (3®)J eltu te
11. luventute + eue L / et ne de- 
Bplolee oogitatue llliue (12.) 
ourva eerrlOMi elue In Itrrentute 
ante et tunde om. ner homoeotel.
12. llllue ante dum] eluejY*
13. lllum] lllo A /  offendarie ;
oonfundarley^J^MPT^Sm
14. eanue praem. et 2 * eed vide b
15. melior * eet
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XXX 16-20
:»• Non est census super censum sa- 
I lutis corporis
et non est oblecUmentum super 
cordis gaudium
Melior est mors quam vita amara 
et requies aeterna quam languor 
persévéra ns
"  Bona a b ic o i id iu  in ore cU u*o  
quasi adpositiones aepulanim 
circumpositae sepulchro
*• Quid proderit libatio idolo 
nec enim manducabii nec odora- 
bitur
M Sic qui eifugatur a Domino 
et portans mercedes iniqui- 
tatis
16 E non ay rlqueza sobre la riqueza 
do la salud del cuerpo, e non ay 
deleotaoldn sobre el gozo del cora- 
ç6n.
17 Mejor es la muerte que la vida amar- 
ga, e la folgança para siempre que 
dolenola persévérants.
18 Los blenes esoondidos en boca esoon- 
dlda son asl como presentee de man­
jares puestos aderredor de sepuloro.
19 &Qud aproveohard el sacrlficlo al 
Idolo?, oa nin lo comerd nin lo ole- 
rd.
20 E asl es el que es apartado del Se&or 
trayente presentee de pecado;
20. apartado ] apiedado M  (at vld. )
16. oblectatio] obleotamentumA^ ^ ^
18. absoonsaj absoonditaH / olusoj olausoA
19. manduoat] manducabitA
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jXZX 21-23
videns oculis ct ingemiscens 
sicut spado conpiectens virg i- 
nem et suspirans
' Tristitiam  non des animae
tuae
et non adfiigas temetipsum in 
consilio tuo
' lucunditas cordis haec est
vita hominis 
et thesaurus sine defectione sane- 
titatis
et exultatio v iri est longevitas
21 Tidndolo oon aua ojoa, e glme asl 
oomo el caetrade que abraça la vir- 
gen, e suspira.
22 Non dee a tu alma trieteza, e non
atormentsa a tl mesmo en tu ooneejo.
23 Ca el alegrla de ooraçdn, data es 
la vida del ombre, e tesoro de san— 
tldad sln desfalleolmlento} e el
33dr4 1alegrla del vardn es longura de vi­
da.
21* vo^ renAolo BN
21. Ingeaefloens] ^Ingmiisoena
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XXX 24-27
I
•* Miserere animae tuae pla- 
cens Deo 
ct contine ct congrega cor tuum  
in sanctitate eius 
et tristitiam  longe expelle a te
** Multos enim occidit tristitia  
et non est utilitas in  ilia
Zelus ct iracundia m inuit 
dies
ct ante tempus sençctam «iducent 
cogitatus
"  Splendidum cor bonum in  
aepulis
aepulae enim illius diligcnter 
fiunt
24 Ameroenddate de tu alma, aplaziendo 
a Dios, e see oasto, e ayunta tu oo- 
raçdn en au eantldad, e la tria te za 
a lezos la echa de ti.
23 Ca a muohos matd la tristeza, e non 
ay proveoho en ella.
26 El zelo ® la safia amengua los dlas, 
e ante de tiempo los ouidados traen 
vegez.
27 El largo coraçdn bueno es en los man­
jares, oa sus manjares se fazen oon 
diligenoia.
26. minuit] mlnuent
26» amengua] amenguan 9  / vegea 9
26. minuit] minuent A  / adduoit] adduoent A  ^ ^ ^
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XXXI 1-5
‘ V ig ilia honcstatis uberKict carnes 
' et cogitatus illius auferet somnum
!* Cogitatus pr(a)c*cia«^ avertit sen- 
sum
et infirmitas gravis sobriam facit 
animam
* Laboravit dives in congrega* 
tione substantia* 
et in requie sua replelntur boni.
1 La Yigilla de la oneatldad aecard 
laa oamea, e au penaamlento qui- 
tard el eueflo*
2 El penaamlento da lo que ea por ve­
nir tràatoma el aeao, e la enferme- 
dad grave me surada faze el alma.
3 Trabajd el rleo en ayuntamlento de 
fazienda, e en folgança se fenehi- 
rd de sus bienea.
' * Laboravit pauper in diminutione 
victus 
 ^ et in fine inops fit
* Qui aurum diligit non iustifica- 
bitur
et qui insequitur consumptionem 
replebitur ex ea
4 Trabajd el pobre en mengua de vianda, 
Fe en fin ea menguado.
5 El que ama el oro non serd juatifi- 
eado, e el que algue el gasto fencbir 
ae 4 d'ello.
1. vlgllla BN
2. el (I®)] al BN
1. tabefaolt] tabefaoietA
2. praeaentlae] praeaoientiaeA 
3« bonorum auorumj bonis auisA
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XXXL 6-10
i  * Multi dati sunt in auri casus 
et Pacta est in tpecle tpsius perdi» 
tio tllorum
6 Ifuohos fueron dados en oaf das per 
OTOf e fesha es su esperança en per- 
dloldn.
I * Lignum oflênsionis est aunim 
sacrificantium 
! Vae illis qui sectantur illod 
et omnis inprudena deperiet in
iUo
7 Hadero de ofendlmlentc es el oro de 
les saorlfloantes. |Guay de los que 
lo slguen!, oa qualquler simple pe- 
reeeriS en ello.
* Beatus m  dives qui inventus est 
sine macula 
et qui post aurum non abiit 
nec speravitin pccunia et tbcsauris
j* Quis est hic et laudabimus eum 
fecit enim mirabilia in vita sua
1* qui . probatus est in illo et per­
lée tus est
et erit illi gloria aetema 
Qui potuit transgredi et non est 
transgressus 
et facere mala et non fedt
10. qui Î*i7**îagtçc]qui8 
6. faoie] eoeciefllejcit spe
8. dives]praen. estfl” ^^^
lO.Vperfeotus + inventus H  / in ante gloriasw. 
quisj qui v.s./
8 Bienaventurado es el rioo que es fa- 
llado s in manzilla, e que ntm guié 
tras el oro, e non esperd en el dine- 
ro e en los tesoros,
9 iQuidn es date?, e alatar lo emos, 
oa fiso maravillas en su vida.
10 El que es provado en ello, es falla- 
do perfeoto, e ser le d glwia per­
durable. El que pudo trespassar e 
non trespassd, e fazer mal e non lo 
fizo;
9. alabar] el labrar BN 
10. trswspasar M  / traspasno BN
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"  stabilita sunt bona illius in
et elemosynas illiu i enairabtt 
lecclesia sanctorum
"S upra mensam magnam sedtsti 
Mon aperias super iUam fkucem 
tuam prior
11 e por tanto son establecldos sus bi^ 
nes en el SeMor, e sus llmosnas oon- 
tard todo el ayuntamlento de los san­
te s.
12 ^81 sobre mesa grande te assentaste? ^ 
non abras prlmero sobre ella tu bo- 
ca e gEurganta.
Non dicas ,i multa sunt quae 
super uiam sunt
Memento quoniam nuhaot 
ocuius I
' Nequius oculo quid erra­
tum est
Idco ab omni facie sua lacrima- 
bitur * cum viderit
13 Non dlgast -^Uaohas oosas son las 
oosas que sobre ella son?
14 Bemldabrate que malo es el mal ojo.
15 &Qud oosa es oriada peer que el mal 
ojo? Por ends eon toda su cara llora_ 
rd quando lo vlere.
11. deo] domino n  / eooleala omie/L
12. de continentia tit, om. f l
13. simulata] si multa fl / ilia] illamfl
14. malum] malusfl ; + est fl uequa] nequamfl
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XXXI 16-20
I '* Ne extendas manum tuam 
prior
et invidia contaminatus (e )n i-
^l^^6 Non eatiendasl primero tu nano, e
por embidla ensuziado te envergtten- 
oes;
"  nec conpiimarif in convivio
Intellege «ont proximi 
tui ex teipso
17 nln seas apremlado del vino en el 
oonblte•
18 Entlende las oosas que son de tu prd_ 
zimo por tl mesmo.
* Utere quasi homo frugi Mi* 
quae tibi adponuntur 
et non cum manducat multum 
odio habearis
* Cessa prior causa disciplinae 
et noli nimius esse ne Ibrte 
ofTendas
19 Usa econo noble onmbre de las oosas que 
te posieren delante, en guisa que por 
mueho comer non te quleran mal.
20 Cessa prlmero por razdn de dotrina, 
e non quieras ser sobejo, porque non 
enojes.
17, neoj ne
19. ut Qua AO epe (oodd. KPR)] et
, (1)
16. obrubeaoae^ erubeeoaeA
17. neo^ ne / eonvivio 4 vino A
18. intellege + quae aunt A
19. quae praen. hiie f t  / et] ut v.e. ita et 16
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XXXI 21-24
"  E t si in  medio multonun se- 
disti
prior illis ne extendas manum 
tuam
nec prior poscas bibere
** Quam sulBciens est homini 
erudito vinum exiguum 
et in dormiendo non laborabii 
ab illo  
et non senties •*bor«m
21 81 en medlo de muohos te assentares, 
prlmero que ellos non estlendas tu 
mano, nln prlmero pldas de bever.
22 ; @ qudn sufloiente oosa es al ombre 
ensefiado el poco vino!; e en dor­
miendo non trabajards oon dl, e non 
sentlrds dolor.
V ig ilia  et eolera et tortura 
viro infirunito
23 La viglUa e la cdlera tormento es 
al vardn de senfrenado.
' Somnus sanitatis in homing 24 Susflo de suavldad 68 en el ombrs es- 
parco —
florm îet usque mane et anima casso. Bormlrd fasta' la maSana, e
Uliu» ip »  dctecubitw  ^  a im e  en <1 e deleotar^.
21. neoj ne 24. su aima
21. non] ne / nec] ne
22. dolorea ||reotitte?] J laborem
23. et (2«) non lexlt
24. sanitatis lexit suarLtatis / In ante mane om.AMJ»
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XXXI 25-29
Et si coactus fueris in edendo 
multum
surge e medio et W¥oam «t re fii- 
gerabit te 
et non adduces corpoii tuo infirm i-
Audi me fili et noa spemas 
me
et in novissimo invenies Verbs.
25 81 apremlado fueres por mueho 0orner, 
levdntate de en medlo, e vomi ta, e 
avrde refirlgerlo, e non traerds en­
ferme dad a tu ouerpo.
26 dyeme, fljo, e non me deapreoles, e 
en la fin fallards mis palabras.
"  In  omnibus operibus tuis esto 
velox
et omnis infirmitas non occuireC 
tibi
*• Splendidum in panibus be- 
ne^cent labia m ultoium  
et testimonium veritatis iH iot fl- 
dele
27 En todas tus obras sey aouoloso, e 
toda enferme dad non te oourrerd.
28 SI abastado en pan, bendezlr lo an 
los labros de muohos, e el teatlmo- 
nlo de su verdad es fiel.
In  nequissimo pane murm u- 
rabit civitas 
et ‘ tesûmonium nequitiae illius 
verum est
29 Oon el mal pan murmurard la oibdad, e 
el testlmonio de su malloia es ver- 
dadero.
25. et (2*)] - 
29, ■umurablt] aumuravit/]^
26. ogr ae M
29. murmursopà] murmura X4
25. et (2«) om. / voma] avoma / inflmitataa] InflrmltatamA
26, na] non / maa varban#A 
29, snirmurabit] murmuravlt /iP
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jXHI 30-34
** Diligentes in vino n<di p io - 
vocare
multos enim exterminavit vi>
30 A los que aman el vino non los quie­
ras provocar al vino, oa muohos ma­
id el vino.
j Ignis probat fcrrura durum
I sic vinum corda superbonim 
I arguet in ebrietate potatum
** vita h iRlinibus • vi'num
in Mttrietate
Si bibas illud moderate eris so- 
brius
31 Assloomo el fuego prueva el flerro 
duro, as! el vino prueva los eora- 
çones de los bevedores; reprehends- 
rd embrlaguez.
32 Jus ta vida es a los ombres el vino 
oon mesura. SI lo bevieres templa- 
damente serds templado.
** Qpae est vita quae m intiitur
vino
33 4Qud vida es la que se amengua oon 
el vlnoT
3* Quid dcfraudat vitam mon
34 iQud oosa es la que aoorta la vida? 
La muerte*
34, la] lo BN
31. probat] proba
/ probat] proba^ ^ ^31. ignls nraem. slcutr***
32. aequavlt] aequaf) / in ante vlta om.A /vinum homlnibun «v A  ; 
+ in sobrletateA
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m i  35-39
Vinum in iucunditate crea- 
tum est 
non in ebrietate ab initio
'  Exultatio animae et cortiis 
vinum moderate potatum
** Anitas est uiinuteet eotporisMbrhn 
potto
35 Que el vino para alegrla ea crlado 
desde ooalenQO e non para embrlaguez;
36 Alegrla del alma e del coraçdn es el 
vino templadamente berldo*
37 Salud es del alma e del ouerpo el 
mesurado bever.
Vinum multum potatum inri- 
tationem et iram et ruinai 
multas facit
38 El mucho vino bevido faze looural e 
Ira e muohas oaldas.
* Amaritudo animae vinum 
multum potatum
39 Amargura de alma el vino muoho bevi­
do#
39, amargura praem. e BN
36. oordia] oorporia
36. oordia] oorporia
37. et poet eat om. A /  oorpori] oorporia A  / oorp, et animae #vA^^\ 
+ aobriua potuaA
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r 40-42
Ebrictatu animositas inpni- 
j dentil offensio 
j minorans virtutem et faciens vul-
ncra
40 E el eefuerço del bever es ofensldn 
del simple, amenguante su füerça, e 
faze llagas.
In convivio vini non arguas 
proximum
et non dcspicias eum in iucun- 
, ditate illius
41 En el comb its del vino non reprehen- 
das al prdxlmo, e non lo menosprecies 
en su alegrla;
" verba inproperu non dicas
' iiu
et non prcmas iUum in repetendo
42 e palabras de dénuésto non le digas, 
e non le apremles en repltldndogelo.
40,’amenguante'] araengante BN
42. e ( 12 )J a BN / rrepetiendo gelo B»
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XXXII 1-4
* Rectorcm te postienmt noli 
extolli
ts to  in illis quasi unus ex ipsis
I^Sl te posieren por rector?,non te ■ 
quieras ensalçar* eé oon ellos 
como uno d*ellos;
* curam illorum habe et sic
coiu(i)dcra
2 e tiens ouidado d*ellos, e ansi lo 
%<m,ld«ra; . oon todo tu ouidado laa 
oosas explicitas apremia#cumbe
 ^ Ut laeteris propter illos 
et ornamentura gratiac accipias 
coronam
et dtgaiuiem consequaris congre- 
gatiotik
• Loquere maior natu decet
enim te
3 Porque te alegres con ellos, e oma-
mento de gracia reoibets, e alcances 
corona e dignidad de la comunidad.
4 Pabla a tu mayor por nacimiento, que 
a ti conviens
1. esto praem. sed
2. explicita] explicate
1. ensalqari eé] ensalçarte 14 per hanlolo-
£i&
lo esto praem. sed
2. oonside] considéraH  / ezqpllcita] explicate ,
3. dignationem] dignitatem A**/ conrogationisj congregationisA*
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m i l  5-8
primumvcrbuindiügentiscien-
tiam
et non in p e d ia r i i  musica
5 la primera palabra, que amas la olen_ 
ola, e non seas estorvado por el cein_ 
tar.
*Ubi auditus non est non eflundas 
sermonem 
et inportune noli extoUi in sa- 
picntia tua
' Gcmmula carbunculi in oma- 
mcnto auri 
et conparatio musicorum in con> 
vivio vini
6 E adonde non ay oimiento non gastes 
tu palabra, e a sinrazdn non quieras 
ser ensalçado en tu sabidorla.
7 Piedra de oarbimool en omamento de 
oro, e comparaoidn de cantores es en 
el oombite del vino.
• Sicut in fabricatione auri sig- 
num est smarsgdî 
sic numerus musicorum in iu- 
cundo et moderato vino
8 Asi en el obramiento del oro seRal 
es de zmaradga , asI es el cuento de 
los cantores en el alegre e templado 
vino.
8. zmaradga] zinaradga
5 .  d l l i g e n t l ]  d i l i g e n t  l e  j^ re o tiu e ? ]  /  l iq ie & ia r ie  In p e d ia a  /  mueloa)
a u e io a a
5 .  d i l i g e n t i ]  d i l i g e n t i a A  y /  in p e d ia e j  In p e d la r le  / e u a lo e j  s u s io a a X ]
6 .  s e t  p ra e a .  non
8 .  s n a ra g d i ^ r e o t i u a ^ ]  e m a ra g d ijf l
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m i l  9-13
» Audi taccns et pro reverentia 
accedet tibi bona gratia
Adulcscens loquere in tua 
causa vix c)um neceoe fuerit
>» Si bis interrogatus fueris «« ha- 
beat caput responsum tuum
« In multis esto quasi inscius 
et audi tacens simul et quae- 
rens
iie tioqu iin  medio magnatorum 
praesumas 
et ubi sunt scnes non multa 
loquaris
9 Oye oallando, e por rererenoia alle- 
gar 80 te d buena gracia.
10 Td mancebo fabla en tu causa poco 
e quando fuere menester.
11 31 dos voces fueres preguntado, aya 
tu cabeça respuesta.
12 Bn muchas cosas sey asl ctmo necio, 
e oye oallando juntcuoente e pregun- 
tando;
13 e non présumas de fablar en medio de 
los grandes, e adtmde estdn los vie_ 
jos non fables mucho.
10. vix -f oua neoesae fiiarit A
13. in praem. at loquiA / 
multM f^ rjotiue?] J mul-
9. allegar aeteys Bt 
12, e (l*) OB. BN
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m i l  14-18
** Ante grandinem praeibit co-
ruscatio e* ante tferecundiam praei. 
bit gratia 
ct pro reverentia accedet tibi 
bona gratia
14 Que antes del granlzo vernd el re- 
Idmpago, e despuds de la vergUença 
Temd la gracia, e por la rererenoia 
te vemd buena gracia*
‘ Et hora surgendi non te •riste» 
praecurre autem prior in domum 
tuam et illic adWOcare 
et illic lude
15 E la ora de te le van tar non te entris_ 
tezca, e td primero anda por tu casa, 
e alii llama, e alii juega.
1* ' ct age concepdoncs tuas 
et non in dclictis et verbo superbo
16 e fazc tus ordenanças; e non en peca_ 
dos nln en palabra sobervla*
Super his omnibus bene- 
dicito Dominum qui fecit te 
et inebriantem te ab omnibus 
bonis suis
Qui timet Deum excipiet 
doctrinam eius 
et qui vigilavcrint ad ilium inve- 
nient bencdicdonem
17 Sobre todas?estas cosas bendezirds 
al Seflor, que te fizo e que te abon- 
dd de todos sus bienes*
18 El que terne al Seflor recibird su do- 
trlna, e los que yelaren a ella fa- 
llardn bendlcidn.
15, advooare if (ut vld« ] advo- 15* entrlstesa Bf 
oa te
14» coruaoatlo f  et ante vere- 
oundiaa praeibit gratiaA
15. trloeej trie tea if le­
xit tristet / avooareJ adro- 
oare v.e.; advoca te
17* at smte super on.A
16. fas BIT
18. resoibra BR / velaren] velaron B B
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m i l  19-23
' Qui quaerit legem replebitur
ab ea
et qui insidiose agit scandaliia- 
bitur ab ea
* ' Q ui timent inve-
nient iudjcima
et lustitias quasi lumen accendent
Peccator homo Vîtabît cor- 2 0  j  
reptionem 
et secundum voluntatem suam 
inveniet conparationem
* V ir consUii non Jbperdet 
intell(e)gen(t)iam
alienus et superbus non perti- 
mescit timorem
etiam  postquam fedt cum 
eo sine consilio 
ct suis insectationibus arguetur
19 El que busea la ley aerd abondado 
d'ella, e el que eugafiosamente fa­
ze aerd escandalizado eu ella.
20 Loa que temen al SeCior fallarda jul- 
zlo jueto, e Justlolaa asi como lum- 
bre enoenderdn.
21 El ombre pecador esqutvard el caaftl- 
gOf e segunt au voluntad fallard c(^ 
paraoldn.
22 El vardn de couse jo non desperderd 
la luteligenoia; el ageno e el sobe^; 
ylo non tern# el temor; 
23 e aun de spuds fizo con 41 sin oonse— 
je, e de sus seguimientos serd re- 
prehendido.
22. pertiaeeolt] pertiaesoet
23. inBectatlonibasJ inseorationlbue
19. in poet soandalizabitur] ab
20. doming] deum A  (y&s. 18) / iudioiun iuetua jreetiue^nr / luoem]
2 1. devitabitj vitabitA
22. disporietj dioperdetX] / Intellegential intellegentiam A /  pertiaesoitl
pertimeeoetA ^
23. postquam lexit poatea / ineeotationibue] inseorationibue
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jXmi 24-28
!!« F îli sine consilio nihil facias 
ct post factum non p(»)«U«eW.
24 Fijo, non fagas alguna oosa sin oon­
se jo, e de spud 8 de feoho non te pe- 
sard;
in  vâa ruinae non cas 
ct non offcndes in lapides 
ne? credas te viae laboriosae 
Me ponas animae tuae scanda- 
lum
25 e en rfa de error non vayas, e non 
ferirds en las piedras, nln te des 
a la via trabajosa. Hon pongas a tn 
alma esodndalo;
01 a Aliis tuis cave ct a do- 
mesticis tuis adtende
26 e de tus fijos te guards, e a loa de 
tu casa acata;
in  omni opcre tw» crede ex 
fide animae tuae
haec est enim conservatio man- 
datorum
27 e en toda tu obra cree por la fe de 
tu aima, oa data es la guards de los 
mandamientos•
' Q ui credit Dec adtendit 
mandatis 
et qui confidit in illo non miiio.
ntui erit
28 El que oree a Dios acata en los man­
damientos; e el que confia en dl non 
serd mengusdo.
25. firiras BN 
28. a] en BN
24. paenlteberlsj paealtebia
25. ne] neo A  / oredaa] reddaa XT
26. a (2*) non lexlt?
27. opere t tuoJZ
26. confident] oonflditjl/ sinorabunturj minoratus erltJl* einorabltarif
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, m i i i  1-5
'i‘ T îm cnti #«•«« non occur,
rent mala
sed in temptationc Deu* ilium  
et Uberabit a malis
* Sapiens non odlt mandata et 
iustitias
ct non i(n)IW«ur quasi in pro- 
cella navis
1 Al que terne a Dios non le vemdn 
males, mas Dios le gùardarà en la 
tentaoidn, e librar lo & de los maies<
2 El sabio non aborreoe los mandamien­
tos e laa justioias, e non aerd que- 
bran tado oomo la naye en la tempes­
ted.
:* Homo scnsatus credit legi Dei 
1 ct lex illi fidclis
3 El ombre sesudo oree a la ley de Dios^ 
e a au ley es fiel#
; * Q ui intcrrogationem mani­
festât parabit verbnm 
- et sic dcpfecatus exaudietur 
, et conservabit discipUnam et 
tune respondebit
I* Praecordia fatui quasi rota 
) carri
i et quasi axis vcnatilis cogitatus 
illius
4 El que manifieata la pregunta apare- 
jard su palabra, e asl rogando serd 
oldo, e guardard la dotrina, e eeton_ 
ce responderd.
5 Las entraflas del loco son como rueda 
de carro, e asl ctwo exe rebolrible 
es su pensamiento*
1. doBlnum] deumA / conservât]
conservabitA
2. inludeturl inlldeturA^I H -  
ledeturA* (l)
1. alj el / en la tentaoiôn om. 84
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paxill 6-9
* E q U t U  emiaariu* sicut aiTlicUS 
subsannator 
*ub omni supmedeoie hinnit
* Quare dies diem superat 
et iterum lux lucem et annus 
annum laiMtem
6 El cavallo garafldn es asl oomo el 
amigo lisongero, que deyuso del que 
estd enclma relincha.
7 4?or qud un dla sobrepuja a otro dla, 
e aun la luz a la luz, e afio a afio, . 
e sol a sol?
* A Domini scientia separati sunt 
! facto sole et praeceptum custo- 
' diente p«r fla lapientiun dieiduntur
8 £ de la oienoia del Sefior son 
ra apartadoSfl feoho el sol e guar dan te 
su mandamiento, e por la sabidorla 
de Dios son apartados;
• f t  ilaiauubtt tempora et dies 'ZOfvo, 9 %  mudard los tiempos, e los dlas de
festos ipsorum 
et in illis dies festos celebrave- 
runt ad horam
SUS fiestas celebraron oon ora.
8,son apartados (10) praem. non/ 
son apartados bn
6. equus praem. sicut / sicut] sic et
6m equus praem. sicut / admissariusj emissarius 1) / sicut] sic et A /  
suprase denti] suprase dents A
7* a sole] sol solemQ^^^
8. custodian te » per dei saplentiam dividuntur A
9* InmutayitJ inmutabitA / et in illis dies festos non lexit* fe- 
atos ipaorua at in illis dies nm. y*^ **(per homoaotal.)Z^
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I m i l l  10-13
Ex ipsis exaltavit et magnifi- 
cavit Oeus 
et ex ipsis posuit numerum die- 
rum et anoM 
a t  oranet hotnina de Solo 
et ex terra unde creatus est 
Adam
"  In  multitudine disciplinae Do- 
■ mini separavit eos 
et inmutavit vias corum
Et ex ipsis benedixit ct exaltavit 
ct ex h(i)i sanctificavit 
a t ex ipsis maledixit ct humilia- 
vit
c t convertit illos ad aeparationcm  
ipsorum
"  Quasi lutum figuU in manus 
ipsius plasmare illud et dispo-
10 E de ellos ensalçd e engrandeoid DioS| 
e d*ellos puso ndmero de dlas e de 
afios; e a todos los (NÉbrss del suelo '
e de la tierra donde fue erlado Adam.
11 Ea la muohsdumbre de la dotrlna del 
Seflor los apartd, e nmdd las carre­
ras d'elloB.
12 E bendlzolos e ensalgdlos, e santif^; 
cdlos; e de ellos maldixo e abcucd,
e tomdlos a su apartamiento.
13 Asl oomo barro ds ollero en sus mai- 
nos, para lo former e disponer.
10. nuiuerum in rmmerum 10. PloB e mm. BR*^/ • aate de la tierra og.
12. et Cl?)J - / eanotlfloarlt
Z A  + et ad ee adplloavit / 
et ante convertit] —
13. nanus] nanu / #\i et dispone— 
re illud £reotiue?]
10. in ante numerun o m , v.e. / homines canesn/
12. et (l») om. A /  et ad se a^lioavit post sanotifioavit om. y.s. / ipsis 
■aie sanotifioavit J / et Mte convertit om.3%"^ / a separation^
ad separationea/ï •*
13. manus] aanuA/ illud et disponere rv j^ reotius?J
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jXXXlII 14-17
** Qnnes viae eius secundum 
I disfwsiuonem eius
ic homo in manu illius qui se 
fecit
et reddet îiii secundum iudicium 
suum
14 Todas sus carreras son segunt su dis_ 
posioldn; asi ea el ombre en mano 
del que lo fizo, e dar le A segunt 
su julzio.
' Contra malum bonum est et 
contra Utum mot* 
sic et contra virum iustum pec­
cator
flt sic intucre in omnia opera 
Altissimi
duo contra duo unum contra 
unum
' Et ego novissimus vigilavi 
ct quasi qui colligit acinos 
post vindemiatores
15 Contra el mal es el bien, e contra 
la vida es la muer te; e asi contra 
el vardn juste es el peoador; e asi 
contempla en todas las obras del Se­
flor ffiuy alto, dos cosas centra dos 
cosas, uno centra otro.
16 £ yo mds postrimero vele, e quasi 
el que coge el rebusoo tras los yen_ 
dimiadores.
In  bcnedictione Dei et ipse 
speravi
et quasi qui vîndemiat replevi 
torcular
17 En bendicidn de Dios e yo esperd, e 
asl como el que vendimia fenohl mi 
lagar.
17. lagar] logar BN
14. eius (2fi)] ci
14. eius (2fl)] ei^^j/^MMet praem. et A  illis] illi A*
15. mortem vita] vita more A  / duo (2@) praem. contra
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^xrnii 18-21
l"  Respicite quoniam non mtW*
I toil iaboravi
sed omnibus exquircndbus dis-
cipHnam
18 Mirad que non para ml eolo trabajd, 
mas para todoe los busoantes dotrina.
Audite me magnad èt omnes 
poputi
et rectores ecclesiae auribus per- 
cipite
• Filio et mulieri fratri et amico 
non des potestatem super te in 
vita tua 
et non dederis «lU possessionem 
tuam
ne forte paeniteat te et depteceris 
pro illis
”  Dum adhuc superes et ad- 
spiras
non inmotabit te omnis cam
19 Oldme, grandes varone# e todos loa 
del pueblo; e, regidwes de la iglesia^ 
en tended oon vuestras cnrejas.
20 Al fijo e a la muge;?, e al hermano 
<••«> , non des poderlo sobre ti en
tu vida; nin darda a otros tu posse- 
sidn, que por ventura non te arre- 
pientas, e ruegues por ellas.
21 Hientra que bives e espiras non te 
audard toda oame.
18. respioitej respioe
16. respioitej respioe / ®®li aibini O  
20. non (20) nraem. e t ^  alio] alii A
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XXXEII 22-26
: * Melius est enim ut fiUi tui te 
’ rogent
I quam te rcspicere in manus Alio- 
I rum tuonim
In  omnibus operibus tuis 
praecellens esto
 ^ ne dederis maculam in glo* 
riam tuam
Tn die consummationis die- 
rum vitae tuae 
ct in tempore exitus tui distribue 
hereditatem tuam
' Cibaria et virga et onus asino 
panis et disciplina et opus servo
22 Ca major ea que tus fi jos te rueguen, 
que non que td mires a las manos de 
tus fi jos.
23 En todas tus obras sey avantajado,
24 e non des manzilla en tu gloria. En 
el dla del aoabamiento de los dlas 
de tu vida e en el tiempo de tu fin, 
distribuye tu heredad. 
25 Hantenimiento e verga e carga al as- 
no; pan e diciplina e obra al eier- 
vo.
*• Operatur in disciplina ct 26 Obra con la diciplina » ® demanda
requîescere querit _ ^
taxa manus illi ct quacrit liber- fo lg B T J  & flo Z & X 0  X aa lQ ^no0f 6 d0—
manda libertad.
22. tulj- l^reotius?] 
22. tui om. A   ^^ ^ [reotiusl] 
24, ne lexlt neo ita et 86
26. querit requieeoereil(1)
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x m i l  27-30
: « lugum ct lorum curvant ctrf- 
lum durum 
ct scrvum inclinant operations
adsiduac
Servo malivolo tortura et 
conpcds
mitte ilium in operatiofum ne 
vacet
27 El yugo e la rienda enoorvan el cue- 
H o  duro, e al eierro Inolinau los 
trabajos de oada dla.
26 Da tonaentos al mal slerro, e prisldn^ 
e emblalo al trabajo, nom estd ooio- 
so.
, ** Multam enim malitiam do* 
cuit otiositaa
*• In  <»)per(e constitue eum sic 
enim condecet (Mum 
ct n non obaudierit ewosm 
ilium conpedlbus 
et non amplifies super omnem 
carnem
Verum sine iudicio nihil fiuas  
grave
29 Ca nmoha malloia ensefld la oolosidad.
30 En obra lo oonstituye, oa asl le ooa^ 
▼lene; e si non obedeolere, enodrra- 
lo oon oadenas, e non lo enaamohes 
sobre toda eame. Mas sin juisio non 
fagas oosa grave.
30. lo (19)] la E4 ; le
30. obaudierit] ob hoo audierit
27. adsiduaej assidue
28. opérations] operatlonemA
30. opera] opere0*1^  H U  Ogsl oomoedetJillimQ/ quod], et^^V obaudierit] 
ob hoo audierit (1) /  gravaj ourvaA
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JXXXlII 31-33
’ *Si est tibi^ crvusWelü sit tibi quasi 
anima tua 
quasi fratrem sic eum tracta 
quoniam in sanguine animae 
conparasfi eum
** Si laeseris* eum iniuste in rugam 
conlfcrtitur'
' et »i *e loiknx discesscrit quern 
ct in qua via quaeras ilium nescis
31 SI as slerro flel, sdate como tu 
alma; e oomo hermano asl lo trata, 
ea oon sangre de tu alma lo oompras- 
te.
32 E si lo ferleras injustamente, fuir 
ts & ;
33 e si se ensoherveciere e te fhyere, 
non sahrds a quldn preguntes nin en 
qudl carrera lo busqués»
31. Ubi (!»)] -
32, Firleres BR
31. tibi (l®) SMI»  ^ / serrus + fidelisO
32# ilium] eumO / iniuste 4» in fugam eonverteturO.
33. et (IB) f siXl / extollensj se^^^+ tollensA**/ quaeres] q u y a s A
^reoUuB?]
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XXXT7 1-5
* Vana sps et mendacium insen- 
*atp viro
somnia extollunt imprudents
I* Quasi qui adprehendit umbram 
! et persequitur ventum 
sic et qui adtendit ad visa men-
dacia
* secundum hoc vtsiô somniorum 
ante faciem hominis sintilitudo 
• "henv* hominis
* Ab inmundo q<*>* mundabitur 
i ct a mendace quid venim dicsur
I
: * Divinatio erroris et auguria men- 
I dacia
I ct somnia malefacientium vani- 
; tas S t
1 Vana esperança e mentira ea al vardn 
neeiof e los sneflos ensoberveoen a 
los neoios.
2 Asl oomo aqndl qua prends la stmbra 
a sigue al viento, asl es el que mi­
ra a las oosas que son vistas menti- 
rosas;
3 e segunt esta oosa es la visidn do 
los suefiost ante la fas del mmbre 
semejanga de otro ombre.
4 De la oosa susia, Aquidn se alimpia- 
rd? E del mentiroso, Aqud verdad se­
rd dioha?
5 El adevlnar del error e los agQeros 
e las mentiras e los sueflos de los 
malfeohores, vanidad es.
4. quid (l*) 5. Bueflos
3.  hoo a n te  eeoundum o m .A  /  hom in is  ( 2 * )  •praem. a l t e r i u s A
4. quid (l®) J r e o t iu B ? ] ]  quia t .b .
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pXIV 6-9
' * Et sicut parturientis cor tuum 
fantaxiat patietur
nisi ab Altissimo fuerit emissa 
, visitatio ,
: ne dederis in illis cor tuum
6 B asl oomo la que estd de parto, tu 
ooragdn padecerd fantasias; salvo 
si del may Alto te fuere embiaia vi- 
sitaoidn, non dards en estas cosas 
tu coraçdn;
Multos enim errare fecerunt 
somnia
' ct cxcidcrunt sperantes in illis
Sine mcndacio consummabitur 
verbum legâ 
: et sapientia in ore fidclis con- 
planabitur
Q ui non temptatus est quid 
scit
Vxr in  multis expertus cogitabît 
m ulta
et qui m ulta didicit enarrabit 
intellectum
7 oa a muohos fizieron errar los sue- 
flos, e oayeron eaperando en eUos»
8 Sin la mentira oompiird la palabra 
de la ley, e la sabidorla en boca 
del fiel serd Hanada.
9 El que non es tentado, ^qud sabe?
El vardn en muohas oosas provado pe^ 
sard muchas oosas, e el que muohas 
oosas aprendid re con tard entendimien^ 
to.
6. patietup patitup 6. Alto o t. BR
6, fan tas i am] fantasias SI / pati* 
tui] patistur v.s. ita et 86
8. TSTbtsi t legisA
9. oogitavit] oogitabitA
8. sin] sj 841 si BN / llanadaj llamada
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|XXXIV 10-14
"  Qui non est expertus pauca
cognatcit
qui autem in multis ratuui 
est multiplicabit malitiam
g u ! tem p ta tu i n on  e*t | q ua tla  : t d t  
q u i in p la n a tu i ext n b u n d a b it n e q u itin
I ** Multa vidi e)namuido et plurimas 
verborum consuetudinea
! ** Aliquotiens usque ad mortem 
periclitatus sum horum causa 
et liberatus sum gratia Dei
: Spiritus timentium Deum
qu(«)eri‘«  
et in respectu illius benedke tu r
10 El qua non ea provado, pocae oosas 
oonooe. El que en muchas oosasres 
looo, aoreoentard malloia.
11 El que non es tentado, ^qudles oosas 
sahe? El que es engafiadorl afiadird 
en malioia.
12 Muohas oosas vi reoontar, e muohas 
oostumbres de palabras.
13 E algunaa vezea fas ta la muerte pe- 
ligrd por su oausa, e por la graola 
de Dios soy librado.
14 El esplritu de los quo temen a Dios 
es buseado, e en su respeoto serd 
bendioho.
11. inplsnatttt v. poet v. 12)^ edd.] Inplentatus
10. reoognoeoit flreotluB^ ] oognosolt / feotes] fstuas (11.) qui 
tesptstus non est qusiis sooidit et qui lanplsntstue est sbaadsbit ae- 
quitisff sooidit] Boitil®^ / #t os. A  H) / iiqilsatstas] liqplsaatas
12. srraadoj emarrmado if
14. quaere tui] quaritur / benedioeattar] beaedioe tur A
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XXUY 15-19
•* Spes enim illorum in salvantem 
illos
et oculi Dei in diligentes se
15 Ca au esperança es en su Salvador; 
les ojos de Bios son sobre el que 
lo ama.
; *• Q üi tim et >eum n ih il trepi*- 
dabit
et non pavebit quoniam ipse est 
spes eius
16 El que terne a Bios a ningona oosa 
temerd% e non avrd pavor, ca 61 es 
su esperança.
Timentis Peum beata est 
anima eius
17 Blenaventurada es el aima del que 
terne a Bios,
ad quem respicit et quis est for- 
i titudo eius
18 al quai acata, e en quien es su for- 
taleza.
j‘» Oculi Dom ini super timentes eum 
! protector potentiae firmamen- 
tum virtutis 
tegimen ardoris et umbraculum 
meridiani
19 Los ojos del Sefior son sobre el que 
lo terne^  el defendedor de la poten- 
cia es firmaments de su virtud, el 
oubrimlento del ardor, e la sombra 
del mediodla.
16. dominumj deumil*
17. dominumj deum
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IV 20-23
f t  precatio oifensioois et adiu- 
I torium casus
I exaltans antmam et inlum i- 
I nans oculos
dans sanitatem «*vitam et bene- 
dictionem
"  Immolans ex iniquo oblatio 
maculata 
et non sunt benepladtae sub- 
I sannationes iniustonim
20 # que ruega por la ofensa, e el ayu- 
da de au oaf da, ensalçante ee elnl- 
ma, a alumbrante los ojoa, e dante 
aantldad e vida e bendicidn,
21 el qua faze oblaeidti da lo malo oAreu 
da amauzilladag a non son bien apla- 
ziantea loo engafioa da loo non juo* 
too.
Dominus solus sultinentibus 
se in via veritatis et iustitiae
22 El Safior solo es a los qua lo sostia_ 
nan an via da verdad a da justioia.
' : Dona iniquorum ■ non pro­
bat Altissimul nec rapieit jg 
obiatitMiibus iniquorum  
nec in  m ultitudine sacrificiorum 
corum propitiabitur peccatis
23 Los donas da los males non los aoep- 
ta el muy Alto, nin aoata an las 
ofrendas da los maloo, nin an la mu— 
ohedumbre de sus saorifioioo sa apia_ 
dard da sus paoados*
20. et preoatloj dZpreoatlo ^ rectlue?J
21.1flaiolaiu1 i#molmotle / oblati4 I oaa Brev. aoth. f eat
23. propitiabitur praaa. at il
20, at preoatioj dapreoatioil ^reotiue?J / ritam praam, atil
21. iaaolaaaj iaaolaatla st / jeat ptwt oblatio cm. v.a.
23. altieaiaua * neo raspioitiX/ propitiabitur praam, mti^^
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XXXIV 24-27
**Q u i offert sacrificium ex sub­
stantia pauperum  
j quasi qui victim at Alium in  con- 
j spectu patris sui
*• Pattis egentium vita paupetis est 
qui defraudat ilium  homo san­
guinis at
*• Qui aufert in sudore panem 
quasi qui occidit proximum suum
24 El que ofrece eaorifielo de la fa- 
zlenda de los pobres es oomo el que 
sacrlfica el fljo en presenola de 
su padre.
25 El pan de los msnesterosos es vida 
del pobre, e el que lo enga&a ombre 
de setngre es.
26 El que quita el pan al que suda es 
oomo el que mata a eu prdiimo;
qui effundit sanguinem et qui 
fraudem facit mcrcennario
fratret wnt
27 el que derrama sangre e el que
faze engaflo al obrero, hermanos son.
25. pauperlsj pauperum 27.’ el que derrama uraem.. e oomo (forel*ab
elo In orlg.t of. mo. let.)
25. pauperis^ pauperum |reotluB?jj / eangulnls + est
27. qui (!•) praem. et Zq(ut rid.) cum G / meroedem poet faoit om.il / meroen- 
nario + fratrea euntil
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rncty 28-31
** Unus aedificaiu et un us de­
struens
quid prodest illis nisi labor
28 üno edlfioa e otro deatruye: 4e qud 
les aproveeha si non trabajo?
2 9  IMo ora e otro maldizes ^odya boz 
07s el Seflor?
* Q ui baptizatur a mortuo et
itenim  tangit ilium  W t h  30^1 que se bafia del muerto e otra vea
quid prodest latutlo «U* ^
lo tafia, 4qud le aprovsoba su lavar?
unus orans et uniu maledicens 
cuius vocem exaudiet
M Sic Homo qui ieiunat in peccatis 
suis et iterum eadem feciens 
quid proficit humiliando me dra- 
tionem ilUus quis exaudiet
31 B asl es el tmbre que ayuaa por sus 
pecados e otra Tes los fame: &qu6 le 
aproveotaa taumlllarset La oraoidn d*6l^ 
^quldn la olrd?
30. iliumj mortuus jreotine^ 28. ei non (ef. %  et v.i. 36t22)
29. oyej egro BV
29. ezmudlt X / dette] demiaue A
30. ilium] mortuum A r£S22iHS.tI / proficitl prodeet/J*^/ levetionel levm- 
tioA^ / lllltt»*! eiüSil * 4  j
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pü^ 1-5
) * Qui conservât Iferbum multiplicat 
orationem
iS^lutare 5acri6ciuDi e)tt «idtcnclcrc 
mandatis
fttdiscedere abomni iniquitate
s et propttiationem titai« SKrificii 
super inhntitia* 
et deprecalio pro peecati* reccdere ab 
omni iniustitia
4 Aetribuet gratiam qui offert similaginem 
et qui iâcit miserkonUasu offert sacrificiuni
3 ffeneplaeilum est Botnino recedere ab 
iniquitat*
et depiecatio reoedere ab iniquitate
HSl que guarda la palabra acreoien- 
ta oraeldn.
Saludable 
8^ aorif ;
mieutos, e qui tarse de todo mal;
2 s l iolo es aeatar en los manda-
3 e apiadamiento es sacrifioar sacrl- 
flcio sobre las Injustioias, e ro- 
gar por los pecados es quitarse de 
toda injusticia*
4 Gracia dard el que ofreoe flor de 
farina; e el que faze mlserloordla 
ofreoe saorlfiolo.
5 Muoho aplazlble es a Bios qui tarse de 
peoado, e rogarla es partlrse de in- 
juatlcla.
5. qultarsej qultar
1. v e r b u m A # g e m
3. omni 4- i
1. legemj verbum v.s.
2. Bacrlfieluai ealutare fV f estXl
3. et depreoatlo praem. et propltlatlonem lltare sacrlflcli
(saorlflolum>\^) super inlustltlas pro pe coatis H  / lnlua_
tltla praem. omni v.s.t + (4.) rétribuât gratlam qui offert slml- 
laglnem et qui faclt mlserlcordlam offert saorlflolum (5a.) bene- 
plaoltum eat domino reoedere ab Inlqultatefl + (5b.7 et depreoatlo 
reoedere ab InluatltlaD
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xncv 6-11
• Non apparebis ante conspectum 
i  Dei vacuus
: * Kacc enim omnia propter mawiiia 
le i fiunt
6 Fon spareoerds delante de Bios vazfo;
7 oa todaa estas oosas por mandado de 
Bios se fazea.
* Oblatio iusti inpinguat altare 
et odor suavitatit est in con- 
spectu iVltissimi
8 La ofreada del juste engruessa el 
altctr, e olor de suavldad es en el 
aoataaiento del muy Alto.
* Sacrifkium iusti acceptum est 
et memoriam eius non oblivis- 
cetur Dominus
9 El saorlfiolo del juste es reoebldo, 
e su memorla non olrldard el Sefior.
"  Bono animo gloriam redde 
Deo
et non minuas primitias manuum 
tuarum
10 Oon buen ooragdn da gloria a Bios, 
e non amengttes 1ms premlolas de tus 
manes.
"  In  omni dato hilarem lac vultum 
tuum
et in exultatione sanctifica déci­
mas tuas
11 E en todo d<mÿ alegre faze tu oara, 
e oon alegrfa santlfloa tus diezmos.
10. priaiçlM M
7. manda turn] mandata / domlndj del H
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XXXV 12-16
** Da Altissimo secundum denatum 
eius
et in bono OCuIo WidWtnUomem 
f»5**o manuum tuarum
12 Da al muy Alto aegunt su don, e com 
buen ojo Invencldn farde de tus ma- 
nos;
q u o n i a m  rétribuent ett fo-
et septies tantum reddet tibi
13 oa galar douante es el Sefior, e aie te 
tanto te tomard el Sefior.
:* Noli offerre munera prava 
non enim suscipiet ilia
"  et noli inspicere sacrificium inius- 
tum
quoniam Dominus iudex est 
et non est apud ilium gloria per­
sonae
t* i\on accipiet Dominus personam 
in pauperem 
et depr(c)»tioaem laeù exaudiet
14 Non quieras ofreoer donee maloa, ca 
non los recebird;
15 e non quleras acatar el aacrlficlo 
injusto, oa Dios es juez, e non ay 
eerca d*6l gloria de persona;
16 e non reeibird Dios persona contra 
el pobre, e el ruego del meaquino 
oird;
14. rresçibra BN 
16, tnezquino BN
12. adinventionem ^ r'S^Vscjad inventionem
15. iudexj vindex
12^ datum! donattunfl V  &d inventionem) ad inventionem v s . / facl 
faoitin'^
(1)13. dominus retribueim est a; A
15. iudex] vindex^ ^ ^
16. precationem] depreeationemO^
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xxrv 17-20
L . .!" bon despiciet preces pupiUi 
nec viduam « effundat lequel- 
lam gemitut
Nonne i#cr(i)m(m)« uMw*. ad maxil—
Ian <kmnd«Bit
tt exclamatio «k» tu p * «fedueailau
1# ^  maxilla «dm ncfiuhui» mque ad
Ct Dominus exauditor non
(b)îtur in iUia
w Qui adorat Deum in oblecta- 
tiohe suscipietur 
l^i^ depr(e)cat{oiilius usquc ad nubes 
propinquabit
17 # non nenospreolard los m e  go# del 
hndrfano, nin la biuda si derra- 
mare fabla de gemido.
18 Ca oiertamente las Idgrinas de la 
bittda a la mexilla deeienden, e eu 
clamor es sobre el que las causa*
19 Ca desde la mexilla sub en fas ta el 
cielo, e el^Seflor, que lo oye, non 
se deleitard en ellas.
20 B1 que adora a Dios, en deleotaoidn 
serd reoebido, e el su rue go fas ta 
las nuTss llegard*
17* la biuda oraem* de (vide a del hudrfam 
9tr aPf ^t')
18. oausa] cabea Bi
18. dedueentesj dednoentes fCS »
17. viduae.Q^
18. lacrimal laorimaefl 4-viduae/1/ descendit] desoenduntO / 
exclamatio + eius super deduoentem (deduoetttesA^^) eas
19. aeoendit] ascenduntf) ; praem. entmO ; -h usque ad c a e l u m / 
deleotansj deleotabiturXi : praem. non
20. preoatio] deprecatio
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XXXV 21-23
;'** Oratio humiliantis se nubes pe- 
netrabit
et donee .ppropinquet non consol.— 
b)itur
i "O" discedet donee Aitksri»^ 
«spiciet
21 E la oraoidn del humilde las nuves 
traepaseard, e fasta que allA llegue 
non se eonsolarà, e non se partird 
f a s ta que el muy Alto lo acate;
' Et Dominus non «)iongabit 
sed iudicabit iniustoi et fàciet 
indicium 
Ct Ibrtissimus non habebit in 
illis patiendam 
ut contribulet dorsum illomm
22 Ekis el Seflor non lo alongard, mas 
332 ra ljudgard los injustos, e fard juizio;
e el Fuerte non avrd en aquellas oo­
sas paoiencia, porque atribule el es_ 
pinazo d'olios;
** et gendbus reddet vindic- 
tarn
donee toUat plenitudinem su- 
perbonim 
et sceptra iniquorum contribu- 
let
23 6 a las gen tes dard vengança fas ta 
que quite la mnohedumbre de los ao- 
bervios, e los ceptros de los malos 
quebrante ;
22. iniustosCSTL0*^'**Z^] instos
21. propinquet] appropinquet^^ V  conrogabiturj consolabiturO / aspi-
22# longlnquabit] ((^ongabitH / iustosl iniustos v.s. / ipsorumj 
illorum n
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XXXV 24-26
! ** dbnec reddat hominibus secun- 
I dum actus suos 
; et secundum opera Adae et se­
cundum praesumptiooem illius
24 fasta que pague a loa tmbrea eegunt 
sus feohoa, e aegont las obraa de 
Adam, e eegunt su presunoldn;
*' donec tudicet iudictitm plebts 
suae
et oblectabit iustos misericordia 
sua
25 fasta que judgue el juizlo de su pue_ 
blo, e a los justes deleoterd su ml- 
serioordla.
** Specima |ei mUerieimdU in 
tempore tribulationis :
, quasi nubes pluviae iu tempore 
siccitatia
26 Freoiosa es la misericordia de Dios 
en el tieiqto de la tribulaoidn, e 
asl oomo nure de Uuvla en tieiqto 
de sequedad.
26. siaerioordla del f\t(1)
25, e a] en BN
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I 1-5
‘ * Miserere nojtri Oeus omnium 
et respice nos
et ostende nobis lucem misera- 
tionum tuarum
,* Ct inmitte timorem tuum super 
gentes quae non exquisierunt 
te
ut cognoscant quia non est Deus 
nisi tu ut enarrent magnaba 
tua
1 k mereed de todos nos otros, Dios, 
e aoata eobre noe^ e anudetranoa la 
laz de tus miserloordlas;
2 e embla tu temor sobre las gentes 
que no te buscaron, porque conoscan 
que non ay otro Dios si non td, po^, 
que cuenten las tua grandezas.
* Alieva manum tuam super gen­
tes aliénas ut videant poten- 
tiam tuam
» Sicut enim in conspectu eorum 
sanctificatus es in nobis 
sic in conspectu nostro magnifi- 
caberis in rfi
* vt cognoscant te sicut et nos 
cognovimus 
qui. non est Deus praeter 
Domine
3 Alça tu nano sobre las gentes agenas,
porque vean tu poderio.
]
4 Ca asl oomo en el aoatamiento d'ellos 
ere a aantifioado en nos, asl en 
nueatra preaenoia aerla engrandeoido - 
en ellos;
5 porque te oonoacan aal oomo nda te 
oonocimoa; ca non ay Dioa ai non 
td, Sefior.
5# deus praem. alius
2* et ante cognoscant] u t A
4. illia] eia(^)
5. quoniam] quia^^ V  deus praem. alius^^®
4- asl praem. e
5- oonooimos] oonosçemos HT
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|Xncvi 6-12
* Innova signa et inmuta miraWlia
: 'dloriftca manum et brachium 
dextrum
' Excita furorem et effunde 
iram
• Extolle adversarium et adflige 
inimicum
Festina tempus et memento finis _ , 
ut enarrent mirabilia tua *  "
" In ira flammae devoretur qui 
salvatur
et qui pessimant plebem tuam 
inveniant perditionem
»• Conterc caput principum et tm» 
nq^corum 
dîcentium non est ali us praeter 
nos
6 RenueTa tus sefiales e muda tus mara- 
Tlllas.
7 Olorlfiea tu mano e tu braço dsrsoho#;
8 E desplsrta tu safia e derrama tu ira.!
9 Quits el adversario e atormenta al 
enemlgo.
10 Abrevia el tieaqjto efarremldmbrate de 
la fin, parque ouenten tus mararillaq
11 E en ira de llama sea tragado el que | 
es salve, e los que dsftan a tu pusblqj 
fallen perdioidn.
12 Quebranta la oabeça de los principes 
e de los enemigoa que dizens -Non
ay otro ai non nds.
8,  f u r o r e s  f  ( v t # .  6  7 »  sed  v.i. 10)
9« e x t o l l e ]  t o i l e  se
12.  in is lo o r u B  p raem . e t
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jnxvi 13-17
Congrega omncs tribus lacob 
! et cognoscant quia non est Deus 
i  nisi tu
I Hit enarrent magnaiia tua 
ct hercditabis eos sicut ab initio
** Miserere pis'" tuae super 
quam invocatum est nomen 
tuum
el Israhet quem coaequasti pri- 
mogenito tuo
** Miserere chiiuti sanctifica- 
tionis tuae 
Hierusalem 1 ciuitaii requiei tuae
»• Replc Sion inenarrabiUbus 
Vir<utibut tUlS 
et gloria tua populum tuum
13 Ayujxta todos los trlbos de Jacob, e
conoscan que non ay otro Dios si
non td, porque euen^n tus maravillae; 
e heredar los asj^ 'desde oontienço.
14 imeroenddate del tu pueblo, sobre el 
qual es llamado el tu nombre, e Is­
rael, que igualaste al tu prlmogdnito,
15 AmercendJate de Jerusalem, oibdad de 
tu santidad, e oitlaad de tu folgan-
ÇB.
16 Finohe a Sidn de las tus infinitas 
▼irtudes, e al tu pueblo de tu glo­
ria.
Da testimonium quia ab ini­
tio creaturae tuae sunt 
et suscita precationes quas locuti 
sunt in nomine tuo prophetae 
priores
17 Da testimtmio que desde el oomienço 
son tus oreaturas, e de spier ta las 
rogarias que fablaron en tu nombre 
los primer08 profstas.
en14. ej
17, orialairaa BU / fablaron] fallarom BK
14. plebis] plebi fl
15. civitatis (utroQue loco)] oivitatl if
16. verbis] virtutibusf)
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I 18-21
" Da mercedem lemine 
ncntibus te 
ut prophetae tui fideles itiveni- 
I antur
et exaudi orationes servorum 
tuorum
" Secundum benedictionera 
Aaron da populo tuo 
et dirige no* in iustitiae 
iM  sciant omnes qui h a b ita n t 
terram
quia tu es Deus conspector sae 
culorum
,** O m n e m  escam manducaUt 
venter 
et est cibus cibo melior
18 Da meroet, Sefior, a lo# que te eoe- 
tienen, porque tue prof etas seen fa- 
lladoa flelea, e oye laa oracionea 
de tua alerroa*
19 Segont la bendicldn de Aardn la da 
al tu pueblo, e aderdçanos en la 
via de la juatiola, porque aepan to- 
doa loa que moran aobre la tierra 
que erea Dioa, aoatador de los sigloa
20 Todo oanjar ooaerd el Tientre, e ay 
un manjar que es major que otro man_ 
Jar.
" Fauces contingit cibum fene 
et cor iiuensMum verba mendacia
21 A las gargantas aoontece oobdioiar 
manjares; e al eoraç&i looo, pala­
bras men tir osas»
18, oye] oyr BN
21, oontingit] contingunt / ferre et nleriuue] fers
18. meroedem 4 dtsalneO ^
de] da/1 / 
habitant il
19* vis] vlamil / et ante sciant] u t H  / inhabitant] 
n  (fers if]
21. oontingit] continguntO / feras] ferre v.s. / sensatum] Insensa- 
tumfl ^
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p œ r i 22-25
M Cor pravum dabit triA itiam  
et homo peritus rcaistet iUi
** Omncm masculum cxcipiet 
muUer 
et est filia  melior m;.
■** Species muUcris exhilarat fa- 
I ciem v iri sui
ct super omnem concupiscentiam 
1 hominis desîderium
** Si est lingua curationis et mi- 
tigationis «  misericordiae 
non est v ir illius rtcundum Rlin, 
hominum
22 El eoraçdn malo dard tris te za, e el 
ombre sabio la resistird#
23 A todo macho engafiard la mager, e
ay fija mejor que fijo.
24 La fermosura de la muger alegrard 
la oara de su vordn, e sobre toda 
oobdioia del ombre traerd desseo.
25 Si ay lengua de curar, e de aman-
su
sar e de misericordia , non esy^varon 
segont los fijos de los ombres.
22, peritus
25. et mitigationis praem. est
22. peritus post homo cm.
23. filiae] filioO'^^^^
24* superduoitj super duce t H
25. et mitigationis praem. est H  / misericordiae praem. e t O  / con­
tra] secundum O
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m e n  26-28
!
"  Q ui possidet mulicrem b * " *  26 El que possee bueua noger, ttene
inchoat powepionem *2.16 r A Htueua poasesidn} e ee a 6l ayuda,
adiutorium lecundum ilium  
columna et requie»
Ubi non est *ep« diripietur 
i possessio
et ubi non est m ulier insemûcit 
egcns
' qui credit qui non habetnidum
et deflectens ubicumque obscu- 
raverit
quasi succinctus latro esriliens 
de civitate in civitatem
e peate, e folgança*
27 E adonde non. ay <•••> , destrolr 
ae d lapossesldni e donde non
ay muger, gime el menesteroso,
28 el qual oree que non tiene caaa, e 
alldgaaae a lo eaouro aal oomo ladrdn 
aperoebldo, deaterrdndoase de cibdad 
en oibdad.
26. et eat# requie# ] ut
28. qui (!•) vid.)J oui
27, destruyr BN
26. mulierem f bonaa / eontraj seounduail / ut ante requies] at v.a.
27. a#ptaj aepee/1 / g#a#aoit] ing#miaoitd%
28. oui] qui v a. ita et ®6
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XXXVII 1-5
' * Omnis amicus dicet 
! et ego amicitiam copulavi 
i Sed est amicus solo nomine am i- 
I eus
Honne tristitia incst usque 
ad mortem
1 Todo amigo dirdi -To amiatançança 
aytmtd. Haa ay amigo qua aolamen- 
te por nombre ea amigo; ca ea tria^ 
teza faata la muerte.
*Sbdatis autem et amicus ad in i- 
m icitiam  convertentur
• O  praesumptio nequissima unde 
crcata cs 
cooperire aridam m alitiam  et 
dolositatem illius
* Sodabs amico coni(u)cundabitur |g 
oUeetuionibus 
et in  die tribulationis adversarius
erit
2 Ca el oompafiero e el amigo, en ane­
mia tança ae tomardn.
3 I d mala preauncidn!, ^dnde fuea- 
te oriada para cobrir la aeca mal^ 
oia <• ..>f
4 El oompaflero oon el amigo ae alegra; 
rd en loa deleitea, e en el dla de 
la tribulacidn serd au contrario.
* Sodalis amico condolet causa 
ventris
et contra hostem non accipiet 
j scutum
5 El oompaflero dudlease del amigo por 
oauaa de su vientre, e contra el 
3?2''A enemigo non tomard 1 escudo.
2,ynimistança BN / tornarânjj tornara BN
5. nonrf*]-
1. et on.
4. oonluoundatur] coniuoundabitur / oblectatlonel obleotatioalbue A  /
tempore] dlefid)
5. soolplet praem. nom v.a.
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XXXVII 6-10
* Non obliviscaris amici tui in ani­
mo tuo
et non inmemor tis illius in ope- 
ribus tuis
j'' Noli consiliari cum socero tuo
I et a zdantibus te absconde con­
silium
6 Hon olvldea a tu amigo an tu cora- 
ç6n, a non lo olvidaa an tua obraa.
7 Hon to quleraa aoonaajar eon tu 
auegro, a da los qua mal ta qula- 
ran aaoonde tu oonaajo.
Omnis cmisiliarius prodit con­
silium
sedcsto consiliarius in semetipso
8 Todo oonaajaro manlfaatard el oon- 
aejo, mas say oonaajaro de ti mea- 
mo.
» A consiliario mmk serva ani- 
mam tuam 
prius scito quae sit illius neces- 
sitas
‘ et quid ipse 1* animo suo mgiwat
I» Ae Forte m ittat sudem in ter­
ram
et dicat tibi
9 Del mal oonaajaro guarda tu alma; 
primaro aaba qud ea au neoeaaldad, 
o qud penad 61 an au eoraçdn;
10 porque non lanoe la palanca an tie, 
rra, e te dlgat
7. auegroj aanto E4 BH* / 
quieren] qulaleren EH
7. consilium 4 noli consiliari cum eo qui auapectum te babet at ab 
enralantibua tibi absconde consilium
8. eatoXZ^at
9 . oogitavit vid. )T?rf ] coal tab! t
7. consilium 4 noli consiliari cum eo qui auapectum te babet ab emu_ 
lantibus tibi absconde consilium (1)
8. eat] eato v&a. (gqd y.j. 9 eolto)
9. consiliario 4 malo/I / at 4 quid ïl / enim] inf) / oogitabit] 
oogLtsvlt v s.
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XXXVII 11-14
BonaVt» lu* at 
5t stet e contrario videre quid 
tibi eveniat
11 -Buena v£a es la tuya* E 6l estd 
al contrario, para ver lo que te 
venga.
• Cum viro rclipow tracta de 
sanctitate 
et cum iusto de iustitia 
gt cum muUcre de h(i)» 
aemulatur 
cum tlmido de bello 
cum negotiatore de traîectione 
cum emptore de vendltione 
cum viro livido de gratiis agendis
eum impio de pietate 
cum inhonesto de honestate 
um operario igrario de omni 
opere
12 Oon vardn religiose,trata de san­
tidad; e oon el juste, de justi- 
oia; e con la mug^r, de lo que 
ama; e con el temeroso, de batalla; 
e con el negoeiador, de trueoos;
e oon el mercador, de vender; e 
con el imbidioso, de fazer gracias;
13 e con el cruel, de piedad; e con 
el desonesto, de one^idad; e oon 
el obrero del campe, de toda obra;
1* cum operario annuali d e 14 S con el obrero de afio, del aca— 
iu(m)uiatione anni _ . . .   ^ ,
cum servo pigro de multa opera- bamiento del afio; e oon el siervo
. . . .  perezoso, de muoho obrar. Non aoa-Non adtendas his m omni con-
silio tes a 6stos en todo oonsejo;
12, truecos] tractoa BN
13.de onestidadj desonestidad
12. religioso<n:X^**TT'»l0mTs]ireîîgio8o^ iusto6*tXA*^**1T'»LTJ9»«] 
iniusto
13. impio] impiis freotiua'^
11. est via (vitafl*) tua^wA*
12. iitreligioso] religiose v.s. / iniustc] iusto v.a. / ea] hiiaf2/f 
quaej quefî / traieotielc^ traie c tiens A  '
13. impie] impiis^^V aari] agrarioU
•JreotiuaTi
14. consumptionsr 7!DUSUUunationeii
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XXIVII 15-19
I
It te(d gum viro sancto adsiduus esto 
t^emcumque cognoveris obser- 
vantem dmorem Dei
' cuius anima est secundum 
animam tuam '
Quicumque titubaverit in  tene- 
bris non condolebit tib i
"  et cor boni consilii statue 
non est enim tib i aliud pkt illo
Anima v iri sancti enuntiat 
aliquando vera 
quam septem circunuqiectores se- 
dentes in wrflwim ad spéculai» 
dum
j"  Et in his omnibus deprccare 
! Altissimum
I ut dirigat in veritate viam  tuam
15 mas ooa si rurda saato estd ocmti- 
auOf e oon oualqulsr que oonocis- 
res guardants si temor de Dios;
16 euya alma es segont tu alma. Qual- 
quier que tooare en las tinlebras, 
non se dolerd de tl;
17 s el ooraçdn de buen oonsejo esta- 
bleoe oontigo, oa non es a ti ote« 
oosa mds que a 61.
18 El alma del vardn santo anunoiard 
a las Tszes oosas rerdaderas, m6s 
que aiete ataleadores que estdn en 
atalaya para mirar.
19 S en todas las oosas ruega al muy 
Alto, porque adereoe en verdad tu 
oaxxera.
17. teoum] - A
sa
13. oum præs» sed A
16. titubaverit lexit tetigerlt?
17. statue t teouaA**^^^ / pluriej pluej^
18. aedentes + in ezoelsusXl
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XIXVII 20-24
Ante opo. omnia ver- 
bum verax praecedat te 
et ante omnem actum consilium 
stabile
Verbum ««quam inm utabit cor 
«  quo parte» quat(l)uor oriuntur 
Eonum ct malum vita et mors 
et dominatrix illorum est adsi- 
dua lingua
V ir peritus multos erudivît 
et animae suae suavis est
20 Ante todas las oosas palabra ver- 
dadera vaya delante ti, e ante to-* 
do feobo oonsejo firme#
21 La mala palabra nmdard el ooraçdn, 
del qual salen quatre partest bien 
e mal, e vida e muer te; e la seflo- 
ra d* ellas ea la oontinua lengua.
22 El vardn sabio a muehos ensefid, e 
a su aima es manso.
M iM> Q ui sofîstice loquitur odibilis 
est
omni re defraudabitur
23 EL que soflstioamente fabla, abo- 
rreoible es; en toda oosa serd en- 
gafiado.
Non est enim **»  a Do- - j 24 Ca non es dada graoia del SiijELor;
mino gratia
o m n i  enim sapientia defraudatus O en toda SU sabiduria SS engafiado.
est
24, enis] -
20. omnem
(at opera
opéras] omnia opera 
tr  omniaAp A
21. nequaj nequam / ogr,e.ex quo41/ 
quattuor parteeedl
23. eofiatloej eophistioe il / omni 
praem. in XJ
24. enim om.A* / data lllirVA*
20. delant# de BB
21. d'ellaa] êelloe B4
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XXI7II 25-29
(** Est sapiens animae suae 
et fructus sensus illius laudabills
j** V ir sapiens plebem suâm 
enidit
et fructus sensus uiiu» fidela sunt
M V ir sapiens inplebitur bene- 
dictione 
et videntes ilium laudabunt
V ita viri in numéro dierum 
dies autem Israhel innumeraW- 
tes sunt
Sapiens in populo, heredita* 
bit honorem 
et nomen illius erit vivens in 
aetemum
25 E ay sabidor de eu aima, e el
£ruto de au eeao ea de alabar.
26 El vardn aabio ensefia a au pueblo; 
e loa firutos de au aeao flelea son.
27 E el vmrda aabio aerd Ueno de bea_
dioidn, e loa que lo Tiereu alabar 
lo an.
26 la vida del vardn ea en el ouento 
de sua dlas; e los dlas de Israel 
sin ouento son#
29 El sabidor en eu pueblo aloançard 
onor, e su nombre bivird para sieo^ 
pre.
27. 111 eno BN
25. laudabills] laudabilts sunt
27. benediotione] benediotionibus
25. sapiens post suae om.^ ^ V  laudabills] laudabiles sunt^^^
26. eius] illius £1
27. benediotione] benediotionibus fl
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rxiVII 30-34
•• Fill in vita tua tempta ani­
mam tuam 
et si fuerit nequam non des illi po- 
testatem
Non enim omnia omnibus 
expediunt 
et non omni animae omne genus 
placet
30 Pi jo, en tu vida tlenta tu alma, 
e ai fuere mala non le des pode­
rio.
31 Ca todaa cosaa non oonvienen a to- 
dos, e todo linaje non aplaze al 
aima.
Noli avidus esse in omni epu- 
latione
32 Non quieraa aer muy oobdioioao en 
.t 'ô ™ ”t'e iru n d M .u iw  omnem todoHiomer, nin ta lanees aobre to
do manjar.escam
I In  multis enim esds erit 
infirmitas 
et «viditu adpropinquabit usque 
ad colerua
33 Ca en los muohos manjares serà en­
ferme dad, e la muoha oobdioia 11e- 
gard fasta odlera.
** Propter cmpulam multi peri.-
qui autem abstinens est adiciet 
vitam
34 Ca por la embriagues muohos morie- 
ron, e el que es abstinente afiadi- 
rA vida.
34. enbrlagues B K /  aetlnente BB
30. neque] nequam H  
21, omni non lexlt
33* aplestia] aviditasO / choiera] oolerâmO
34. aplestiam] crapulamQ / eblerunt [reotiue'^J foxierunt
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xnviii 1-6
1
■ ‘ Honora medicum propter ne- 
j cessitatem 
etenim ilium  creavit Altissi* 
mus
* & Deo enim est omnis medella 
et a rege accipiet daaatiamm
s Disciplina medid exaltabit caput 
Ulius
et in conspectu tnnfnmmnm con- 
laudabitur
« Altissimus creavit de terra me- 
< dicinam 
et vir prudens non abhorrebit
■ Nonne a ligno indulcata est 
•qua amara
■ Ad i^nitionem  hominum ut- 
rtuf illorum
Et dedit hominibui sdentiam 
Altissimus 
honorari in mirabUibus suis
1 Onra al flsico por la neoeooldad, 
oa el muy Alto lo or16;
2 e de Dloe viene toda melezlna, e 
del rey reolbrd donaoidn.
3 La oienola del flaloo ezLsalçard 
8U oabeça, e en presenola de los 
grandes sefiores serd alabado.
4 El muy Alto^de la tierra oridj^e- 
lezina, e el vardn prudente non la 
aborreoerd.
5 Ca por el madero ea endulçada el 
agua amargosa.
6 Del oonooiffliento de los ombres es 
su virtud, EL muy Alto dio a los 
ombres oienoia de ser onrados en 
sus maravillas.
4, medeçina BN
2. est praem. enin^ dationenj donationeml/
3. magnorua] magnatortmfl
4. illi] eam^'*^
5 . «ara aqua rv fl
6. virtutis] virtusH / bomini] hominibusO
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XXXVIII 7-10
 ^ In  his curana mitifabii dolorcm 
et unguentarius fuiet 
pigment, suavitatis 
qt unctiones conficiet Moiutis 
et non consummabuntur opera
• pax enim Dei super faciem terrae
7 E el que cura d* estas oosas anaa- 
sard el dolor, e el boticarlo un- 
gtteatos de suavidad e unolones de 
sanidad oonflolonard, e non se aoa_ 
bardn sus obras#
8 La paz de Dios es sobre la faz de 
la tierra.
* F ili in tua infirmitate non de- 
spicias teipMim 
sed ora Dominum et ipse 
curabit te
9 ?ijo, en tu enferme dad non menos- 
preoles a ti mesmo, mas ora al Se­
flor, e 61 te sanard.
'• Averte a delicto et dirige manus 
et ab omni delicto munda cor 
tuum
10 Quftate del peoado, e adereça tus 
manos, e de todo peoado aXimpla 
tu ooraçdn.
7- et (2*) - Bstiltails (suavitatis GCXÎZ*lffP) omas oodd.] -
7* mitlgavit] mltlgablt A  / faoitJ faolatA[non larlt?] / plgnantui^ pigaanta/V 
et (2*) - suavitatis (2*) ga. Tl) / suavitatis post oonfloia^ aanitatls
9« dasplolas 4 telpsua ( *^te ipsum) / ad ante dominum a». A
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XXJCVIII 11-15
!" Da suavitatcm et memoriam n> 
j milaginis
I et inpingua oblationem ' et da 
locum medico
i'*  #tenim  ilium  oeaifit ^mrfnu*
' et non discedat a te quk 
i opera eius sunt necessaria
** Est enim tempus quando in  me­
nus eorum incurras
** ipai vero Dominum deprecabuo- 
tur ut dirigat requiem eo­
rum
et sanitatcm propter convem - 
tioncm eafun
"  Q ui delinquit in  conspectu eius 
qui fecit uium incidet in ma- 
nus medici
11 Da aaavldad e memorla de flor de fa-^  
rlna, e engrueeea tu saoriflolo* e
33J ' da lugar all f£aloo>
12 oa el Sefior lo or id; e noa ee par­
ta de tl, oa eue obrae sou neoeeea_ 
riae.
13 B en el tieaqpo que en sua nanoa in_ 
ourrieres,
14 elles rogardn al Seder que adereoe 
tu folgança e tu sanldad per la su 
oonrersaoldn»
15 El que se quita de la presenoia del 
que lo fize, oaerd an las manos del 
ffsiqe.
11. fier de farina] e#orif(f)lçio 
(t .b . 35*4; eed y.i. 39*31)
13. en (2«)] es BW / inourrieres] 
inourrieren BH
14. adereoe] aderesçen BB^i j
12. doainua oréarLt/u / quoniam] quiaH
14. eorum lexit tuum / illerum] eorum H
15y^um] ilium X}**/ inoidat] inoidetO 
derelinqul(t) XL*le«it eloiy
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XrXYIII 16-19
F ili in mortuum produc lacrimas 
ct quasi dira passas incipe plo- 
rare
6t secundum iudicium coniege 
corpus illius 
et non despicias sepulturam ipiius
16 Pljo, por el muer to lança Idgrlmae, 
e asl oomo quien padeoe coaae orue_ 
2 1 ^ lea eecomlença a lloraryTe segont 
tu juizlo cubre su ouerpo, e non 
menospreoles su aepultura;
propter dclaturam «utem amare 
ier luctum illius uno die 
et consolare propter iustièUm
17 e por eu ... amargosamente
trae su luto un dia, e consudlate 
por la juatiola;
i8  ct fmc luctum secundum meritum eius 
uno die vel duobus profitet detrs^tionem
18 e faz eu duelo eegunt eu mereoi- 
aientOy un dla o doe, por la mur- 
moracldn.
A tristitia enim festinat mors 
et cooperii virtutcm  
ct tristitia cordis flectit cervi- 
cem
19 Oa por la trieteza ee aceroa la 
muerte e cubre la rirtud; la tris­
te za del coraçdn abaxa la certrlz.
17. e (10)] que BN
16. contlne] oontegeH / llliua noet eepulturamj Ipsiueil’^^^
17. delaturaa + autemÜ / tristltlam} iueticiamr ^ (18.) et fao 
luctua eeoundua aeritum eius uno die vel duobus propter detrae- 
tionea H
19* oooperie-^ oooperltX) / flectetj flectltH
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XXXVIII 20-24
)
*• In  abductione permanet tris­
titia
ct substantia inopis secundum 
cor eius
*» dederis in tristitia cor
tuum
- sed repelle earn a te 
et memento novissimorum
20 En la contrarie dad peroaneoe la 
trieteza, e la sustancia del men- 
guado es segunt su ooraçdn.
21 Non dards a triste za tu ooraçdn, 
nas aldnçala de ti, e arreaidnbra- 
te de la fin.
*• et noli oblivisci lieque enim est 
conversio 
! et huic nihll proderis et te- 
ipsum pemimabis
Memor esto iudicii mei sic 
enim erit et tuum  
M ibi heri et tib i hodie
** In  requic mortui requiescere 
lac memoriam eius 
et consolare ilium  in  exitu spi- 
ritus sui
22 E non la quieras olridar, ca non 
es tomamiento; e a date non apro- 
▼ecbards, e a ti me M o  daËards.
23 Bemidmbrate de mi juizio, ca asl 
serd el tuyo. El mlo fne ayer, e e] 
tuyo serd oy.
24 En la folgança del mnerto faz repo_ 
sar su memoria, e oonsudlalo en la 
salidd de su esplritu.
22.tornamientoj coruamiento BN 
24,fongança BN
20. abduotitmej benedictions
20. abductions] benedlcticne^ ^ ^
21, non] neO  ^ ^ ^
22, noli nraem. etO^^^
23. *erl
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XTOIII 25-27
*• Sapicntiam scribe in tempore 
vacuitatis 
et qui m inoratur actu sapientiam 
percipiet
quia sapientia repiebitur
25 Sabidorla eaorive an el tlempo de 
la vaoacldn, e el que es menguado 
de fazimlentoB en sabidorla enten- 
derd, e de sabidorla se fenohird.
^ u i tenet aratrum et qui 
gloriatur in  iaculo 
stimulo bovcs agiut ct conversa- 
tur in  operibus corum 
ct narratio eius in fiUis tauro- 
nim
26 El que tlene el aradro, e el que 
se gloriflca en lançar, oon agul- 
jdn menea los bueyes, e conversa 
en sus obras, e su contar es en los 
fijoe de los teros*
M Cor suum dabit ad versandos 
sulcos
et vigilia eius in  sagina vaccarum
27 E SU ooraçdn dard para fazer sul- 
oos, e su ouldado es en el engor- 
dar de las vaoas.
25. finchira BN
25.d1T%a] q^lan
26# non ante glorlaturj quljQ / agit] agitatD
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XXXVtll 28-30
I
M Sic omnis faber et archi- 
tectiu qui noctem tamquam 
! diem transigit
qui sculpit signacula sculptilia 
i et adsiduitas eius variat pictu- 
ram
I Cor suum dabit In  similitudinem 
picturae 
I et vigilia sua perfidt opus
* Sic faber ferrarius sedens 
iuxta incudem et considenuis 
opus ferri 
vapor ignis u)rit cames eius 
et in calore fomacis concertatur
28 A0s£ ee todo maestro ferrero e oar- 
pentero, el qual el dla asl oomo 
la noohe traspassa; que entre talla 
las figuras de las imdgsnes, e la 
oontinuaoida d'dl muda la plhtura; 
e su ooraçdn dard en semejança de 
la pintura, e en el su pensamlento
laoaba la obra*
29 E asl el maestro ferrero eatd acer­
oa de la yunque, pensando en la 
obra del fierro; e el vapor del 
fUego quema sus cames, e en el ca- 
lor de la fragua contiende*
Vox mallei tiwoUat aurem 
eius
et contra similitudinem «Mb 
ocului eius
30 la boa del nartillo renueva sus 
oldest oontm la semejança del va- 
80 es su ojo;
28. soulpitj sculpsit
28, ymagines BN / e (2fl)j a BN
29, maestro] uuestro BN
28. soulpitj sculpsit It# et 16 et 01
29. uretj uritO
30. innorabit] innovât D  / vasij vasisH / oouli] oculusil
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XXXVIII 31-34
** Cor suum dabit in consum- 2 i 1 r € i  
■ mationcm operum
et vigilia sua ornabit i(|a)pai«ctioiian
31 e BU coraçdn dardr& dar fin a laa 
obraa, e en eu ouldado afel-terd lo 
por fazer.
" Sic figulus scdcns ad opus 
suum
convertens pedibus suis rotam  
qui in sollicitudine positus est 
semper propter opus suum 
et innumera est omnis operatic 
eius
32 E asl es el ollero que se asienta 
a su obra, e buelve la rueda con 
sus pies; el quai siempre estd en 
ouldado por su obra, e sln ouento 
sen sus obras.
In  brachio suo formabit lu* 
turn
et ante pedes sucs curvabit vir- 
tutem suam
' Cor suum dabit ut consum- 
met linitionem  
ct vigilia sua mundabit fomacem
33 Con su braço dard forma al lodo, e 
delante de sus pies abaxard su fue^ 
ça.
34 Su ooraçdn dard para aoabar su for­
ma, e oon su ouldado alimpiard el 
fomo.
31. in oonsunationemj ImperfeotlonemQ  ^^ ^
32. omnls om.
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XXXVIII 35-39
** Omnes hi in manibua tuis 
speraverunt 
et unusquisquc in arte sua sa­
piens est
!
Sine his omnibus non aedi- 
I ficatur civitas
et non inhabitabunt nee 
inambulabunt 
e t in ecclesiam non transilient
35 Todoa dstos en sue nanoa esperaron, 
e cada uno en eu arte ee aabio.
36 Sin todos detoa non ee edlfloard 
olbdad}
37 e nln aorardn en ella, nin andardn 
por ella, nln andardn en ayuntaalen 
to.
Super sellam iucücis non se- 
debunt
ct testamentum iudicii non intel­
ligent
neque palam facient discipli- 
nam et iudicium  
et in parabolis non invenientur
$ed creaturam aevi confir- 
mabunt
Et deprecatio illon im  in opera- 
tione artis 
adconunodantes animam suam 
et conquirentes in  lege Altissimi
38 Sobre ailla de jues non ee aeenta- 
xdn, e el ordenança del julelo non 
entenderdn, e nln pdbllcamente fa- 
rdn caetlgo e juizlo, e en enzen- 
ploe non eerdn falladoa;
39 e la oreatura del elglo, ^a quldn 
la conflnoardn? S eu rue go serd en 
obra de arte, ponlendo su alma, e 
escodru&ando en la ley del muy Alto
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x x x n  1-5
 ^ Sapientiam uitiquomm omnium 
exquiret upinu 
ct in pro(ph)etu vacabit
1 La sabidorla de todos los antlgos 
bUBcard el eabio, e en los profe- 
tae vacard;
* narrationem nominalonimlliro» 
rum conservabit 
et in versutiaa parabolarum si- 
mul introibit
2 e la estorla de los varones nonbra^ 
doe guardard, e en las sotilezaa de 
los enxemplos juntamente entrard;
• Occulta proverbiorum exquiret 
et in abscond!tis parabolarum 
conversabitur
3 e los secretes de los enzemplos 
escodrufiard, e en las oosas esoon- 
didas de los enzemplos conversard;
In  medio magnatorum ministra- 
bit
et in conspectu praesidis apparebit
» In  terram alienarum gentium
traniiet
bona enim ct mala in o)mnibus
te(mp)Ubi(
4 e en medio de los grandes aminie- 
trard, e en presenoia del govema- 
dor apareoerd;
5 e en tierra de estrafias gentes tree 
passard, e bienes e males tentard 
en todas las oosas.
1, antiguos BN
4, los] las BN
5. temptabitX^**^ et plerlgue] temptarlt
1. omnium antiquorum iv / exquiret + sapieneA./ prophetiiej prophetlsA
2. virorum nominatorum /V
4. in (l*) oraem. et
5. in (l«) oraem. et / pertranaiet] tranaletA/ hominibuaj omnibus
, SX/ temp tari tj temptabit r.a.
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x m x  6-10
t
* Cor suum tradet ad vigilan-
j dum diluculo ad Dominum
qui fecit ilium  
et in conspectu Altissimi depre- 
cabitur
Aperiet os suum in oratione 
et pro delicds suis deprecabltur
Si enim Dominus magnus vo- 
lucrit
spiritu Intellegentiae replcbit 
ilium
e t ipse tamquam imbres mit- 
tet eloquia sapientia* suae 
et in oratione confitebitur Domino
;*• «  Ipse diriget consilium eitu et 
disciplinam  
et in abscond!tis suis coim liabitur
6 Su ooraçdn dard al velar en la ma- 
flana al Setlor que lo flso, e en el 
aeatealento del may Alto orard.
7 E abrird eu booa en oraoldn, e por 
auslpeoadoa rogard.
7.11 f'h 8 Ca si el Dio* grande quÆlere, de 
espiritu de entendlmlento lo fln- 
ohlrd)
9 e dl aal otmo Uuvias lançard pala, 
brae de sabidorla, e en oraoldn se 
oonfessard al Sefior;
10 e dl adereçard sus oonsejos e eu 
dioipllna, e en sus seoretos lo 
aoonsejard;
10. Ipse praem. et A
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XXXII 11-15
"  Ipse palam faciet disciplinam  
I doctrinae suae
et in lege testament! Domini 
gloriabitur
11 e dl manlfleatcunente fard la dlcl- 
plina de su dotrlna, e en la ley 
del te stamen to del Seflor ee gloria^ 
rd«
** Conlaudabunt m ulti sapien­
tiam  eius 
et usque in saeculum non delebitur
*• Non recedct memoria eius 
et nomen eius requiretur a gene­
ration* in generationem
12 E muchoB alabardn la su sabidorla, 
e para siempre ntm se qui tard.
13 Su memoria e su nombre serd roque- 
rido de generacidn en generaoldn;
** f  apientiam eius enarrabunt 
gentes
et laudem eius «nnuntiabit ecclesia
14 e su sabidorla contardn las gontes, 
e su alabança denunciard todo el 
oomdn.
Si permaïuerit nomen ctusdere- 
linquet plu# qujun tnille 
et si requieverit proderit illi
15 Si permaneciere, su nombre dezard 
mds de mil; e si reposare, aprove- 
obar le d •
12, munchos BN / la go. W
14. gentes gga. BN / dexiunoiarftj oontara 
W  / todo om. BN £reotiual]
13* non lexit non recedet 
14* nuntiabitj annunbiabit^
15* Inmanserit] permaneeritQ / nomen + eius A  / derelinquet + plus
qttam/l
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r m x  16-20
Adhuc cotmliabor ut enarrem 
ut furore enim repletus mum
' Et in  voce didt obaudite me 
divini fructus 
et quasi w q piantate super rU  
aquarum fhictificate
Quasi libanus odorem suavi- 
tatis habete
I porete flores quasi lilium  
date odorem et firondete in gra- 
tiam
et conlaudate canticum 
et benedidte Dominum in tqie- 
ribus suis
*• ' (late nomini eius magnifi- 
centiam
et confltemini iUi in voce labio- 
rum vestrorum 
in canticis lablorum et citharb 
et sic dicetis in confessione
16 Ada me aoonsejard para reoontar, 
e asl oomo de safia soy lleno,
17 B en boz dlzei -Esonohadme, los 
firutos de Dios, e asl oomo rosas 
planta<f/|îos rlcs de las aguas, e 
frutifload.
16 Asl oomo llbano aved olor de suavA 
dad.
19 noreoed flores, e asl owmo el 11- 
rio dad olor, e eohad fojas en gra_ 
ola} load el odntleo, e bendezid 
al Sefior en sus obras;
20 e dad maffiifioenola al su nombre,
e oonfessadTos a dl en bon de vues_ 
tros labros en oeuitares de labros 
e en oltaras, e asl diredes en oon^ 
fessidns
17, sobre om. E4
19. flores] florem
20. vestrorum f et
17. in praem. e t H ^ ^ V  rosal royA*^^^^/ planta ta] plantateO**^ ^ V  
rivum] rivos O**
19. flores] florem^ ^  ^
20. vestrorum *■ et^^V olnyris] oitharis A
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XXXII 21-25
I** opera Domini univcrsa bona 
i valdc
21 -Todas las obras del Seflor son 
oho buenas;
' in verbo oiim eius stetit aqua 
sicut congeries 
et in sermone oris iiiim sicut 
exceptoria aquarum
** Quoniam in praecepto ipsius
pluaior fit
et non est minora tio in salute
ipshi*
“  Opera omnis camis coram 
illo
ct non est quicquam abscondi- 
tum ab oculis eius
22 e por su palabra eetovo el agua 
asl oomo mojdn, e oon la palabra 
de sa booa asl oomo lagunas de 
aguas.
23 Ca por su mandado amansanlento ee 
faze, e non es mengua en su salad.
24 La obra de toda came es delante 
d'dl, e non ay oosa ascondlda de­
lante sus ojos.
i * *  A saeculo usque in saeculum 
I respicit
et nihil est m irabile in conspectu
25 Desde el slglo fasta el elglo aoa- 
ta, e non ay oosa maraylllosa de­
lante d'dl.
23^  amansamiento] e mansamiento BN
24. opera + enim
22. verb© + enim^ ^ V  "eius ante alout ] illius A
23. placorj nlaoator^ ^ ^lexit plaeatio / illius] ipsius
24. opera + enim^ ^ ^
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XXXIX 26-29
1
** Non est dicere quid est
hoc aut quid est illud 
omnia enim in tempore suo 
quaerentur
"  Benedictio ilÜus quasi ftu-
viuS in(u)nd*Wt
• etquomodo ««hKlkmw 
inebriavit 
sic ira ipsius gentes quae 
non exquisierunt eum heredi- 
tabit
' Quomodo convertit aquas i«
ficeilBlem
et siccata est terra 
et viae illius viis illorum di- 
rectae sunt 
sic peccatoribus offensiones in 
ira eius
26 E non perteneoe deslrs -4Qnd #s 
to%o Aqnd es aqnelio? Todas las oa 
sas en en tlempo serdn. demandadas.
27 E su bendloldn asl oomo rlo ondea- 
rdj
iffva 28 e aslfbomo dlltrrlo la tierra embrla 
gd; asl la su Ira a las gentes que 
no lo busoarcm hsredard*
29 Como torad las aguas en sequedad, |
e ee seod la tierra, e las vlas
d*dl por sus v & s  fueron adereça- i
das, asl son las ofenslones a los
pecadorep en la ira d*dl.
27. e] en BN
29. via# (2*) 4 del HI / peoedoren om.
27. Inundavlt] InundabltA
28 • cataolysmus] oathaollsaus / arldamj terram^ ^ ^ 
29. aquas 4 in slooltatem A
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X m i  30-33
!*• Bona bonis creata sunt ab 
I initio
sic ncquissimis bona et mala
30 Buenas oosas fueron criadas a los 
buenos deed*el comienço, e asl a 
los malos buenas oosas e malas.
Initium  necessariae rei vitae 
hominum 
aqua ignis et fcrrum ui et lac et 
panis similagineus ct mel et 
botrus uvae et oleum et vesti- 
mentum
31 El oomienço de las oosas neoesa* 
rlas a la vida de los ombres era 
agua, fuego, fierro, sal, e leohe, 
e pan de semlentes, e miel, e man- 
teca, e trigo, e uvas, e azeite e 
vestiduras.
Haec omnia sanctis in bona 
sic et impiis ct peccatoribus in 
mala convertentur
32 Todas estas oosas eran a los santosj 
en bienes, e asl a los orueles e pej 
oadores en males aerdn oonvertldas.I
' Sunt spiritus qui ad vin- 
dictam creati sunt 
et in furore suo confirmaverunt 
tormenta sua
33 Son algunos espfritus que son crla^ 
doa para vengança, e en su safla 
oonflmaron sus tormentos;
31. de (29)] e
32. e ante pecadores
31. ferrus ♦ sal et A  1 4> ®«lA / oisilaglnisVl A  Ufl^Cu^jriLd. )ST
flexit sisllaginea?] / botrus lexit butirua (butrus^ l***) / trigo v.e. 
sisllagineus
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r m i  34-37
•* e» in  tempore consummationii 
efTundent virtutem  
ct fuiorem eius qui fecit illoa 
' elRmdent
Ignis grando famis et mors 
omnia haec ad vindictam creata 
sunt
Bestiarum dentes et scorpm 
I et serpentes
et nH^ hem vindicans in exter- 
minium Impionim
V  In  mandatis eius epulabun- 
tur
I et super terram in necessitatem 
praeparabuntur 
et in temporibus suis non prae- 
i terient verbum
34 # en el tlempo de la fin derrama- 
rdn au vlrtud, e la safla del qua 
loa flzo eeparzlrdn.
35 Faego, granlzo, e fSmbre s muerte, 
todas estas oosas para vengança 
son criadas.
36 Los dlentes do las bestlas, e esoo^ 
plones, e serplratss • espada de 
fuego vengante, m  el destrolmlen- 
to de los orueles#
37 E en sus mandamlsntos oomerdn, e 
sobre la tierra en neoesidad se- 
rdn aparejados, s en sus tlempos 
non dexardn palabra#
37, dexar&n] dexan BH
34. effondant (2*) Cf] oonfundent
36. Inplorua^J i^loa
37. naoassltaten AT^^STbo] naoaaaltata
34. In nraam. atjQ / eonfUndantJ affUndent v.e.
35. ^fenaa
36. roaphaa] ruophaail / inpioaj Inpiorun v.a. ita at B6 at CT
37. neoaaaltatea v.a.] naoaaaltata
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xxnï 38-41
i** Propterca ab initio confir- 
I matus et consiliatus sum 
et cogitavi et in scripta dimisi
38 Por ende desd'el oomienço aoy oon- 
flrmado e aooneejado, e pened, e 
en eaoritura lo dexé.
** Obinia opera Dom ini 
bona
et omnc opus bora sua lubmîniitrMîi
39 Todas las obras del Seflor son bue­
nas, e toda obra en su tlempo la 
aministrd.
Non est diccre hoc illo  ne- 
quius est 
omnia enim in tempore suo con- 
probabuntur
** E t nunc in omni corde et ore 
conlaudate 
et benedicite nomen Domini
40 E non oonriene dezirt -Esto es peoz 
que aquello. Oa todas las oosas en 
su tlempo serdn provadas.
41 E agora con todo ooraçdn e con to­
da vuestra boca alabad e bendezid 
al su nombre.
38. in ante eorlptt^ - 39* obras] oosas BN
39. subalnlstravitX
B u b a ln i s  t r a b l t
38. in ante sorlpta oa.il / oonfirmata 4 sua il
39. Bubainiatrahit] subminietravit v.a.
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XL 1-4
( 1 Occupatio magna creata est
omnibus hominibus 
|et iugum grave super Alios Adam 
die exitus de ventre matris 
eorum
usque in diem sepulturae in ma- 
trem omnium
■ Cogitationes eorum et timorés 
cordis
adinventio expectationis et dies 
finitionis
preslcietite super sedem gloriosam 
usque ad hum iliatum in tarmm et
cinerein
214 1 Hkrand ooupaoidn ea oriada a todos
los ombres, e grande yngo sobre 
los fljos de Adam, desd'el dla de 
la salida del vientre de su madré 
fas ta en el dla de la sepultura ptur 
la madré de todos,
2 Sus pensamlentoa e temor de coraçdn 
e el arenlmlento de su esperança,
e el dla de la fin,
3 Desd'el ensefloredntese sobre la si^  
lia ^orlosa fasta el humlllàdo en 
la tierra e en eeniza.
* Ab eo qui u titur iMincio et 
portât coronam 
usque ad eum qui coopwimr lino 
crudo
Furor zelus tumultus fluctuatio 
et tim or mortis 
iracundia perseverans et con- 
tentio
4 E desd'el que trae piedras preoio- 
sas e trae corona fasta el que es 
oubierto de lino crudo, Safla e se- 
17Vra lo, e ruido, e deleznâniento, e te_ 
mor de muerte, e safla perseverante 
e contienda.
1, criada] dada BN 
2, adinventio] adinventiones silla J ella BN
2, adinventio] adinventiones A
3, résidantes] a presidente^^ V  terraj terram 12 / oinere| oineremO
4, hyacinthe] iaciz^oA / operitnr] oooperiturA
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IL 5-8
i * Et in tempore rcfcctionls inçubiU 
Somnus noctis inmutat scientiam
5 E en el tlempo de la reoreaol&i en 
la cama, el suefio de la noohe mn- 
da au clencla*
• Modicum tamquam nihil in  re- 
quie
et ab eo in  somnistamquamin die 
respectu:
6 Pooo es e quaal nada en folgança, 
e desd'el que non duerme asl eoao 
en dla de respecte •
(bnturbatum est in visu cordis 
sui
tamquam qui evaserit in  die 
klU
In  tempore salutis suae exsur- 
rexit
et admirans ad nullum timo>
7 Es oonturbado en la vis ta de su oo. 
raçdn aal como el que eecapa en el 
dla de la batalla, e en el tiempo 
de su salud ee levantd, e maravi- 
lldndose de ningunt temor.
• Cum omni came ab homine 
usque ad pecus 
ct super peccatores septuplum
8 Con toda came desd'el ombre fasta 
la bestla, e sobre los pecadores 
slete tante serà.
8, /V sera siete tanto BN
5. oublie] cublllA
6. ab iaaoania aie?] / quasi] tanqui
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IL 9-13
j * A d  haec mort tamgmt con- 
tentio et ninqAe» 
j oppressiones et contritio et 
î flagella
9 E aun auerta, aangra e contienda 
e espada e apremlamientoe, f ambre 
e quebramlento e tormentos»
"  Super iniquot creata tunt haec 
omnia
et prppter illo* factut est
cUsmiM
10 Sobrs los malos son erladas todas 
estas oosas, e por ellos es feobo 
el dlluvlo»
"  Omnia enim quae de terra tunt 
interram  convertentur 
et aquae omnes in  mare conver­
tentur
11 E todas las oosas que de tierra 
son, en tierra serdn tomadas; e 
todas las aguas serdn tomadas a 
la mar»
"  Omne munus et iniquitas dele­
bitur
et fides in  saeculum stabit
12 E todo ofioio e toda maldad serd 
rematada, e la fe para siempre es- 
tard*
"  Substantiae iniustorum sicut flu- 
vius siccabuntur 
et sicut tonitruum magnum In 
plu via penonabun t
  1
9. romphea] rumpheaA / famis] fames O  
10. cataolysmus] oatbacllamusA**
11» qnae praem» enim A  
13* manebunt] personabuntA
13 Las riquezas de los malos asl como 
rlos se secardh, e asl oomo granl- 
zo e trueno en Iluvia sonardn»
10, criadas] oriadoe BR
11, serdn tomadas (29) sm> "
12. fee W
13. «ni e
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XL 14-18
!" In  apcricndo manus suas lac- 
tabitur
(icutpraevaricatores in consumma- 
tione tabcscent
14Enabrlendo b u b  manos se alegrard, 
e asl los maliclosos en la fin se 
secardn.
Ncpotes im pionim non m ulti- 
plicabunt ramos 
et radices inmundae super cacu- 
men petrac sonant
,** t ip *  ooinem mqumm Wiridius
Ct ad oram  fluminis ante omne 
faenum evelletur
15 E los fijos de los maliciosos non 
multiplicardn ramos, e las raizes 
suzias sobre el altura de la pefia 
suenan. 
212t-a 16 fsobre toda agua es la verdura, e a 
la orilia del rlo ante que todo 
fieno serd arrancada.
"  G ratia sicut paradisus in  bene- 
dictionibus 
et misericordia in i(a)eculum per­
manet
I** V ita  opcfwü »ibi con-
dulcabitur 
! et in ea invenics thesaurum *• fili
17 La gracia es asl oomo paralso en 
bendiciones, e la miserioordia para 
siempre permanece.
18 E la vida del obrero suficiente 
a si serd dulce, e, fijo, en ella 
fallards tesoro fiel.
14. eio] elont
16. oramj boraa
(1)
16. feno BV
14* elejj elont
16. Tlriditas super oomea aquas i» / ores] boras A  / osnea] osneA
17. saeoulo] saeoulus A
18. vita oraes. fill of. v. 19 / oiWL suffioientle operarii tV
19. fill of. v.J»raeo. t bis lexit (2» fidoles?)
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IL 19-23
f
Aedificatio civitaüs confirmabit 
nomen
et super hue mulier inmaculata 
oo(n)p(u)tatHtiir
!
** Vinum et muska laetifkant cor 
et super utraque dilectio sâpien* 
tiae
19 la edlfloaoidn de la elbdad edl- 
fioard nombre, e sobre data la na­
ger non amanzlUada serd oontada.
20 El rino e la mdsioa alegran el oora, 
çdn, e mds que la una nin la otra 
el amor de la sabidorla»
"  Tibiae et psalterium suavem ta- 
ciunt melodiam 
et super utraque lingua suavts
j** Gratiam et tpeciem deèderatnt 
I oculus
1 et super h(»)ee «MdM w(t)loaes
21 La dherumbela » @1 salterio fazen 
duloe aelodla, e mds que amas Ib 
lengua suave»
22 Gracia e fermosura desseard el ojo, 
e mds que estas oosas las verdes 
sembradas.
“ Amkus et sodalis in tempore 334rl» 23 El amlgo S sl oompafier© en tiemt©
m uta, corn ••'** OOWr.lU.»t.., . .O t e .
vire la muger oon el vmrdn.
19» eoafiraarft] edifloarA (cf. hio edlflo»* 
eida)
20. alegran] alegra S4
19. haec] banoA / oonputatur] oonputabltar A
22. tuuB poet ooulua j ^ . A /  hoc] baeoA/ nride] vlpidearf^ / aationle] 
sationesA
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XL 24-28
Fratres in adiutorium in tempore 
tribulationis 
et super eos misericordia libe- 
rabit
24 Ellos para ayuda son ea el tlempo 
de la tribulacldn, e sobre ellos 
la misericordia librard.
•* Aurum et argentum et constitiaio
et super utrumque consilium 
hencplacitum
** Facultates et virtutes exaltant 
cor
et super haec timor Domini
25 El oro e la plata e la ordenaoidn 
de los pies, e mds que el uno e el 
otro el oonsejo bien aplazlble.
26 Las posses^lones e las virtudes en^  
salçan el ooraçdn, e sobre estas 
oosas el temor del Seflor.
' Non est in timore Domini 
minoratio 
et non est in eo inquirere adiu­
torium e non es en el buscar ayuda.
Timor Domini sicut paradi­
sus benedictionis 
et super omnem gloriam opertie- 
runt ilium
28 El temor del Seflor es asl oomo pa* 
ralso de bendicidn, e sobre toda 
gloria lo cubrieron.
24. llbrarflj 11brada BN
25. oonsejo] ooraçon (t ,1. 26)
26. «nsalçanj ensalçar BN
28. dej e BT
25. costituet] et constitutlofl'^V pedem] pedum A
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XL 29-32
f
*• Fili in tempore vitae tuae ne 
indigeas
melius est enhn mori quam in d i-
' gere
29 Fijo, en el tiempo de tu vida non 
seas menguado, ca major es morlr 
que aver menester.
** V ir respiciens in mensam 
atienam
non est vita eius in cogitatione 
victus
alit enim animam suam cibis 
alienis
"  v ir autem disciplinatus et 
eruditus custodiet se
^  L i ore inprudentis eoneufc*.
I bltur inopia
I et in ventre eius ignis ardebit
30 El vardn que aoataen la mesa agena 
non es su vida en el pensamlento 
del man jar, oa orla su aima con 
manjares agenosf
31 e el vardn ensefiado e entendido se 
guardard.
32 En la boca del simple se enoer%»ard 
la mengua, e en su vientre arderd 
el fuego.
30. cibla] oibtts'/ alieais] aliénas
29. est 4 enlaJL
30, oibls] clbus / alleals] aliénas
32. condulcabltarj ccncalcabitur
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XLI 1-5
* O  mors quam amara est 
memoria tua 
homini inimto et pacem habcnti in  
substantlis suis
1 ] (3 muerte, qudn amarga es tu memo, 
rla al ombre non.justo e avlente 
pas en sus fazlendast
‘ V iro  quieto et cuius viae d i- 
rectae sunt in omnibus 
et adhuc valcnti accipere cibum
* O  mors bonum est iudicium 2 1 2  f  h  
tuum
homini indigent! ct qui mino­
ratur viribus
‘ 4 cfecto aetate et cui de omni­
bus cura est 
et incredibili qui perdit sapien­
tiam
2 Mds que al Tarda manso, e ouyas oa_ 
rreras son dereobas en todas oosas, 
e aun al que puede reoeblr vlanda.
3 n (3 muer te, qudn bueno es el tu 
julzio al ombre menesteroso, e al 
que es menguado de vlrtudes,
4 desfalleoldo de edat, e al que a 
ouldado de todas las oosas, e al 
Inorddulo que perdld la sabidorla!
Noli mctuere iudicium mortis 
memento quae ante te fuerunt 
et quae superventura sunt tib i 
Hoc iudicium a Domino omni
5 Non quieras temer el julzio de la 
muerte, e remldmbrate de las oosas 
que ante tl fueron, e de las cq, 
sas que te an de venir. Este jui­
zlo del Seflor es a toda oame;
1. homini 4 Iniusto et A
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XDI 6-10
• et qu{«)e ntperVenwnt e^- 
nqitaeito AltisMmi
five  decern rive centum rive 
mille anni
6 e las oosas que te sobreremdn, por 
el plazimiento del muy Alto, ora 
dies, ora oieato o mil ados.
'  Non est enim in infemo accu- 
satio vitae
7 Ca non hay en el inflemo aousaoidn 
de rida.
* F ilii abomina tionum fiunt filii 
peccatonim 
et qui convenanttur secus domos 
impionim
6 Fijos de abomlnaoiones son los fi­
jos de los peoadores, e los quo 
oonversam oeroa de las oasas de los 
males.
Fllionim  peccatonim periet 
hereditas 
et cum semine illonim  adsiduitas 
opprobrii
9 la heredad de los fijos de los pe- j 
oadores pereoerd, s eon la simiente 
d* ellos serd continnaoidn de donnes] 
to.
' 10 B «1 ..I pair. boBo. m  fSjoB, o»
quoniam propter ilium  sunt in  por dl son sn dsnussto.
opprobiio
6. X ora o BN / o om. BN 
8. oasas] oosas
6. qni^ quae A  / supervenlet] supervenient tibi A  / beneplaoitt]
beneplaoitoA
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XLI 11-15
“  Vac vobts viri im pii qui dercli- 
quistis legem Domini altissimi
11 ]Guay da vos otros, fijos maloa que 
deaamparastes la ley del Seflor!
6 t si nad Aicritis in maledic- 
done nascemini 
et si mortui fueritis in male- 
dicdone erit pars vestra
** Omnia eaim quae de terra sunt 
in terram convertentur 
sic im pii a maledicto in  pcrdi- 
donem
Luctus honunum in coipore 
ipsorum
nomen autem impiorum delebitur
12 E ai nacidos fuerdea, en maldicidn 
naceredesi a al muer toe fuerdea, 
en maldioidn aerd vueatra parte*
13 Ca todaa las ooaas que de tierra 
son en tierra ae tomardn, e aal 
loB maloa de naldioidn an perdioidnj
i
14 El lloro de les ombrea ea en au | 
cuerpo, e el nombre de loa maloa 
serd rematado. I
Guram habe de bono nomine 
hoc enim magis pcrmanebit dbi 
quam m ille thesauri magni 
et predosi
15 X cuidado del buen mmbre, ca eata 
ooaa mda te durard que mil teaoroa 
grandes e preciosos*
12. fueredea (2*) HI 
15, nombre j omne
enimfl*^ J-
13. omnia * enim v.a*
15. pretioai praem. at il
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L,I 16-20
' Bonae vitae numenu dienim  
bonum autem nomen penna- 
nebit in aevo
Disciplinam in pace comer- 
vate fitii 
Sapicntia enim abacondita et 
thesaurus 
quae utilitas in utrisque
' Melior est homo qui abscon- 
dit stultitiam suam 
quam homo qui abscondit s»> 
pientiam suam
16 Be la buena vida ea el oueato de 
loa dlaa, # el buen nombre perna- 
necerd para alempre.
17 ba dlclpllna en paa goardad, fl- 
joa. Ca la aabldorla aaoondl&t e 
el teaoro non viato, 4qud proreoho 
ay an amoa? 
18 Major ea el ombre qua aaoonde au 
looura que el tambre que eaoonde 
au olsnoia.
Venimtamen Kuertimlnt in  
his quae procedunt de ore meo
19 Pero tomadroa a aquellaa ooaaa que 
aalen de ml booa.
* Non est enim bonum omnem
inreverentiam observare 212 V U
et non omnia omnibus bene pla­
cent in fide
20 Rtm ea bien goardar toda irreveren- 
oia,^oa nln todaa las cosaa non 
plaaen a todoa en fe.
19. rmrartlmlnl A V (raverteminl 
mr)T#8z^ a^»gpei] rerereai**» 
nl (laid neouit)
20. onnlbua nreaa. In
18. asoende (2*)
19, a pm. Bi
17. oooultusj inaiatxaXl
19. rmraraminlj ravartinlal v.a.
20, onnlbua nraan. in
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; ILI 21-24
** Enibcscitc | « p«tre et » 
m»trc dc fomicationc 
i €t a praoidentc et • potente 
de mendacio
21 Aved TergUença del padre e de la 
madre per la fomloaoldn, e del se_ 
nor e del poderoso de la mentira;
' a, principe e t 'fiudicede de­
licto
a synagoga et plebe de iniqui- 
tate
A socio et amico de iniustitia 
e»de loco in quo habitas
22 e del principe e del juez del de- 
llto, e de la comunldat. e del pue­
blo de la maldad;
23 del oompaflero e del amigo, e de la 
Injuetlcla, e del lugar en que mo- 
raa;
• dc furto 
de veritatc Dei et testamento
de discubitu in  panibus et ab 
offuscatione dati ct accepti
24 del furto, e de la verdad de Dloa 
e del testamento, e del ... 
en loa panes, e de la fuscura de 
don e de lo reeebldo.
21, matrem et patremj a patre et (+a^ ^ m a t r e n  / potente praem
22, ludloe praem. an*^ **^
23, lexlt amico et / de loco praem. et A
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jXLI 25-28
** A satutantibus de ailentio 
et a respectu tnulieris fornicariae 
et ab aversione vultu» cognati
25 E de loe que saludan de eallar, e 
del aoataaiento de la moger forai- 
eadora, e del toraar de la oara del 
tu parlante.
*• Ne avertas facicm a proximo 
! two
et ab auferendo partem et non re- 
stituendo
' Ne respicias mulierem alien: 
viri
et ne scruteris anciHam ci us 
neque steteris ad lectum eiu*
' Ab amicia de sermonibu# 
inproperii 
et cam dederis ne inproperes
28 S non tmel-vas la oara a tu prdzlmo, 
e de quitarie au parte, e de non 
ge la toraar,
27 Mon aoatea la nuger del vardn age- 
no, nln eeeodruBea eu eierea, nia , 
eatarda a eu le^o,
!
28 E de loa amigos de rasones de de- : 
nuesto; e quando algo dieres non j 
lo repitas.
26. «t
28. eb aalola nreem. o m r m
25. a respeotu praem. et
26. ab praem. et (l*) v.e.
28. ab aaieie praem. o a . r m { f
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XLII 1-4
I
* Non dupHccs sermonem
auditus de revetadone ierm o- 
nis abscondid 
et eris vere sine confusione 
et invenies gradam in conspectu 
omnium hominüm 
Ne pro his omnibus confunda- 
ris
et ne accipias personam ut
lilUfUM
1 Non dobles la palabra del oido del 
deacubrihilento de la palabra escon— 
dlda, e serds verdaderamente sin 
confusidn, e fallarda gracia delan- 
te todoa loa ombres. Que nln por tq^  
das estas cosas seas confondldo j e 
nln reolbaa persona, porque te qui- 
tes.
* De lege Altissimi et testamento 
et de iudicio iusdficare impium
2 Do la ley del muy Alto,, e del tes­
tamento e julzlo, e justlflcar al 
malo;:
i • '4 e verbo sociorum et viato- 
! rum
et de dadone hereditatis amico- 
ntm
3 e de la palabra de los oompafleros 
e de los viandantes,, e del dar de 
la heredad de los amigos;
• dc aequalitate staterae et pon- 
dcrum
ct de adquisitione multorum ct 
paucorum
4 e de la egualdad de la balança e de 
los pesos, e del ganar de muchas 
cosas o pocas;
1. ne (2#)] non / derelinquaa 
Qj dellnquae
2. et (2*)] -
4. et (2®)J -
1. oofondido M  
4. peeosj poeoe BN
1. ne (2®)J non A  / dellnquae! derelinquaa v.a. T vel dellnquae lexlt 
derellnqusuQ ^
2. et (2®)
3. de (1®) praee. et Tre
4. de (1®) praem. et y^^I/TS / et (2®) om.fl
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XLir 5-8
* 4c comiptione emptionis et ne- 
gotiatonim  
et de multa disciplina filiorum  
et icrvo pcssimo latus sanguina-
TC
• Super mulierem nequam bonum 
est signum
U bi manus multae suntdand, 
et trades nu-
mera ct adpende 
datum vero et acceptum omne 
describe
De disciplina insensati et fatal 
' et de senioribos qui iudicantur 
ab adulescentibus 
ct eris eruditus in omnibus 
I et probabilis in  conspectu om- 
{ niurn vironim
5 e del oorrumplmiento del meroar e 
de loa negooiadorea, e de la dema- 
aia de la diolplina de los fijos, 
e del mal siervo de le ensangren- 
tar los lados*
6 Sobre la mala fembra, buena es una 
sefial*
7 Adonde ay muchas manos cierra, e 
qualquier cosa que dieres cuenta e 
reofbela* Lo que te dieren e lo que 
reGibieres esorive.
8 De la dotrina del neolo e del loco,
e de los muohos Tiejos que judgados 
de los moços,, non cures; e serds en-
eedado en todas las cosas^ e alabado 
en presenoia de todos los uarones.
7. noBsra^ euners 8. De (!•) nraea. e M
5.  d# ( I ® )  praem. etj^/ servo praem. et A
6 . nequa^ nequtus A
7. eludaj olaudeA/ qaodoumque^ queoumque / numera^ muneraj]^
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XLII 9-11
* Filia patri abscondita est vigilia 
ct soUicitudo eius aufert som- 
num
, Ac forte in adulescentia sua adul­
téra cfficlatur 
. et cum Viro eommorau odibilis 
fiat
9 La flja^ del padre eg escondida, e 
el 8U cuidado e pensamiento le qui- 
ta el gueHo: que por ventura en su 
mancebla non sea feoha fornicadora, 
e desque mo rare con su marido sea 
aborreolda;
*• nequando polluatur in virgini- 
tate sua 
et in paternis suis gravida inve- 
niatur
be forte cum viro commorata 
transgrediatur 
aut certe sterilis cfficiatur
10 Q que por ventura non sea ensusia- 
da en su virginidad, e en casa de 
su padre see fallada predadag o qui_ 
çé morando con su marido y erre „ o 
que sea maflera.
Super filiam  luxuriosam cwutitue 
custodiam 
nequando faciat te in oppro­
brium venire inimîcis 
a  detnctione in  civitate et 
abicctione plebis 
et confundat te in multitudine 
populi
11 Sobre la fija luxuriosa pon guarda, 
que non te faga venir en dénués to 
de tus enemigos, e de murmuracidn 
en la cibdad e del menosprecio del 
pueblo, e te envergUenoe en la mu- 
ohedumbre del pueblo.
atria / «afert T^Z^3 
anferet
9. patrjj aatrle
anferet J aufert / cemmora-
ta oua Tlro#vO*vl)
11. a te enrergQenoe en la auoheduabre 
del pueblo oa. Bf per hoaoeotal.
^1. confirma] constipe / detraotatione] detraotioneXl
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XIII 12-16
1* Om ni honûni noli intendere in  
specie
et in  medio mulierum noU com- 
morari
12 Nbn quleras aoatar an la flloaomia 
de todo ombre, e entre las mugeres 
non quleraa morar*.
'  De vestimentis enim procedit 
i tinea
et a muliere iniquitas v iri
13 Oa de laa veatiduras sale la poli- 
11a, e de la muger viene dado al 
vardn*
"  M elior est iniquitas v iri quam 14 Rejor ea el mal del vardn que la mu\
m i l le t  b«wfce*eiM ^  ”
j et muUer confundens in oppro- rq ger blenfaalente , e la mugeri que 
' confonde en denueato»
*• Mem or ero ig itu r operum Do- 
m ini
et quae vidi adnuntiabo 
in sermonibus Dom ini o p e n  
dus
15 Pues arremembrar me d de las obras 
del Se&or„ e laa oosas que vl anun- 
ciardÿ en las palabras del Seftor 
son sus obras.
"  Sol inluminans per omnia re­
spent
et gloria Dom ini plenum est opus
16 El sol alumbrante por todas las co­
sas acatd, e de la gloria del Se­
flor llena es su obra»
14. est t enla
13. salle BN / pulllla BN
1 3 . viro A lA  (of. V. 1 4 )
14. ont e enla / benefaoienn anlier/v) A
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XLII 17-20
I* Nonne Dominus fecit sanctos 
enarrare omnia m irabilia 
sua
quae confirmavit Dominus om- 
nifH>tens stabiliri in gloria sua
17 Ca el Seflor fizo a los santos ra­
contar todas sus maravlllas,, las 
quales confirmd Dios todopoderoso 
ser establecidas en su gloria.
*• Abyssum et cor hominum inV»- 
tig a b it
et in astutia eonim excogitavit
18 E el abismo e el coraçdn del ombre 
escodzniflard, e en su erterla pens<5<
' Cognovit enim Dominus om­
nem scientiam 
ct inspexit in signum aevi
adnuntians quae praeterie- 
runt et quae superventura sunt 
revclans vestigia occultorum
19 Ca el Seflor conocid toda cienola, 
e acatd en la seflal del siglo, de- 
nunciando las cosas que passaroxr e 
las cosas que son por venir, desoo- 
briendo el rastro de laa cosas es— 
Candidas.
*• It  non praeterit ilium omnis cogi­
tât us
et non .tMcamlet se ab eo uUus 
sermo
20 E non se le passa qualquier pensa­
miento, e non se asoonderd d*61 nln 
guna palabra.
19, que passaron e las cosas o«.b n nflu 
homoeoteleuton (ut vld. )
20, ningunaj mengua BN^A; nenguna. BN^
17* confirmavit] oonfirmabit / 
stabiliri] stabilis
18. excogitavit] excogitabit
20. abscondet6XAH30V^ abscondit
17. confirmavit] oonfirmabit fl**/
stabiliri] stabilisH
18. investigavit] investigabitA**/ lllorum] eorumO**/ excogitavit] 
excogitabit fl**
20. non (is) praem. etA / abscondit] abscondet v.s.
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XLII 21-23
21 E laa grandezaa de su aabldorla afer 
mo8ed„ la qual ea antes del slglo
** M agnalia sapientiae suae deco- 
ravit
quae est ante saeculum et usque 
in saeculum fast a eirsiglo} e nln es afladido
neque adiectum est
( ** ' neque minuetur
et non eget alicuius comnKo
22 ntn aerd menguada„ e non A menester 
el oonsejo de ningimo.
Quam desideralnlia amt 
omnia opera eius 
et tamquam achUM# qu(a)« est 
considerare
23 Ca desseables son todas sus obras; 
e sun fasts Is centella que es con­
siders*
22. alnuetur CXtfAUB5Pfy^*iVa^«g] ainulbir
21. qui] quae A
22. ainuitur] alnuetur y.e;
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XLII 24-26
i** Om nia haec <*«Vuiu et ma- 
' nent in saeculum 
( et in  omni necessitate omnia 
I obaudiunt ei
24 fodas estas tolven e permanecen en 
el slglo,, e en. toda neeessidad to- 
todas las oosas le obedecenj
** O m nia dupiicia unum contra 
unum
et non fecit quicquam deesse
25 Todas las cosas que son dobles, una 
es contra otra;: e alguna cosa faltq, 
sa non fizo*
** Uniuscuiusque confirmavit 
bona
et quis satiabitur videns gloriam  
eius
26 E oada uno confirmd el bien# e ^qui&& 
se fartard viendo su gloria?
26, veyendo BN
26. confinnavit] oonfirmabit / satiabitur videns gloriam eius]
sciens oonfirmabit fortitudinem eius ^ Sit
24 . vivent] vivuntA
26 .j^oonfirmavîî]*^onfirmabit Cl / satiabitur videns gloriam eius] 
sciens oonfirmabit fortitudinem eiusn"*^l)
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XLIII 1-4
j* Altitudinis firmamentum puU 
chritudo e iu * est 
species caeli in  visione gloriae
1 El fimuunento del altura es su ifor- 
mbsura, e la femosura del olelo es 
en la visidn de su gloria.
* Sol in aspectu adnuntians exitu 
vas admirabile opus Excels:
2 El sol en el aoatamiento demuestra 
su salida, e vase maravilloso es la 
obra del muy Alto.
* In  meridiano exurit terrain 
in  cmispectu ardoris eius 
quis poterit sustinere 
Fomacem custodiens in  operi- 
bus ardwis
" In p lid tc r sol exurem montes 
! r adios igneos exsufflans 
; et refidgens radiis suis obcaecat 
oculos
3 Bk el mediodfa quema la tierra, a 
ea presenoia de su ardor &quidn se 
podrd sostener?fguardante el fbrno 
en laa obras del ardort
4 B en trea maneraa el aol quena ^ s  
montes an lançando rayos de fuego, 
e resplSndeciendo con sus rayos cle_ 
ga los o jos.
3. tierra om»
2. ezlttt l^y^(exitua; 2^) rraea. in
1. pulohrltado + eluefl / gltnlae f eius H
2. in ante exitu oa. v.e.
3. terras f
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XLIII 5-9
* Magnus Dominus qui fecit ilium 
et in sermonibus eius restinabit 
iter
5 El grant Seflor que lo fizo, e e%r 
SUB palabras apressurard el oamino,
• Et luna in omnibus in tempore 6 B la luna tambidn enr su tiempoles
demestramiento de tiempo e seflal 
delsiglo.
ostensio temporis ct signum aevi
’ A luna signum diei festi 
I luminare quod minuitur in con- 
summatione
7 De la luna precede el d£a de la fies 
ta ’t'e del luminar que se amengua en 
fin
• Inensis secundum nomen eius 
est
cresccns admirabiliter in con- 
summationem
' Vas Castro rum in excelsis 
in firmamento caeli resplendcns
8 del mes segunt su nombre ea oreoien 
te maravillosamente en la finT
9 VasQ de reales es en las alturas, 
resplandeciehte en el firmamento 
del cielo*
5. festlnabitCXMZ"TT^Y*] festinarit
5. festinavitj festinabit v s .
8* oonsummatione] oonsummationem
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XLIII 10-14
Species caeli *lod« stella- 
! rum
I mundum inluminans in excelsis 
I Dominus
10 La fermosura del olelo ea la ^oria 
de laa eatrellaa; alumbrante ea el 
mundo en laa alturas el Seflor*
“  In  verbis «woii* stabunt ad 
iudicium  
et non defictaii *“  vigiliis 
suis
11 En las palabras santas estardn loe 
justos a julzlo, * non errardn en 
sus pensamientos.
Vide areum et benedic qui 12 Tee el arco e bendlae al que lo 
' fecit ilium  m .  _
i valde speciosus est in  splendore lUfl» © arm uy fermoBO es en SU resplan
I dor.
Gyravit caelum in  circmtu 
gloriae suae 
manus Bcceln aperuenint ilium
13 Bebolvld el olelo enderredor de su
i
gloria, e las manos del muy Alto lo 
abrleron.
>• Im perio suo adceleravit nl- 
I vem * _ .
! et adcelerat coruscationes emit- 
tere iudicii sut
14 E por SU mandado apressurd la nie- 
ve, e aquexdse . para emblax loa re- 
Idmpagos de su juiaio.
11. nanotinA et elerioae] 
nanetl
10. g^rioee] glorieA > f eat
2 ned vide b. v.a. 30s14
11. aanotij nanotin v.a. / 
azardeacentj defioientA
10. ea (It)j el m
12. el] el B4
13. Alto oa. M
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m i l  15-19
!
*• Propterea apcrti sunt the­
sauri
et evolaverunt nebulae sicut aves
15 Por tanto abiertoa fueron los taso— 
ro8„ e bolaron las nieblas as£ oo- 
mo aves.
** In  magnitudine sua posuit 
nubes
et confracti sunt lapides gran­
di nis
16 B por su grandeza puso nuves^ a 
ron quebrantadas las piedras del 
granlzo.
i"  In  conspectu eius commove- 
i buntur montes
et in voluntate eius adspirabit 
nothm
17 E en? su presenoia se moverdn loa 
montes, e por su voluntad asplrarA 
el Abrego.
Vox tonitrui eius uerberabit 
terram
tempestas aquilonis ct congre- 
gatio spiritus
18 E; la bo z de SU tronido atormentarA 
la tierra; la tempestad del olerço 
e el ayuntamlento del eaplrltu.
'»• Sicut avis deponens ad sc 
dendum aspargit nivcm 
et sicut lucusta demcrgens de­
scensus eius
19 Asl eomo el ave que adereça para se 
poser e derrama la nieve, e asf co- 
mo la langeata que apremla su deoeu 
dlda.
19. aiout jgri et
16. la praem. et T
17. notunj nothusij
18. ejqtrobravitJ verberabit A
19. Biout praem. e t A
16. quebrantadaBjl quebrantas BI
17. abri go BN
18. oierço] çielo BN (cf. a tierra)
19. poearj paaar BN
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XLIII 20^23
I
j** Pulchiitudinem eokH« eius 
admirabitur oculus 
et super imbrem eius ôpmr.- 
icit cor
20 S por la fermosura de su color se 
iBaravlllard el ojo, e sobre su U u ^  
via se espavoreoe el coraçdn*
\n (ehi sicut Salem dRmdh 
super terram 
et dum fl«tferit fiet tamquam 
cacumina tribuli
21 B yelo asl oomo sal derrema sobre 
la tlerraj e quando vratearoy fazer 
se d eomo montones de eardos.
* Frigidus ventus aquilo Bad» 
et sdAit cristallut ab aqua 
super omnem congr^ationem  
aquanim requfatdt 
ct sicut lorica închilt se aquis
22 El vlento frlo son el olerço resso- 
pl6, e yeld el srlstal son el ague; 
a sobre todo ayuntamlento de aguas 
fUelga, e asl oomo lorlga se vistld 
do aguas;
*• et devorabit montes et exuret 
desertum 
et extinguet stride »cut ignem
20, ooleris C<^Z? at plerioue]
oeadorls
21. effundit effun- 
det
22. r e q u l e e o i t et nleri— 
euej requleeoet
23 e jB&stard los montes, e desseoard 
el deslerto,, e aoatard lo verde asl 
oomo ^  fbego.
20. eepeueresçe M
22. olerço] çieroo Bi
23. coao el] el eoao BB
20. oslerioj oolorio 2s& # oangorio A /  expeveaoet] e^eveeoitA
21» ^lumj geluA / effundet] effundlts v.s. / gelaverltj flaverlt
22. flabltj flavltCf / gelablt] gelayltA* / requlesoet] requlesoli| 
v.s. / Induet] induit
23. devorablt praem. etA / uirldem] vlrldeA
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CLIII 24-27
** Medicina omnium in fa t i -  
natione nebulae 
obviaiu ro* ab ardore ventend 
humilem efficiet eum
24 La melezina de todas eat as cosas 
es en el apressuramiento de la nie- 
bla; encontrando el roclo, e por el 
ardor veniente humllde lo far&«
silebit
^In sermone eius ventus
sua ptacabit abyssum
et plantavit ilium Dominus H ie s
25 E por su palabra calld el viento, 
e con su pensamiento amansard el
abismoP e plantdlo el Seflor Dios#
' Qui naWganl mare enarrent 
Pericula eius 
et audientes aunbus nostris admi- 
rabimur
26 Los que navegan por la mar ouenten 
sus peligros, e oydndolo con nues- 
tras ore j as, maravillar nos emos.
Illic pracciara opera et mira- 
bilia
varia bestianim genera et om­
nium pecorum et creatura 
tuarum
27 Ca alii son muy nobles obras e ma- 
ravillas, e muohos line j es de bes- 
tias e de todas animalias, e toda 
erlatura de fieras besties.
24. ab ardore] ardcxi
25. sllebit] ellvit
27. belluarunj beatiarua freo-
24. melezina] aeeina
C X) M24. fentinationea] featinatiOae A /  roe obviana fU / ab ardore] ardoriA
25. ailebit] eilTlt A  / ventus 4 oogitatione sua plemabit abyseuaA
26. navigat] navigant A  / enarrat] enarrent A  / perioulua] perioulaA / 
non] nostrieA
27. mirabilia et operatvA^^^ / genera bestiaruafV jf / beluarua] be- 
etiaruaJl^ ^reotius^
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XLIII 28-32
:*• Propter ipsum confirmatus 
est itineris finis 
et in sermone eius conposita sunt 
I omnia
28 E por tanto oonfirntada ea la fin 
del oamino, e por su palabra.fue­
ron ordenadas todas las cosas.
*• M ulta dicimu* et deiieiimi» 29nKucbas oosas desimos e erramos en
palabras; oa 4l , es aoabamiento deconsummatio autem sermonum 
ipse est in omnibus palabras en todas las cosas»
Gloriantes ad quid vaiebi- 
mus
ipse enim Omnipotens super om­
nia opera sua
30 r6s goeemos a lo qual podremos, ca 
el Todopoderoso es sobre todas sus 
obras.
Terribiiis Dominus et ma- 
gnus vehementer
et mirebUit potentla Iptlut
31 Seflor espentoso e grande mucbo, e 
maravilloso es su poderlo.
(loriAeuitei tominuin quantumcum- 
que potueritife supervalebit ■ 
adhuc
et admirabilis magnificentia
32 E v6s glorificad al Seflor quanto 
podiéredes, e valer vos d; ca mara- 
villosa es su grandeza.
32^» podierdes BN
29» dioemusl dicimu# A  / deflelemusl deficimusO / verbis praenr. 
i n A
31. vebementek* + et mirabilis potentla ipsiusO
32» quantumoumque praem» glorificantes dondnum A  / eapervalebit + 
enle so
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XLIII 33-37
I» Benedicentes Dotninum exal- 
tate ilium quantum potcstis 
! maior est enim omni laude
33 E los quo bendizis al Seflor, ensal- 
çadlo quanto podés; ea mayor es que 
toda alabança*
I
** Exaltantes eum replebiminl 
virtute
ne laborctis non enimp«Vkn!ctl#
34 E los que lo ensalçades seredes 
llenos de virtud; nln trabajedes, 
ca non aloançaredes.
‘ Quis UWebit cum et enarrabit 
ct quis magnificabit cum sicut 
est ab initio
35 iQuién lo verd e lo recontard?, e 
&quidn lo engrandecid asl oomo ea 
de oomienço?
Multa abscondita sunt ma- 
iora h(i)i 
pauca enim vidimus operum eius
36 Muchas cosas son ascondidas mayores 
que éstas, ca pocas cosas veemos de 
sus obras.
Omnia autem Dominus fecit 
ct pie agentibus dedit sapientiam
37 Todas las cosas fizo Dios, e a los
que piadosamente obran die sabldu-
rla.
33, bendezis BN
34, vlrtud] virtudes BN / oa om,
34» virtutem praem. omni / pervenietisAMMf0***^*‘i'A”^  comprehende- 
tls
34. replemini] replebiminl / virtute praem. omni / habebitls] 
pervenletis v.e. t coaq>reheiidetiB (l)
35» vidit] videbitH'*
36» horumj hisH
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XLIT 1-4
* Laudemus viros gloriosos 
et parentes nostros in genera- 
tione sua
1 Alabemoa a los varones gloriosos e 
parientss nuestros an su generacidn.
:* Multam gloriam fecit Dominus 
j magnificentia sua a saeculo 
,* dominantes in potestatibus suis
2 Oa muoha gloria fiso el Seflor eon 
su magnifioeneia dead'el siglotdel 
Seflor con sus poderiosf
Homines magni virtute et pm* 
j dentia sua praediti 
j Nuntiantes in pmpiieti» dignlutem 
prophetarum
3 Los ombres sobrediehos grandes son 
an su virtud a en su prudencia, a 
anunciantes an los profetas la dig- 
nidad da los profetas;
'• et imperantcs in pr(»)o«nii
populo
et virtute prudentiae MwWsr 
sanctissima verba
4 e ensefloredntesse en el presente 
pueblo, e por virtud de prudencia 
anunoiaron a los pueblos m u y  santas 
palabras.
4. imperantesl improperantes / populie (ut.
vld. ) eo] p o ^ U
1. leus patren tit, cm.
3. praediti lèxlt praedlotl (v.l. 45tl2) / la dlgnltate] dlgnltatea A  I araem. 
la prophetlaA
4. laperantes] lq>rop«rantes / eenteatlla populorua'j praeewttl populo A  / 
populi] populie v.e.
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XIIT 5-9
* In pueritia sua rcquirentes 
mod os musicos 
et narrantes carmina «cripturanim
5 E en su niflez busoaron cantares de 
mdsica, e recontaron los oantarea 
de laa escrituras.
• Homines divites in virtute pul- 
chritudinis studium habentes 
' pacificantes in domibus suis
6 E ombres rlcos en virtud de fermo­
sura avlentes estudio, avientes paz 
en sus casas.
* Omnes isti in generationibus
gcntis suac gloriam adcpti 
sunt
I ct in diebus suis habcntur in 
I laudibus
• Qui de illis nati sunt reliqucrunt
nomen narrandi laudes eo-
7 Todos estes en las generaoiones de 
su gente alcançaron gloria, e en 
sus dfas son avidos en alabanças»
8 E los que d'ellos nacieron dexaron 
nombre de recontar sus alabanças*
;• Et sunt quorum non est m e m o - 9"*E fueron algunos cuya memoria non 
.  ^ . es, e perecieron asl como si non
' penerunt quasi non fuerint
Et nati sunt quasi qui non nati fusran; e fueron naoidos asl como
ct filii o,ruiit cum q»„ 213^6 los non naGidos, e sus fijos con
elles.
5. ninnes BN
5 » pueritia] peritia
9» non (23) praem. qui / fuerint] fuerunt
5» pueritia] p e r i t i a in scriptura] scripturarum A
9* non (29) praem. qui A*"/ fuerint] fuerunt A"/ quasi (29) + qui
rf/ ipsorum] eorum / illisj ipsisÂ'
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XLIV 10-14
*• Sed illi viri misericordiae sunt 
quorum non deAiit
10 E aquéllos fueron varones de mise- 
ricordla, cuya justlola non reolbld 
olvldança.
j“ ct cum sc mine ipsorum persevc- 
i rat
bona •• hcrcditas Itcpotum ipsorum 
in ussumento stetit semen 
** et filiorum ipsorum
11 e con su almlente persévéra )
la buena
12y| heredad de sus ni etc s en la plei- 
teslâ^'de sus fijos estovo;
I propter nios usque in aetemum 
manet
semen eorumet gloria itiomm non 
dcrclinquetur
M Corpora ipsorum in pace sepulta 
' sunt
et nomen eorum in genera- 
tiones et generaUones
13 e por ellos para slempre permanece, 
ea su slmiente e su gloria non sard 
rematada.
14 B sua cuerpo s en pas fueron sepul- 
tados, e su nombre bivird de gene- 
raofcnes en generaoiones.
_  m
13. su^sa- b n
10. pietasOSfP^] pietates / defuitfi)] defuenmt
11. perseverat] perseveravit
12. nepotum praem. et //vsemen in test, stetit
13. ipsorum + hérédités
10» pietates] pietas Vês. / defueruntj defuit vvs.
11. perseverstj perseveravitA
12. nepotum praem. et A**/ illorum] ipsorum( 1® ^^estament is] tes- 
tamentoA^/ in test, stetit seam» Ai A**/ eorum ai.Q** _ .
13. filiorum ipsorum v h é r é d i t é s eorum esJk*»^illo-
rum ;
14. vivit] vivetQ
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XLIV 15-19
•* Sapientiam ipsorum narrent po­
puli
«  laudem eorum nuntiet eccle-
15 Su aabldorla recuenten los puebloa, 
e su alabança anunoie el comdn.
• Enoch placuit Deo ct translatus 
est in par»d(i)§uin 
ut det gentibus sapicn(i»ni
16 Enoc plugo a Dios, e traslado fue 
en el paralso, por dar sabidorla a 
las gentes.
.** Noe inventus est perfectus iustus 
I ct in tempore iracundiae Factus 
est reconciliatio
17 No 6 fue fallado perfecto e justo, 
e en el tiempo de la safla fue fe- 
cho reoonciliaoidn*
Ideo dimissum est reliquum 
tcrrae cum factum est dilu-
18 For tanto fue dexado por remasajà 
en: la tierra quando fue fecho el di- 
luvio•
I* Tcstamenta saeculi posita 
sunt apud ilium 
ne deleri po***» diluvio omnis 
caro
19 E pleiteslas para siempre fueron 
puestas con 61, que por diluvio non 
pudiese ser destrdda toda earns.
16. enot BN / aplago BI / traslado] trasla- 
dado B4 / » la pxa— . a loa BI
18. por ante renasaja BN (v.l. 47t23)
19. dee troy da BI
15. laudem oraen. etA
16. enocf]^ / paradiao] paradiaum A  / paenitentlaa] sapientiam A
19. posait] poaaetlf
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XLIT 20-23
Abraham magnus pater mub 
titudinis gentium 
et non est inventus similis itU in 
gloria
^ u i conservavit legem Excelsi 
et fuit in testamento cum illo
In  came eius stare fecit tà -  
tamentum 
ct in temptatione inventus est 
fidelis
I** Ideo iureiurando dedit illi 
1 gkMriam In  gente sua 
I crescere ilium quasi terrae cu- 
s mutum
20 Abraham, grant padre de muchas oooh 
paflas; non fue fallado semej able a 
61 en gloria; el qual guardd la lay 
del muyr Alto, e ea la pleite8la<«*»>
4...y
21^ e en la tentaoidn fue fallado #
22 E  por ende por derecho juradero la 
die gloria en su gente, qua creoie- 
sse asi oomo montdn.de tierra;
** at ut Stellas exaltare semen eius
et hc)mliure illos a man usque 
ad mare ct a Rumine usque ad 
termines terrae
23 e asl eomo estrellas ensalçarla a 
su simiente, e que los heredarla de 
mar a mar, e desd'el rlo fasta los 
cabos de la tierra.
21, tentacidnj contaçion BN
22. lureiuraado lexlt lure iureadoT / aeaea] gloriaaA
23. hereditari] heredltare
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XLIV 24-27
** Et Y>»»c fecit codent modo 
propter Abraham patrcm ipsius
Benedictioncm omnium gen­
tium dedit illi iominus 
ct testamcntum suumconfirmavit 
super caput Jacob
24 E por es sa mesma manera fizo a Isaac 
por Abraham su padre.
25 Bendicidn de todas las gentes le 
dlo el Seflor, e su pleitesla coh- 
flrmd sobre la cabeça de Jacob.
Agnovit eum in benedictio- 
nibus suis 
et dedit illi hercditatcm 
ct divisit ill! partem in tribubus 
duodccim
gt conservavit ill! homines 
misericordiae 
invenientes gratiam in compectu 
omnis camis
26 E conocldlo en sus bendlclones, e 
dlole heredad, e partldle parte en 
los doze tribos;
27 e guarddle ombres de mlsericordla, 
loa quales fallaron gracia delante 
de toda carne.
24. ysaao
27* conspectu oculis ^ rectlus?]
24* in ante isaao ea.O / isaac] ysaacO / eodea feoit/v
25* illi8 ♦ dominus A  testamentum + suum A
26» ei] illi (29)0*^/ tribus] tribubus A
27» illis] illi A  / oculi^ conspectu v.a.
[reotlua?]
(1)
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XLY 1-5
!» Dilectus a Deo el homtnibus 
Moyses 
cuius memoria in
1 Amado de Dios e de loe ombres fue 
bcnedictioneest Mois6n, cuya memorla es^en bendl-
eidxr*
* Similem ilium fecit in gloria 
sanctorum 
I et magnificavit cum in timorc 
, inimiconim
! et in verbis suis monstra pla- 
cavit
2 Semejable lo flso en la ggLorla de 
los santos, e engrandeoidlo en el 
temor de sus enemigos^ e con sus 
y36r‘^^ palabrasl amansd las cosas milagro- 
sas.
j* Glorificavit ilium in conspectu 
I rcgum
' et iussit illi coram populo suo 
! et ostendit illi gloriam suam
3 B glorlflcdlo delante los reyes, e 
diole mandamlentos en presenoia de 
su pueblo, e mostx^le su gloria*
* In fide et lenitate ipsius sanctum 
fecit ilium 
' et elegit cum e* omni came
4 En fe e en mansédimbre santo lo fi- 
so, e esoogidlo entre toda oame.
* Audivit cnimeum et vocem ipsius 
, ct induxit ilium in «ul»*
5 Ga oyd a 61 e a su a guidlo
con nuve^
1* aagreea I f  et infra / de los] del los BT
2. Btirsglosas BI 
4. santo] saata BV
1. soysen C oum tff mole on Z 
4 . l l l t i s  ( 2 * ) J  Sue / do] exXl 
5* andivit 4 enlsJQ/ nubsm] nobeil
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XLV 6-10
• tt dcdit illi cor ad praeccp- 
ta
« Icgcm vitae ct disciplinae do- 
cere lacob testamentum*““"» 
et indicia sua Israhet
6 e diole coraçdn para los mandataien- 
tos, e ley de vida e de dotrlna„ pa 
ra enseHar a Jacob su pleitesla e 
sus juizios a Israël»
Excelsum fecit Aaron fratrem 
et similcm sibi de tribu Levi
7 E excelente fizoy^Aardn su hermano, 
e semejable a 61 del tribu de levlr
Statuit ei tcstamcntum aeter- 
num
et dcdit illi saccrdotium gentis 
et beatificavit ilium in gloria
8 E estableoidle pleitesla para siem, 
pre„ e diole el grant saoerdooio, e 
bienaventurdlo en gloria;
• et circumcinxit cum zona iu j i i -
tiae
et induit e)um stolam gloriae 
et coron a vit eum in vasis vir­
tues
Gircumpedes et femoralia ct 
huincrale pOSUlt CÎ 
et c irc tjj în a it  eum  tintinnabulis 
aureis plurimis in gyro
6. auua arelvs] r
9 e ciHidlo oon ointa de justioia^ e 
vestidle estola de gloria,, é coro- 
ndlo oon vasos de virtud.
10 Çapatos e bragas e ombrales le pu- 
80, e cefiidlo alderredor de campa­
nulas de oro muchas alderredor
7. a (1*) S i»
8. grande M
10. çapatoe] oapatoe BU
6. coram] cor ad XI'/ legem praem» etCl / test amentum + suum tr.s.
7 • eius] suum ÇV
'g. ilium (10)1 eumD”^^V zonam] zonaXV/ gloria* (lo)] iustitiao 
n(l);-»-et il / ilium (20)J e u m O /  ilium (3o)J eum (1)
10 « humeraleml humorale f l  / cinxit] circumcinxit Q** ^ ilium] 
eumXl*'(l)
8. eocerdotium gentis lexit saeerdotlun ingentis (u eidlt in?)
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XLV 11-14
I"  <|are sonitum in iocoHu suo 
i auditum facere sonitum in tcm- 
plo
I in memoriam fiJiis gcntis suae
11 para dar sonldo an au andar„ e pa­
ra fazer son en el templo en memo­
rla a los fijos de su gante.
Mnclam auFO Ct iKinclo 
Ct purpura opus iW k viri sa- 
picntis
iudicio ct veritate pracditi
12 De estola santa de oro a de jaointo 
a pdrpurà, obra texible de vartfn 
sabio, sobredlcho on juisio e en 
verdad.
Torto cocco opus artificu 
gcmmis pretiosis figuratis in li- 
I gatura auri
«t opcre lapidarii Kulpti* 
in memoriam secundum numc- 
rum tribuum Israhel
13 De olemesln torcido, obra de maes^
tror z de pledras preolosas aflgu-
radas enoastonadas en oro*, e por .
por memorla 
obra do lapldarlo entretallada^^ se-
gunt el ouento de los trlbos de Is­
rael.
»« e>K>na aurca tuper mi tram cius 
eaprena signo sanctitatis 
”  gloria honoris ct opus virtutii 
dairferio oculorum omata
14 B corona de oro sobre su mitra* por 
espresso seHal de santldat*. e de 
gloria de honor, e obra de virtud, 
por desseo de ojos afeitada.
11. in semorian praee. et
14. dasiderie %ae]
deaidia
12. aabioj aalio BH
13. an gaatonadaa BB / por meaoria gg. I4
11. suooesBu] inoosauft*^ '^  / in memoriam praam, et
12. a tola sanot^ atolam aanotam XI / lyaointhtQ laoinotoIZ / textile] texile / 
praedioti jpf ^ axit aioi r.a. 44s 3]
13. soulptilia] aotilptia/X
14. ooronam auream] corona aurea / aupra] super/I/ eogpressaml ezqpressa
Si/ gloriam prams, et (l) / desideria] desiderio t .b.i dwidla
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XLV 15-19
I
»* Sic pulchra ante ipsum 
non fucrunt talia usque ad oriciw
15> B tales e tan fermosas cosas ante 
d'esto non fueron fasta oriente.
Non CTt indutui ilia alicni- 
gena aliquis 
sed tantum Alii ipsius soli et ne- 
potes eius per omne tempus
16 E non: la vestid ningunt estraHo, si 
non solamente sus fijos solos e sus 
nietos en todo tiempo.
" Sacrificia ipsius co(n)iu(m)mata 
sunt igni cotidie
17 Sus sacrifioios fueron consuraidos 
en el fuego de cada dfa.
** Conplevit Moyses manus eius 
et unxit ilium oleo sancto
18 B complid Moisdn sus manos, e ungid- 
lo con olio santo.
Factum est illi in testamen- 
tum aeternum 
ct semini eius sicut dies caeli 
fungi sacerdotio ct habere lau- 
dem
et ftorificarî populum suum in 
nomine suo
19 B fecho le es en pleitesla perdura­
ble, e a su simiente asl como Dios 
del cielo de usar del sacerdocio 
e aver loor, e glorified^el su pue­
blo en su nombre.
18. sancto + suo
15. originem] orientemfl**
16. tndutua eet
17. constvnptaj consummata XI
18. sancto + suo(1)
19. dies lexit deus / glorificarej glorificariH lexit glorifi- 
cavit?
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XILV 20-25
' Ipsum elegit ab omni vi- 
vente
«Rêm sacrificium Deo incen- 
sum et bonum odorem 
in memoriam phcare pro populo 
suo
20 Oa lo eaoogld da todo bivlanta pa­
ra ofreeer aaorifiolo a Dioa„ a an^  
clanso a buen olor, an mamoria pa­
ra rogar por su puablo;
et dcdit illi in praeceptis suit 
\ potestatem
, in testamentis iudiciorum docere 
lacob testimonia 
• et in lege sua lucem dare Isra- 
i bel
21 a dlola podarlo an sus mandamlentos 
e en las ordenaciones da los jui- 
Zjirk zios, paraV ansaftar tastlmonios a
J%toob an su ley a. para dar lus a Is­
rael.
■** Quia contra ilium steterunt 
I alieni
j et propter invidiam circumdc* 
derunt ilium in descrto homi­
nes qui erant cum Dathan et 
Akyron
et congregatk» «lore in trMim-
dinn
' Vidit Dominus Deus et non 
placuit illi 
et consumpti sunt in inpetu ira- 
cundiae
23.. luoeor] legem
22 Ca oontra 61 estoviaron los astra- 
&0S, a por ambldia lo oerearon an 
al deslarto los ombres qua eran con 
Datdn a âblrdnr a al ayuntaadento 
da Cor6 fua an ira.
23 B vlolo Dios a non la plugo, a fUe- 
ron oonsunddos con al Inpatu da la 
Ira;
22, estuvieron BN / estrafloa] 
escriuanos BN
2@. afferrej of ferre Cl / placera] olacaraO/ooculo praam. proO
23L. dedit praam, at Cl / at in lage sua lexit in lege sua at / 
lucem] legam (1)
22. abiron] abyronCl / choreb] chore Cl / iracundiaj iraoundiantCl
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XLV 24-28
fecit nil: monstra ct con- 
sumpsit iitos in flamma ignis
4t addidit Aaron gloriam 
ct dcdit illi hercditatcm ct pri- 
mitias rrugum tcrrae divisit 
illi
24 z flzolos maravlllas, e consimltflos 
en flama de fuegop 
a 
25 e aüadld glorlay^Aardn, e diole here_j 
dad, e las premiolas de las mleses 
de la tierra Iz partid.
I Panem ipsius in primis paravit 
in satietatcm 
nam sacrificia Domini cdcnt 
quae dcdit ;tii ct scinini cius
Cetcrum in terra gcntcs non 
ficrcditabit
et pars non est illi in gente 
ipse enim para eius est et here- 
ditas
**fhtnecs filius Eleazari tcrtius in 
gloria «»
I imitando cum in timore
2S El 8U pan en primero aparejd on fsr^ 
tura,. que comiessen los sacrifioios 
del Sefior, los quales le dio a 61 
z a sus fijos. 
27 <•••’> e parte non le dio en la gen- j 
te;, ca 61 es su parte e su heredad. |
(
J
28 Fineo, fijo de Elazar,, tercero es | 
en la gloria, arremiddndole en el ! 
temor de Dios,
26. a u  + et 2$. a at.
27. enim pare eius eat et] eat 28. Fimeo] finoo BH (ut vld.)
enim para eioa eat
24. eoa] illoa ff
25. fruotuua] frugamff*^(fruguum
26. ipsiaj Ipalua n u  *  et / ipsi] H H
27. hereditablt p rau. non A /  enim para eius eat et] eat enim para eiua eat
28. et ante pfaineea om.A / fineea] phinees / gloria 4 eat A /  in ante imitan-
' do on.ill / ipaun] eum / domini] d e i Â
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SSLV 29-31
** ' stare in revercntia gcn­
tis
in bonitate ct alacritatc animac 
suae placuit |b»
29 e para eater en reverenoia de la 
gente;; e en au 'bonded e eon alegrla 
de su alma amanad al Dioa de Israel.
Ideo statuit ill! testa- 
mcntum pads 
ct prindpcm sanctorum et gcn­
tis suae
ut sit illi et semini eius sacerdotil 
dignitas in aetemum
3@ E por tanto leprometld pleltesia da 
pas,, e principe de las cosas santaa 
e de au gente, a qua fuesse a 61 e 
a su lineje dlgnldad da sacerdocio 
para siempre.
Et tcstamcntum David;
Hi! Icsse 
de tribu luda hereditas ipsi ct 
semini eius
daret sapiendam in cor 
nostrum
iudicare gentem suam in iusti-
tia
lie abolerentur bona ipsorum 
ct gloriam ipwum in gentem 
eorura aetcmaffl fecit
31 E pleitesla fisc oon David» fijo de 
Jesse» del tribo da Judd, heredad 
a 61 e a Bu semiente,. para que die- 
Ssen sabidorla an nuestro ooraçdn, 
para judgar a su gente an justioia, 
porque non fixessen destruidos sus 
bienes, e ieni gloria an su gente fl­
so para sien^re.
3)1. david p ouB d 4 regls
31. dee trey doe BI
, (1)2‘.9# da] deo H  / israhel] Israel^
3*0, ad ilium] illi A  / prinoipem praem. etfl^^^
3:1. regl am. ike, i regisQ*/ filio] fiXtt Cf / eorumj ipsorum / 
ipsorum (20)] eorumll
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XLVI 1-5
I» Fort» in bcllo Hiesus Nave 
successor Moysi in prophetis 
qui fuit magnus secundum no­
men suum
1 Puerto fue en batalla Jotu6 Nave, 
suoesaor de Molsén en loi profetae, 
el quai fue grandOy^su nombre.
inaximus in j»lutem eicctorum 
Dci
expugnarc insurgentes hostes 
ut conscqueretur hereditatcm 
Israhel
2 e muy grande en la aalud de los es- 
cogidos de Dio s, peira pe3e«r contra 
los enemigos que se alça^an, para 
21*fvA que defendlese la heredcd^de Israel;
’ quam gloriam adeptus est in 
toliendo manus suas 
et iactando contra civitatcs n im - 
p h o i
3 la quai gloria alcançd ei alçando 
sus manosy e oontendiendi contra 
las oibdades runfeas.
Qpis ante ilium sic rcstitit 
Nam hostes ipse Dominus percussit
4 quidn antes d* 61 asl las resis- 
tid? Ca el SeHor firid a sus ene­
migos.
Aut non in iracundia eius 
inpcditus est sol 
et una dies Facta est quasi duo
5 ^0 tion fue embargado el lol por su 
ira» e un dfa fecho como dos?
1. forsitan in orig. en mx momire
1. hiesusj ihciy^^^
2, salutej salutemA
3* iactando lexit iotando? / rcapheae] rumpheaeA t romphaeoe pelveo
4. perduxitj percussit A
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XLVI 6-9
I *  Invocavit AUissitnum in op- 
pugnnndo inimicos undique 
ct audivit ilium magnus et sane- 
tus Deus 
: in saxis grandinis virtutis valde 
fortis
6 E lland al nuy Alto en peleando 
contra loe ehemigoe de cada parte, 
a oydlo el santo o grande Dios, en 
pledx^s de granlzo de muy fuerte 
virtud.
Impetum fecit contra gentem 336v4 7 E esfuerçol fiso oontra la gente de 
hostilem los enemigos» e en eu decendida
et in descensu perdidit contra­
rio: <.«J> a los contrarios.
' wK cognoscant gentes poten- 
tiam eius 
quia contra Dominum pugnare 
non est facile 
et secutus est a tergo potentes
Et in diebus Moysi miscricor- 
diam fecit 
ipse ct C * M «  Alius Jephone 
Jtare contra hostem et prohibe- 
re gentem a peccatis 
et perfringcre murmur malitiae
8 porque conociessen las gentes su; 
podexrio» e que non es ligera cosa 
pelear contra el Sefior; e a los po- 
derosos <•••> en aloance.
9 E en los dfas de Moisdn fizo mise- 
rioordia» e a Oalef, fijo de Yefune, 
fizo ester contra el enemigo, e ve- 
dar la gente de los pecados» e que- 
brantar el munmxrio de la malioia.
6. altissimuii: T f potentso
9. perfringerej perstringere
6. potentem post altissimum ont. v,s.
9# calebj caleph A  / ieffone] iephoneff / prohiber e praem. et A  / 
perfringerej perstringere A(l)
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XLVI 10-13
•• Et ipsi duo constituti a pcri- 
I Culo s u n t  l i b c r a t i
a numéro scsccntorum milium 
peditum 
înducere illos in hercditatcm 
in terram quae manat lac et 
mel
10 E ellos costltuidos, del peligro 
fueron 11bradea, de ouento de sels- 
cientos mil peones, para los traer 
a la heredad, en tierra que mana 
leche e miel*
,»» Et dedit Dominus illi Clcph 
' fortitudinem
et usque ad senectutem perman- 
sit illi virtus 
Ut ascenderet in excelsum terrae 
locum
ct semen ipsius obtinuit heredi- 
i tatcm
11 E dio el Senor a Oalef fortaleza, 
e fasta la vegez le durd la virtud» 
porque sublease en el rods alto lu- 
gar de la tierra, e su semiente al- 
cançd la heredad*
Ut Vidcrunt omncs filii 
Israhel
q u i a  bonum est obsequi sancto 
Deo
12‘f'qasl como lo vieron todos los fi­
jos de Israel que bueno era obede- 
cer al santo Dlosi"
Et iudiccs singuli suo nomine 
quorum non est corruptum cor 
qui non avcrsi sunt a Domino
13 E cada uno de los juezes en su nom­
bre» de los quale8 non era ooraçdn 
corrupto, e que non se tomaron del 
Sefîor,
11, ad] in ^reotiuB^
12, ut] et
10. oonstltuldoa BH / saaa] magna EH
11. e (3*)J a BH
12. lo] los BH 
(1)10. duo non lexit / libérati sunt ru
11. ipsij illi / oalebj oaleph A  / ad] in A  ^ reotiue^
12. utj etff / Tlderent] videruntff / quod £rectiuB?]j quia A
13. qui praem. et N oum ^
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XLVI 14-18
I
»* ' tet sit memoria illorum in
benedictione
et ossa corum pullulent de 
loco suo
14 porque fuesse su memorla en ben- 
dicidn» e sus huessos sallessen de 
su lugar»
et nomen corum permanet 
in aeternum 
permanenïê ad filios illofum lanC* 
torum virorum gloria
15 e 8u nombre quedasse para siempre, 
e que permanecies gloria a los 
fijos de loo santos.
Dilectus a Domino protuo 
Samuel propheta - Domini 
renovavit imperium et unxit 
principes in gente sua
16 E el amado de su Séfior Dios, Samuel, 
profeta del Sedor, renovd el impe- 
rio, e untd principes en su gente.
' In  lege Domini 
iutlicdWi 
Ct vidit Heum lacob
et in fide sua probatus est 
propheta
at cognitus est in verbis suis 
fidelis quia vidit Deum iucts
17 a en la ley del Seflor judgd la co­
muni dad;; e vio Jacob a Dios, e en 
su fe fue provado profeta,
18 e oonooido fue en sus palabras fiel^ 
ca vio al Dios de la lus^
17, f e e  BN
14. pullulent] pullulant 
18• deum] dominum
14. pullulent] pullulant
15. penanems permanente
16. domino + deo A  / samuhel] samuel A
17. iudloavlt congnegationen ru / dominus] deum A
18. deum] dominum
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XLVI 19-23
^ ct in v o c a v i t lo m in u m  o m n ipo ien ie in  19 « llemd al Sofior todopodcroso, err
I in oppugnando hostes circum- . —
! ,tantes undique batallando contra los enemigos*68-
! in oblatione viri inviolati tantes de cada parte, en el sacri-
fioio del vardn non corrupto.
*• Et intonuit de caelo Dominus 
ct in sonitu magno auditam fecit 
vocem suam
*» tt contrMit principes Ty- 
riorum 
ct omncs duces philistiim
20 E trond del cielo el SeEor» e en 
sonido grande fizo oir su boz;
21 e quebrantd los principes de Tiro 
e todos los cabdillos de Filistim;
I at ante tempus finis vitae 
suae et saeculi 
testimonium praebuit in con­
spectu Domini ct christi 
pccunias ct usque ad calcia- 
menta
ab omni carne non accept t 
et non accusavit ilium homo
' Et post hoc dormivit et no- 
tum fecit regi 
et ostendit illi finem vitae suae 
at exalta vit vocem eius de terra 
in prophetia delere impietatem 
gentis
22 e antes del tiempo de la fin da su 
Vida e del siglo dio testimonio de­
lante el SeEor e de su criato; e 
averes nin calqados non tomd de n±^ 
guna came; e non lo acusd ombre.
23 E despuds dormid» e fizolo saber al 
rey, e mostrdle la fin de su vida, 
e alçd su boz de la tierra en profe_ 
336 cia para destruir lâlcrueldad de la
gente.
19. es tentes] es.tandes BH
21,filistin 6 N
. et (2«)] - [reetlua?] 22.oalgadoa] alçadoa E4 (ut_vid.) 
. deùm] dominum A /  potentem] omnipotentem A  
20. e ] de A  / et (22) 2!S* £rec^us?] A
21. conterult] contrivit A  A  filistim] philistim A*^
igrrorum /
19
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XIiVII 1-6
* Post hCa)ec surrexit Nathan propho- 
tn in diebus David
: quasi adeps separatus
came
t sic David a filiis Israhel
1 Despuds d*estas cosas se levàntd 
Nàtdn, profeta en dfas de Davit;
2 ('« de los fijos de Israel*
j's C u m  leonibus lusit quasi cumI agnis
< et in ursis similiter fecit sicut 
j cum agnis ovium
3 B oon los leones jugd asl como oon 
Corderos» e oon los ossos por se- 
mejante fiso asl como oon corderos 
de ovejas*
I In iuventute sua * numquid non 
! occidit gigantem 
ct irfiMuiit opprobrium de gente
4 B en SU joventu^quiçd non matd el 
gigante» a quitd el denuesto de la 
gente?
!* In tollendo manum in saxo 
fundae
deiecit cxultationem Goliae
FfSehando mano al guijarroi eon la 
honday^  derro cd la sobervla de Gullàsi"
Nans invocavit Dominum omni- 
poOenlom
Ct dedit in dextera eius tollere 
hominem ibrtem in beilo 
et exaltare cornu gentis suae
6 Ca llamd al SeEor todopoderoso» e 
diole que oon su diestra quitase 
el ombre fuerte en batalla» e que 
ensalçasse la onra de su gente.
3. et] - / 
6. nam] ubi
otts (3*)J -d3* 4. juuentad Bl 
g. O u U u ]  Vila# BH
1. hoo*1 haeo A
H (l) K
2. et ante qpiasl cm. A  / est post separatus
3. et a&.A J oum (3*) om.A
4. eztulit] abstullt/l
5. del soit grass, et AQ
6. nam] ubi A  / potentem] omnipotentes A  / dedit + illi A *  (of. $0tl2) / 
oomum] o o m u A ’^
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XIVIl 7-11
» S ic  i n  dcccm m i l ib u s  g l o r i f i c a v i t
ct laudavit eum in bénédictin- 
nibus Domini 
in oHerendo illi coronam glo­
riae
C o n ir iv ii c n i t t i  in im ic o s  u n -  
c l iq u e
c t  c x t i r p a v i l  p i i i l is i i im  c o n t r a r ie »  
u s q u c  i n  h o d ic r n u m  d ie m  
contrivit cornu ip s o r u m  u s q u c  in  
a e t e r n u m
7 B aal entre dies mil lo glorified, 
e lo alabd en las bendiolonea del 
SeEor, ddn&)le corona de gloria.
8 Ca quebrantd los enemigos de ade- 
rredor, e destruyd a sus contrarios 
los filisteos fasta el dla de oy» 
e quebrantd su fortaleza para siem­
pre.
I n  o m n i  u n i|i,,rc  d c d i t  c o n fc s — 
s io n c m  S a n c t o  E x c c is o  in  
v c r b o  g lo r ia e
9 E en to do tiempo dio confessidnc al 
muy alto Santo en palabras de gloria;
d e  n n m i  c o r d e  s u o  l a u d a v i t  
|e u m
c t  d i l c x i t l o n i i n u m  q u i  f c c i t  i l i u m  
e t  d c d i t  i l l i  c o n t r a  in im ic o s  p o -  
t c n t i a i n
“  et stare fccit cantores contra
.(ta re
et in lonos eorum dulces fecit moduki
10 e de to do su coraçdn alabd al SeEor, 
e amd al Dios que lo fizo e diole 
poderio contra sus enemigos;
11 e fizo ester cantores acerca del 
altar, e en sus sones fizo dulees 
cantares;
9* tempore Z*x) opere / eaactC 7. dies M
oum 8 4 et
10. illi] - ^ reotiuB^
7. allibuB praem. deoemA  / illtim] eum (l*)A
8. oonterult u troque looo] oontrirltA/ fllietiml philletilmff / oomuml 
ooTtaifl^  J J J
9. opere] tempore v.s. / et ante ezoeleo om, v.e.
10. dominum jreotius] 1 deum A  / deum Treotius]] dominum A  / illi om*
llî altariumj al tare A  / sono] sonos / modos] modules A
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XLVII 12-15
*• at dedit in celcbrationibus 
( dccus
I ct ornavit tempora usque ad con- 
summationem vitae 
at laudarent nomen ««tetum 
Domini
et amplificarent mane Dei sane- 
titatem
12 e dio onra on las celebraclones, e 
onrd los tiempos fasta el aoaba- 
miento de su vida, porque alabassen 
el nombre santo del SeEor, • por­
que alargassen la santidad del grant 
Dios an la mafiana.
• Christus purgavit peccata 
ipsius
ct exaltavit in aetemum coraunt
eiui
at dedit illi testamentum re­
gum
ct scdem gloriae in Israhel
* Post ipsum surrexit filius sen- 
satus
ct propter ilium deiecit omnem 
' potentiam inimicorum
13 B el ungido purgd los peoados d'él» 
e ensalçd para siempre su corona,
e diole pleitesla de reyes, e silla 
tiSra r&e gloria en Israel.
14 S después d'esto se levantd el fijo 
sabio, e por 41 derrood todo el po­
derio de los enemigos.
* Salomon imperavit in diebus 
pacis
cui subiecit Deus omhes hostes 
Mt conderet domum in nomine 
suo
ct pararet sanctltatcm in sempi- 
ternum
quemadmodum eruditus est 
in iuventute sua
15 Salamdn se ensefiored en dlas da pas, 
al qual Dios sometid sus enemigos, 
para que édifioasee casa a su nom­
bre, e aparejasse santidad para 
siempre, asl como fue enseEado en 
su mancebla;
12. del] dlei
13. oornua] cornu
12. onrd (omd?) vide a onra f—  deovte
13. oorona gsr BH (enet. veo. rel. )
12. eanotun noseaiviXI/ del] dlei
13. oornus] oomumlf / ipeiue (2®)J elueA
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XLVII 16-21
'»• et inplctus est quasi flumcn 
j sapicntia
et terram retcxit anima su.
16 e lleno fue de aabldorla» asl como 
rlo , e su alma defendid la tierra•
Et rcplcsti in conparationi- 
bus enigmata 
ad insulas longe divulgatum 
est nomen tuum 
et dilectus es in pace tua
17 E fenchiste en comparaoidn las ea^ 
ourldades; a a las Insulas luefte 
5 3 7 fue dlvulFgado el tu nombre,, e ama­
do ere8 en tu paz.
• In  cantilcnis et in proverbiis 
ct conparationibus 
ct intcrpretationibus miratae 
sunt tcrrae
18 B en tus cantares e en tus enxem- 
ploe a en oomparaoiones e enter- 
petraolones se maravillaron las 
tierras.
»• Et in nomine Domini cui 
cognomen est DcUS Israbcl
19 B en el nombre del Seflor, cuyo so- 
brenombre es Dios de Israel,
collegisti quasi auricalcum 
aurum
et ut plumbum complesti argen­
tum
et inclinasti Icmora tua mu- 
lieribus
potestatem habuisti in corpore
20 cogiste asl como latdn oro, e asl 
como plomo allegaste plataj
21 e inelinaste tus muslos a las mugie- 
res, e oviste poderio en tu ouerpo;
16, retezit lexit retinuit / tua
8 U & J I
l8. proTerbiie praem. inA  /
te poat eum om. A
19- dèi post domini og. A *  / est 
oognomenrv
21. reolinaati] inollnaeti il/
tuo oorpore AI A
16. rlo om.
17. tu ante pae om. BN
19. sobrenombrej nonbre B4^
20. oogiete praem. e
21. enolinaete BH / mugeree BN
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XLVII 22-26
t t  dedisti mactilam in gloria 
I tua
I ct proTanasti semen tuum
înducere iracundiam ad liberoa 
tuos
■ ct in c(a)eteris stultitiam tuam
22 e poslste meoizllla en tu gloria, e 
ensuziaste tu semiente para traer 
saEa a tus fijos, e en las otras 
cosas tu locura.
Vt faceres imperium biper- 
titum
et ex Efraim imperare imperium 
durum
23 para que fiziesses el sefiorlo par- 
tido, e desde Efraim para enseflo- 
rear seEorlo duro.
' Deus autem non reiinquit 
mtsericordiam suam 
et non corrumpet neque delebit 
opera sua 
Neque pcrdet ab stirpe nepotes 
electi sui 
et semen eius*qui diligit Domi­
num non corrumpet
24 B Dios non dezd su miséricordia, e 
non eorromperé ninj^&atard sus obras, 
nin quitard de su linaje los nietos 
del su escogido e su semiente; el 
que ama al SeEor non serd corrom- 
pido .
Dedit autem reliquum lacob 
ct David de ipsa stirpe
25 B dio por remasaja a Jacob e a Da­
vid de essa generacidn.
E t finem habuit Salomon 
cum patribus suis
26 B fin ovo Salamdn con sus padres;
23. efraim] effrem
24. reiinquit oum 262j
derelinquet
22. inoitari] in oaeterie A  / in 
ante atultltiam om.A
23* efraim] effremA
24. derelinquet] reiinquit v.a.; 
derelinquid X; dereliquit
A V
23. effraya W
24. rematarft] matara ^reotiua^
25. rrenaaeja BH
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XLVII 27-31
' et dereliquit post se dc scmine 
suo gentis stultitiam
27 e dezd después de si su semiente 
gente de locura.
Et minutum » prudcnti^^o- 
boam
qui avertit gentem , consilio suo
28 E menguado fue de su sabidorla Ro­
be am, el qual trastomé la gente 
por BU consejo.
Et leroboam filium Nabath 
qui peccare fecit Israhel
ct dcdit Viam pcecandi Iffraym-'
St plurima rcdundaverunt 
peccata ipsorum
29 E Jeroboam, fijo de Nâbat, que fi­
zo pecar a Israel, e dio via de pe- 
car a Efraim, e mucho crecieron sus 
pecados.
valde enim averterunt illos a 
terra sua
30 ca mucho los arredraron de su tie­
rra;
etquaesivit omnes ncqui(l)ias  
usque dum perveniret ad illos 
dcfensio
ct ab omnibus peccatis liberavit
cos
31 e bused todos los pecados, fasta 
que les viniesse defensidn, e de 
todos BUS pecados los librd.
28, sua A  ] -
27. reliqult] dereliquitA
28. prudentia praem. a A  f 4 sua 
v s. / oonsilio praem. a
29. Iheroboam / efraim] ef- 
fraymA* /.efraim viam 
peeoandi A# A  '
30. valde 4 enim SI/ de] a A
31. omnem nequitiam] omnes nequi- 
tias A
28. Boboam praem. a B4
29, iheroboam / que 4 que B4 / efraym B4| 
effrsym BH
31. les] los B4 / veniesse BH
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XLVIII 1-5
* Et surrexit Ifelya, propheta quasi 
ignis
et verbum ipsius quasi fuuia arde- 
bat
1 B levantdse Bllaa profeta asl oo- 
nto fuego, e su palabra asl como fa- 
cha ardla.
•Qpi induxit in illos famem 2 E l  qual traxo sobre ellos fambre,
et imitantes ilium invidia sua @ arremlddndolo COU BU embidla, fue
pauci facti sunt —
non poterant enim sustinere Hfrb ron feohOB^OCOB} Oa non podlan BO—
praecepta Domini
porter los maudamientos del SeEor.
• Vcrbo Domini « m iin u ii caelum 
et deiecit a se ignem terrae
3 B por selar la ley del SeEor oonto- 
yo «1 oielo, e lançd de si fuego 
a la tierra.
* Sic amplificatus est Heiy«t in mi- 
rabilibus suis 
E t quis potest similiter gloriari 
tibi
4 B asl fue engrandeoido Ellas en bub 
naravillas. i E quidn puede por se­
me jante gloriarse a ti?.
* qui sustulisti mortuum ab infetis 
de sorte mortis in verbo Domini 
Dei
3 que tomaate el muerto de las fen­
duras e de la euerte de la muerte 
con la palabra del SeEor Dios;
2,arremidiandolo BN
1. heliasj helyasA fax] faoulaA
3. exaltavit] continuitCi / terras lexit terra? 
4* helias] helyasO'^^^
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XLVIII 6-10
I* qui deiecisti reges ad pernidem 3 1 7 6  el qual lançante los reyee en des-
' ct confrcgisti facile potentiam 
' ipsorum
SU poderfo, e a los gloriosos de suI ct gloriosos de lecto suo
tierro, e quebrantaste llgeramente
lecho;
r qui «iHliiii in lyna iudicium 
ct in ‘Orel) iudicia defensionis
7 el qual olste ... juizlo, e en 
Oreb juizios de defensidn;
q ii un*{u)ii reges ad paeniten- 
tiam
ct prophetas facfs successorcs post 
tc
8 el qual tomas los reyes a peniten- 
oia, e los profetas fazes sucesso- 
res después de ti;
* qui receptus es in turbine ignis 
cl in curru cquorum igneorum
9 el qual eres recebido en torvellino 
de fuego e en carro de cavallos de 
fuego;
qui inscriptus cs in iudiciis tern- 
porum
lenire iracundiam Domini 
Conciliarc cor patris ad filium 
ct rcstitucre tribus lacob
10 el qual eres escrito en los juizios 
de los tiempos para amansar la ira 
del SeEor, e para réconcilier el co­
raçdn del padre con el fijo, e pa­
ra restituir los tribus de Jacob.
7. oreb ST a] ooreb
8. iungee Qf T] unguis
9. etJl”lirV**(ut rid,) T ^ ] -
7. audis] audiati A  / sina] syna A  / 
oorebJ oreb v.a.; boreb grelvso
8. ungues] lunges v.s. ; unguis A  | 
iungis XH*
9. in curru orasm, et v.s.
10. tribus] tribuos X4
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XLVIII 11-15
“  Beati sunt qui te «udîcruni 
' ct in amicitia tua decorati sunt
11 Blenaventuradoa son los que te oye- 
ron, e en tu amlstança fueron on- 
rados.
»* Nam nos vita vivimus tan­
tum
post mortem autem non crit tale 
nomen nostrum
12 Ga nos otros vida blvimos solamen- 
te, e después de la muerte non se- 
ré tal nuestro nombre.
Mciy*» qui in turbine tectus 
est
et in Iftlyieo conplctus est spiri- 
tus eius
in diebus suis non pertimuit 
principcm 
ct potentia nemo vicit ilium
13 Ellas, el qual oon torvellino fue 
oubierto, e en Bliseo oomplido fue 
su esplritu, e en sus dlas non te- 
mid principe» e por poderio non lo 
vencid ninguno.
“  . nec supcravit ilium verbum 
aliquod
ct mortuum prophctavit corpus 
eius
'• in  vita sua fecit monstra 
ct in morte mirabilia opcrktin
14 e nin lo sobrepujd ninguna palabra» 
e su cuerpo muerto profetizd,
15 e en su vida fizo milagros, e en su 
muerte maravilias obrd.
112. nam] lam
_ M
111. T id a ru n tJ  a u d ie ru n t A
112. nam] lamA*
13. bellas] helyamA^
1!5. opera Ipelua] opera tus eat A
13. en (1«) ga* *4 / lUseo] el yseo BH
14. profetiaO] rres(e)npito (v.i. 49sIB)
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XLVIII 16-20
f
’* In omnibus istis non pacni- 
tuit populus 
ct non rcccsserunt a peccatis suis 
usque dum aim-cii sunt de terra 
sua
ct dispcrsi sunt in omnem terram
16 B con to das estas cosas non se arre_ 
plntid el pueblo, e non se partle- 
ron: de sus pecados, fasta que ftie- 
ron echados de su tierra, e fueron 
derramados en toda tierra;
' Çt rclicta est gens perpauca 
ct principe* in domo David
17 e quedd poca gente, e los principes 
en la casa de David.
' Quidam ipsorum feccrunt 
quod placerct Deo 
alii autem multa conmiserunt 
peccata
18 B algunoB d'ellos fizieron lo que 
plazla a Dio s, e otros cornet ieron 
mucho8 pecados.
Ezechias munivit civitatem 
suam
et induxit in medium dus ' 
aquam 
qt fodit ferro rupcm 
et aedificavit ad aquam puteum
19 B Ezequlas guamecid su eibdad, e 
traxo en medio d'ella agua, e cavd 
la peEa con fierro, e fiso poso pa­
ra agua.
In  diebus ipsius ascendit 
chertb
et misit Isbutkm et sustulit 
manum suam contra illos 
et extulit manum suam in Sion 
ct superbus factus est potentia
20 E en sus dlas aubid Senaquerib, e 
embid a Rabsach,, e sosturo su mano 
oontra elles; e alçd su mano en Si- 
dn, e sobervio fue fecho con su po­
derio.
16. reoesserunt] reoesait
17. prlnoipea prin-
ceps
19. Ipelua] elua
20. aenaoheria] aennaoherlb / 
rapaaoen] rapaatbea
16. eohadoa] oulpadoa BH
19. eaechiaa ita ai lafra
20. aenaoherib
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3XLVIII 21-24
**' Tunc mota sunt corda et 2 1  Eatonoe fueroti movid08 SUS coraço-
I et"’d X ™ T Î L i  p.n»ri™.«. »■»''« • «oliéronB. aal
mulieres como mugerss que paren,
' Êt invocavenint Dominum 
misericordem 
et expandentes manus w m  extu- 
lcrunt ad caelum 
et sanctiu Dominus Deus audi­
vit cito vocem ipsorum
22 e llamaron al Sefior miaericordloso, 
e estendlendo sus manos aloançaron 
al oielo, e el santo Seftqr Dios 
oyd aina au bos.
•** Non est commemoratus pec- 23 B non se reoordd de sus peoados, e
catorum illorum ZLon los dio a susl snemigos, ütas
neque dedit illos inimicis suis
purgdlos en las manos de Isalas prosed purgavit illos in manu y»isa 
sancti prophetae feta santo.
tM feiccit castra Assyriorum 
et conui(U)it illos angélus Ootninî
24 B quebrantd los reales de los de 
Slria, e quebrantdloa el dngel del 
SeEor.
(1)22. ezpandentes prsea. et A  
menue 4 suas (l)
23. manu# CX%îf\ aed,v.i. 50s 13 / 
eealaa] yealae A
24. jsubieoit] deieoitlf^Cde la ras.) / 
(Conterait 1 oontrlvitA/ deil
idanini
21. eatoaoes BH / fueroni füeran X4
(BUlâ-)
23. naa 4 aas E4 / purgdloal porgueloa 
yaaysta BH
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XLVIII 25-28
**  N a m  f e c i t  E z e c h ia s  q u o d  p la ­
c u i t  D e o  
e t  f o r t i t c r  i v i t  i n ’ ••«m D a v id  p a t r i s  
s u i
, q u a m  m a n d a v i t  i l l i  Ysaias p r o ­
p h e t a
m a g n u s  c t  f id e l i s  i n  c o n s p c c tu  
D c i
25 Ca fizo Ezequlas lo que plugo a 
Dios, e fuertemente anduvo en la 
via de David su padre, la qual le 
mandd Isalas el grant prof eta e fiel 
delante el SeEor.
' '  I n  d ie b u s  ip s iu s  r e t r o  r e d i i t
s o l
e t  a d d id i t  r e g i  v i t a m
26 En sus dlas atrâs se tomd el sol, 
e aEadid vida al rey.
Spiritu magno vidit ultima 
ct coiwuUtu* est lugcntes in 
Sion usque in scmpitcr- 
num
27 B con ^ant esplritu vio sus pos- 
tremerlas, e consold a los que llo- 
ravan en Sidn para siempre;
* •  o s t e n d i t  f u t u r a  c t  a b s c o n d i t a  
a n t c q u a m  e v c n i r c n t
28 e mostrdles las cosas por venir e 
las oosas escondidas antes que vi- 
niessen.
25. deo] domino ^rectiue^
25, deo] domino rreetiu»?t 
vide §J / via] vImJH / 
ee&iaa] yeaias A  / del] 
domini Sm
27. obseoratus] oonsolatus A
28. ostendit praem. et
25. e ante fiel] que
27. poetrimerias BH
28. venieeeen BH
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3XLIX I-e
I t  Mem oria lo g ia c  i n  co („)p o ri(io m  
o d o r is  facia mi o p u s  p i g -  
m c n t a r i i
X La memoria de «Toslas es fecha en 
compoaioidn de olor por obra de 
espeoiero;
* *  i n  o m n i  o r e  q u a s i  m e l  i n d u i -  
c a b i t u r  e iu s  m e m o r ia  
e t  u t  m u s ic a  i n  c o n v iv i o  v i n i
2 e SU memoria en toda boca como miel 
ser& adulçada, e asl como mdsioa en 
combite de vino.-
I p s e  e s t d i r c c t u s  d i v i n i t u s  i n  
' p a c n i t e n t ia  g e n t is
e t  t u l i t  a b o m in a t io n e s  im p ie t a -  
t is
3i|Bl fue guiado divinalmente en la pe- 
nitenoia de la gente, e quitd las 
abominaciones de crueldad;
C t g u b e m a v i t  a d  D o m in u m  
c o r  ip s iu s  
et i n  d ie b u s  p e c c a t o r u m  c o r r o b o ­
r a  v i t  p ie t a t e m
4 e guid al Sefior su coraçdn, e en 
los dlas de los peoadores reperd 
la piedad.
P r a e t e r  D a v id  e t  E z e c h ia m  
e t  l o s ia m  o m n e s  rr^e * commi- 
terunt peccatum
5 B salvando David e Bsequfas e Joslas, 
todos los reyes cornetieron pecado;
n a m  r e l i q u e r u n t  le g e m  P o -  
t c n t is  re g e s  I W *  
e t  c o n t e m p s e r u n t  t im o r e m  D e i
6 ca los reyes de Judd dexaron la ley 
del Poderoso, e raenospreciaron el 
temor de Dios;
1. I memoriam] aeeoriaA/ eoapoai- 
tioiMm] ooapoeitioae A  / fao-
taa] faotaA f ♦ eet
4. in oraw. et A
5, omnea + regea A  
.oomalÉerunt rv
6. iudae] iuda A
(1) / peooatum
1, Joaiaa] yeayaa B4 BN (vpS. 48/23 
▼ai. 5)
3. 6]  e / peaitenoia] potençia
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TLIX 7-11
^ i l e d e r u n t  c n im  r c g n u t n  j u u m  
a l i is
c t  g lo r ia m  s u a m  » l» e n ig (c )n (» )e g c n ti
7 e dieron su regno a otros, e su glg_ 
rla a gente eatraüa;
î n c c n d e r u n t  c ic c t a m  
s a i ic t i ta l i *
Ct d é s e r ta s  f c c c r u n t  v ia s  ip s iu s  i n  
mîinu
8 e encendleron la escogida olbdad 
de la santidad, e deslertas flzie- 
ron sue carreras en la mano de Se- 
remlas.
N a m  m a le  t r a c t a v e r u n t  i l i u m  
q u i  a  v e n t r e  m a t r is  c o n s c c r a tu s  
e s t  p r o p h e t a  
c v c r t e r e  c t  c r u e r e  c t  p e r d e r c  
e t  i t e r u m  a e d i f i c a r e  e t  r c n o v a r c
9 Ca maltrataron a aquél que del vlen, 
tre de su madré fue consegrado pro- 
feta, per subverter e llbrar e des- 
trolr, e otra vez reedificar e ré­
nover.
E z c c h ic l  q u i  v i d i ^ c o n s p c c t u m  
g lo r ia c
q u a m  o s lc n d i t  i l l i  in  c u r r u  c h é ­
r u b in
10 Ezequlel, el qual vlo en acatamLen- 
Itfvk to de la gloria, la qual Hie mostrd 
en el carro de los querubines;
u  f - ja m  c o m m e m o r a t u s  e s t i n i -  
m i c o r u m *  i n  i)inbrc 
b e n c fa c e r e  i l l i s  q u i  o s te n d c r u n t
'  Mias rec las
11 ca arremembrado fue de los enemlgos, 
para les fazer bien con lluvia Ids 
quale8 demostraron dereohas carre­
ras.
9. et eruerel - 
10. in ( l » ) x V ]  -
7. alienaej alienigenae jT)
8. aanotitatie oivitatematA 
hleremiael leremlae
M (1)
(1)/
9. oonaagrado M  / aubverterj aaburter 9
10. ezeohlel
9. et eruere «a./I
10. oonapeotua oraea. in v s.
11* iateij labre / reotae viaa ^reotlua^eKf^
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5XLIX 12-15
' Et duodccim prophctarum 
ossa pu(l)(ulant de loco suo 
||amco(n)rol}oraaeruntfacob Ct rcdl* 
merunt sc in fide virtutis«u(a)«
12 S loa huessoa de doae profetaa pu- 
lularan de au lugar*. Oa fortifioa- 
ron a Jacob e redlmldroztaa en la 
fa da su virtud.
Quomodo amplificemus Zo- 
robabel
nam ct ipse quasi ■ signum in 
dcxtera manu Israhel
13 &06mo engrandeceremos a Zerobabel?, 
ca 61 fue as£ oomo signe en la mano 
dlestra de Israel;
*** ItPtm riliura Ipicdcch qui in
diebus suis aedificavenint do- i
ct exaltaverunt templum sanc­
tum Domino 
paratum in gloriam sempiter- 
nam
14 e a Jesd, fijo de Josedeoh, loa 
Iqualea en sua dfaa edifioaron la ca- 
aa, e ensalçaron el temple aanto al 
Seftor, para lo aparejar en gloria 
perdurable»
Et Necmia* in mcmoria multi 
temporis 
qui ercxit nobis muros cvcrsos 
et stare fecit portas ct seras qui 
ercxit domos nostras
15 B a Kemlas, en memoria de mucho 
tlempo, el qual nos alçtf los mures 
derribados, e enfestar flzo laa puer 
tas e laa cerraduras el qual levan_ 
td nuestrae casas*
144. MdifioeTeTuatJ edlfio&ve- 
raat
121. pullulentJ pullulant A  / ro- 
g&verun^ oonroborsTerunt A  / 
▼irtutls e suaeA
13,* is ante israhel gg* A
14,* hleaumj ihsAL^i * fillum A  / 
ioeedeol ioaedech A  / ae^fi- 
oaveruntj edlfioaverant
15w neealaj neeniaa
12* rredeaieron ee 9  / rlrtudj verdad BV 
13* ZorobabelJ gerobabel 9  
14* aj an / GeeflJ jehanen
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XLIX 16-19
’• Nemo nalu* est in terra talis 
qualis Enoch 
nam et ipse receptus est a terra
16 B nlngiuio fue nacMo en la tierra 
tal como Enoo„ ca 61 fue arrebaia- 
do de la tierra;
** et loseph qui natus est homo 
princcps fratrum firmamen- 
tum gentis 
rector fratrum stabilimentum po- 
puli
17 e Joaep, que fue naoido principe de 
sus hemanos, e firmameito de su 
gente, e regidor de sus hemtanos, 
e establecinxLento de su pueblo;
et ossa ipsius visitata sunt et 
post mortem prophetaverunt
16 e sus huessos fueron visitados, e 
despu6s de su muerte pmfetizaron#
»• Seth ct Scm apud homines 
gloriam adcpti sunt 
ct super omnem animam in ori­
gine Adam
19 Set e Sent, 6stos acerca de los om­
bres alcançaron gloria, e mis que 
toda aima desd* el naoioiento de 
Adam.
16, nenguno BN / enot BS 
_ i y a ^ i d o r  BN 
19«y^6stos praem. e ;
16. talisj -
16. talis B&A / enoo
17. ioseph + qui il
19. apud praenr* hiifT^^^
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L 1-5
‘ Simeon Oniac filius sacerdos 
magnus
qui in vita sua sufTubit domum 
; ct in diebus suis corroboravit 
templum
1 Slmedn, fijo de Onlae, grande aaoe^ 
dote fue, el qual en eu vida soaten, 
td la oaaa, e en bub dfaa oorrobo­
rd el templo;
* tcmpli etiam altitude ab ipso 
fundata est 
duplex aedificatio ct exccUt p>riete« 
tcmpli
* In  diebus Ipsius emanAterunt 
putci aquarum 
et quasi mare adimpleti sunt 
supra modum
2 e tambidn el altura del ten^lo d'dl 
fue fundada,* doble edifloaoidn, e 
laa paredea del nruy alto templo*
de laa
3 E en sua dfaa manaron loa poaoay% 
aguaa, e quasi mar fueron Uenoa 
allende rasdn.
' * Qui curavit gentem suam et II- 
beravit «un a pmiitiaae
4 EL qual govemd au gente, e la 11- 
brd de perdloidn*
"Q u i praevaluit amplificare civi- 
tatem
qui adeptus est gloriam in con- 
versatione gentb 
et ingressum domus et atrii 
■mplificaSlit
5 El qual pudo engrandeoer la olbdad, 
e que oobrd gloria en la converaa- 
oidn de la gente, e la entrada de 
la oaaa e del teoqplo ensanobd.
3, sumtj —
4. auiasQ -
3« ocntTereatione^ ooirrersioae
1 . BilaonJ elaeonf eymeoa Q E g g . /  oorro- 
booravlt t taaplua A
2. aestUfloaiio 4 et A /  exoelsa] ezoel- 
bILA / parietisj parietes A
3. rentanaTeruntl eaanarerunt A  / sunt cm.
H ( l)
4. BUT an ffis.A / 111am] earn / parnioie] 
pesrditloneA
5. oomvereatione^l o o n v e r B i o n e / ampll- 
flloatus MtJ ampllfieavitA
1. aymeon
2. edifioaol&Q edifioaron (v.e. 40# 19)
3. de las on. E4*
5. e ante del tenplo on. 9
(l)
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L 6-10
'* Quasi Stella matutina in medio 
j nebulae 
ct quasi luna plena in diebus 
suis lucet
6 AssfoonR) eatrella de la mailana en 
medio de la niebla, a aesi oomo In­
na llena luzla en sue dlae;
’et quasi sol rcfulgens sic ille Zffrq 7 ^  asi oofflo 8ol resplandeoiente
cffulsit in templo Dei , . i<•••> en el templo de Dios;
' quasi arcus refuigem inter ne­
bulas gloriae
et quasi flos rosarum in die­
bus tfernit 
Ki quasi litia quae sunt in tran­
situ aquae 
et quasi thus reddens in diebus 
aestatis
8 e asl como arco resplandeoiente en­
tre las nieblas de la gloria, e 
asl como flor de rosas en los dlaa 
florecientes, e quasi lilioa en el 
eorrimiento delagua, e asl como en- 
encienso bienoliente en los dlaa 
del estlo;
* quasi ignis efTulgens et 
ardens in igue
9 e como fuego resplandeoiente, e asl 
como encienso ardiente en fuego ;
quasi vas auri solidum orna- 
tum omni lapide prctioso
10 asl como va so de oro maciço 
<...> con toda piedra preciosa;
8. enoienço BN
8. «1U.1 ( ! • )  eESSS- • *  m W iV *  oas *  /  /  w l . l
remis A  / quasi 11 lia praes. et A  / tusj thusj^
9. tus] thus A  / IgnlJ IgneA
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lù 11-15
quasi oliva puUuians 
ct cyprcSSUS in »IUtodine 5C «—  
tolle iu
in accipicndo ipsum stolam 
gloriae
ct vcstiri eum i n  consummatione 
virtutis
11 • aal como oliva plmpollante, a co- 
mô elprés quo se orgue on alto, 
en reoebiendo el estola de gloria, 
e eu siendo vestido de perfécoidn 
de virtud»
M* In ascensu »'•>'<* sancti E u  Ol sUbir do3 sltaT SSUto gloria
ri.md«lit..acUt«i,,™ctan. n ,  oobertur» d« Mntiaadu
in accipicndo autcm partes 
de manu saccrdotum ^ 
et ipsc stans iuxta aram^circa 
ilium corona fratrum 
quasi plantatio ccdri in monte 
Libano
13 e en reeebir las partes de las ma- 
nos de los sacerdotes, estando aoer 
ca del ara e acerca de la corona 
de sus hermanos asl como planta 
de oedro en el nonte libano ÿ
^c circa ilium steterunt quasi 
rami palmae 
ct omncs filii Aaron in gloria 
sua
14 e estovieron acerca d'él como rames î 
de palna, e todos los fijos de Aardn 
eran en su gloria.
Oblatio autcm Domini in 
manibus ipsorum coram omni 
synagoga Israhel 
* et eomummatione fungCnl 
in n r . m
amplificare oblationem Exceiri 
Regis
19 B la ofrenda del Sefior es en las 
manos d'ellos dolente todo el comdn 
de Israel, e usando de perfecoidn 
sobre el ara, para alargar la ofren­
da del alto Eey.
13,
13. et (2*) aso eue et Brer.
£2âà*3 "
11. altitudineaj altltudlneA^ / 
tolens] eztollens Aocneua- 
■atlone praea. InA
12. altaril] al taris A
13. eipoa praam, et r.s. / quasi praea. et gral
15, oottsunuaatlonemj consummatione / artQ araaA
11. yergue M  / rresçlbieado M  / e ante 
siendo tseyendo 9) g. 9
■* • (eed of. an lati)
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L 16-20
*• Porrcxit manum suam in li- 
batione 
et libavit de sanguine uvae
tA u d it  in rundacnenio aluris 
odorem divinum Excclso Prin- 
cipi
16 B estendld su mano en el sacrificlo# 
a sacrlficd de la sangre da la tva,
17 e derramd en el fundaménto del cl- 
tar olor divinal al alto Prlnolie.
I” Tunc exclamavcrunt filii
I Aaron^ in tubis tlnciiliina
j wmiHTunl
ct auditam fccerunt «ocem m*fn(a)m
in mcmoriam coram I Deo
18 B estonce exclamaron los fijos ce 
Aardn, e con trompetas portdtilfs 
sonaron, e fisieron oir boz graxde 
per memoria acerca del Sefior»
• Tunc omnis populus simul 
propcraverunt 
et ceciderunt in facicm super ter- 
ram adorarc Dominum peum 
suum
et dare preces omnipotenii ^co 
excclso
19 Estonce todo el pueblo juntamenie 
se allegaron, e cayeron sobre si 
faz sobre la tierra para adora? 
al Sefior su Dios e para dar ro;a- 
rlas al todopoderoso Dios muy alto.
•• Et amplificavcrunt psallcn- 
tes in vocibus suis 
et in magna domo auctus est so- 
nus suaVilnlii plcnUS
20 E fortificdronse cantando con sis 
bozes, e en la grant casa fue atre- 
centado el grant son lleno de sia- 
vidad.
16. d«3 in
18. et (l*)a. J  -
20. auotuej faotua
16. de N (1)]
if* fttndaaenta^ fttndamnto A  / altarlij al tarie
18. in tubis praes. et v s. / produotilibus |reotiuo?jJ duotilibua A  / mnave- 
runt] eonuerunt A  / magmas Tocem r v A
19. dminum + deum A  / deo comipoteatl a/ A
20. auotusj faotus A  / suavitate] auavitatis A
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L 21-25
•' Et rogavit populus Dominum *^^*^21 £ xogd el p u e b l o ^ e l  alto Sefîor con
exccisum in prece
ruego festa que fue aeabado el onorusqucdum pcrfectus est honor 
Domini 
et munus suum perfeccrunt
del 3efU>r„ e au ofrenda acabaron*
’** Tune dcscciidcns w*nuj *na«
l - X l u l i t
in omnem congregationem fiiio- 
rum Israhel 
dare gloriam Deo a labiis suis et 
in nomine ipsius gloriari
22 E eetonoe, deoendlendo, alç6 sua aa- 
noa contra todo el ayuntamlento de 
loa fijoa de Israël para dar glo­
ria a Dies con sus labres é para 
gozarse con su nombre.
$t itéra vit orationem suam 
volens ostenderc virtutem Del
23 s repetid su oracidn, queridndote 
amostrar la virtud de Diosf
' tgt |Mnl nirsiiiii nUUC nrwVIl
Jli-uiit omnium qui magna 
fccit in omni terra 
qui auxit dies nostros a ventre 
matris nostrae 
et fccit nobiscum secundum suam 
miscricordiam
24 e oomo de cabo or6 al Dies de todas 
las 00sas e que grandes cosas fizo 
en toda la tierra, el qual acreoen- 
t<5 nuestros dfas desd'el vientre 
de nuestras madrésy e fizo oon nos 
segunt su misericordia.
*** Det nobis iucunditatem cor­
dis
et fieri pacem in diebus no- 
stris
in Israhel per dies sempiter- 
' nos
25 £l nos dd alegria de coraçdnr e pas 
en nuestros dfas en Israel para 
siempre»
22. in (2»)] - A ‘ 
244. Atterra omni A
S *
24. e ante fiao gm.
(1) .S# (1)22. eztulit manua euae/v'*^ / in (2#) om.il 
244. nuno praea. noa* mranmff / oratel oravit A  / doainua] deum A  / omni
terra Ai
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L 26-31
*• Credere Israhel nobiscum 
esse miscricordiam Dei 
ut liberet nos in diebus suis
26 Cree Israël que connusco es la mi- 
sericordla de Dies, porque nos li­
bre en sus dfas.
Duas gentcs odit anima 
mea
lertia autcm non est gens quam 
odcrim
qui scdciU ill monte S<yf et 
Pliili,liim
et stultus populus qui habitat in
Sichimi]
27 Dos gentes aborrece mi aima, e la 
tercera es gente la qual aborrecfs
28 los que se asientan en el monte de 
Sefr e de Filistim, e el pueblo lo­
co que mora en Siquimis»
* Doctrinam sapientiae et dis- 
ciplinae «:ri(p),i« in codicc isto 
HicSUS filius Icrojolimita
qui rcnovavit sapientiam de 
corde suo
29 S dotrina de sabidorfa e de dicipli- 
nalesorivid en este libro Jesd, fi- | 
jo de sidrao de Jerusalem, el quel j 
renovd la sabidorfa de su coraçdn.
Beatus qui in istis vcrsatur 
bonis
qui ponit ilia in corde suo sa­
piens erit semper
30 Bienaventurado es el que se rebuel- 
ve en estes bienesy e el que los po- 
siere en su coraçdn, sabio serd siex 
pre,‘
' f i  cnim hacc Icccrit ad omnia 
valebit
quia lux Dei vestigium eius est
31 ca si estas cosas fiziere, en toda 
00sa podrd, ca la lus de Dios es su 
guiamiento.
26. noej eos 28. seyr / fille tin BH / syohlsls B4| 
siohiials BN
26. noaj eoe Jl
28. eeir] seyr A /  flllatlaj phl- 
lletlimfy / eloimlsj siohlslaA
29. eorlpei] eorlpelt A  / bieouoj Iho 
if / eiraohj ayrmohC^ / 
eleezari poet elraoh pa.A/ Mero- 
BolysitaJ leroeolimita
29. Ihu
ILI 1-5
1 Confitebor tibi Domine ret 
et conlaudabo te Deum salva* 
torem mcum
* * Confiteijor nomioi tuo
I , quoniam adiutor ct protector
factus cs mihi
1 Oonfeosetr me 6 a ti, Sefior rey, e 
al&ber te é, Dios mi Salvador.
2 S confesser me é al tu nombre, que 
mi ayudador e nd defendedor eres a 
mlf
• *  et iibcrasti corpus mcum a 
1 perditione 
j a laqueo linguae iniquae
ct a labiis opcrantium menda- 
cium
( et in conspectu adstantium factus 
cs mihi adiutor
3 e libraste mi cuerpo de perdicidn, 
e del laze de la mala lengua e de 
los labros de los mentirosos) e de- 
lante de mis contraries fecho eres 
a mf ayudador.
Et Iibcrasti me secundum mul- 
titudinem misericordiae nomi­
nis tut
a a rugientibus|n .^r|>arai» ad escam
4 B librdsteme segtant la muchedumbre 
de la misericordia de tu nombre de 
loa leones aparejados al comer;
de manibus quaerentium ani­
mam meam
Ckt de nnillts tribuUlionibut quaC
circumdedcrunt me que m etcercaron;
5 e de las manos de los que buscavan 
mi alma, e de muchas tribulaciones
2, defendedorj defensor BH
3, mala + li BN^ / a
4«de los leones praem. e
1.. ©ratio hiesu filii sirach tit, oa. A
2. oonfiteor] confiteborO
(1)
4. paratis] praeparatisA
5. portis tribulationis^ multis tribulationibusA
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LI 6-11
« 4  pressura flammac quae cir-
cumdedit me 
et in medio ignis non sum aestua- 
tus
6 8 de la angustia de la llama que 
me cercd, e en medio del fuego non 
soy quemado}
de altitudine ventris infcri 
et a lingua coinquinata ct a vce- 
bo mcndacii
a regc iniquo et&lingua iniu- 
sta
7 e de la altura del vientre del in- 
fiemo, e de la lengua eneuziada, 
e de palabra de mentira, e del mal 
rey, e de la lengua injuste.
J,(i<iaiiii usque ad mortem 
anima mea Dominum
8 E alabard fasta la muerte mi aima 
al SeHor;
et vita mea adpropinquans 
crat în imicmo deorsum
9 ca mi vida cercana era al infiemo 
baxo.
• Circumdedcrunt me undique 
ct non crat qui adiuvaret 
rcspiciens eram ad adiutorium 
hominum et non crat
Mcmoratus sum miscricor- 
diae tuac Domine 
Ct coopcraiùMïis tuac cjuac & sac- 
culo est
10 Cercdronme de cada parte, e non 
evfa qui en me ayudase; o y© acata- 
va por la ayuda de los ombres, e non
11 Sefior, de tu misericor­
dia e de la tu obra, que es para 
siempre;
10, ru ad adiutorium eram 
met aunt
II. aeabrêae (neabrema B4)]monbre ae 9
f. varbo praam, a A /  lingua praem. a
8. laudavit] laudnbit A
9. arat + infl^ / infaroj infemoA
10, eram ad adiutorium A; A ? ^  /oj. 
aaumj hominum A / et (2*) om.A
lli operationia frgotlua?!] oooperatLo- 
nia A  / ae^ aunt A
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ILI 12-17
•'* quoniam «wî» sustincntes tc 
I et libéras eos de manu gen­
tium '
12 oa libras a los que te sostisnen, 
e libraslos de las manos de las 
gentes.
"* Exaltasti super terram habi- 
tationem meant 
ct pro morte defluenti deprecatus
13 B enyalçaste sobre la tierra mi mo- 
rada, e por la muerte errante rogué.
*** Invocavi Dominum pattern 
Domini mei ut non derelin- 
quat me in die tribulatkmis 
meae
ct in tempore superborum sine 
I adiutorio
14 Llamë al SeHor padre^ de mf Sefior, 
que non me desampare en el dla de 
mi tribulaoidn e en el tiempo de 
los sobervios sin ayuda.
Laudabo nomen tuum adsi- 
due et conlaudabo iiw  in 
confessione
exaudita est oratio mea
15 Loarë el tu nombre de oada dla, e 
alabar lo ë en mi confessiën, e ol- 
da es la mi oraciën.
B Iibcrasti me de perditione 
et eripuisti me de tempore iniquo
16 B: librëateme de la perdiciën, e es- 
capësteme del mal tiempo.
*”  Propterea confitebor et lau- 
dcm dicam tibi 
ct benedicam nomen Domini
17 Por ende oonfessar me ë, e alaban- 
ça te dirë, e bèndezirë el nombre 
del Sefier.
12. te + domine
12, eruee] eruis A  / te f domine / maaibuej mmxax^j^ 
1^, ilium] illud A  / exeudita praea, et A  
171. liberaeti pra • t r i
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LI 18-22
Cum adhuc iunior sum 
priusquam obcrrcm quacsivi sa­
pientiam paiam in orationc 
mea
18 En quanto soy mancebo, antes cue 
yérre, busqué sabidorfa manifiists- 
mente en mi oracién;
** 4ntc tempus postulabam p r o 19^e ante tiempo la demandé, e fssta 
la fin la buscaré, e floreceri asf 
como uva templana. 
20 S' alegrdsse ml corâçén en ellij an- 
duvo el mi pie camino derecho, bis- 
céndola desde mi joventud.
et usque in novtssimis inquiram 
cam
«1 (Wii)ii tamquam praecox 
uva
* (pctatum est c» m c u m  
ambulavit pcs meus iter rec­
tum
a  iuvcntute mea invcstigabam
*• Inclinavi modice aurcm 
meam et exccpi illam
21 B incliné templadamente ad ortja, 
e alcancéla.
Multam inveni in mcipso 
< sapientiam
Cl multum proieci in ca
22 B mucha sabidorfa fallé en mf mes- 
mo, e mucho aproveché en ella.
18, busqué praem. e 
20, andudo BN / juuentud BN
21, encline BN
18. oberreej ^ oberrare*
18. oberres] oberrarem si
19. deflorie^ et florebitfl
20. oor meum in ea £reetiue?J IW  ^ ^
22. multum praem. et JX
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ILI 23-28
!!,*** |.-<iiii mihi sapientiam dabo glo­
riam
23 B al que me dio la sabidorfa^ daré 
gloria,
’ ** consiliatus sum cnim ut fa- 
■ ccrctn illam
Tplatus sum bonum ct non cmifun-
(br
24 oa aconsejado ftie de lo fazer asl. 
To amé el bien, e non seré oonfon- 
dido.
’ ** Coiiluctata est anima mea in 
ilia
et in fkciendo earn confirmatus 
sum
*** Manus meas extendi in altum 
et in sapientia eius imi* anim. mra
ct ignorantias meat iiluminaifil
25 B fablë mi alma en ella# e por fu­
ser lo soy oonfirmado.
26 B mis manos estendl en alto, e en 
su sabidorfa lusid mi alma, e mis 
inoranoias alumbrtf.
M’ Animam meam direxi ad 
illam
et in micnittoncni invcni eanfi
*■* Posscdi cum ipsis cor ab ini­
tio
propter hoc non derelinquar
27 B mi alma adereçd a ella, e en el 
conooimiento la fallé.
28 B desde el oomienço govemé oon 
estas cosas ml coraçén, e por 
tanto non seré desampsurado.
23. dane] daatlA^
24. oonftmdor] eonfundar A  
25* ooailuoteta lexit eonloouta
26. luzl] luzitAf e anise sea et 
ignoranties seas lllumlnavit A
27. agnitione] agnitionsajÿ*
27. eonoolaieato] eonienço (v.i. 28)
28. desde el ooslenço gm. (t.s. 27)
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II 29-33
' Venter meus conturbatus est 
quaerendo illam 
proptcrCE bonam IXMsidcho pOSSCSSlO**
nem
Ca mi^vientre fue contiurbado en bus
oëndola; por tanto posseeré baena 
possessidn.
Dedit enim mihi Dominus 
linguam mercedem meam 
ct in ipsa laudabo eum
30 Ca me dio el Sefior lengua en ni gu^ 
larddn; con ella lo alabar6»
aipnmaic ad mc indocti 
ct congregate vos in domum dif- 
ciplinae
31 Allegadvos a ml los non ensefiados, 
e allegadvos a là basa de mi do tri*
na,
* fluid  adhuc rctardatis et 
quid dicitis in his 
^nimae vcstrae sitiunt vehemcn* 
ter
32 iPor qué adn tardades?, e ^qu6 apre^ 
dedes en essas cosas? Vuestras al­
mas an grant sed.
** Apcrui os meum ct locutus 
sum
conparate vobis sine argento
sapîrntiain
33 Abri mi boca e fablë :H3omprad para 
VOS sabidoria sin plata; 
32, aprendedesj aprendades BN
33. fabld] falle
29. poaaidebo bonam fVlf
31. adproiate] aiproiate
32. dioitia lexit diaoitia
33. argento 4 aapientiaa Si
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LI 34-38
I * *  et coHum vestnim subicite
lUgO ciui
! ct suscipiat anima vestra disci- 
I plinam
in proximo est cnim invenire cam
** Videte oculis vestris quia 
ttiodicunt laboravi 
ct invrni mihi multam requiem
34 • vùestro cuello sojugad a su yugo, 
a rsolba vuastra alma dotrina, oa 
ligera es de faller.
35 Teed con vuestros ojos qu^ poco tra_ 
bajë, e fall6 para mi folgança*
** Adsumitc disciplinâm in 
multo numéro argenti 
ct copiosum aurum possidcte in 
ea
Laetetur anima vestra in mi- 
sericordia eius 
ct non confundemini in laude
36 Secebid dotrina en mucho ndmero de 
plata, e mucho oro posseed con ella.
37 B alëgres se vuestra alma en su mi­
sericordia, e non seredes confon- 
didos en su alabança.
' *• Operamini opus vcstrum ante 
tempus
ct dabit vobis merccdcm ves- 
tram in tempore suo
38 Obrad vuestra obra con tiempo, e 
dar VOS 4 vuestro gualarddn en su 
tiempo.
134* sub ante iugo SB A  / iugo 4 eius A  
:35. quoniam modice] quia modicum A
-'37• ipsius] eius (2»)
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III 1-4
• Et inclinwric Salomon genulT sua 
in conspectu totius ccclcsiac 
Israhel
ct aperuit manus suas ad caelum 
ct dixit
1 £ Incliné Salamén sus rod!lia: de- 
lante toda la comunidad de Isxael, 
e abrid sus manos al cielo, edixos
* Domine Dcus Israhel non est tibi 
similis Deus in caelo sursum 
neque in terra deorsum
2-3efior Dios de Israel, non ay )ios 
sema j able a ti en el cielo su to nin 
en la tierra deyuso;
qui custodis testamcntum tuunr 
et miscricordiam pueris tuis 
cuntibus in conspectu tuo in 
toto corde
3 el qual guardas tu pleitesla e mi­
sericordia a tus siervos que mdan 
îîfvl delante ti «i tu c3rag6n;
* Servans pucro tuo David quae 
locutus es illi 
ct locutus cs in ore tuo et in ma­
nu tua i(n)plesti quasi dies iste
4 e guardas a tu moço David las cosas 
que le fablaste; e fabldstelai por 
tu bcca, e por tu mano las coup lis­
te, asl como este dla.
3, en praem. e
4.e guardas] aguardas BN
totus oap. 52] -
tottaa eap. quod etiam in 2. ferai. 6. 13 b - 22 a lealtur. hle os.i7
1. deoliiuiTit] inolinavit / salamon Am(ut vid. ) / genca f* sua
canes oodd. era#ter GJù*
3. toto lexit tuo
^ 4. supplestij inplesti MTfZ^S^f^a
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I L U  5-9
I I
* * Et nunc Domine Deus Israhel 
custodi pucro tuo David 
niLii quae loçutuj g, î|li dicens 
non deerit tibi vir a facie mea 
, . sedens in throno Israhel
V cru fm ltm en
• 4  si custodierint filii tut
legem meam
et in praeceptis meis ambulent 
sicut ambulaverunt in con­
spectu meofiddef
5 B tsigora, Sefior Dio a de Israel, guar, 
da a tu moço David mi padre las 
cosas que le fablaste, disiendo% 
-Non te falleoerâ varén delante ml 
fas que se asiente en la c&tedra de 
Israel,
6 mayormente al guardaren tus fljos 
ml ley e en mis mandamientos andu- 
vieren anal oomo andovleron los fie, 
les delante ml.
j’ Et nunc Domine Deus Israhel 
creditüm est verbum quod lo­
cutus es pucro tuo David
7 B agora, Sefior Dios de Israël, cre^
da es la palabra que fablaste a Da­
vid tu siervo.
,i vcre habiiabitcura 8  qu« v.raaa«ram«nte mor»* con lo»
ilominibus in terra 216f*A fombres en la tierra.
•S i caalum caali aon 9 ® ^O lo» Clolo. non
quanto magi* domus|fquam aedi- te abastsn, ^qudnto mâs esta casa
Bcavi
que te edifiquô? '
> —  —  - - - - 5» oatredra S4^| eatred*a 14^
! 5* david 4 patri aeo 6. andouiaren BV
* —  ^  2 o D (2») sa. BH
( 6. veiusl Taruataaea Kïf|r a SjP^a /
■amnij legea canes oodd. praeter
t suaa] meaa canes oodd. praeter 
GZ% oua 0 al X(tuaa) / ut] /
aeo 4 fideles canes oodd. praeter GZ Ta cgg # 
ej Z(patres toi)
2
E 8. deus cm. S
S 9. Buffioit] Buffioiant l^ifiFCresor.)# / verum? quanto aagis HlfiF(raser.) 
^sÿ^y^a / doBus 4 baéo A^'ÇW^ZS^a
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LI I 10-13
’• Et riitpicics ad orationem pueri 
tui eium peus
et praecationem ^  ut cxautlim 
pominc placationem orationis 
quam puer tuus orat coram tc 
h)odic
10 B acatarâa, Sefior, a 1 oracién 
del tu siervo e al su uego, por­
que oyas, Sefior, el amaamiet^lq 
de la oracién que tu vaço ora de­
lante de ti oy.
•• U t sînt oculi tui aperti supcr 
domum hanc die et nocte 
in locum quem dixisti invocari 
nomen tuum 
et exaudias orationem quam 
puer tuus orat in hune locum
11 porque seen tus ojos biertoa so­
bre esta casa de dla ede noche, 
en el lugar que dixist que lla­
ma sen el tu nombre; eoye la ora- 
oién que tu moço era e este logaf,
" e t  exaudias praecationem pucri 
tui et populi tui Israhel 
si oravcrint in loco isto
12 e oye el ruego del tu oço e del tu 
pueblo Israel, si oram en este 
lugar.
Et enudieS in loco habîtationîs 
de caelo 
et exaudias et propitius sis si 
peccavcrit vir iuxta te.
13 E td lo oirâs en el Itar de Iku mo- 
rada del cielo ; e olr o as, »  apia, 
dar te as si pecare eJrarén #n ti.
10, oy] oye
11, dexiste BN
10, respioias] reepiolee § Z  / praeo&tionea ♦ eius a; ♦ dette / âltwine ut 
exaudias fu / te f hodie S^Mfa
lîu ^ tai 4 aperti / invooare Ta
** %3* ^ raudiae (l*)] exaudiead^Z^sV® / iuxta te] in t e j S ^^y®*
liber hiesu filü üiraoh eubecr. om,S ^
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